





UDGIVET PA FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART
1952 Anmeldelser, bekendtgjorte i statstidende i juli måned Nr. 7
Anmeldelserne angår følgende sel- 
3 skaber:
(De vedføjede taJ angiver siderne, hvor anmel- 
E> delserne findes).
Aktieselskaber.
A. M. C. Maskin Compagni, 311.
■. Aadalshusene, 323.
. Aalborg Fragtmandscentral, 314.
'i Aarhus Redningskorps, 312.
\ Aarslev Sav- og Hammerværk, 334. 
Aditone, 327.
•. Aggersund Kridtværk, 333. 
i Aktieselskabet af 17. April 1936, 324.
•. Albion Trading & Food Co., 320.
. Algs, Jens, Handelsaktieselskab, 336. 
i Amatyl, 326.
- Ambassade, Handels- & financieringsak- 
tieselskabet, Gentofte, (Parfumeri Am­
bassade Østerbro), 296. 
i Ambassade Gentofte, Handels- & finan- 
cieringsaktieselskabet 312.
Ambassade Østerbro, Parfumeri, 312, 332. 
American Express Compagni, 338.
Ameta, Investeringsaktieselskabet, 299. 
Amoda, 325.
Andelsbanken A. m. b. A., 333.
Andersen, Ewald, Murer-, Ingeniør- og 
Entreprenørfirma, 334.
Andersen, H. Bjerring, & Co., 336. 
Andersen, Louis Einer, i Likvidation, 316. 
Andersen & Albeck, 324.
Andersen & Bruun Machine Compagny, 320. 
Anglomac, 321.
Apollos, Soigneringsanstalten, 322. 
Apolloteatrets Restaurant, 336.
Arako (Arbejdernes Radio Kooperation) 
A. m. b. A., 318.
Arbejdernes kooperative Virksomheder i 
Esbjerg, 317.
Asgaard III, 319.
Asiatisk The Compagni, 329.
Assens Elektricitetsværk, 329.
Aubertin & Co., 314.
Audiola Radio, 319.
Aurora, Ejendomsaktieselskabet, 329. 
Auto, Specialfabriken, 327.
Automatiske Bygningshejs, 329. 
Automobilforretningen Ici, 311.
Autotypi Anstalten under konkurs, 325.
Baandfabriken Danmark, 319.
Bagsværd Smedie og Maskinfabrik, 326. 
Bagsværd Torv, Syd, Ejendoms A/S, 338. 
Bagsværdvej 67, Éjendomsaktieselskabet, 
302. '
Banken for Løgstør og Omegn, 310. 
Banken for Vordingborg og Omegn, 317. 
Bardings, Johs., Farverier og chem. Tøj- 
rensnings-Etablissement, 333.
Befas i Likvidation, 318.
Bendixen & Reuter Johannsen, 327. 




Bladstaal-Fabriken Meteor, 327. 
Blegdamskomplekset, 339.
Blikkenslager-, Gas, Vand- & Sanitets-Me- 
strenesi Aktieselskab' (Sanitets-Mestre­
nes Abonnement), 330.
Bogani, Ejendomsaktieselskabet, 317. 
Bogani, Financieringsselskab, 300.
Bojsen Møller Paper & Trading Co., 319. 
Bolette, Manufakturlageret, 316. 
Boligselskabet Ellesøpark, 335. 




Brinckeu, M. C., i Likvidation, 338. 
Brugsforeningen Frem, Esbjerg, 322. 
Bruun, K. W., & Co., 324. ‘
Bryggeriet og Mineralvandsfabrikken 
Godthaab af Holstebro, 321.
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Budts, P. M., & Co., 320.
Burmeister & Wain’s Maskin- og Skibs­
byggeri, 317. 1
Bybergs, Raun, Skibsbyggeri, 333. 
Biilowsvej Nr. 9 og 11, 313.
Bækgaard, C., 336.
C. W. S. Svineslagterier, 337.
Carsten’s, Fritz, Financierings-A/S, 299. 
Casavaro, 303.
Cement Investments, 321.
Christensen, C. V., og Co., Herning, 312. 
Christensen, Holger, Radio Service, 324. 
Christensens, Alfred, Eftf., 315. 
Christensen’s, H. C., Staalskibsbyggeri i 
Likvidation, 338. 1
Cloétta, Brødr., 338.
Commercial Wireless Company, 317. 
Continental-Caoutschouc-Comp., 318. 
Comic Oil Company, 316.
Cotona Handel-Aktieselskabet, 300. 
Cufadan, 305.
Cykle og Radioforretningen Stjerneborg,
Dalumgaards Grusgrav, 305.
Damlunden, 320.
Damp-Korkvarefabriken Danmark, 315. 
Dampskibs-Aktieselskabet Emanuel, 337. 
Dampskibs-Aktieselskabet Myren, 331. 
Dan-Reflex, 339.




Danmark, Damp-Korkvarefabriken, 315. 
Dansk Arki, 320.
Dansk Mælketeknisk Laboratorium i L ik ­
vidation, 318.
Dansk Møbelstelfabrik under konkurs, 
326.
Dansk Papirhandel Danpapir, 321.
Dansk Patent Kontor, 319.
Dansk Svensk Turistfart, 330.
Dansk Traktor- og Landbrugsmaskincom- 
pagni (Lantraco), 322.
Dansk Turistservice, 294.
Danske Bageres Smørcentral, 339.




ningens Ejendomsaktieselskab, 327. 
Dorrec, 314.
Duoplastic, 304.
E. & C.’s Hønsefoderfabrik, 320.
Eastern Merchants & Engineers Ltd., 316. 
Ejdum, E., 331.
Eiendomsaktieselskabet af 10. Oktober 
1939, 333.
Ejendomsaktieselskabet af 30. Januar 
1952, 303.
Ejendomsaktieselskabet Aurora, 329. 
Ejendomsaktieselskabet Bagsværd Torv, 
Syd, 338. '
Ejendomsaktieselskabet Bagsværdvei 67 . 
302.
Ejendomsaktieselskabet Bogani, 317. 
Ejendomsaktieselskabet Frederiksgade Nr . 
1, 339.
Ejendomsaktieselskabet Gentofte Park-- 
gaard, 324.
Ejendomsaktieselskabet Grønholt, 321. 
Ejendomsaktieselskabet Herlev Vang, 307.. 
Ejendomsaktieselskabet Høibrohusene .
333.
Ejendoms-Aktieselskabet Ipos, 296. 




Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 3 ix af! 
Rødovre, 327.
Ejendoms-Aktieselskabet Matr. Nr. 7z af] 
Rødovre, 301.
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 21 e af] 
Bagsværd i Likvidation, 313. 
Ejendomsaktieselskabet Nærum Park, 334.. 
Ejendomsaktieselskabet Raadmandshuse,,
334.
Ejendomsaktieselskabet Stenvænget, 297. 
Ejendomsaktieselskabet Strandhusene i i 
Likvidation, 336.
Ejendomsaktieselskabet Svanen i Likvida­
tion, 323.
Ejendomsaktieselskabet Sønderport i Lik- - 
vidation, 327.
Ejendomsaktieselskabet Tofteparken, 323.. 
Ejendomsaktieselskabet Tordensk joldsga- - 
de 21, 315. '
Ejendomsaktieselskabet Veksebo, 333. 
Ejendomsselskabet Hasselgaarden, 323. 
Ejendomsselskabet Klampenborghus, 323. , 





Elmberg, A., & Co., i Likvidation, 316. 
Emanuel, Dampskibs-Aktieselskabet, 337. , 
ERLA, Motorfabriken, 331.
Eva, Fabriken, i Likvidation, 328.
Ewers, Brødr., 339.
Exporters Information and Advertising 
Service, 312. ‘ |
Fabriken Eva i Likvidation, 328.
Fabrikken Kolco i Likvidation, 327. 
Falck-Huset, 310.
Falcon 45, Konfektionsmagasinet, 318. 
Falsing & Wallmann, 307.
Faxe Ladeplads Bank, 334.
Ferro Trading, 336.
Financieringsselskabet SADEKO, 326. 
Fiona, Tapetfabriken, 322.
Fleischer, Helge, Folding Company, 338. 
Fleuriste, La., 311.
Folkelige Forsamlingsbygning i Silke­
borg, Den, 311.
Forenede Conservesfabriker, De, (Chr. T i­
demand —  Br. Wolff & Arvé), 334. 
Forenede Byggefag i Nykøbing F., De., 311.
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Frederiksgade Nr. 1, Ejendomsaktiesel­
skabet, 339.
Frederikshavns Læderhandel og Skotøjs­
fabrik, Chr. Jensen, 331.
Frem, Brugsforeningen, Esbjerg, 322.
Frichs, 323.
Friis-Hansen & Laybourn, 311.
Furesøbo, 330.
Fyens Disconto Kasse (Bank-Aktiesel- 
'skab), 310.






Gad, N. H., & Co., 325.




Glostrup-Væveriet i Likvidation, 327.
Godthaab af Holstebro, Bryggeriet og Mi­
neralvandsfabrikken, 321.






Haagensen, S., & S. Christensen, 316.




Handels- og Fabrikations-Aktieselskabet 
Matr. Nr. 361 af Amagerbro Kvarter, 
318.
Handels- og Fanincieringsaktieselskabet 
Ambassade Gentofte, 312.
Handels- & financieringsaktieselskabet 
Ambassade! Gentofte (Parfumeri Am­
bassade Østerbro), 296.
Hannerup-Hansen, W iik & Co., 316.
Hannibals Tapet- og Farvehandel, 312.
Hanofa, 320.
Hansen, B. Blum, 339.
Hansen, Brdr., Konfektionsfabrik, Aarhus, 
310.
Hansens, F. A., Efterfølger, 314.
Hansens, Janus, Gummifabrik, 334.
Hartz, Marius, 328.
Hasle Klinker- og Chamottestensfabrik, 




Haugaard, Oscar M., Aarhus, 309.
Havnemøllen i Horsens, 326.
Hehico i Likvidation, 336.
Heeris, E. H., 334.
Helle på Vesterbro, 325.
Hellerup Benzin- og Service Station, 337. 
Hellesens Enke & V. Ludvigsen, 318. 
Herlev Vang, Ejendomsaktieselskabet, 307. 
Herning og Omegns Eksportmarked, 296. 
Herning og Omegns Eksportsamlestald,
311.
Herning Trælasthandel, 338. 
Herremagasinet Gilford, 337.
Hillerød Badeanstalt og Svømmehal, 339. 
Hillerød og Omegns Bank, 328. 
Himmerland. P. Sauer Pedersen, Mejeri 
og Iscreamfabrik, Aars, 306.
Holbæk Amts Venstreblad, 331.
Holm, Jacob, & Sønner, 301.
Holm, Jacob, & Sønners Fabriker, 320. .
Horsens Kalkværk, 334.
Horsens-Odder Jernbaneaktieselskab, 325. 
Hotaco, 331.
Hovedstadens Ejendomsselskab, 321. 





Højskolehjemmet i Slagelse, 338. 
Hørsholm Hjemmeværnsgaard, 304. 
Hørsholm Tricotage- og Konfektionsfa­
brik, 335.
Ici, Automobilforretningen, 311.
I.G.S. Sport, 337. ‘
Ikas, Internationalt Isolations Kompagni,
312.
Ilium', A. C., 328.
Imerco, 312.
Ingeniør-Sammenslutningens Ejendoms­
aktieselskab Domus Technica, 327. 
INTER FOTO, 328.
International Skibs Radio, 324. 
Internationalt Isolations Kompagni Ikas, 
312.
Investeringsaktieselskabet Ameta, 299. 
Ipos, Ejendoms-Aktieselskabet, 296.
Jardorf, Brdr., 321.
Jas Cykler og Radio, 296.
Jasters, Chr., Produktforretning, 332. 
Jekim, 309.
Jensen, Hans, & Co.’s Eftf., 305.
Jensen, Jacob, & Co., 319.
Jensen, Peter, 329.
Jensen & Møller, 317.
JENSENS SUPPER, 300.
Jeppesen, Erik, Grafisk Etablissement un­
der konkurs, 326.
Jernkontoret, 310.
Johansen og Bruun, Ost en gros, 325. 





Jyllands Vinimport Frederikshavn, 337. 
Jyske Kultørvfabriker, De, 318.




Kampmann & Herskind, 322.









Kiosken, Frederiksborgvej 10, 322. 
Klampenborghus, Ejendomsselskabet, 323. 
Knudsen, K. T., Varme- og Sanitetsinstal­
lationsforretning, 314.
Knudsens, Einar, Eftf., Auto- og Maskin­
teknisk Forretning, 308.
Kodak, 338.
Kolco, Fabriken, i Likvidation, 327. 
Kolding Kulkompagni, 339.
Kolding Omnibus-Selskab, 332. 
Konfektionsmagasinet Falcon 45, 318. 
Konservesfabriken Rico, 329.
Korskilde Agarfabrik under konkurs, 328. 
Kosangas, 326.
Kristeligt Dagblad, 328.
Københavns Bus Kompagni, 314. 
Kjøbenhavns Handelsbank, 335. 
Københavns Kul og Koks Kompagni (K.K. 
K..), 330.
Københavns Smørrebrød, 319. 
Københavnske Bagermestres nye Rug­
brødsfabrik, 321.
Købmandsbanken i København, 311. 
Købmands- og Haandværkerbanken, 311.
Landskronagaarden i Likvidation, 339. 
Laren, 328.
Larsens, Fritz V., eftf., 313.
Larsens, J., Skotøjsforretning, 336. 
Lauritzen, Erik, Isenkram en gros, 324. 
Lemvig Filetfabrik i Likvidation, 330.
Leo Chemical Trading Company, 312.
Liho i Likvidation, 328.
Lolland-Falsters Industri- og Landbrugs­
bank, 314.
Ludvigsen, Carl A., 328.
Lund & Michelsen, 298.
Lundbeck, H., & Co. Kemisk Pharmaceu- 
tisk Laboratorium, 323.
Luttrup, Henry, Company, 315.
Lystager, Ivan, 310.





Magasin du Nord i Aarhus, 322.
Maico Assembly i Likvidation, 328. 
Manufakturlageret Bolette, 316.
Maritime Agency, 329.
Maritime Plastic Co., Ltd., 295. 
Maskinfabriken NOTAM (Finmekanisk 
Etablissement), 330.
Maskinfabriken Selandia i Likvidation, 
312.
Mathiesen, P., Træ- og Finerhandel, 302. 
Matr. Nr. 1 aød m. fl. af Dronninggaard, 
333.
Matr. Nr. 3 ix af Rødovre, Ejendomsaktie- 
selskahet, 327.
Matr. Nr. 7 z af Rødovre, Ejendoms­
Aktieselskabet, 301.
Matr. Nr. 12 da m. fl. af Buddinge i L ikv i­
dration, 331.
Matr. Nr. 21 e af Bagsværd, Ejendoms­
aktieselskabet, i Likvidation, 313.
Matr. Nr. 32 i Københavns Vester Kvarter, 
318.
Matr. Nr. 34 g m. fl. Vester Aaby, Ejen­
domsselskabet, 329.
Matr. Nr. 37 b af Bagsværd, 330.
Matr. Nr. 361 af Amagerbro Kvarter, 
Handels- og Fabrikations-Aktieselska­
bet, 318.
Matr. Nr. 4977 af Udenbys Klædebo Kvar­
ter i Likvidation, 315.




Meyer, Erik E. ,i Likvidation, 335. 
Michaelsen, Max, 324.






Mortensen, Mose, & Koch, 325. 
Motorfabriken ERLA, 331.
MURIFUR, 295.
Mutator i Likvidation, 330.
Myren, Dampskibs-Aktieselskabet, 331. 
Møbelfabriken S.L., 333.
Møller & Jochumsen, 313.
Mørke Møbelsnedkeri, 323.
National, Skotøjsmagasinet, 310.
Nestlé Nordisk Aktieselskab, 319.
Nielsen, Enggaard, & Co., 323.
Nielsen, Helge Lindharth, 334.
Nielsen, N. C., Nil-Bro, 315.
Nielsen, Peder, Pedershaab, 331.




Nordisk Optisk Kompagni, 309.





Nordsjællands Venstreblad, 337. 
Nordvestfyenske Jernbaneselskab, 312. 
Nordvest-Kvarterets Kolonialpakhus i 
Likvidation, 318.
NOTAM, Maskinfabriken (Finmekanisk 
Etablissement), 330.




' Nyrop’s, Camillus, "Etablissement Nyrop 
og Maag, 318.
Nærum Park, Ejendomsaktieselskabet, 334. 
Næstved Redningskorps, 339.
Næstved Tidende, 316.
Nørre-Broby og Omegns Brugsforening
A. m. b. A., 326.
Odense Textilfabrik, 324.
Ohlin, Ejler, i Likvidation, 339.
Overseas Shipping Company, 298. 
Overseas Wool Co., Scandinavia i L ikvi­
dation, 313.
Palads-Hotellet, 310.
Pan American World Airways, Inc. of 
New York (udenlandsk aktieselskab), 329. 





Pedersen og Hansen, Møbel- og Trævare­
forretning, 332.
Petersen, Anton, Præstø, 333.
Petersen, Waldemar, (Frederiksberg Vin- 
J Kompagni), 295.
Philips Grammofon Industri, 299. 




Poulsen’s, P., Knapfabrik (Press Plastic), 
299.
Press Plastic, 317.
Private Investment Compagni, Det, 337.
Raadmandshuse, Ejendomsaktieselskabet, 
334.
Raakost-Kurstedet Humlegaarden, 321. 
Rasborg & Co., 330.
Rasmussen, L. L, jun., 325.
Rasmussens, K. A., Bogtrykkeri i Likvida­
tion, 333.
Ratemco, 331.
Reek’s Opvarmnings Compagni, 318. 
Redningskorpset for København og Frede­
riksberg, 312.
Ricato Trading Co., 317.
Rico, Konservesfabriken, 329.
Rindsholm Mølle, 320.
Ringe Hotel og Højskolehjem, 309.
Ringe Maskinfabrik og Jernstøberi i L ik ­
vidation, 334.
Ringkjøbing Isværk, 332. 
Ringkjøbing-Ørnhøj Jernbaneselskab, 313. 
Ringsted Jernstøberi og Maskinfabrik, 314. 
Rockwool, 319.
Roma Construction Ltd., 332.
Rosenkjær, O., 329.
Rudholt, Rasmus, 311.
Ry Mølles Fabriker, Ry Trævarefabriker 
og Imprægneringsanstalt, 329.
Ryga Manufaktur i Likvidation, 317. 
Rødekro Savværk, 328.
Rørbech & Friis, 303.
Røsnæs Teglværk, 329.
SADEKO, Financieringsselskabet, 326.
S. L., Møbelfabriken, 333.
Samodan, 325.
Savmøllen, Ullerslev, 333.
Savmøllens Maskinsnedkeri, 339. 
Scanart-Dansk Kunsthaandvæveri i L ikv i­
dation, 316.
Scancold (Skandinavisk Cold Stores), 319. 
Scandia Optical Company, 327.
Scandia, Vognfabrikken, 318. 
Scandinavian Provision Co., 307. 
Scandinavian Radio Television Company,
332.
Schourup, Hans, & Jyllands Staal- og Ma- 
skinforretning, 332.
Schrøder, Ove, & Karl Hansen, 297.
Sdr. Draaby Købmandsgaard, 322.
Segalit, 320.
Sejer-Keramik i Likvidation, 315. 
Selandia, Maskinfabriken, i Likvidation, 
312.
Siesby, Oscar, 331.
Sjælland, Betonvarefabriken, 334. 
Skandinavisk Gummi-Compagni, 329. 
Skandinavisk Maskin-Teknik, 302. 
Skandinavisk Passagerfart, 330. 
Skandinavisk Raamateriale Co. under 
konkurs, 326.
Skandinavisk Trikotage, 325.






Sorø Amts Dagblads Bogtrykkeri, 317. 




Springborgs, H. P., Trævarefabrik, 321. 
Standard Electric (Standard Electric 
Ltd.), 313.
Stenvænget, Ejendomsaktieselskabet, 297. 
Stige Eksportgartneri, 339. 
Stilladsaktieselskabet Wasa, 316. 
Stjerneborg, Cvkle og Radioforretningen, 
'314. ‘
Store Torv Nr. 3, 315.
Strande, Axel, (Dansk Turistservice), 
309.
Strandhusene, Ejendomsaktieselskabet, i 
Likvidation, 336.










SØHOLM, PORCELAIN- FAJANCE- OG 
STENTØJSFABRIKEN, 320.
Sønderborg Kraftfoderfabrik Carl Høff- 
ner, i Likvidation, 315.
d
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Tillegreens, W. K., Guld- og Sølvvarefa- 
brik, Randers, i Likvidation, 333. 
Tistrup og Omegns Eksportslagteri i L ik ­
vidation, 329.




Trekanten i Skive, 323.
Tricosana i Likvidation, 330.
Trio, Træskofabriken, i Likvidation, 333. 
Træskofabriken Trio i Likvidation, 333, 
Tærskeværksfabrikken Vest jyden, 314.
Ulrich, Carl J., & Søn, 314.
Ulrich, Einer, Reklamebureau, 327. 






VESTER AABY VIRRATOR, 334. 
Vestjyden, Tærskeværksfabrikken, 314. 
Vestre Kaffe-Risteri, 311.
Vestjysk Dampskibsselskab, 310. 
Vikingfisk, 304.
Vincents, Alex, Kunstforlag, 338. 
Vognfabrikken Scandia, 318.
Warens Konservesindustri, 337.
Wasa, Stilladsaktieselskabet, 316. 
Wennerth, Hjalmar, 298.
Wessel, Th., & Vett’s Fabriker, 314. 
Westerby, L., 308.
Wistoft, Søren, & Co.’s Fabriker, 314.
Zigeunerhallen, 324.
Zobbe, Fr., & Co., i Likvidation, 313.
Øernes Dampskibsselskab, 332.




Østasiatiske Kompagni, Det (The East 
Asiatic Company Limited), 323. 
Østergade 15 m. fl., 314.
Østerport i Nykøbing F., 317.
Forsikringsselskaber.
Raltisk Lloyd, Forsikringsselskabet, 340. 
Dansk Rygnings-Assurance mod Husbuk­
ke- og Hussvampskade, 341.
Dansk Krigs-Søforsikring for Varer, 341. 
Dansk Møllerforenings gensidige Ulykkes­
forsikring i Likvidation, 341.
Fjerde Søforsikringsselskab Limiteret, 
'340.
Forsikrings-Aktieselskabet Norden, 340. 
Forsikrings-Aktieselskabet Skandinavia,
341.
Forsikrings-Aktieselskabet Østifterne, 341. 
Forsikringsselskabet Raltisk Lloyd, 340. 
Genforsikringsselskabet Nerva, 340. 
Glarmestrenes Glasforsikring, 340.
Holbæk m. fl. Amters gensidige Brand­
forsikringsforening, 339. 
Krigsforsikringen for danske Skibe, 341. 
Lemvig Skibsforsikring, gensidig For­
ening, 340.
Nerva, Genforsikringsselskabet, 340. 
Norden, Forsikrings-Aktieselskabet, 340. 
Nordisk Brandforsikring, 341.
Northern Assurance Company Limited, 




Warden Insurance Company Limited 
udenlandsk F orsikrings-Aktieselskab





Adventurers Club of Denmark, The, 347. 
Ansgar, 348.
Bvgningstapetsererafdelingen, 342.
D~. A. L., 342.
Danske Arkitekters Landsforbund, 342. 
Danske Gasværkers Prøvningsudvalg, 346. 
Erhvervsøkonomiske Foreningers Fælles- 
raad, De, 343.
Foreningen Hørsholm Ridehus’ Venner,
342.
Foreningen af Konservesfabrikanter i 
Danmark (Grønt- og Frugtkonserves-, 
Frugtsaft-, Frugtpulp- samt Marmela­
deindustrien), 347.
Foreningen III. Regiment, 347. 
Foreningen Socialt Boligbyggeri, Afd. 
Birkebo, 346.
Foreningen Socialt Boligbyggeri, Afd. 
Damstokkene, 343.
Foreningen Socialt Boligbyggeri, Afd. 
Dommerparken, 346.
Foreningen Socialt Boligbyggeri, Afd. 
Præstevænget, 346.
Foreningen Socialt Boligbyggeri, Afd. 
Spurvegaarden, 346.
Foreningen Socialt Boligbyggeri, Afd.
Voldparken, 346.
Herrekoret De Danske, 347. 
Landsforeningen Een Verden, 347. 
Lillebil-Sammenslutningen af 1926’s Fæl­
lescentral kaldet Ring-Bilen, 341. 
m af D. A. L., 342. 
m D. A. L., 342.
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Musikernes Sammenslutning af 1939, 347. 
Prinsens Livregiment, 342. 
Revisorforeningen af 1919 for statsauto­
riserede Revisorer og autoriserede regn­
skabskyndige Tillidsmænd, der pråkti- 
serer som Revisorer, 347. 
Sadelmagerafdelingen, 343.
Sadelmager- og Tapetsererlauget i Dan­
mark, 342.
Sadelmager- og Tapetsererlauget i Køben­
havn, 342.
Sadelmager- og Tapetsererlaugets Pro­
vinsafdeling, 342.
Socialt Boligbyggeri, 343.
Socialt Boligbyggeri, Afd. Atelierhusene,
344.
Socialt Boligbyggeri, Afd. Bellahøj, 341. 
Socialt Boligbyggeri, Afd. Bispeparken,
345.
Socialt Boligbyggeri, Afd. Brønspark, 345. 
Socialt Boligbyggeri, Afd. Degnegaarden, 
344.
Socialt Boligbj'ggeri, Afd. Haunstrup- 
gaard, 344.





Boligbyggeri, Afd. Klokkergaar- 
den, 344.
Socialt Boligbyggeri, Afd. Lundevænget,
343.
Socialt Boligbyggeri, Afd. Munkevangen, 
345.
Socialt Boligbyggeri, Afd. Møllervængen, 
345.
Socialt Boligbyggeri, Afd. Nordhavnsgaar- 
den, 344.
Socialt Boligbyggeri, Afd. Provstegaarden,
344.
Socialt Boligbyggeri, Afd. Rebslagerhus,
345.
Socialt Boligbyggeri, Afd. Skolevangen, 
345.
St. Johannes Logen, St. Nicolaus, 343. 












Under 27. juni 1952 er optaget i ak­
tieselskabs-registeret som:
R e g is te r-n u m m er 23.488: „Aktiesel­
skabet Gaarde teglværk“ , h v is  fo rm å l 
e r k ø b  a f H e sse lh o  te g lvæ rk  og p r o ­
d u k t io n  og fo rh a n d l in g  h e r fr a  a f te g l­
v æ rk sp ro d u k te r  og b y g n in g s a r t ik le r .  
S e lskabe t h a r h o v e d k o n to r  i  G aa rde , 
T is t r u p  kom m u ne ; dets ved tæ g ter er 
a f 18. ju n i 1952. D en  tegnede  ak tie ka -  
p ta l u d g ø r  350.000 k r., fo rd e lt  i  a k ­
t ie r  p å  500, 1000 og 5000 k r. A k t ie k a ­
p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  k o n ­
tan t, de ls  i  a n d re  v æ rd ie r . H v e r t  a k ­
t ie b e lø b  p å  500 k r. g iv e r  1 stem m e 
e fte r 2 m ån ed e rs  n o te r in g s t id .  A k t ie r ­
ne ly d e r  p å  n avn . V e d  o v e rd ra g e lse  a f 
a k t ie r  h a r  s t ifte rn e , så læ nge de e jer 
a k t ie r  i  se lskabe t fo rk ø b s re t  e fte r de
1 ved tæ g te rne s  § 3 g iv n e  reg le r. B e ­
k en d tg ø re ls e  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r 
ved  a n b e fa le t b rev . S e lskabets  s t ifte re  
er: „A /S  O rte n  &  H e sse lh o  te g lv æ r­
k e r “  (reg.-n r„ 20.379), H e sse lh o  p r. 
G aa rde , la n d s re ts sa g fø re r  L e i f  E r ik  
O ld ag e r, r e v is o r  A rn e  O lsen , begge a f 
V a rd e . B e s ty re lse :  N æ vn te  L .  E .  O ld ­
ager sam t d ire k tø r  A k se l T h r ig e  W i l le ,  
O rten  p r. V a rd e , d ire k tø r  Je n s  A lf r e d  
H an sen , H e sse lh o  p r. G aarde . D ir e k ­
t io n :  N æ vn te  A . T . W i l le ,  J. A. H a n ­
sen. S e lskabe t tegnes a f to  m e d le m m er 
a f b e s ty re lsen  i  fo r e n in g  e lle r  a f en 
d ir e k tø r  i  fo r e n in g  m ed  et m ed lem  
a f b e s ty re lsen ;  ved  a fh æ nd e lse  og 
p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f den  
sam lede  be sty re lse .
R e g is te r-n u m m e r 23.489: „Aktiesel­
skabet Dansk Turistserv ice“ , h v is  fo r ­
m å l er u d fø re ls e  a f re js e a rra n g e m e n ­
te r, d e ru n d e r  sæ r lig t  r u n d tu re  i  K ø ­
b e n h a v n  og i D a n m a rk . S e lskabet, d e r 
t id l ig e r e  b a r  væ re t re g is tre re t u n d e r  
n avne t: „A k t ie s e ls k a b e t  A x e l S tra n ­
de (D a n sk  T u r is t s e r v ic e ) “  (reg.-nr. 
22.620), h a r  h o v e d k o n to r  i K ø b e n ­
h avn ; dets v ed tæ fte r  er a f 1. d e cem ­
b e r 1950 m ed  æ n d r in g e r  senest a f 20. 
m aj 1952. D en  tegnede  a k t ie k a p ita l 
u d g ø r  10.000 k r., fo rd e lt  i a k t ie r  på  
500 k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ­
ta lt. H v e r  a k t ie  g iv e r  1 stem m e e fte r
2 m ån ed e rs  n o te r in g s t id .  A k t ie rn e  ly ­
d e r  p å  navn . V e d  o v e rd ra g e lse  a f a k ­
t ie r  h a r  b e s ty re lsen  fo rk ø b s re t  e fte r
de i  ved tæ g ternes § 3 g ivn e  reg le r. 
B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r i  
„B e r l in g s k e  T id e n d e “  e lle r  ved  anbe­
fa le t b rev . B esty re lse : F r u  R u th  V i ­
beke Jen sen , N it iv e j  13, la nd s re tssa g ­
fø re r  M ogens  E r i k  T h o r a l f  C a m illu s  
M ii lle r tz ,  D r. T v æ rg ad e  30, f ru  G re ­
the G u d ru n  L a rse n , R o sk ild e v e j 258, 
a lle  a f K ø b e n h a v n . S e lskabe t tegnes 
a f to  m ed le m m er a f b e s ty re lsen  i  fo r ­
en in g ;  ved  a fh æ nde lse  og pan tsæ tn in g  
a f fast e jendom  a f tre  m ed lem m er a f 
b e s ty re lsen  i fo re n in g .
Reg is te r-num m er-23 .4 ,9 0 : „Ejendoms­
aktieselskabet Løjtegaardsvænge“ , h v is  
fo rm å l e r at e rh v e rv e  passende  bygge­
g ru n d e  fo r  at bebygge d isse  og d e r­
e fte r fo rv a lte  bebygge lse rn e  og even ­
tue lt senere  a fhæ nde  d isse. Se lskabet 
h a r  h o v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets 
vedtæ gter er a f 8. m aj 1952. D en  teg­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r  32.000 kr., 
fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  500, 1000, 2000 og 
5000 k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
beta lt. H v e r t  a k t ie b e lø b  p å  500 kr. g i­
v e r  1 stem m e e fte r 2 m ån ed e rs  no te ­
r in g s t id .  A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn. 
O v e rd ra g e lse  a f a k t ie r  kan  —  bo rtse t 
fra  o ve rg an g  ved  a rv  —  k u n  ske m e l­
lem  a k t io n æ re rn e  in d b y rd e s . B e k e n d t­
gø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  an ­
be fa le t b rev . S e lskabets s t ifte re  er: 
„ I S  L h tz h ø ft  C h r is t ia n s e n “ , R y -  
gaa rds  A llé  5, H e lle ru p ,  m u re rm este r  
E jn a r  H o n o ré , T ro n d h je m s  P la d s  4, 
tø m re rm e s te r  C h r is t ia n  E d v a rd  L a u b  
Jen sen , N r .  F a r im a g sg a d e  39, b l ik k e n ­
s lag e rm este r R o b e r t  G e rh a rd  H a k o n  
N eu b e rt, S m a llegade  34, m a le rm este r 
A lb e r t  O sv a ld  G eo rg  H an sen , K r o n ­
p r in se n sv e j 6, fa b r ik a n t  K n u d  L in d ­
berg, M a r ie n d a ls v e j 24, an læ gsga rtn e r 
Jø rg e n  E r i k  Jø rg en sen , L in d e b u g te n  
33, a lle  a f K ø b e n h a v n . B esty re lse : 
L a n d s re ts s a g fø re r  C a r l E m i l  Jen sen  
( fo rm a n d ) .  V e s tre  B o u le v a rd  13, K ø ­
benh avn , sam t næ vnte R . G. H . N e u ­
bert, A. O. G. H ansen . S e lskabe t teg­
nes a f b e s ty re lsen s  fo rm a n d  i  fo re n in g  
m ed to  m e d le m m er a f b e s ty re lsen ;  
ved  a fh æ nd e lse  og p an tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f den  sam lede  besty re lse .
U n d e r  28. ju n i e r op taget som :
R e g is te r-n u m m er 23.491: „Nydalon  
A/S“ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  h a n d e l 
sam t at fo re tage  in v e s te r in g e r  i han-
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• de ls- og in d u s t r iv ir k s o m h e d e r  e lle r
t fast e jendom  og  købe og sæ lge v æ rd i­
F p a p ire r .  Se lskabet h a r h o v e d k o n to r  
: i K ø b e n h av n ;  dets vedtæ gter er a f 23.
: a p r i l  1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l
r u d g ø r 100.000 kr., fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  
100 og 1000 kr. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  
in dbe ta lt. H v e r  a k t ie  g iv e r  1 stemme. 
A k t ie rn e  ly d e r  på  ih æ nd ehave ren . B e ­
kend tgø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r i 
„B e r l in g s k e  T id e n d e “ . Se lskabets s t i f ­
te re  er: P ro fe s so r, d r. ju r. T h ø g e r  H a ­
ra ld  N ie lsen , R iis v a n g  A llé  52, A a rhu s , 
o r lo g skap ta jn  M ogens H ja rd e m a a l 
B resdorfF , H o rse rø d v e j 15, K ø b e n h av n , 
d ire k tø r  H e n n in g  B ø ck e r  Jen sen , 
D ro n n in g lu n d , d e r t i l l ig e  u d g ø r b esty ­
re lsen . D ire k t io n :  N æ vn te  H. B. J e n ­
sen. Se lskabet tegnes —  d e ru n d e r  ved 
a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  —  a f to  m ed lem m er a f besty ­
re lsen  i fo ren in g . E n e p ro k u ra  er m ed­
de lt: H e n n in g  B ø ck e r  Jensen .
R eg is te r-n um m er 23.492: „Maritime 
Plastic Co. Ltd. — A/S“ , h v is  fo rm å l 
er at d r iv e  h a n d e l en g ros sam t fa b r i­
k a tion . Se lskabet h a r h o v e d k o n to r  i 
K ø b e n h av n ;  dets vedtæ gter er a f 14. 
ju n i 1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r 20.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på 
1000 kr. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
beta lt. H v e rt  a k t ie b e lø b  på  1000 kr. 
g iv e r  P  stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på 
navn. A k t ie rn e  er ik k e  o m sæ tn in g spa ­
p ire r .  B ekend tg ø re lse  t i l  a k tio n æ re rn e  
ske r ved anbe fa le t b rev. Se lskabets 
s t ifte re  er: „H a n d e ls se ls k a b e t „ H a s c o “ 
A /S “  (reg.-nr. 23.164), C o r t  A d e le r s ­
gade 8, d ire k tø r  P o u l E jv in  H ah n  
E ve rs , R ungsted  S trand ve j 93, R u n g ­
sted K yst, g ro sse re r K n u d  B irk e d a l,  
i K ild e v æ ld sve j 22, H o lte . B es ty re lse :
I Næ vn te  P . É . H . E ve rs , K . B ir k e d a l 
sam t g ro sse re r C a r l F r e d e r ik  W ilh e lm  
A h le fe ld t  L a u rv ig ,  C lassensgade  17, 
g ro sse re r August H e lge  Hasse l, C la s ­
sensgade 40, begge a f K ø b e n h av n . D i­
rek tø r:  N æ vn te  A. H. H asse l. Se lskabet 
tegnes a f to m ed lem m er a f bes ty re lsen  
i fo re n in g  e lle r  a f d ire k tø re n  i fo r ­
e n in g  m ed et m ed lem  a f b esty re lsen ; 
ved a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f den  sam lede  bestyre lse .
R eg is te r-n um m er 23.493: „Frede­
riksberg Vin-Kompagni A/S“ , h v is  fo r ­
m å l er h a n d e l m ed v in , s p ir itu o sa ,
fru g tv in  og læ sk ed r ik ke , h e ru n d e r  im ­
p o rt  og e x p o rt sam t f r e m s t il l in g  a f 
sam m e. Se lskabet d r iv e r  t i l l ig e  v i r k ­
som hed u n d e r  n avn  „W a ld e m a r  P e te r ­
sen A/S ( F re d e r ik s b e rg  V in -K o m p a g n i 
A /S ) “  (reg.-nr. 23.494;. Se lskabet h a r  
h o v e d k o n to r  p å  F re d e r ik s b e rg ;  dets 
vedtæ gter e r a f 24. a p r i l  1952. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  280.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  .på 1000 kr. A k t ie k a p i­
ta len  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  kon tan t, 
de ls  i a n d re  v æ rd ie r . H v e rt  a k t ie b e ­
lø b  på  1000 k r. g iv e r  1 stem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  på  navn . V ed  o v e rd ra g e l­
se a f a k t ie r  h a r  b e s ty re lsen  su b s id iæ r t 
de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t e fte r 
de i ved tæ g ternes § 3 g ivn e  reg le r. B e ­
ken d tgø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r 
ved a nbe fa le t b rev . Se lskabets s t ifte re  
er: V in h a n d le r ,  f r u  E l le n  M a r ie  H a n ­
sen, frø k e n  A l ic e  H a r r ie t  H an sen , beg­
ge a f P e te r  Bangsve j 86, v in h a n d le r  
K n u d  H a r r is  H ansen , B o m h o ffs  H ave  
12, a lle  a f K ø b e n h a v n , v in h a n d le r  
P o u l H a r r is  H an sen , S kovve j 89, C h a r ­
lo t te n lu n d , f ru  E ls e  M a rg re th e  N ie lsen , 
R in d ø g a ta n , S to ckho lm , de r t i l l ig e  u d ­
gø r b e sty re lsen . D ir e k t io n :  N æ vn te  E .
M. H ansen . Se lskabet tegnes a f to m ed­
lem m er a f b e s ty re lsen  i fo re n in g  —  af 
d ire k tø re n  a lene  —  e lle r  h v is  d e r  er 
fle re  d ire k tø re r  —  a f d isse  i fo re n in g ;  
ved a fhæ nde lse  og  pan tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f den  sam lede  besty re lse . 
P ro k u ra  er m edde lt:  K n u d  H a r r is  
H ansen  og P o u l H a r r is  H ansen , h ve r 
fo r  sig.
R e g is te r-n um m er 23.494: „Walde­
mar Petersen A/S (Frederiksberg V in­
Kompagni A/S)“ . U n d e r  dette n avn  
d r iv e r  „ F re d e r ik s b e rg  V in -K o m p a g n i 
A /S “ t i l l ig e  v irk s o m h e d  som  bestem t 
i dette se lskabs vedtæ gter, h v o r t i l h en ­
v ises  (reg.-nr. 23.493).
U n d e r  30. ju n i e r op taget som :
R e g is te r-n um m er 23.495: „A /S  MU- 
R I F U R “ , h v is  fo rm å l e r at købe, be­
bygge og a d m in is tre re  faste e jen dom ­
me sam t iø v r ig t  d r iv e  t in a n c ie r in g s -  
v irk so m h ed . S e lskabet h a r  h o v e d k o n ­
to r i  K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g ter e r a f
6. ju n i 1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r 32.000 kr., fo rd e lt  i  a k t ie r  på  
2000 kr. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
beta lt. H v e rt  a k t ie b e lø b  på  2000 k r. g i­
ve r 1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på  navn.
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A k t ie rn e  er ik k e  o m sæ tn in g sp a p ire r . 
O v e rd ra g e lse  a f a k t ie r  k an  k u n  ske 
m ed b e s ty re lsen s  sam tykke  e lle r  e fte r 
at a k t ie rn e  fo rgæ ves h a r  væ re t t i lb u d t  
b e s ty re lsen  jfr .  de i v ed tæ g te rnes § 3 
g iv n e  reg le r. B e k e n d tg ø re lse  t i l  a k t io ­
næ re rn e  ske r ved  b rev . Se lskabe ts  s t i f ­
te re  er: M u re rm e s te r  M a rcu s  R u d o lf  
S ø ren sen  N e d e rg a a rd , M oseb akk e n  7, 
gas- og  v an d m es te r  C h r is t ia n  S ø ren  
V ig g o  P e te r  Jen sen , S k o le b ak ke n  68, 
m a le rm es te r  N ie ls  G u n n a r  E m il  Got- 
fred sen , F u re sø v e j 36, a lle  a f V ir u m , 
d e r t i l l ig e  u d g ø r  b e s ty re lsen  m ed fø r s t ­
næ vn te  som  fo rm a n d . S e lskabe t tegnes 
a f b e s ty re lsen s  fo rm a n d  i  fo re n in g  
m ed et m ed lem  a f b e s ty re lsen ;  ved  a f­
hæ n de lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast e jen ­
dom  a f fo rm a n d e n  i fo r e n in g  m ed  to 
m ed le m m er a f b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 23.496: „Jas Cyk­
ler og Radio A/S“ , h v is  fo rm å l er d e ­
ta i lh a n d e l m ed  b a rn evog n e , c y k le r ,  
e le k tr is k e  a r t ik le r  og ra d io .  S e lskabet 
h a r  h o v e d k o n to r  i R o s k ild e ;  dets v e d ­
tæ gter e r a f 26. sep tem b er 1951. D en  
tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  45.000 kr., 
fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  560 k r. A k t ie k a p ita ­
le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  delsi kon tan t, 
de ls  i a n d re  v æ rd ie r . H v e r  a k t ie  g iv e r  
1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn . 
O v e rd ra g e ls e  a f a k t ie r  k an  k u n  ske 
m ed g e n e ra lfo rs a m lin g e n s  sam tykke  
og e fte r  b e s ty re lsen s  g o d k e n d e lse  a f 
n ye  a k t io n æ re r . B e k e n d tg ø re lse  t i l  a k ­
t io n æ re rn e  ske r ved  a n b e fa le t  b rev . 
S e lskabe ts  s t ifte re  er: G ro sse re r  A ro n  
H ø jg a a rd , a ss is te n t Svend  P lo u g  Otte- 
sen, fu ld m æ g tig  K a j E n g e lh a rd t  N ie l­
sen, a lle  a f R o s k ild e ,  d e r  t i l l ig e  u d g ø r  
b e s ty re lsen . D ir e k t io n :  N æ vn te  A . H ø j­
gaa rd . S e lskabe t tegnes a f d ire k tø re n  
e lle r  —  d e ru n d e r  v ed  a fh æ nd e lse  og 
p a n tsæ tn in g  a f fa st e jendom  —  a f den 
sam lede  besty re lse .
U n d e r  1. ju l i  e r op tage t som :
R e g is te r-n u m m e r 23.497: „Ejendoms­
Aktieselskabet Ipos“ , h v is  fo rm å l er 
at d r iv e  bygge- og  u d le jn in g s v ir k s o m ­
hed  sam t d e rm ed  i  fo rb in d e ls e  s tåen ­
de  v irk s o m h e d e r .  S e lskabe t h a r  h o ­
v e d k o n to r  i  H ø jb je rg ;  dets ved tæ g ter 
er a f 17. m a rts  1952. D en  tegnede  a k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  30.000 kr., fo rd e lt  i 
a k t ie r  p å  2500 k r. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r  a k t ie  g iv e r  1
stem m e e fte r 1 m åneds n o te r in g s t id . 
A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn . V ed  overgang  
a f a k t ie r  —  bo rtse t fra  o ve rg an g  ved  
a rv  fra  s t ifte rn e  t i l æ gte fæ lle  og b ø rn  
—  h a r  de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s ­
ret, jfr . i  det he le  de i  vedtæ g ternes 
§ 13 g ivn e  reg le r. B ek e n d tg ø re lse  t i l  
a k t io n æ re rn e  ske r ved  an b e fa le t b rev . 
Se lskabets s t ifte re  er: B io g ra fe je r  
T h o r v a ld  P e d e rse n , in g e n iø r  E jv in d  
S p l i id  P e d e rse n , begge a f H ø jb je rg ;  
stud. ju r. P o u l E r i k  G ram stru p  J iir -  
gensen, V . R in g g a d e  226, A a rhu s , 
b a n k d ir e k tø r  E r i k  G ram stru p  J ø rg e n ­
sen, S k ive , d e r t i l l ig e  u d g ø r  b e s ty re l­
sen. Se lskabe t tegnes a f to  m ed lem m er 
ag b e s ty re lsen  i fo re n in g ;  ved  a fh æ n ­
de lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  
a f den  sam lede  besty re lse .
R e g is te r-n u m m er 23.498: „Handels- 
& financieringsaktieselskabet Ambas­
sade Gentofte (Parfumeri Ambassade 
Østerbro A/S)“ . U n d e r  dette n avn  d r i ­
v e r  „ P a r fu m e r i A m b assad e  Ø s te rb ro  
A /S “  t i l l ig e  v irk s o m h e d  som  bestem t 
i dette se lskabs  vedtæ gter, h v o r t i l  h en ­
v ise s  (reg.-nr. 17.482).
R e g is te r-n u m m e r 23.496: „Hern ing  
og Omegns Eksportmarked A/S“ , h v is  
fo rm å l er at o p re tte  og d r iv e  et e x ­
p o r tm a rk e d  i  H e rn in g . M a rk e d e t kan  
an ven d es  t i l  a n d re  fo rm å l. I e lle r  ved  
b y g n in g e rn e  k an  d r iv e s  re s ta u ra t io n  
m ed e lle r  uden  u d sk æ n k n in g  a f stæ r­
ke d r ik k e .  S e lskabet, d e r t id lig e re  h a r 
væ re t re g is t re re t  u n d e r  navne t: „ H e r ­
n in g  og O m egns E k sp o rts a m le s ta ld  
A /S “  (reg.-nr. 15.472), h a r  h o v e d k o n ­
to r  i H e rn in g ;  dets ved tæ g ter e r a f
15. august 1938 m ed  æ n d r in g e r  senest 
a f 27. m aj 1952. D en  tegnede  a k t ie k a ­
p ita l u d g ø r  45.600 k r., fo rd e lt  i a k t ie r  
på  25 og  50 k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  
in d b e ta lt .  H v e r t  a k t ie b e lø b  på  25 kr. 
g iv e r  1 stem m e e fte r  3 m ånede rs  n o ­
te r in g s t id ,  d og  at in g e n  a k t io n æ r k an  
a fg iv e  fle re  end  6 stem m er. A k t ie rn e  
ly d e r  på  navn . V e d  o v e rd ra g e lse  a f a k ­
t ie r  b a r  b e s ty re lsen  fo rk ø b s re t  e fte r 
de i v ed tæ g te rnes § 4 g iv n e  reg le r. 
B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r 
i „ H e r n in g  F o lk e b la d “ , „ H e r n in g  
A v is “ , „ H e r n in g  S o c ia ld e m o k ra t“  og 
„ R in g k ø b in g  A m ts t id e n d e “ . B e s ty re l­
se: P r o p r ie tæ r  L a m b re th  C h r is te n  
Jen sen , N ø rh o lm , g å rd e je r  N ie ls  K r i-
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' s tian  Hauge K o rn e liu s se n , Studs- 
gaard, L a n d s re ts sa g fø re r  Jen s  Smede- 
gaa rd  A nd e rsen , b lik k e n s la g e r  H ans 
Ja co b  C h r is ten sen , g ro sse re r Svend 
H a r r in g  B o li a f H e rn in g , huse je r J a ­
kob  D a lb je rg  K o rsh ø j, V ild b je rg , g å rd ­
ejer Jen s  F r e d e r ik  H age lsk jæ r, I lskov , 
g å rde je r P e d e r  Pede rsen , A u lum , 
gå rde je r Jen s  K r is t ia n  N ie lsen , As- 
s ing , gå rde je r C h r is te n  O lsen , U h re , 
Ikast, huse jer Je p p e  K r is t ia n  Ø rsko v  
Bæ kgaard , F o n v a d , Sne jb jerg , h v o ra f 
L a m b re th  C h r is te n  Jensen , Jen s  Sme- 
degaard  A nd e rsen , Jen s  F r e d e r ik  H a ­
ge lsk jæ r udgø r fo rre tn in g su d v a lg e t. 
Se lskabet tegnes a f to  m ed lem m er a f 
fo r re tn in g su d v a lg e t i fo re n in g  e lle r  a f 
et m ed lem  a f fo r re tn in g su d v a lg e t i fo r ­
en in g  m ed en p ro k u r is t ;  ved a fhæ n ­
de lse og p an tsæ tn ing  a f fast e jendom  
a f den sam lede  bestyre lse .
R eg is te r-num m er 23.500: „A/S Nord­
på Trad ing“ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  
h ande l og f in a n c ie r in g . Se lskabet h a r 
h o ve d k o n to r  i K a lu n d b o rg ;  dets v ed ­
tæ gter e r a f 15. a p r i l  sam t 9. og  24. 
ju n i 1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u dgø r 40.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på 
500 k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ­
talt, de ls  kon tan t, de ls  i a n d re  væ rd ie r. 
H ve rt a k t ie b e lø b  på 500 kr. g iv e r  1 
stemme. A k t ie rn e  ly d e r  på navn. V ed  
o ve rd rage lse  a f a k t ie r  h a r  se lskabet 
fo rk ø b s re t e fte r de i ved tæ gternes §
G g ivn e  reg le r. B ekend tg ø re lse  t i l  a k ­
t io næ re rne  ske r ved  a n b e fa le t brev. 
Se lskabets s t ifte re  er: F r u  R u th  E l in e  
M a r ie  B jø l, fa b r ik a n t  P e d e r  B ø rge  
E m il iu s  B jø l,  begge a f K a lu n d b o rg , 
la nd s re tssa g fø re r  K a j E r i k  L e u n b a c li 
L in d ,  H o lbæ k, m ag is te r E r l in g  B jø l, 
S trandgade  28, K ø b e n h av n , d e r t i l l ig e  
u d g ø r besty re lsen . D ire k t io n :  N æ vn te  
P . B. E . B jø l. S e lskabe t tegnes a f to  
m ed lem m er a f bes ty re lsen  i  fo re n in g  
e lle r  a f d ire k tø re n  a lene; ved  a fh æ n ­
de lse  og pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  
a f d ire k tø re n  i fo re n in g  m ed et m ed ­
lem  a f besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 23.501: „Ejendoms­
aktieselskabet „Stenvænget“ “ , h v is  
fo rm å l e r e rh ve rve lse , bebygge lse  og 
sa lg  a f e jendom m en  m atr. n r. 15 a og 
15 es a f V iru m , be lig gen de  ved  V ir u m  
S ta tionsvej. S e lskabet h a r  h o v e d k o n ­
to r  i K ø b e n h a v n ;  dets vedtæ gter er
a f G. m aj 1952. D en  tegnede a k t ie k a ­
p ita l u d g ø r 40.000 k r., fo rd e lt  i  a k t ie r  
p å  5000 kr. A k t ie k a p ita le n  e r  fu ld t  
in d b e ta lt. H v e rt  aktiebe lø tx  p å  5000 
kr. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på 
navn. B ekend tg ø re lse  t i l  a k tio n æ re rn e  
ske r ved  an b e fa le t b rev . Se lskabets 
s t ifte re  er: M u re rm es te r  A n to n  C h r i­
s tian  H ansen , N ym oseve j 10, tø m re r­
m ester H an s  A n d e rsen , S ne rleve j 2, 
firm a  O. N ie lsen , G en to ftegade  39, a lle  
a f G en to fte , in g e n iø r  O la f M a rk u s  R ye  
Pe te rsen , S ve jgaa rdsve j 27, H e lle ru p , 
m a le rm este r H o lg e r  V ic t o r  F lo d in ,  
A a le k is te ve j 246, c le k tro in s ta lla tø r  
E sp e r  C lem m ensen , Stæ gers A llé  27, 
a rk ite k t  T h o rv a ld  D re y e r, T ro n d -  
h jem sgade 12, og  la n d s re ts sa g fø re r  
H an s  C h r is t ia n  M a r iu s  F re d e r ik s e n , 
K ro n p r in s e n sg a d e  2, a lle  a f K ø b e n ­
havn. B esty re lse : N æ vn te  A. C. H a n ­
sen, H. A n d e rsen , O. M. R . Pe te rsen ,
T . D re y e r. H . C. M. F re d e r ik s e n . S e l­
skabet tegnes —  d e ru n d e r  ved a fh æ n ­
de lse  og pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  
—  a f to  m ed lem m er a f b e s ty re lsen  i 
fo ren in g .
R eg is te r  - n um m er 23.502: „Ove 
Schrøder & Kar l Hansen A iS “ , h v is  
fo rm å l e r m u re r- og e n tr e p re n ø r fo r ­
re tn in g  og anden  i fo rb in d e ls e  de rm ed  
stående v irk so m h e d . S e lskabet h a r  h o ­
v e d k o n to r  i  E sb je rg ;  dets vedtæ gter 
e r a f 23. a p r i l  1952. D en  tegnede a k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  100.000 k r., fo rd e lt  i 
a k t ie r  på  500 og  1000 k r. A k t ie k a p i­
ta len  er fu ld t  in d b e ta lt. H v e r t  a k t ie ­
be løb  på  500 kr. g iv e r  1 stem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  p å  navn . A k t ie rn e  e r  ik k e  
o m sæ tn in g sp ap ire r . V e d  o ve rd rag e lse  
a f a k t ie r  h a r  de ø v r ig e  a k t io n æ re r  
fo rk ø b s re t e fte r de i ved tæ g ternes § 7 
g ivn e  re g le r;  dette gæ lder også e je r­
sk ifte  på  g ru n d  a f d ø d s fa ld , b o rtse t 
fra  o ve rg an g  t i l  æ gte fæ lle  og liv s a r ­
v in g e r  sam t t i l  æ gtefæ lle , l ie n s id d e n ­
de i  u s k if te t  bo. B ek e n d tg ø re lse  t i l 
a k t io n æ re rn e  s k e r  ved  a n b e fa le t b rev . 
S e lskabets s t ifte re  er: C iv i l in g e n iø r  
K a r l H ansen , f ru  A gnes H a n s in e  D it-  
le fm in e  H an sen , begge a f F r ih e d s v e j 
11, E sb je rg , c iv i l in g e n iø r  S vend  Ove 
S ch rø d e r, fru  E s th e r  S ch rø d e r, begge 
a f M a rs e lis b o rg a llé  30 c, A a rh u s , de r 
t i l l ig e  u d g ø r  be s ty re lsen . D ire k t io n :  
N æ vn te  K . H ansen . S e lskabe t tegnes 
a f to  m ed lem m er a f b e s ty re lsen  i  fo r-
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en in g ;  ved a fh æ nde lse  og p an tsæ tn in g  
a f fast e jendom  a f den  sam lede  be s ty ­
relse.
U n d e r  2. ju l i  er op taget som :
R e g is te r-n u m m er 23.503: „Aktiesel­
skabet Svend B irkho lm “ , h v is  fo rm å l 
er at d r iv e  h a n d e l og u d fø re  in s ta l la ­
t io n  og r e p a ra t io n s a rb e jd e r  in d e n fo r  
vand-, gas-, s a n ite tsb ra n ch e n  og c e n ­
tra lv a rm e  sam t kø lean læ g . S e lskabe t 
h a r h o v e d k o n to r  i H o ls te b ro ;  dets v e d ­
tæ gter e r a f 16. ja n u a r  1952. D en  teg ­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r  30.000 k r., fo r ­
de lt i  a k t ie r  p å  1000 kr. A k t ie k a p ita ­
len  e r fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  kon tan t, 
de ls  i  a n d re  v æ rd ie r . H v e r t  a k t ie b e lø b  
på  1000 k r. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  
ly d e r  p å  navn . V e d  o v e rd ra g e lse  a f a k ­
t ie r  h a r  de o p r in d e lig e  a k t io n æ re r  fo r ­
k ø b s re t e fte r de i  v ed tæ g te rnes § 3 
g iv n e  reg le r. B e k e n d tg ø re lse  t i l  a k t io ­
n æ re rn e  sk e r v ed  an b e fa le t b rev . S e l­
skabets  s t ifte re  er: F r u  K a re n  M a rg re ­
the  B ir k h o lm ,  c ig a rm a g e r  C h r is te n  A l ­
b e rt B ir k h o lm ,  d is t r ik t s c h e f  A ug ust 
Jen sen , a lle  a f H o ls te b ro , d e r  t i l l ig e  
u d g ø r  b e s ty re lsen . S e lskabe t tegnes a f 
b e s ty re lsen s  m e d le m m e r h v e r  fo r  sig; 
ved a fh æ nd e lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast 
e jen dom  a f den  sam lede  besty re lse .
U n d e r  3. ju l i  er op tage t som :
R e g is te r-n u m m e r 23.504: „AIS H ja l­
mar Wennerth“ , h v is  fo rm å l er h a n ­
de l. S e lskabe t h a r  h o v e d k o n to r  i K ø ­
b e n h av n ;  dets ved tæ g te r e r a f 5. m aj 
1952. D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r
25.000 k r., fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  500 og 
1000 k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
be ta lt. H v e r t  a k t ie b e lø b  på  500 k r. g i­
v e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn . 
O v e rd ra g e ls e  a f a k t ie r  k an  k u n  ske 
m ed sam ty k k e  a f f le r ta l a f  a k t io n æ ­
re rne . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  a k t io n æ re rn e  
ske r i  „ B e r l in g s k e  T id e n d e “  ved  a n ­
b e fa le t  b rev . Selskabets) s t if te re  er: 
K o n s u l S ven  B ø r je  H ja lm a r  W e n n e r th , 
F re d e r ik s b e rg sg t .  7, M a lm ø , g ro sse re r  
E r i k  N ie ls  B ra n d t  M enge l, H avn eg ad e  
41, la n d s re ts sa g fø re r  P e r  T o rb e n  F e ­
d e rs p ie l,  la n d s re ts sa g fø re r  M ogens 
K ro g -M e y e r , begge a f G o the rsg ade  
109, a lle  a f K ø b e n h a v n . B es ty re lse :  
N æ vn te  S. B. H . W e n n e r th  ( fo rm a n d ) ,  
P . T . F e d e r s p ie l,  M . K ro g -M e y e r . D i ­
re k t io n :  N æ vn te  E . N . B. M enge l. S e l­
skabet tegnes a f b e s ty re lsen s  fo rm a n d
i fo re n in g  m ed  et m ed lem  a f b e s ty re l­
sen; ved  a fh æ nde lse  og pan tsæ tn in g  
a f fast e jendom  a f den  sam lede  besty ­
re lse . P r o k u ra  er m e d d e lt E r i k  N ie ls  
B ra n d t  M en g e l i fo r e n in g  m ed et m ed­
lem  a f be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 23.505: „Overseas 
Shipping Company A/S“ , h v is  fo rm å l 
er at d r iv e  red e r i- , b e fra g tn in g s -  og 
m æ g le rv irk so m h e d , h e ru n d e r  p la c e ­
r in g  a f k a p ita l i t i ls v a re n d e  v ir k s o m ­
hede r. S e lskabet h a r h o v e d k o n to r  på  
F re d e r ik s b e rg ;  dets ved tæ g ter er a f
11. fe b ru a r  og 26. m aj 1952. D en  teg­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r  25.000 kr., 
fo rd e lt  i  a k t ie r  på  500 k r. A k t ie k a p i­
ta len  er fu ld t  in d b e ta lt. H v e r t  a k t ie ­
b e løb  p å  500 k r. g iv e r  1 stem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  på  navn . B eke nd tg ø re lse  
t i l  a k t io n æ re rn e  sk e r v ed  an b e fa le t 
b rev . S e lskabets  s t ifte re  er: R e p ræ se n ­
tan t V ilh e lm  C a r l S jøberg , B o ru p s  A llé  
3, d ire k tø r  H a n s  É n g e lb e r t  Pe te rsen , 
E w a ld s e n sv e j 2, f ru  Jo h a n n e  O lga  J e n ­
sen, „A /S  D a n sk  S ven sk  T u r is t fa r t “ 
(reg.-nr. 22.750), begge a f Set. M a rk u s  
A llé  3, a lle  a f K ø b e n h a v n . B esty re lse : 
N æ vn te  V . C. S jøberg , H . E . Pe te rsen , 
.1. O. Jen sen . S e lskabe t tegnes —  d e r­
u n d e r  ved  a fh æ nde lse  og p an tsæ tn in g  
a f fa s t e jendom  •— - a f den  sam lede  be ­
sty re lse . E n e p ro k u ra  er m e d d e lt J ø r ­
gen H a r r y  J u l iu s  Jensen .
R e g is te r-n u m m er 23.506: „A/S Lund  
& Michelsen“ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  
e n tre p re n ø rv irk s o m h e d  og d e rm ed  be ­
slæ gtet v irk s o m h e d . S e lskabe t h a r  h o ­
v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g­
te r er a f 20. fe b ru a r  1952. D en  tegne­
de a k t ie k a p ita l u d g ø r  75.000 k r., fo r ­
d e lt  i a k t ie r  p å  500 og 1000 k r. A k t ie ­
k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  k o n ­
tan t, de ls  i  a n d re  v æ rd ie r . H v e r t  a k ­
t ie b e lø b  p å  500 k r. g iv e r  1 stem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn . B o rtse t fra  
ove rgan g  ved  a rv  t i l  h u s tru  e lle r  b ø rn  
k an  a k t ie rn e  ik k e  a fhæ ndes  e lle r  p a n t­
sættes u d en  b e s ty re lsen s  sam tykke . 
V e d  sa lg  a f a k t ie r  h a r  c iv i l in g e n iø r e r ­
ne U f fe  G o w e rtz  L u n d  og J a r l  R ø rd a m  
M ic h e ls e n  fo rk ø b s re t  e fte r de i  v ed ­
tæ gte rnes § 3 g iv n e  reg le r. B e k e n d tg ø ­
re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  anbe­
fa le t b rev . Se lskabe ts  s t ifte re  er: C i­
v i l in g e n iø r  U f fe  G o w e rtz  L u n d ,  f ru  
B a rb ro  M a rg a re ta  K n u ts d o t te r  L u n d ,
?
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begge a f V a lle rø d g a d e  26, Rungsted  
Kyst, c iv i l in g e n iø r  J a r l  R ø rd a m  M i­
che lsen , I. H . M und tsve j 12, Kgs. L y n g ­
by, L a n d s re ts sa g fø re r  R ø rge  L e o  de 
W aa l, S tud ie stræ de  57, K øb enh avn . 
Bestyre lse: Næ vn te  U. G. L u n d , J. R . 
M ich e lsen , B. L .  de W aa l. D ire k t io n :  
Næ vnte J. R . M ich e lsen , U. G. L u n d . 
Se lskabet tegnes a f d ire k tø re n  e lle r  
h v is  d e r e r fle re  d ire k tø re r  a f d isse  i 
fo re n in g  e lle r  a f to  m ed lem m er a f be­
sty re lsen  i fo re n in g ;  ved a fhæ nde lse  
og p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f den 
sam lede bestyre lse .
R eg is te r-num m er 23.507: „F r itz  Car­
stens’ Financierings-A/S“ , h v is  fo rm å l 
er e rh v e rv sv irk so m h e d  ved  f in a n c i­
e ring , in ca sso  m. v. Se lskabet h a r  h o ­
ved k o n to r  i  K ø b e n h av n ;  dets vedtæ g­
ter er a f 26. m arts 1952. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  50.000 kr., fo rd e lt  i 
a k t ie r  på  500, 2000 og 4000 k r. A k t ie ­
k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt. H v e rt  a k ­
t ie b e lø b  på  500 kr. g iv e r  1 stem m e 
e fte r 2 m ånede rs  n o te r in g s t id . A k t ie r ­
ne ly d e r  på  navn. A k t ie rn e  er ik k e  
om sæ tn in g sp ap ire r . V ed  o ve rd rage lse  
a f a k t ie r  —  bo rtse t fra  o ve rd rag e lse  t i l  
m edak tionæ r, æ gtefæ lle  e lle r  l iv s a r ­
v in g e r  —  h a r b e s ty re lsen  fo rk ø b s re t 
e fte r de i ved tæ gternes § 3 g ivn e  reg ­
le r. B ekend tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  
ske r ved anbe fa le t b rev . Se lskabets 
s t ifte re  er: G ro sse re r F r i t z  C a r l C a r ­
stens. S m id s tru p g a a rd , V edbæ k, g ro s­
se re r P o u l W illu m se n , N rd r .  F r ih a v n s ­
gade 30, sag fø re r  E g o n  Jen s  D e leu ran , 
G o the rsgade  135, begge a f K ø b e nh avn . 
Besty re lse : N æ vn te  F . C. C arstens, P . 
W illu m se n , E . J. D e le u ra n  sam t p r o ­
fessor B ø rg e  B a r fo d , B angsbove j 41, 
K øb enh avn . D ir e k t io n :  N æ vn te  F .  C. 
Carstens. Se lskabet tegnes a f to  m ed ­
lem m er a f bes ty re lsen  i  fo re n in g  e lle r  
a f en d ire k tø r  i fo re n in g  m ed et m ed­
lem  a f b es ty re lsen ; ved  a fhæ nde lse  og 
p an tsæ tn ing  a f fast e jendom  a f tre  
m ed lem m er a f b e s ty re lsen  i fo ren in g .
U n d e r  5. ju l i  er optaget som :
R eg is te r-n um m er 23.508: „Ph i l ips  
Grammofon Industri A/S“ , h v is  fo rm å l 
er at d r iv e  h a n d e l og fa b r ik a t io n .  S e l­
skabet h a r h o v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  
dets vedtæ gter er a f 1. a p r i l  1952. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  10.000 kr., 
fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  1000 k r. A k t ie k a p i­
ta len  er fu ld t  in d b e ta lt. H v e rt a k t ie ­
be løb  på  1000 kr. g iv e r  1 stem m e e fte r 
2 m ånede rs  n o te r in g s t id . A k t ie rn e  ly ­
d e r på  navn. V ed  o ve rd rag e lse  a f a k ­
t ie r  —  og  i t i lfæ ld e  a f en ak t ion æ rs  
død  —  h a r de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo r ­
køb s re t e fte r de i  ved tæ g ternes § 5 
g ivn e  reg le r. B ekend tg ø re lse  t i l  a k t io ­
næ re rne  ske r ved  an b e fa le t b rev . Se l­
skabets s t ifte re  er: D ir e k tø r  N ie ls  
B ro c k  S om m erfe ld t. N ie ls  A nd e rsen s-  
vej 31, d ire k tø r  M a x  V ilh e lm  Po u lse n . 
H esse lvang  2, begge a f H e lle ru p ,  d i­
re k tø r  P o u l Se lig , B e rn s to r ffsv e j 145, 
C h a r lo tte n lu n d , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  be­
s ty re lsen  m ed fø rs tnæ vn te  som  fo r ­
m and. D ire k t io n :  D ir e k tø r  Svend  R a s ­
m ussen, D a lve j 9 B , G en to fte . S e l­
skabet tegnes a f b e s ty re lsen s  fo rm a n d  
e lle r  a f  to m e d lem m er a f be s ty re lsen  i 
fo re n in g ;  ved  a fhæ nde lse  og  pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  a f den  den  sam ­
lede  besty re lse . P r o k u ra  er m edde lt 
S vend  Rasm ussen  i fo re n in g  m ed et 
m ed lem  a f besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 23.509: „Investe­
ringsaktieselskabet Ameta“ , h v is  fo r ­
m ål er at in ve s te re  k a p ita l sam t d r iv e  
h and e l, h e ru n d e r  m ed heste, h es teop ­
d ræ t og v irk so m h e d , de r stå r i  fo r ­
b in d e ls e  he rm ed . Se lskabe t h a r  h o v e d ­
k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g ter er 
a f 3. m a rts  1952. D en  tegnede a k t ie k a ­
p ita l u d g ø r  350.000 kr., fo rd e lt  i  a k ­
t ie r  på 500, 2000, 10.000 og 50.000 k r. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
kon tan t, de ls  i a n d re  væ rd ie r . H v e r t  
a k t ie b e lø b  på  500 k r. g iv e r  1 stem m e 
e fte r 2 m ånede rs  n o te r in g s t id . A k t ie r ­
ne ly d e r  p å  navn . B ek e n d tg ø re lse  t i l  
a k t io n æ re rn e  ske r ved  an b e fa le t b rev . 
Se lskabets s t ifte re  er: F a b r ik a n t  K r i ­
s t ia n  K jæ r, fru  E ln a  G u d ru n  K jæ r, 
begge a f P a r k  A llé  3, A a rh u s , vek se le ­
re r  Jø rg e n  H o g re fe , H . C. Ø rsted sve j 
70, K ø b e n h a v n , d e r t i l l ig e  u d g ø r  be­
s ty re lsen . D ir e k t io n :  N æ vn te  K . K jæ r. 
S e lskabet tegnes a f to  m e d lem m er a f 
b e s ty re lsen  i fo r e n in g  e lle r  a f  en d i ­
re k tø r;  ved  a fh æ nde lse  og  pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  a f den  sam lede  
besty re lse .
U n d e r  7. ju l i  er op taget som :
R eg is te r-n u m m er 23.510: „P. Pou l­
sen’s Eft. A/S, Knapfabrik  (A/S Press 
P las t ic )“ . U n d e r  dette n avn  d r iv e r
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„A /S  P re s s  P la s t ic “  t i l l ig e  v irk s o m h e d  
som  bestem t i  dette se lskab s  ved tæ g­
ter, h v o r t i l  h en v ise s  (reg.-nr. 21.135).
R e g is te r-n u m m e r 23.511: „P. A.
Nielsens Bogtrykkeri A/S“ , h v is  f o r ­
m å l er ove rtage lse  og v id e re fø re ls e  a f 
de t h id t i l  a f P o u l A ggebo  d re v n e  firm a  
„ P .  A . N ie ls e n s  B o g t r y k k e r i“  sam t 
an d en  m ed de g ra fiske  fag  beslæ gtet 
v irk s o m h e d . S e lskabe t h a r  h o v e d ­
k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g ter 
e r a f 3. d e cem b e r 1951. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  110.000 k r., h v o ra f
50.000 k r. e r A -a k t ie r  (p ræ fe re n ce ­
a k t ie r )  m ed re t t i l  fo r lo d s  5 pct. 
k u m u la t iv t  u d b y tte  og  fo r lo d s  dæ k­
n in g  i t i lfæ ld e  a f se lskabe ts  l ik v id a ­
t io n , og  60.000 k r. B -a k t ie r . A k t ie ­
k a p ita le n  e r  fo rd e lt  i a k t ie r  p å  1000 
k r., og  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  kon tan t, 
d e ls  i  a n d re  v æ rd ie r . H v e r t  a k t ie b e lø b  
på  1000 k r. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  
ly d e r  p å  navn . O v e rd ra g e ls e  a f a k t ie r  
kan  k u n  ske m ed  be s ty re lsen s  sam ­
tykke . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  a k t io n æ ­
re rn e  s k e r  v ed  a n b e fa le t  b rev . S e l­
skabe ts  s t ifte re  er: B o g try k k e r ie je r  og 
re a ls k o le b e s ty re r  P o u l Aggebo , S a n d ­
by  p r. H a rp e lu n d e  St., d r if t s b e s ty re r  
A n to n  M a r t in  L u n d g re n ,  T a a rb æ k  
S tra nd ve j 65 B , K la m p e n b o rg , t r y k ­
k e r ib e s ty re r  E d v in  B ra n d s t ru p  A n ­
de rsen , N æ sb yh o lm sve j 4, sæ tte r ib e ­
s ty re r  H a n s  M ogens  Ö lsson , O dense- 
gade 18, K ø b e n h a v n , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  
b e s ty re lsen . D ir e k t io n :  N æ vn te  A . M. 
L u n d g re n . S e lskabe t tegnes a f tre  
m e d le m m er a f b e s ty re lsen  i  fo re n in g ;  
v ed  a fh æ nd e lse  og  p a n tsæ tn in g  a f fast 
e jen dom  a f den  sam lede  be sty re lse . 
E n e p ro k u ra  er m e d d e lt:  A n to n  M a r ­
t in  L u n d g re n .
U n d e r  8. ju l i  e r op taget som :
R e g is te r-n u m m e r 23.512: „ JENSEN S  
SUPPER , A/S“ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  
en g ros h a n d e l og  fa b r ik a t io n  og in v e ­
ste re  k a p ita l i  d e rm ed  bes læ gtede  v i r k ­
som hede r. S e lskabet, d e r  t id l ig e r e  b a r  
væ re t re g is t re re t  u n d e r  n avne t: „ H A N ­
D E L S A K T I E S E L S K A B E T  A L F  H A N ­
S E N “  (reg.-nr. 22.205), h a r  h o v e d k o n ­
to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g te r e r a f
8. ju n i 1950 m ed  æ n d r in g e r  a f 14. 
ju n i 1952. D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d ­
gø r 25.000 k r. fo rd e lt  i a k t ie r  p å  1000 
k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt .
H v e rt  a k t ie b e lø b  på  500 k r. g ive r 1 
stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn. O v e r­
d rage lse  a f a k t ie r  k an  k u n  ske m ed 
be s ty re lsen s  sam tykke . B ekend tg ø re lse  
t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  anbe fa le t 
b rev . B esty re lse :  D ir e k tø r  J o h n  H ans 
A lf r e d  S vend  E k m a n n  M in n e t, P e te r  
B angsve j 143, la n d s re ts sa g fø re r  H an s  
O tto  Søby, H o lm e n s  K a n a l 42, b o g h o l­
d e r E r la n d  A n d re a se n , E lb a g a d e  25, 
a lle  a f K ø b e n h a v n , g ro sse re r A l f  O r la  
F in n  H an sen , LI. S trand ve j 6 D , H e l­
le ru p . D ir e k t io n :  N æ vn te  J. H . A . S. 
E . M in n e t,  A . O. F . H ansen . Se lskabet 
tegnes a f to  m e d lem m er a f b e s ty re lsen  
i fo r e n in g  e lle r  a f en d ire k tø r ;  ved  a f­
hæ nde lse  og  p a n tsæ tn in g  a f fast e jen ­
dom  a f den  sam lede  besty re lse .
R e g is te r-n u m m e r 23.513: „A/S Bo- 
gani, F inancieringsselskab“ , h v is  fo r ­
m å l er at a n b r in g e  k a p ita l i  faste  e jen­
dom m e, pan teb re ve , a k t ie r , o b lig a ­
t io n e r  e lle r  ved  u d lå n  t i l  a n d re  se lsk a ­
be r e lle r  p e rso n e r  sam t at h a n d le  m ed 
v æ rd ip a p ir e r .  Se lskabet, d e r  t id lig e re  
h a r  væ re t re g is tre re t u n d e r  navne t: 
„E je n d o m sa k t ie s e ls k a b e t  B o g a n i“  (re- 
g is tre r in g s -n r . 13.804), h a r  h o v e d k o n ­
to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g ter er a f 
28. n o ve m b e r 1935 m ed  æ n d r in g e r  se­
nest a f 31. m aj 1952. D en  tegnede a k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  510.000 k r., fo rd e lt  i 
a k t ie r  p å  500, 1000’ og 10.000 k r. A k ­
t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
k o n tan t, de ls  p å  an d en  m åde. H v e r t  
a k t ie b e lø b  p å  500 k r. g iv e r  1 stem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  p å  ih æ n d eh ave ren . B e ­
k en d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r i 
„ B e r l in g s k e  T id e n d e “ . B es ty re lse : 
L a n d s re ts s a g fø re r  K a r l  Q v o r tru p , V e ­
s te rp o rt, a r k ite k t  T h o r v a ld  D re y e r, 
N y g a a rd sv e j 45, begge a f K ø b e n h a v n , 
in g e n iø r  O la f  M a rc u s  R y e  Pe te rsen , 
S ve ig aa rd sve j 37, H e lle ru p ,  sa g fø re r ­
fu ld m æ g t ig , ' can d . ju r. L e i f  Jø rg e n  
Q v o r tru p , F re d e n sv e j 40, C h a r lo t te n ­
lu n d . D ir e k tø r :  N æ vn te  K . Q v o rtru p . 
Se lskabe t tegnes —  d e ru n d e r  ved  a f­
hæ nde lse  og  p a n tsæ tn in g  a f fast e jen ­
dom  —  a f to  m ed le m m er a f b e s ty re l­
sen i  fo re n in g . E n e p ro k u ra  er m ed ­
de lt:  K a r l  Q v o r tru p .
R e g is te r-n u m m er 23.514: „Cotona 
Handels-Aktieselskab“ , h v is  fo rm å l e r 
handels-* og a g e n tu rv irk so m h e d . S e l­
skabet h a r  h o v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;
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dets vedtæ gter er a f 6. m aj 1952. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r 10.000 kr., 
fo rd e lt  i  a k t ie r  på  500 og 1000 kr. A k ­
t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt. H ve rt 
a k t ieb e lø b  på  500 k r. g iv e r  1 stem m e 
e fte r 14 dages n o te r in g s t id . A k t ie rn e  
ly d e r  på  navn. V ed  o ve rd rag e lse  a f 
a k t ie r  h a r  de  ø v r ig e  a k t io n æ re r  —  
som  ejer over 1000 k r. a f se lskabets 
a k t ie r  —  fo rk ø b s re t e fte r de i v ed ­
tæ gternes § 3 g ivn e  reg le r. A k t ie rn e  er 
in d lø s e lig e  e fte r de i ved tæ gternes § 
3 g ivn e  reg le r. B ekend tg ø re lse  t i l  a k ­
t io næ re rne  ske r ved  a nbe fa le t b rev. 
Se lskabets s t ifte re  er: G ro sse re r 
F ra n d s  F r id b e rg ,  H o lte , c iv i l in g e n iø r  
K a r l O ve N ie lsen , V iru m , la nd sre tssag ­
fø re r  E lv in  Pede rsen , B redg ade  47, 
K øb enh avn , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  b e s ty re l­
sen. D ire k t io n :  F . F r id b e rg .  Se lskabet 
tegnes —  d e ru n d e r  ved a fhæ nde lse  og 
p an tsæ tn ing  a f fast e jendom  —  a f tre  
m ed lem m er a f bes ty re lsen  i fo ren in g .
U n d e r  9. ju l i  er optaget som :
R eg is te r-n um m er 23.515: „ S y d s jæ l­
lands T ø m m e rh a n d e l  A/S“ , h v is  fo r ­
m ål er at d r iv e  hande l. Se lskabet h a r 
h o v e d k o n to r  i S k ib in g e  kom m u ne  p r. 
P ræ stø ; dets vedtæ gter er a f 15. a p r i l  
1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r
60.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på 100 og 
500 kr. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ­
ta lt. A k t ie b e lø b  fra  100 kr. t i l  5000 kr. 
g ive r  1 stem m e, fra  5100 kr. t i l  10.000 
kr. 2 stem m er, fra  10.100 k r. t i l  15.000 
kr. 3 stem m er, fra  15.100 kr. t i l  20.000 
kr. 4 stem m er, o. s. fr. A k t ie rn e  ly d e r  
på  navn. O ve rd ra g e lse  a f a k t ie r  kan  
kun  ske m ed besty re lsen s  sam tykke. 
B ekend tgø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  sker 
ved  anbe fa le t b rev . Se lskabets s t ifte re  
er: F o rv a lte r  K je ld  S taunstrup , m u re r ­
m ester A sge r E in e r  P o u lse n , sag fø re r 
Jø rg en  T h ee n  N ø rre s le t, a lle  a f Præ stø . 
Besty re lse : N æ vn te  A. E . P o u ls e n  samt 
m u re rm este r M a r iu s  V a ld e m a r  Jo h a n ­
sen, D y r le v  p r. P ræ stø , tøm re rm este r 
Ove P re b e n  S uh r H e n r ik s e n , s n e d k e r­
m ester A lf r e d  O lsen , begge a f P ræ stø , 
tøm re rm este r E r i k  V i lh e lm  N ie lsen , 
A sko v  p r. Bøgesø. D ire k t io n :  N æ vnte 
A. E . Pou lse n . Se lskabet tegnes a f d i ­
re k tø ren  i fo r e n in g  m ed to m e d le m ­
m er a f b es ty re lsen ; ved a fhæ nde lse  og 
pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f den 
sam lede  besty re lse . P r o k u ra  — ■ to  i 
fo re n in g  —  er m edde lt:  K je ld  S taun ­
strup , U l f  H e lle s  og  A sge r E in e r  P o u l­
sen.
U n d e r  11. ju l i  er optaget som :
R eg is te r-n um m er 23.516: „Ja co b  
U o lm  &  S ø n n e r  A/S“ , h v is  fo rm å l er 
at d r iv e  fa b r ik s v irk s o m h e d  og h an d e l 
sam t anden  i fo rb in d e ls e  de rm ed  
stående v irk so m h e d . Se lskabet, d e r  
t id lig e re  h a r  væ ret re g is tre re t u n d e r  
navne t: „ J a c o b  H o lm  &  S ønne rs  F a ­
b r ik e r  A7S“  (reg.-nr. 6682), h a r  h o ­
v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets vedtæ g­
te r er a f 19. n ovem b e r og 28. d e cem ­
be r 1923 m ed æ n d r in g e r  senest a f 12. 
m arts og 22. a p r i l  1952. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  5.000.000 kr., fo r ­
de lt i  a k t ie r  på  500, 1000, 2000 og 4000 
kr. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt. 
H v e rt  a k t ie b e lø b  på  500 k r. g iv e r  1 
stem m e e fte r 3 m ånede rs  n o te r in g s t id . 
A k t ie rn e  ly d e r  på  ih æ nd eh ave ren . B e ­
ken d tgø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r i 
„ B e r l in g s k e  T id e n d e “  og i S ta ts t id en ­
de. B esty re lse : D ir e k tø r  H e n r ik  V a l­
dem ar P a d e  ( fo rm a n d ) ,  K la m p e n ­
borg , fa b r ik a n t ,  g e n e ra lk o n su l P o u l 
E r ik  H o lm  (n æ s tfo rm an d ) , S n e k ke r­
sten, d ire k tø r  Aage E m il  S im on sen  
R aun , N ø rre b ro g a d e  200, p ro k u r is t  
E r ik  L u n d ,  A re n d a lsg a d e  2, K ø b e n ­
havn. b a n k d ire k tø r  E rn s t  L u d v ig  P e ­
ter C h r is t ia n  v o n  K a u ffm a n n , S tra n d ­
vej 630, K la m p e n b o rg , am tm and  S ig u rd  
W e ch se lm an n , N æ stved. D ir e k t io n :  A s ­
ger G jess in g  (adm . d ire k tø r ) .  B agg e rs ­
vej 20, C h a r lo t te n lu n d . Se lskabet tegnes 
a f to m e d lem m er a f be s ty re lsen  i  fo r ­
e n in g  e lle r  a f  den  adm . d ire k tø r ;  ved 
a fhæ nde lse  og  p a n tsæ tn in g  a f fa st 
e jendom  a f b e s ty re lsen s  fo rm a n d  e lle r  
n æ stfo rm and  i fo re n in g  m ed to m ed ­
lem m e r a f be s ty re lsen . P r o k u ra  —  to i 
f o r e n in g —  er m edde lt:  R ic h a r d  E m i-  
l iu s  D av id se n , H an s  F r e d e r ik  L a u r i t ­
zen og Svend  V ilh e lm  Skovby .
U n d e r  14. ju l i  e r op taget som :
R eg is te r-n u m m er 23.517: „ E je n d o m s ­
Aktiese lskabet M atr .  N r .  7 z a f  R ø d ­
o v r e “ , h v is  fo rm å l er at e rh ve rve , be­
bygge og u d le je  e jendom m en  m atr. n r. 
7 z a f R ø d o v re . S e lskabet h a r  h o v e d ­
k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets vedtæ gter 
er a f 14. m aj 1952. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  30.000 k r., fo rd e lt  i  a k ­
t ie r  p å  500 og 1000 kr. A k t ie k a p ita le n  
e r  fu ld t  in d b e ta lt.  H v e r t  a k t ie b e lø b
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på  500 k r. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  
ly d e r  p å  navn . V e d  e n h ve r o v e r­
d rage lse  a f a k t ie r  h a r  de ø v r ig e  a k ­
t io n æ re r  fo rk ø b s re t  e fte r de i v e d ­
tæ gte rnes § 3 g iv n e  reg le r. B e k e n d t­
g ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  a n ­
be fa le t b rev . Se lskabe ts  s t ifte re  er: 
M u re rm e s te r  A n d e rs  C h r is te n sen , 
F u g le v a d sv e j 12, L y n g b y ,  c iv i l in g e n iø r  
V ig g o  A m b t S teenstru p , W ie n e rb y e n  4, 
V ir u m , m u re rm es te r  B ø rg e  A m b t 
S teenstrup , S kovve j 52, sn ed ke rm este r  
C a r l Jen sen , O rd ru p v e j 74 A , begge a f 
C h a r lo t te n lu n d , tø m re rm e s te r  O lu f  
A n d e rse n , GI. K øgeve j 728, B r ø n d b y ­
vester, sm edem este r Jo h a n n e s  Im m a­
n u e l Jen sen , H o v e d g a d e n  118, g la r ­
m ester G u n n a r  A re n d t  Jen sen , H o v e d ­
gaden  162, begge a f B agsvæ rd , c i v i l ­
in g e n iø r  P o u l C h r is t ia n  B e p s d o rp h , 
T o rv e g a d e  47, d ire k tø r  B ø rg e  D a v id  
Jen sen , D o ro th e a v e j 71, m a le rm es te r  
P e d e r  T o r k i ld  H o u lin d ,  W ille m o e s -  
gade 14, a lle  a f K ø b e n h a v n . B e s ty ­
re lse : N æ vn te  A . C h r is te n se n , O. A n ­
de rsen , P . C. R e p s d o rp h . Se lskabe t 
tegnes —  d e ru n d e r  ved  a fh æ nd e lse  og 
p a n tsæ tn in g  a f fa s t e jen dom  —  a f to  
m e d le m m er a f b e s ty re lsen  i fo re n in g .
U n d e r  15. j u l i  er op taget som :
R e g is te r-n u m m e r 23.518: „ L e o n  G. 
N y  bo's E f t f .  A/S ( M a x  M ich a e lse n  
Als)“. U n d e r  dette n avn  d r iv e r  „M a x  
M ic h a e ls e n  A /S “  t i l l ig e  v irk s o m h e d  
som  bestem t i  dette se lskab s  ved tæ g­
te r, h v o r t i l  h en v ise s  (reg.-n r. 16.076).
R e g is te r-n u m m e r 23.519: „ E j e n d o m s ­
aktiese lskabet B a gs v æ rd v e j  6 7 “ , h v is  
fo rm å l er at e rh ve rve , bebygge  og a d ­
m in is t re re  e jen d om m en  m atr. n r. 19 h 
og 19 b v  K o n g e n s  L y n g b y ,  B ag sv æ rd ­
vej 67. S e lskabe t h a r  h o v e d k o n to r  i 
K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g te r er a f 23. 
a p r i l  1952. D en  tegnede  a k t ie k a p ita l 
u d g ø r  10.000 k r.. fo rd e lt  i  a k t ie r  på  
100, 500 og 1000 k r. A f  a k t ie k a p ita le n  
er in d b e ta lt  50 p c t . ; det re s te re n d e  be ­
lø b  in d b e ta le s  senest 15. ju l i  1953. 
H v e r t  a k t ie b e lø b  p å  100 k r. g iv e r  1 
stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn . V ed  
o v e rd ra g e ls e  a f a k t ie r  h a r  de ø v r ig e  
a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t. B e k e n d tg ø re lse  
t i l  a k t io n æ re rn e  s k e r  i  „ B e r l in g s k e  
T id e n d e “  og ved  an b e fa le t b rev . S e l­
skabets s t ifte re  er: T ø m re rm e s te r  R a s ­
m us H e g e lu n d  K r is te n se n , B ir k h o lm s ­
vej 12, a rk ite k t  P o u l A d o lf  K o n ra d  
F re d e r ik s e n ,  T o rv e t  8, begge a f L y n g ­
by, m a le rm es te r  H a ra ld  A ro n  F r ie d ­
m ann , N y to rv  11, m u re rm este r  W i l ­
h e lm  H e in r ic h  T e ic h e r t ,  Snogegaards- 
vej 109, la n d s re ts sa g fø re r  A le x  F r ie d ­
m ann , R ø m e rsg ad e  19, a lle  a f K ø b e n ­
havn , d e r t i l l ig e  u d g ø r  b e sty re lsen . 
Se lskabe t tegnes a f to m e d lem m er a f 
b e s ty re lsen  i  fo r e n in g  e lle r  a f en d i ­
re k tø r  i fo r e n in g  m ed et m ed lem  a f 
b e s ty re lsen ;  ved  a fh æ nde lse  og p a n t­
sæ tn in g  a f fast e jendom  a f den  sam ­
lede besty re lse .
U n d e r  16. ju l i  e r op taget som :
R e g is te r-n u m m er 23.520: „ P .  M a ­
thiesen, T ræ -  og F in e r h a n d e l  A/S“ , 
h v is  fo rm å l er at d r iv e  træ - og f in e r ­
h and e l. S e lskabe t h a r  h o v e d k o n to r  i 
K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g ter er a f 13. 
fe b ru a r  1951. D en  tegnede a k t ie k a p i­
ta l u d g ø r  10.000 k r., fo rd e lt  i a k t ie r  
på  500 k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  
in d b e ta lt .  H v e r t  a k t ie b e lø b  p å  500 kr. 
g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på 
navn. V e d  o v e rd ra g e lse  a f a k t ie r  h a r  
de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t  e fte r 
de i ved tæ g te rnes § 3 g iv n e  reg le r. 
B e k e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r 
ved  a n b e fa le t b rev . S e lskabets  s t ifte re  
er: D ir e k tø r  Jø rg e n  A d o lp h  G re v en ko p  
C a s ten sk jo ld , M a n tz iu sv e j 20, H e lle ­
ru p , g ro sse re r  P e te r  M a th ie sen , f o r ­
v a lte r  P e te r  M a th ie sen , begge a f H o l­
læ n d e rve j 4, K ø b e n h a v n , d e r  t i l l ig e  
u d g ø r  b e s ty re lsen . A dm . d ire k tø r :  
P e te r  M a th ie sen  sen io r . S e lskabet teg­
nes a f den  adm . d ire k tø r  a lene  e lle r  
a f to  m ed le m m er a f b e s ty re lsen  i  fo r ­
en in g ;  ved  a fh æ nde lse  og p a n tsæ tn in g  
a f fast e jen dom  a f den  sam lede  be s ty ­
re lse.
R e g is te r-n u m m er 23.521: „ S k a n d i ­
n a v is k  M a s k in - T e k n ik  A /S“ , h v is  fo r ­
m å l er at d r iv e  h a n d e l og fa b r ik a t io n  
og  an d en  h e rm ed  i  fo rb in d e ls e  stående 
v irk s o m h e d . S e lskabe t h a r  h o ve d ­
k o n to r  i  H ø jb je rg  p r . A a rh u s ;  dets 
ved tæ g ter e r a f 5. m aj 1952. D en  teg­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r  10.000 kr., 
fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  500 kr. A f  a k t ie ­
k a p ita le n  er in d b e ta lt  50 pct.; de t r e ­
s te rende  b e løb  in d b e ta le s  senest 1. 
m aj 1953. H v e r  a k t ie  g iv e r  1 stem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn . V e d  o v e r­
) d rage lse  a f a k t ie r  h a r  de ø v r ig e  ak-
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t io n æ re r fo rk ø b s re t e fte r de i  vedtæ g­
te rnes § 6 g ivn e  reg le r. B eke nd tg ø ­
re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  an ­
be fa le t b rev. Se lskabets s t ifte re  er: 
F r u  K a re n  R a g n h ild  Som m er. Sara- 
ly s tp a rk e n  5, A a rhu s , sek re tæ r A x e l 
B e rn h a rd  Berg . Rungsted  P la d s  11, 
assistent E r ik  C h r is t ia n  Berg , S tefans- 
gade 14, begge a f K ø b e n h av n , de r t i l ­
lig e  u d g ø r besty re lsen . Se lskabet teg­
nes a f to m ed lem m er a f b e s ty re lsen  i 
fo ren in g ;  ved a fhæ nde lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  a f den  sam lede 
bestyre lse.
U n d e r  17. ju l i  er op taget som :
R eg is te r-n um m er 23.522: „A/S Casa- 
v a r o “ , h v is  fo rm å l e r d r i f t  a f faste 
e jendom m e og køb  a f p an teb re ve  samt 
anden  de rm ed  beslæ gtet v irk so m h ed . 
Selskabet, d e r t id lig e re  h a r væ re t re ­
g is tre re t u n d e r  navne t „E je n d o m s ­
ak tie se lska b e t M atr. N r. 3 ix  a f R ø d ­
o v re “  (reg.-nr. 13.049), h a r  h o ve d ­
k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets vedtæ gter 
er a f 7. august 1934 m ed æ n d r in g e r  
senest a f 15. m aj 1952. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r 20.000 k r., fo rd e lt  
i a k t ie r  på  1000 kr. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt,  de ls  kon tan t, de ls  i 
a n d re  v æ rd ie r . H v e r  a k tie  g iv e r  1 
stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på  ih æ n d e ­
haveren . B ekend tg ø re lse  t i l  a k t io n æ ­
re rn e  ske r i „B e r l in g s k e  T id e n d e “ . 
Besty re lse: L a n d s re ts sa g fø re r  A n d ré  
Jo han ne s  G regers  Jen sen  ( fo rm a n d ) , 
Veste rgade  1, fru  Inge B ir g it  H e lle d ic ,  
L a n d sk ro n a g a d e  15, begge a f K ø b e n ­
havn, fru  E b b a  D agm ar Jen sen , Ons- 
gaardsve j 21, H e lle ru p . F o r r e tn in g s ­
fø re r:  Næ vn te  A. J. G regers  Jensen . 
Se lskabet tegnes —  d e ru n d e r  ved  a f­
hæ nde lse  og p an tsæ tn in g  a f fast e jen ­
dom  —  a f be s ty re lsen s  fo rm an d .
R eg is te r-n um m er 23.523: „A/S Rør-  
bech &  F r i i s “ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  
h an d e l m ed k o lo n ia l,  k o rn , fo d e rs to f­
fe r, b y g n in g s a r t ik le r  m. v. sam t d e r­
m ed beslæ gtet v irk so m h ed . Se lskabet 
h a r h o v e d k o n to r  i LI. F u g le d e ;  dets 
vedtæ gter er a f 10. ju l i  1*951. D en  teg­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r  52.500 kr., 
fo rd e lt1 i a k t ie r  på  500 kr. A k t ie k a p i­
ta len  er fu ld t  in d b e ta lt, de ls  i  fo r s k e l­
lig e  væ rd ie r , de ls  på  anden  m åde. 
H v e rt  a k t ie b e lø b  på  500 k r. g iv e r  1 
stem m e e fte r 3 m ånede rs  n o te r in g s t id .
A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn. B ek e n d tg ø ­
re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  a n ­
be fa le t b rev . Se lskabets s t ifte re  er: 
P ro p r ie tæ r  G u n d e r Rasm usen , fo r ­
pag te r G u n d e r G un de rsen  Rasm usen , 
p lan tagee je r K n u d  G un de rsen  R a s­
m usen, a lle  a f F l in t e r u p  p r. Fu g led e , 
g å rde je r C a r l E r ik  F ra a s , T h y s t ru p  p r. 
Fu g le d e , k ø b m an d  V ig g o  N ie ls  M ag ­
nus Jen sen , S k ib b y , fo rp a g te r  O tto 
Veste r, f ru  E l le n  K a tr in e  K ir s t in e  
Veste r, begge a f S e lch au sd a l, læge 
E b b e  H e n r ik  Næ sted, Je rs le v , fru  
A n n a  C a th r in e  R ø rb e ch , D ia n a lu n d , 
fo rp a g te r  E r ik  H ø g h  H ansen , fo rp a g ­
te r A x e l V ig g o  E r l in g  Ped e rsen , begge 
a f K e lle k l in te ,  p ro p r ie tæ r  S ig m un d  
H ansen , K ir k e  H e ls in g e , læge A n to n  
M a r iu s  F r i is ,  F a n ø . B esty re lse : N æ v n ­
te V . N . M. Jen sen , G. R asm usen , O. 
Veste r, C. E . F ra a s . D ire k tø r :  E r i k  
A n to n  F r i is ,  Je rs le v . Se lskabet tegnes 
a f to  m ed lem m er a f be s ty re lsen  i  fo r ­
en in g ;  ved  a fhæ nde lse  og p an tsæ tn in g  
a f fast e jendom  a f den  sam lede  besty ­
relse. E n e p ro k u ra  er m edde lt:  E r ik  
A n to n  F r i is .
R eg is te r-n um m er 23.524: „ E j e n d o m s ­
aktiese lskabet a f  30. J a n u a r  1952“ , 
h v is  fo rm å l e r h a n d e l m ed og a d ­
m in is t ra t io n  a f fast e jendom  samt 
f in a n c ie r in g . Se lskabet h a r h o v e d k o n ­
to r  i A a rh u s ;  dets ved tæ g ter er a f 30. 
ja n u a r 1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r 140.000 kr., fo rd e lt  i  a k t ie r  på 
500, 1000 og  5000 k r. A k t ie k a p ita le n  
er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  k on tan t, de ls  
i a n d re  væ rd ie r . H v e r t  a k t ie b e lø b  på 
500 k r. g iv e r  1 stem m e e fte r 3 ugers 
n o te r in g s t id . A k t ie rn e  ly d e r  på  navn. 
P a n tsæ tn in g  og o ve rd ra g e lse  a f a k t ie r  
kan  kun  ske m ed g e n e ra lfo r s a m lin ­
gens sam tykke . V e d  o ve rd ra g e lse  a f 
a k t ie r  h a r  d e rh o s  f ru  L u c ie  S te ffensen  
s u b s id iæ r t  de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo r ­
k øb sre t e fte r de i  ved tæ g ternes § 4 
g ivn e  reg le r. B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k ­
t io n æ re rn e  ske r ved  a nbe fa le t b rev . 
Se lskabets s t ifte re  er: F r u  L u c ie  Ma-. 
r ie  S te ffensen , fru  E ls e  T h a a n in g  M a d ­
sen, begge a f M a rse lis v e j 8, p ro k u r is t  
K n u d  T h a a n in g  S te ffensen , S trand ve j 
116, a lle  a f A a rh u s , d ire k tø r  Jø rg en  
T h a a n in g  S te ffensen , R an d e rs , g ro s­
se re r E r i k  T h a a n in g  T a rv ig ,  Jom s- 
horgsve j 39, H e lle ru p , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  
b e s ty re lsen  m ed fø rs tn æ vn te  som  fo r-
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m and . D ir e k t io n :  N æ vn te  L . M. S te f­
fensen. Se lskabe t tegnes a f b e s ty re l­
sens fo rm a n d  i fo r e n in g  m ed et m ed ­
lem  a f b e s ty re lsen ;  ved  a fh æ nde lse  og 
p a n tsæ tn in g  a f fa s t e jen dom  a f den  
sam lede  be sty re lse .
U n d e r  18. ju l i  er op taget som :
R e g is te r-n u m m e r 23.525: „A /S  H ø r s ­
h o lm  H je m m e v æ r n s g a a rd “ , h v is  f o r ­
m å l er at o p fø re  og a d m in is t re re  en 
e jendom  som  h jem sted  fo r  lo t te rn e  og 
h jem m evæ rn e t i  H ø r s h o lm  k om m u ne  
sam t at stå t i l  rå d ig h e d  fo r  lo tte rn e s  
s o c ia le  a rb e jd e  i  k o m m u ne n . S e l­
skabet h a r  h o v e d k o n to r  i  H ø rsh o lm ;  
dets ved tæ g te r er a f 23. m aj 1952. 
D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  10.000 
k r., fo rd e lt  i a k t ie r  p å  500 k r. H v e rt  
a k t ie b e lø b  p å  500 k r. g iv e r  1 stem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn . O v e rd ra g e lse  
a f a k t ie r  k an  k u n  ske m ed  b e s ty re l­
sens sam tykke . B ek e n d tg ø re ls e  t i l  
a k t io n æ re rn e  ske r i  „ H ø r s h o lm  A v is “ , 
„ F r e d e r ik s b o r g  A m ts  A v is “  og „ N o r d ­
s jæ lla n d s  S o c ia l D e m o k ra t “  e lle r  ved  
a n b e fa le t  b rev . Se lskabe ts  s t ifte re  er: 
F r k .  B ir g it t e  F u n c h ,  K o h a v e  A l lé  2, 
re d a k tø r  A x e l H a r r ie s  Jø rg en sen , H o ­
ved g ad en  12, begge a f H ø rsh o lm , 
la n d s re ts sa g fø re r  P o u l E jn a r  N o rd b e rg  
S ch ra d e r,  S k in d e rg a d e  44, K ø b e n ­
havn . B e s ty re lse :  N æ vn te  B. F u n c h ,  
A . H . Jø rg e n se n  sam t frk . E v a  A n - 
d r in e  B a r fo d  Je sp e rse n , E w a ld s v e j  5, 
R u n g s te d  kyst. S e lskabe t tegnes —  
d e ru n d e r  v ed  a fh æ nd e lse  og pan tsæ t­
n in g  a f  fast e jen dom  —  a f den  sam ­
le d e  besty re lse .
R e g is te r-n u m m e r 23.526: „A/S D uo-  
p la s t i c “ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  
in d u s t r iv ir k s o m h e d .  S e lskabe t h a r  
h o v e d k o n to r  p å  F re d e r ik s b e rg ;  dets 
ved tæ g te r e r a f 6. n o ve m b e r og  27. 
d e cem b e r 1951. D en  tegnede  a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  10.000 k r., fo rd e lt  i  a k ­
t ie r  p å  500 og 1000 k r. A k t ie k a p i­
ta le n  e r fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  kon tan t, 
de ls  i  a n d re  v æ rd ie r .  H v e r t  a k t ie b e lø b  
p å  500 k r. g iv e r  1 stem m e e fte r  2 
m ån ed e rs  n o te r in g s t id .  A k t ie rn e  ly d e r  
p å  navn . A k t ie rn e  er ik k e  om sæ t­
n in g s p a p ire r .  B e k e n d tg ø re ls e  t i l  a k ­
t io n æ re rn e  s k e r  v ed  a n b e fa le t brev. 
S e lskabe ts  s t ifte re  er: F a b r ik a n t  J ø r ­
gen Iv e r  T a r p  B ru u n , GI. K on geve j 
123, d r if t s le d e r  S vend  A age  P e te r  01
sen, H a n e b re d  16, la n d s re ts sa g fø re r  
O tto  E m a n u e l F e ld b e rg , H au ch sv e j 8, 
a lle  a f K ø b e n h a v n , d e r t i l l ig e  u d g ø r  
be s ty re lsen . D ir e k t io n :  N æ vn te  S. A. 
P . O lsen . Se lskabe t tegnes a f to  m ed ­
le m m e r a f b e s ty re lsen  i fo re n in g ;  ved 
a fh æ nde lse  og p an tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f den  sam lede  besty re lse .
U n d e r  21. ju l i  er op taget som :
R e g is te r-n u m m er 23.527: „ V ik in g ­
fisk A/S“ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  h a n ­
de l, f in a n c ie r in g  a f og in v e s te r in g  i 
a n d re  se lsk ab e r og  f irm a e r  og en h ve r 
i fo rb in d e ls e  h e rm ed  stående v ir k s o m ­
hed. S e lskabe t h a r  h o v e d k o n to r  i K ø ­
benh avn ; dets ved tæ g te r er a f 1. a p r i l  
1952. D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r
50.000 k r.. fo rd e lt  i  a k t ie r  på  500 og 
4000 k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
be ta lt, de ls  kon tan t, de ls  i a n d re  væ r­
d ie r . H v e r t  a k t ie b e lø b  p å  500 k r. g iv e r  
1 stem m e e fte r 3 m ånede rs  n o te r in g s ­
tid . A k t ie rn e  ly d e r  på  navn . A k t ie rn e  
er ik k e  o m sæ tn in g sp a p ire r . O v e rd ra ­
gelse a f a k t ie r  k an  k u n  ske m ed sam-, 
ty k k e  fra  g ro sse re r  C. H ø jtv e d  P e d e r ­
sen og  d ire k tø r  R ik a r d  B u s tru p , og 
e fte r de res  d ø d  fra  a rv in g e rn e s  re p ræ ­
sen tan t i b e s ty re lsen . I t i lfæ ld e  a f død , 
k o n k u rs  e lle r  an d en  tvu ng en  o v e rd ra ­
gelse b a r  de o vennæ vn te  fo rk ø b s re t 
e fte r de i v ed tæ g te rne s  § 4 g ivn e  reg ­
le r. B e k e n d tg ø re ls e  t i l  a k t io n æ re rn e  
sk e r v ed  a n b e fa le t  b rev . S e lskabets 
s t ifte re  e l:  G ro sse re r  H a n s  C h r is t ia n  
H ø jtv e d  P e d e rse n , f r u  J u l ia  E m i l ie  P e ­
de rsen , begge a f Sve jgaa rd sve j 26, d i­
r e k tø r  H o lg e r  R ik a r d  S ø rensen  B u ­
s trup , Jo m sb o rg v e j 23, a lle  a f H e lle ­
ru p , d e r t i l l ig e  u d g ø r  be s ty re lsen . D i ­
re k t io n :  N æ vn te  H. C. H . P e d e rse n , H. 
R . S. B u s tru p . S e lskabe t tegnes —  
d e ru n d e r  ved  a fh æ nd e lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  —  a f to d ir e k ­
tø re r  i fo r e n in g  e lle r  a f den  sam lede  
besty re lse . E n e p ro k u ra  er m edde lt:  
H an s  C h r is t ia n  H ø jtv e d  P e d e rse n  og 
H o lg e r  R ik a r d  S ø rensen  B u s tru p .
U n d e r  22. ju l i  e r op tage t som :
R e g is te r-n u m m er 23.528: „V e j le  A a l ­
e x p o rt  A/S“ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  
fa b r ik a t io n  og  h an d e l, h e ru n d e r  sæ rlig  
e x p o rt  a f  fisk . Se lskabe t h a r  h o v e d k o n ­
to r  i B re d b a lle  p r . V e jle ;  dets ved tæ g­
te r er a f 9. a p r i l  1952. D en  tegnede a k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  465.000 kr., fo rd e lt  i
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a k t ie r  p å  1000, 10.000 og 50.000 kr. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt, de ls  
kon tan t, de ls  i væ rd ie r. H v e r t  a k t ieb e ­
lø b  på  1000 kr. g ive r  1 stem m e e fte r 
3 m ånede rs  n o te r in g s t id . A k t ie rn e  ly ­
de r på navn. E f t e r  e n k e fru  E ls e  M a r ie  
M a th ia sens  død  h a r  ved o ve rd rage lse  
a f a k t ie r  fø lg en d e  fo rk ø b s re t i den  a n ­
fø rte  ræ kke fø lge , jfr . de i  ved tæ g ter­
nes § 4 g ivn e  reg le r:  a) D ir e k tø r  
N ie ls  M a th ia sen . B red b a lle , b) se lska ­
bets besty re lse , c) de ø v r ig e  a k t io n æ ­
rer. D enne  rege l gæ lder også i t i lfæ l­
de a f a rveovergang . P a n tsæ tn in g  a f 
a k t ie r  kan  ik k e  f in d e  sted uden  besty ­
re lsen s  sam tykke. B eke nd tg ø re lse  t i l  
a k t io n æ re rn e  ske r ved  an b e fa le t brev. 
Se lskabets s t ifte re  er: E n k e fru  E ls e  
M a r ie  M a th ia sen , fo rv a lte r  O tto  E i le r  
A n d e rsen , d ire k tø r  N ie ls  A lb e r t  V i l ­
h e lm  M a th ia sen , „H .  M a th ia sen  A /S “ , 
a lle  a f B re d b a lle  p r. V e jle . B esty re lse : 
Næ vn te  E . M. M a th ia sen , O. E . A n d e r ­
sen, N . A. V . M a th ia sen . D ire k tø r :  
N æ vn te  N. A. V. M a th ia sen . Se lskabet 
tegnes a f to m ed lem m er a f b e s ty re l­
sen i fo re n in g  e lle r  a f d ire k tø re n  i 
fo re n in g  m ed et m ed lem  a f b e s ty re l­
sen; ved  a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f 
fast e jendom  a f den  sam lede  b e s ty re l­
se. E n e p ro k u ra  er m edde lt:  N ie ls  A l ­
be rt V ilh e lm  M ath ia sen .
R eg is te r-n um m er 23.529: „AIS Da-  
lum gaards G ru s g ra v “ , h v is  fo rm å l er 
at d r iv e  v irk so m h e d  m ed p ro d u k t io n  
a f sten og grus, cem en ts tøbe r i, m ø r­
te lvæ rk  og  de rm ed  beslæ gtet v ir k s o m ­
hed sam t e n tre p re n ø rv irk so m h e d . S e l­
skabet h a r  h o v e d k o n to r  i D a lu m ; dets 
vedtæ gter e r a f 27. fe b ru a r  1952. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  50.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  på  500 og  1000 kr. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt. 
H v e rt a k t ie b e lø b  på  500 k r. g iv e r  1 
stem m e e fte r 2 m ånede rs  n o te r in g s t id . 
A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn. V ed  o v e rd ra ­
gelse a f a k t ie r  h a r  be s ty re lsen  på  de 
ø v r ig e  a k t io n æ re rs  vegne fo rk ø b s re t 
e fte r de i ved tæ g ternes § 3 g ivn e  re g ­
ler. B ekend tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  
ske r ved a nbe fa le t b rev . Se lskabets 
s t ifte re  er: K ø b m a n d  V ig g o  P o u l J u l iu s  
L in d tn e r  Rasm ussen , B redegade  4, 
S lagelse, e n tre p re n ø r  H an s  C h r is t ia n  
H o ls t H ansen , G eorgsgade 41, Odense, 
sa g fø re r  Je n s  M ic h a e l R i is  H ansen , 
Bogense, d e r t i l l ig e  u d g ø r  b e s ty re lsen
m ed fø rs tnæ vn te  som  fo rm an d . F o r r e t ­
n in g s fø re r:  N æ vn te  V. P . J. L .  R a s ­
m ussen. Se lskabe t tegnes —  d e ru n d e r  
ved a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  —  a f b e s ty re lsen s  fo rm a n d  i 
fo re n in g  m ed et m ed lem  a f b e s ty re l­
sen.
R eg is te r-n um m er 23.530: „ H a n s  
Jensen &  C o . ’s E f t .  A/S“ , h v is  fo rm å l 
e r at d r iv e  h a n d e l og f in a n c ie r in g .  S e l­
skabet h a r h o v e d k o n to r  i A a rh u s ;  dets 
vedtæ gter er a f 30. ja n u a r  1952. Den  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  1.000.000 
kr., fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  500, 1000, 2000 
og 5000 k r .  A k t ie k a p ita le n  e r  fu ld t  
in d b e ta lt, d e ls  k on tan t, de ls  i v æ rd ie r . 
H v e rt  a k t ie b e lø b  på  500 k r. g iv e r  1 
stem m e e fte r 3 ugers  n o te r in g s t id . A k ­
t ie rn e  ly d e r  p å  navn . V ed  o ve rd rag e lse  
a f a k t ie r  —  de r k u n  kan  ske m ed ge­
n e ra lfo rs a m lin g e n s  sam tykke  — ■ h a r 
f r u  L u c ie  S te ffensen , su b s id iæ r t be s ty ­
re lsen . p å  de ø v r ig e  a k t io n æ re rs  veg­
ne, fo rk ø b s re t e fte r de i ved tæ g ternes 
§ 4 g iv n e  reg le r. B ek e n d tg ø re lse  t i l  
a k t io n æ re rn e  sk e r ved  an b e fa le t b rev . 
Se lskabets s t ifte re  er: F r u  L u c ie  M a r ie  
S te ffensen , f ru  E ls e  T h a a n in g  M adsen , 
begge a f M a rse lis v e j 8, p r o k u r is t  K n u d  
T h a a n in g  S te ffensen , S trand ve j 116, 
d ire k tø r  Jø rg en  T h a a n in g  S te ffensen , 
S jæ llandsgade  24, R a n d e rs , g ro sse re r 
E r ik  T h a a n in g  T a rv ig ,  Jo m sb o rg ve j 
39, H e lle ru p ,  de r t i l l ig e  u d g ø r  be s ty ­
re lsen  m ed fø rs tnæ vn te  som  fo rm an d . 
D ire k t io n :  N æ vn te  K . T . S teffensen. 
Se lskabet tegnes a f b e s ty re lsen s  fo r ­
m and  i  fo r e n in g  m ed et m ed lem  a f 
be s ty re lsen ; ved  a fhæ nde lse  og p a n t­
sæ tn ing  a f fast e jendom  a f den  sam ­
lede  besty re lse .
R e g is te r-n um m er 23.531: „ C u fa d a n  
A/S“ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  h and e l, 
in d u s t r i og  ag e n tu r og /e lle r f in a n c i-  
e r in g sv irk so m h e d . Se lskabe t h a r  h o ­
v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets vedtæ g­
te r er a f 3. ju n i 1952. D en  tegnede a k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  50.000 kr., fo rd e lt  i 
a k t ie r  på  500 og 1000 kr. A k t ie k a p i­
ta len  er fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  a k t ie b e ­
lø b  på  500 kr. g iv e r  1 stem m e e fte r 1 
m ån eds  n o te r in g s t id . A k t ie rn e  ly d e r  
på  navn . V e d  en h ve r  a k tieove rgang , 
såve l f r iv i l l i g  som  tvu ngen , h a r  de 
ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t. B e ­
ken d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r
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ved an b e fa le t b rev . S e lskabets  s t ifte re  
er: D ir e k tø r  O le  P e te r  C h r is te n se n , 
T o ld b o d v e j 5, d ire k tø r  W i lh e lm  H ja l­
m ar S chae ffe r, Ø s te rb ro g ad e  114, h ø j­
e s te re tssag fø re r K je ld  T ag e  R ø rd a m , 
B red g ad e  41, a lle  a f K ø b e n h a v n , de r 
t i l l ig e  u d g ø r  b e s ty re lsen . D ir e k t io n :  
N æ vn te  O. P . C h r is te n sen . S e lskabet 
tegnes a f to  m ed le m m er a f b e s ty re lsen  
i fo r e n in g  e lle r  a f en d ire k tø r ;  ved  a f­
h æ nde lse  og  p a n tsæ tn in g  a f fa s t e jen ­
dom  a f den  sam lede  besty re lse .
U n d e r  23. ju l i  e r op taget som :
R e g is te r-n u m m e r 23.532: „ H e n r i  
T h o rs e n  A /S“ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  
h a n d e l i  in d la n d  e lle r  u d la n d  e fte r  b e ­
s ty re lse n s  skøn . S e lskabe t h a r  h o v e d ­
k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g ter 
er a f 30. m aj 1952. D en  tegnede  a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  25.000 k r., fo rd e lt  i  a k ­
t ie r  p å  500, 1000 og 4000 k r. A k t ie k a ­
p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  a k t ie ­
b e lø b  p å  500 k r. g iv e r  1 stem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  p å  ih æ n d eh a ve ren . B e ­
k en d tg ø re ls e  t i l  a k t io n æ re rn e  sk e r i 
„ B e r l in g s k e  T id e n d e “ . Se lskabe ts  s t i f ­
te re  er: P r o k u r is t  K a i  B ra m  S ophu s  
M ø lle r ,  P ræ s tø g ad e  1, sk ræ d e rm este r  
H e n r i K r is t ia n  T h o rs e n ,  K o n g e d y b e t 
5, h ø je s te re ts sag fø re r  F r a n z  E ic h s te d t  
B ü lo w , L iv jæ g e rg a d e  17, a lle  a f K ø ­
b e n h av n , d e r t i l l ig e  u d g ø r  b e s ty re lsen . 
S e lskabe t tegnes a f to  m ed le m m er a f 
b e s ty re lsen  i  fo re n in g ;  ved  a fh æ nde lse  
og p a n tsæ tn in g  a f fast e jen dom  a f den  
sam lede  besty re lse .
R e g is te r-n u m m e r 23.533: „A/S Ø ru m  
S ø n d e r ly n g  K a r to f f  e lso r te r in g sce n tra l“ , 
h v is  fo rm å l er o p so r te r in g , o p la g r in g  
og k o g n in g  a f k a r to f le r . S e lskabe t h a r  
h o v e d k o n to r  i  Ø ru m  S d l. : de ts v e d ­
tæ gter e r a f 31. o k to b e r  1951. D en  teg­
nede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  81.250 k r., 
fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  250 k r. A k t ie k a p i­
ta le n  e r fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  a k t ie ­
b e lø b  p å  250 k r. g iv e r  1 stem m e e fte r 
1 m åneds  n o te r in g s t id ;  in g e n  a k t io n æ r 
k a n  på  egne vegne a fg iv e  f le re  end  
40 s tem m er. A k t ie rn e  ly d e r  på  navn . 
A k t ie rn e  er ik k e  o m sæ tn in g sp a p ire r . 
E n h v e r  o ve rg an g  a f a k t ie r  s k a l g o d ­
ken des  a f b e s ty re lsen  e fte r de i  v e d ­
tæ gte rnes § 5 g iv n e  reg le r. B e k e n d t­
gø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r v ed  b rev . 
S e lskabe ts  s t ifte re  er: G å rd e je r  A n d e rs  
C h r is t ia n  V e rn e rse n , Y o r n in g  p r.
H am m ershø j, p ro p r ie tæ r  S ig u rd  R a s ­
m ussen, S ve js tru p  S kovg aa rd , B je rre -  
g rav , g å rd e je r L a u rs  Jen sen , V is k u m  
H o v ed g a a rd , V e jru m , g å rd e je r  Svend  
Aage  B rø n d u m  K n u d se n , Ö. V is k u m  
Ø ru m  Sdl., g å rd e je r  T h o m a s  C h r is t ia n  
N ie ls e n , V o rn in g g a a rd ,  H am m ershø j, 
g å rd e je r  Aage  K aa s  V e s te rg aa rd , Re j- 
s tru p  V e s te rg aa rd , S ønde rbæ k, g å rd ­
e jer S ø ren  K r is t ia n  B o n d g a a rd , N ø r-  
bæ k, F a a ru p ,  g å rd e je r  P e te r  T h o rs -  
gaa rd , V am m en , V ib o rg ,  k o n su le n t O le  
H e lle d ie ,  Ø ru m  Sd l. B es ty re lse :  N æ v n ­
te A. C. V e rn e rse n , S. R asm ussen , L . 
Jen sen , Aa. K . V e s te rg aa rd , P . T h o rs -  
g aa rd  sam t d ire k tø r  E in a r  B ie r r in g ,  
Ø ste rvangsve j 13, R an d e rs . F o r r e t ­
n in g su d va lg :  N æ vn te  S. R asm ussen , L . 
Jen sen , O. H e lle d ie .  D r if t s le d e r :  N æ v n ­
te O. H e lle d ie .  Se lskabe t tegnes a f fo r ­
re tn in g su d v a lg e t;  v e d  a fh æ nde lse  og 
p a n tsæ tn in g  a f fa s t e jendom  a f den  
sam lede  besty re lse . E n e p ro k u ra  er 
m edde lt:  O le  H e lle d ie .
R e g is te r-n u m m er 23.534: „ H im m e r ­
land. P .  S a u e r  P e d e rs e n , Aktiese lskab,  
M e je r i  og I sc re a m fa b r ik ,  A a r s “ , h v is  
fo rm å l e r at d r iv e  m e je r i-  og in d u s t r i­
v irk s o m h e d . S e lskabe t h a r  h o v e d k o n ­
to r  i  A a rs ;  dets ved tæ g ter e r a f 15. 
m arts  og 28. ju n i 1952. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  350.000 kr., fo rd e lt  
i a k t ie r  p å  1000, 2000 og  5000 k r. A k ­
t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
k o n tan t, de ls  i  v æ rd ie r . H v e r t  a k t ie ­
b e lø b  p å  1000 k r. g iv e r  1 stem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  p å  n avn . V e d  o ve rd rag e lse  
a f a k t ie r  —  bo rtse t f r a  o ve rg an g  ved  
a rv  —  h a r  s t ifte rn e  e lle r  de res  even ­
tu e lle  en ke r, even tu e lt be s ty re lsen , 
fo rk ø b s re t  e fte r de i  ved tæ g ternes § 4 
g iv n e  reg le r . B e k e n d tg ø re lse  t i l  a k t io ­
n æ re rn e  ske r ved  a n b e fa le t b rev . S e l­
skabets  s t ifte re  er: M e je r ie je r  P e d e r  
S aur P e d e rse n , m e je r ib e s ty re r  O lu f  
F r e d e r ik  Jen sen , ism es te r G u n n a r  K o r-  
te g aa rd  Sauer P e d e rse n , a lle  a f A a rs , 
d e r  t i l l ig e  u d g ø r  b e s ty re lsen . D ir e k ­
t io n :  N æ vn te  P e d e r  S aur Ped e rsen . 
S e lskabe t tegnes a f to  m e d le m m er a f 
b e s ty re lsen  i  fo r e n in g  e lle r  a f d ir e k ­
tø ren  a lene; ved  a fh æ nde lse  og  p a n t­
sæ tn ing  a f fast e jendom  a f den  sam ­
lede  be s ty re lse .
R e g is te r-n u m m er 23.535: „A/S Te-  
s o l “ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  en h ve r
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art a f h ande l, in d u s t r i og f in a n c i-  
e r in g sv irk so m h ed . Se lskabet h a r  h o ­
v ed k o n to r  i  K ø b e n h av n ;  dets vedtæ g­
ter er a f 1. m aj og 27. ju n i 1952. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r 40.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  på 500 kr.; a f a k t ie k a ­
p ita le n  er in d b e ta lt  9000 kr., det reste­
rende  b e løb  in d b e ta le s  in d e n  1. n o ­
vem ber 1952. H v e rt  a k t ie b e lø b  på  500 
kr. g iv e r  1 stemme. A k t ie rn e  ly d e r  på 
navn. A k t ie rn e  er ik k e  om sæ tn in gspa ­
p ire r . V ed  ove rd rage lse  a f a k t ie r  fra  
en ak tionæ r, hans  enke e lle r  l iv s a rv in ­
ger h a r de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s ­
ret e fte r de i ved tæ gternes § 3 g ivne  
reg le r. B ekend tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re r­
ne sk e r ved anbe fa le t b rev . Se lskabets 
s t ifte re  er: F a b r ik a n t  O ska r N ie lsen , 
H o ls te in sg ad e  5, K ø b e n h av n , fa b r ik a n t  
C h r is to p h  E rn s t  O ska r U llm a n n , G la d ­
sakse M ø lle v e j 26, Søborg , b lik k e n s la ­
germ ester A n k e r  H e n ry  O lsen , Ø ste r­
b rogade  49, kap ta jn  K a r l V ic to r  E m il 
C h r is te n  E sbensen , K o rsø rg a d e  18, 
begge a f K ø b e n h av n , de r t i l l ig e  u d g ø r 
besty re lsen . Se lskabet tegnes a f to 
m ed lem m er a f b e s ty re lsen  i fo re n in g  
e lle r  a f et m ed lem  a f bes ty re lsen  i 
fo re n in g  m ed en d ire k tø r ;  ved a fh æ n ­
de lse  og pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  
a f 3 m ed lem m er a f be s ty re lsen  i fo r ­
en ing .
U n d e r  24. ju l i  er optaget som:
R eg is te r-num m er 23.536: „ E je n d o m s ­
aktieselskabet H e r le v  V a n g “ , h v is  fo r ­
m ål e r at e rh ve rve , bebygge, a d m in i­
s tre re  sam t even tue lt senere sæ lge 
e jendom m en  m atr. n r. 5 hs a f H e r le v  
by  og sogn, b e lig gen de  ved H o v ed g a ­
den i H e rlev . Se lskabet h a r h o v e d k o n ­
to r i K ø b e n h av n ;  dets vedtæ gter er a f
4. ju n i 1952. Den  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r 32.500 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på 
500, 1000 og 2000 kr. A k t ie k a p ita le n  
er fu ld t  in d b e ta lt. H v e rt  a k t ie b e lø b  på 
500 kr. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  
på navn. B ekend tg ø re lse  t i l  a k t io n æ ­
re rn e  ske r ved a nbe fa le t b rev . S e lska ­
bets s t ifte re  er: M u re rm es te r  C u rt 
H a lfd a n  A nd e rsen , F in se n sv e j 47, in ­
g e n iø r  M ads  P e te r  N ie lsen , S tock- 
fle th sve j 11, sn edke rm este r N ie ls  L a u r ­
sen Pede rsen , H aabets A llé  37, a lle  a f 
K øb enh avn . B esty re lse : O verre tsag fø - 
re r  E r i k  B e r te l S a lom on  ( fo rm a n d ) ,  
V es tre  B o u le v a rd  17, gas- og v a n d m e ­
ste r Je n s  D u s in u s  C h r is te n sen , E m -
d ru p v e j 120, begge a f K ø b e n h av n , 
sam t næ vnte C. H. A n d e rsen . M. P . 
N ie lsen , N . L . P ede rsen . Se lskabet teg­
nes a f to m ed lem m er a f be s ty re lsen  i 
fo re n in g ;  ved a fhæ nde lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  a f be s ty re lsen s  
fo rm a n d  i fo r e n in g  m ed 2 m ed lem m er 
a f besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 23.537: „ S c a n d i ­
na v ian  P ro v is io n  Co. A/S“ , h v is  fo r ­
m å l e r fa b r ik a t io n  og h ande l. S e lska ­
bet h a r  h o v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  
dets vedtæ gter er a f 6. m aj 1952. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r 25.000 kr., 
fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  1000 og  5000 kr. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt. H v e r  
a k t ie  g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  
på navn. V ed  o ve rd ra g e lse  a f a k t ie r  —  
bo rtse t fra  ove rgan g  ved  lega l a rv  —  
h a r be s ty re lsen  fo rk ø b s re t e fte r de i 
ved tæ gternes § 4 g iv n e  reg le r. B e ­
ken d tgø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  sker 
ved  a n b e fa le t b rev . Se lskabets s t ifte re  
er: „S . H o u lb e rg  A  S “ , K ø d b y e n , 
la n d s re ts sa g fø re r  H o lg e r  T h e ilg a a rd  
M osbæ k, O tto  M øn stedsgade  1, begge 
a f K ø b e n h av n , d ire k tø r  A rn e  Søren  
O tto  H o u lb e rg , T ra n e g a a rd sv e j 15, 
H e lle ru p , d ire k tø r  S ø ren  K je ld se n  R a s ­
m ussen, E l le h ø j  21, G en to fte . B e s ty ­
re lse: N æ vn te  H. T . M osbæ k, A . S. O. 
H o u lb e rg , S. K . R asm ussen . Se lskabet 
tegnes —  d e ru n d e r  ved a fhæ nde lse  og 
pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  a f tre 
m ed lem m er a f be s ty re lsen  i fo ren in g .
R e g is te r-n um m er 23.538: „A/S F a l ­
s in g  &  W a l lm a n n “ , h v is  fo rm å l er at 
d r iv e  h a n d e l m ed træ , fin e r, k r y d s ­
fin e r, is o le r in g s p la d e r  og lig n e n d e  
sam t en h ve r i  fo rb in d e ls e  h e rm ed  
stående v irk so m h e d . Se lskabe t h a r 
h o v e d k o n to r  i  A a rh u s ;  dets vedtæ gter 
er a f 4. a p r i l  1952. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  25.000 kr., fo rd e lt  i  a k ­
t ie r  p å  500 kr.; a f a k t ie k a p ita le n  er 
in d b e ta lt  22.277 kr., det re s te rend e  be­
lø b  in d b e ta le s  senest 28. o k to b e r 1952. 
H v e r  a k t ie  g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  
ly d e r  på navn . A k t ie rn e  er ik k e  o m ­
sæ tn in g sp a p ire r. V ed  en h ve r ove rgang  
a f a k t ie r  —  b o rtse t fra  ove rgan g  ved  
a rv  t i l  en s t ifte rs  enke  —  h a r  de ø v ­
r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t  e fte r de i 
ved tæ g ternes § 7 g iv n e  reg le r. B e ­
k en d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r 
ved  a n b e fa le t b rev . Se lskabets s t ifte re
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er: F u ld m æ g t ig  A l la n  F a ls in g ,  M e jl-  
gade 101, sek re tæ r P re b e n  W a llm a n n , 
k l in te g a a rd e n ,  opg. L ,  la n d s re ts sa g fø ­
re r  P o u l E r i k  K je llu n d ,  S ø nd e rg ad e  2, 
a lle  a f A a rh u s , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  be­
s ty re lsen . D ir e k tø r :  N æ vn te  P . W a l l ­
m ann . S e lskabe t tegnes —  d e ru n d e r  
v ed  a fh æ nd e lse  og p an tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  —  a f to  m e d le m m er a f b e ­
s ty re lse n  i  fo r e n in g  e lle r  a f  d ire k tø re n  
i fo r e n in g  m ed  et m e d le m  a f b e s ty re l­
sen.
R e g is te r-n u m m er 23.539: „ E i n a r  
K n u d s e n s  E f t f . ,  A u to - og M a s k in te k ­
n is k  F o r r e t n in g  A I S “ , h v is  fo rm å l er 
at fo rtsæ tte  og v id e re fø re  den  a f a f­
d ø d e  g ro sse re r  E in a r  K n u d se n  d re v n e  
m a sk in te k n is k e  en g ros- og  a g e n tu r­
fo r re tn in g .  S e lskabe t h a r  h o v e d k o n to r  
i  K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g te r e r a f 22. 
m a rts  1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r  25.000 k r., fo rd e lt  i  a k t ie r  på  
50Ö og 1000 k r. A k t ie k a p ita le n  e r . fu ld t  
in d b e ta lt ,  d e ls  k o n tan t, d e ls  i  a n d re  
v æ rd ie r . H v e r t  a k t ie b e lø b  p å  500 k r. 
g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p å  
ih æ n d eh ave ren . B e k e n d tg ø re lse  t i l  a k ­
t io n æ re rn e  ske r i  S ta ts tid ende . S e lsk a ­
be ts s t ifte re  er: D ir e k tø r  Je n s  C h r i­
s t ia n  C h r is te n se n , E lb a g a d e  57,stats- 
aut. r e v is o r  P o u l E r i k  C h r is t ia n  N ie l­
sen, V o d ro ffs v e j 19, la n d s re ts sa g fø re r  
T ag e  E ig i l  K a j L a u g e  La sso n , S k in -  
d e rg ade  32, a lle  a f K ø b e n h a v n . B e s ty ­
re lse : N æ v n te  J. C. C h r is te n se n , T . 
E . K . L .  L a s s o n  sam t P o v l  C h r is t ia n  
B o y sen , A a re s tru p v e j 4, K ø b e n h a v n . 
D ir e k tø r :  P o u l V e rn e r  B ræ n d h o lt ,  
O n sb je rg  A l lé  41, H e r le v . S e lskabe t 
tegnes a f to  m e d le m m er a f b e s ty re lsen  
i  fo re n in g ;  v ed  a fh æ nd e lse  og  p a n t­
sæ tn in g  a f fa s t e jendom  a f den  sam ­
lede  be s ty re lse . E n e p ro k u ra  er m e d ­
de lt:  P o u l V e rn e r  B ræ n d h o lt .
U n d e r  25. ju l i  e r op taget som :
R e g is te r-n u m m e r 23.540: „ N o r d is k  
T u r is tv a re fa b r ik  A /S“ , h v is  fo rm å l er 
fa b r ik a t io n  a f og h a n d e l m ed souve ­
n ir s  sam t d e rm ed  beslæ gtet v ir k s o m ­
hed. S e lskabet, d e r  t id l ig e r e  h a r  væ ­
re t re g is tre re t u n d e r  n a v n e t „C .  Bæ k- 
g a a rd  A /S “  (reg.-n r. 20.498), h a r  h o ­
v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g­
te r  er a f 10. sep tem b er 1947 m ed æ n­
d r in g e r  senest a f 29. m arts  1952. D en
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r 20.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  p å  500 k r. A k t ie k a p i­
ta len  er fu ld t  in d b e ta lt. H v e r  a k tie  
g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på  
navn . S a lg  a f a k t ie r  kan  k u n  ske m ed 
be s ty re lsen s  sam tykke . B ekend tg ø re lse  
t i l  a k t io n æ re rn e  ske r i  „ B e r l in g s k e  
T id e n d e “ . B es ty re lse :  M ø b e lh a n d le r  
K n u d  E r i k  T o rn b je rg  M o u r itz e n , fru  
E v a  S o lv e ig  M o u r itz e n , begge a f O r ­
d ru p  Jag tve j 54 A , C h a r lo t te n lu n d , 
fa b r ik a n t  G u n n a r  A n d e rse n , f ru  G erda  
A n d e rse n , begge a f S anke lm a rk sg ad e  
16, K ø b e n h a v n . D ir e k t io n :  N æ vn te  K . 
E . T . M o u r itz e n , G u n n a r  A nd e rsen . 
Se lskabe t tegnes a f to  m ed lem m er a f 
b e s ty re lsen  i  fo r e n in g  e lle r  a f en d i­
re k tø r;  ved  a fh æ nde lse  og  pan tsæ t­
n in g  a f fa st e jendom  a f tre  m e d le m ­
m er a f b e s ty re lsen  i  fo re n in g .
R e g is te r-n u m m er 23.541 : „ L .  Wester-  
by A/S“ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  h a n ­
de l, fa b r ik a t io n  og f in a n c ie r in g s v ir k -  
som hed . Se lskabe t h a r  h o v e d k o n to r  i 
K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g ter er a f 27. 
m aj og  14. ju l i  1952. D en  tegnede a k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  1.200.000 k r., fo rd e lt  
i a k t ie r  p å  1000, 5000, 20.000 og 
50.000' k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
be ta lt, de ls  k o n tan t, de ls  i  a n d re  væ r­
d ie r. H v e r t  a k t ie b e lø b  på  1000 k r. 
g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på 
navn . V e d  o v e rd ra g e lse  a f a k t ie r  h a r  
b e s ty re lsen  på  a k t io n æ re rn e s  vegne 
fo rk ø b s re t  e fte r de i  ved tæ g ternes § 4 
g iv n e  reg le r. G ro sse re r  S ø ren  K ii le -  
r ic h  H an sen  h a r  in d t i l  25. ju l i  1952 
fo rk ø b s re t  t i l  a lle  a k t ie rn e , jfr . ved tæ g­
te rn e s  § 4. B ek e n d tg ø re ls e  t i l  a k t io ­
næ re rn e  ske r ved  an b e fa le t b rev . S e l­
skabets s t ifte re  er: G ro sse re r  S ø ren  
K i i le r i c h  H an sen , g ro sse re r Jø rg e n  
K i i le r i c h  H an sen , begge a f E m il ie v e j  
13, f r u  Jy t te  Fo g , K ra tk ro g e n  6, a lle  
a f C h a r lo t te n lu n d . B esty re lse :  N æ vn te
S. K . H an sen  ( fo rm a n d ) ,  J. K . H an sen , 
J. F o g  sam t f r u  E d it h  R ig m o r  A lm a  
H an sen , E m il ie v e j  13, C h a r lo t te n lu n d . 
D ir e k t io n :  N æ vn te  S. K . H an sen  (adm . 
d ir e k tø r ) ,  J. K . H an sen . S e lskabe t teg ­
nes —  d e ru n d e r  v ed  a fh æ nde lse  og 
p a n tsæ tn in g  a f fa s t e jen dom  — ■ a f 
den  adm . d ire k tø r  e lle r  a f den  sam ­
lede  be s ty re lse . E n e p ro k u ra  er m ed ­
de lt:  Jø rg e n  K i i le r i c h  H an sen , Jø rg e n  
F o g  og K a r la  S chou .
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R eg is te r- ium m er 23.542: „A k t ie se l­
skabet O scar  M . H augaard , A a r h u s “ , 
h v is  fo rm å l e r at d r iv e  en trep renø r-  
og h å n d v æ rk sv irk so m h e d  og anden  i 
fo rb in d e ls e  he rm ed  stående v irk s o m ­
hed, at væ re in te resse re t i a n d re  v ir k ­
som hede r m ed lig n e n d e  fo rm å l sam t 
at o p fø re  e lle r  e rh ve rve  og a d m in i­
s tre re  fast e jendom . Se lskabet h a r  
h o ve d k o n to r  i  A a rh u s ;  dets vedtæ gter 
er a f 2. a p r i l  og  24. ju n i 1952. Den 
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r 1.000.000 
kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på  1000, 5000,
10.000 og 50.000 kr. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt, de ls  kon tan t, de ls  i 
væ rd ie r. H v e rt  no tere t a k t ie b e lø b  på 
1000 kr. g ive r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly ­
de r på  navn. B o rtse t fra  ove rgang  i 
levende liv e  t i l  en a k t io n æ rs  l iv s ­
a rv in g e r  og i  t i lfæ ld e  a f d ød  t i l  enke 
e lle r  liv s a rv in g e r ,  h a r  ved  o v e rd ra ­
gelse a f a k t ie r  de ø v r ig e  a k t io n æ re r  
fo rk ø b s re t e fte r de i ved tæ gternes § 3 
g ivn e  reg le r. B ekend tg ø re lse  t i l  a k ­
tio næ re rne  ske r ved anbe fa le t b rev . 
Se lskabets s t ifte re  er: M u re rm es te r  og 
e n tre p re n ø r  O sca r M a r t in  H augaa rd , 
in g e n iø r  H e n ry  Jo h an n e s  H au gaa rd , 
fo r re tn in g s fø re r  P o u l E d v a rd  B e­
m ann  Sørensen, a lle  a f A a rhu s , d e r t i l ­
lig e  u d g ø r besty re lsen . D ire k t io n :  
N æ vn te  O. M. H au gaa rd , H. J. H a u ­
gaard. Se lskabet tegnes a f en d ire k tø r  
a lene e lle r  — ■ d e ru n d e r  ved  a fh æ n ­
de lse  og p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  
—  a f to m ed lem m er a f be s ty re lsen  i 
fo ren in g . E n e p ro k u ra  er m edde lt:  
P a u l E d v a rd  bem ann  Sørensen.
E n d e r  20. ju li er optaget som:
R eg is te r-n um m er 23.543: „A/S Je­
k i m “ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  h ande l, 
bygn ings-, in g e n iø r- , fa b r ik s -  og 
re d e r iv irk s o m h e d , og  de rm ed  i fo r ­
b in d e ls e  stående v irk s o m h e d , og  at 
f in a n c ie re , op re tte  og p a r t ic ip e re  i 
t ils v a re n d e  v irk s o m h e d e r  og  a lle  i 
fo rb in d e ls e  de rm ed  stående e lle r  a f­
led te  fo r re tn in g e r . Se lskabet ska l 
iø v r ig t  væ re be re tt ige t t i l  at e rh ve rve  
v æ rd ip a p ire r  a f en h ve r art. Se lskabet, 
d e r t id lig e re  h a r  væ ret re g is tre re t 
u n d e r  navne t „D a m p s k ib s -A k t ie s e l­
skabet „ E m a n u e l“ “  (reg.-nr. 2476), 
h a r  h o v e d k o n to r  i G en to fte; dets 
vedtæ gter er a f 12. o k to b e r 1906 
m ed æ n d r in g e r  senest a f 27. ju n i 
1952. Den tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r
431.250 kr., fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  750 kr. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt. H v e r  
a k t ie  g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  
på  navn. B ekend tg ø re lse  t i l  a k t io n æ ­
re rn e  ske r ved  anbe fa le t b rev. B e ­
s ty re lse : V e k se le re r  E r i k  A n sg a r
M a lh e rb e s  Jen sen , v e k s le re r  Jø rg en  
A n d re a s  M a lh e rb e s  Jen sen , begge a f 
F re d e r ik sb e rg g a d e  1, K ø b e n h a v n , r e ­
v is o r  K n u d  T ag e  L u n d  C h r is t ia n se n , 
C h r is t ia n sv e j 23, C h a r lo tte n lu n d . D i ­
re k tø r:  N æ vn te  K n u d  Tag e  L u n d  
C h r is t ia n se n . S e lskabet tegnes a f to 
m ed lem m er a f be s ty re lsen  i  fo re n in g  
e lle r  a f  d ire k tø re n  i fo r e n in g  m ed et 
m ed lem  a f be s ty re lsen ; v ed  a fh æ n ­
de lse  og p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  
a f den  sam lede  b e sty re lse  e lle r  a f to 
m ed lem m er a f b e s ty re lsen  i fo re n in g  
m ed d ire k tø re n .
Ændringer
U n d e r  27. ju n i  1952 er  fø lgende  æ n­
d r in g e r  optaget i aktieselskabs-registe­
ret:
R eg is te r-n u m m er 4440: „A k t ie se l­
skabet „ R in g e  H o te l  og H ø js k o le h je m “ 
a f R ing e . U n d e r  13. m arts  1952 er se l­
skabets ved tæ g ter æ nd rede. B e s ty re l­
sens fo rm a n d  R. K n u d se n  sam t S. J ø r ­
gensen er u d trå d t  a f b e s ty re lsen  og 
fo r re tn in g su d v a lg e t. R e d a k tø r  Jen s  
R u d o lf  N ie ls e n , R in g e , er in d t rå d t  i 
besty re lsen . M ed lem  a f b e s ty re lsen  L . 
T . H an sen  e r v a lg t t i l  b e s ty re lsen s  
fo rm an d  og in d træ d e r  t i l l ig e  m ed 
m ed lem  a f be s ty re lsen  K . V. P ed e rsen  
i fo r re tn in g su d v a lg e t.
R eg is te r-n u m m er 4814: „ N o r d is k  
O p t isk  K o m p a g n i  A k t ie s e ls k a b “ a f K ø ­
benhavn . U n d e r  27. fe b ru a r  1952 er 
se lskabe ts  ved tæ g ter æ nd rede. A k t ie ­
k a p ita le n  er u d v id e t  m ed 100.000 k r. 
Den  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e r­
e fte r 200.000 kr., fu ld t  in d b e ta lt ,  fo r ­
de lt i  a k t ie r  p å  1000 og 10.000 kr. 
H v e rt a k t ie b e lø b  på  1000 kr. g iv e r  1 
stem m e e fte r 1 m åneds  n o te r in g s t id .
R eg is te r-n u m m er 22.620: „A k t ie s e l­
skabet A x e l  S t ra n d e  (D a n s k  T u r is tse r ­
v i c e ) “ a f K ø b e n h av n . U n d e r  20. maj 
1952 er se lskabets vedtæ gter æ ndrede. 
Se lskabets navn  er: „A k t ie s e lsk a b e t 
D a n sk  T u r is t s e r v ic e “ . A . S trand e  er 
u d trå d t af, og fru  G re the  G u d ru n  L a r ­
sen, R o sk ild e v e j 258, K ø b e n h a v n , er
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in d t r å d t  i  b e s ty re lsen . S e lskabet er 
o v e r fø r t  t i l  reg .-nr. 23.489.
R e g is te r-n u m m e r 22.677: „ B r d r .  
H a nsen ,  A/S K o n fe k t io n s fa b r ik ,  A a r ­
h u s “ a f A a rh u s . P . H an sen , S. K . H a n ­
sen, J. J. Jø rg e n se n  er u d trå d t  af, og 
sk ræ de rm este r Je n s  Jen sen  S ko ru p , 
T a a rb æ k v e j 5, b o g h o ld e r  V a ld e m a r  
H a ls k o v  Jen sen , G raasten sgade  2, 
begge a f A a rh u s , k ø b m a n d  Jo h a n n e s  
H oue , V a n lø se v e j 3, K on g sv an g , er 
in d t r å d t  i b e s ty re lsen . N æ vn te  S. K . 
H an sen  er f ra t rå d t  som  d ire k tø r .
U n d e r  28. ju n i:
R e g is te r-n u m m e r 2'92: „A k t ie se ls k a ­
bet É a n k e n  fo r  L ø g s tø r  og O m e g n “ a f 
L ø g s tø r . U n d e r  26. fe b ru a r  og 15. 
m arts  1952 er se lskabe ts  ved tæ g ter 
æ nd red e  og  u n d e r  13. m aj 1952 s tad ­
fæ stede a f m in is te r ie t  fo r  h a n d e l,  in ­
d u s t r i og sø fa rt. B e k e n d tg ø re ls e  t i l  a k ­
t io n æ re rn e  ske r i  „ L ø g s tø r  A v is “ . S e l­
skabe t tegnes a f et m e d le m  a f b e s ty ­
re lsen  i  fo r e n in g  m ed  en d ir e k tø r  e lle r  
en p r o k u r is t  e lle r  a f to d ire k tø r e r  i 
fo r e n in g  e lle r  en d ire k tø r  i  fo r e n in g  
m ed  en p r o k u r is t ;  v ed  a fh æ nd e lse  og 
p a n tsæ tn in g  a f fa st e jen d o m  a f den  
sam lede  b e s ty re lse  i  fo r e n in g  m ed  en 
d ire k tø r .  H . Jø rg en sen , A . C. S ven ­
s tru p , H . C. D . B o e l og  C. A . C h r is te n ­
sen er u d trå d t  a f b e s ty re lsen , h v o re fte r  
s id s tnæ vn te  C h r is te n  A n d e rs e n  C h r i­
s tensen  er t i lt r å d t  som  b e s ty re lse ssu p ­
p lean t. P r o k u r is te r :  O s ca r  Ja co b se n  og 
M ag n u s  L a u rse n .
R e g is te r-n u m m e r 2312: „ J e rn k o n to ­
ret, A k t ie s e ls k a b “ a f  K ø b e n h a v n . U n ­
d e r 30. august 1951 og  26. m arts  1952 
er se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede . D i ­
r e k tø r  K a j F le m m in g  U lr ic h ,  H a m ­
b ro sg ad e  4, K ø b e n h a v n , er in d t r å d t  i 
b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 4893: „ S k æ rb æ k  
B a n k ,  A k t ie s e ls k a b “ a f  S kæ rbæ k, H v i-  
d in g  h e rre d . U n d e r  17. a p r i l  1952 er 
se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd red e  og u n ­
d e r  11. ju n i 1952 stad fæ stede  a f m in i­
s te r ie t fo r  h a n d e l,  in d u s t r i  og sø fa rt. 
S e lskabe t tegnes a f to  d ire k tø re r  i  f o r ­
e n in g  e lle r  a f to  m e d le m m e r a f b e s ty ­
re lsen  i  fo r e n in g  e lle r  a f et m e d le m  a f 
b e s ty re lsen  i  fo r e n in g  m ed  en d ir e k ­
tø r;  ved  a fh æ n d e lse  og p a n tsæ tn in g  a f 
fa s t e jendom  a f b e s ty re lsen s  fo rm a n d  
i fo r e n in g  m ed  den  sam lede  d ire k t io n .  
J . M ic h a e ls e n  B o ld t  er u d trå d t  a f b e ­
s ty re lsen  og in d t rå d t  i d ire k t io n e n . 
F a rv e r  P e te r  R a sm us  C h r is ten sen , 
Skæ rbæ k, e r in d t rå d t  i b esty re lsen . 
D en  F r i t z  H an sen  T h o m se n  t id lig e re  
m edde lte  p ro k u ra  er æ nd re t d e rh en , 
at h an  te gne r i  fo re n in g  m ed en ten  et 
m ed lem  a f b e s ty re lsen  e lle r  et m ed lem  
a f d ire k t io n e n .
R e g is te r-n u m m er 11.072: „A k t ie s e l­
skabet Vestjysk D a m p s k ib s s e ls k a b “ a f 
E sb je rg . U n d e r  17. fe b ru a r  1951 og 19. 
m aj 1952 er se lskabe ts  ved tæ g ter æ n­
drede.
R e g is te r-n u m m er 15.229: „AIS T h e  
D a n ia  Sh oe  M a c h in e r y  W o rk s  L t d . “ a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  11. ju n i 1952 er se l­
skabets ved tæ g te r æ nd rede. D en  B. \V. 
B o o lse n  m edde lte  p ro k u ra  er t i lb a g e ­
ka ld t. E n e p ro k u ra  er m edde lt:  P o u l 
C a r l B o h lm a n n  Jen sen .
R e g is te r-n u m m er 19.953: „Patenta  
A/S“ a f F re d e r ik s b e rg .  U n d e r  10. ju n i 
1952 er se lskabe ts  ved tæ g ter æ nd rede.
R e g is te r-n u m m er 22.248: „Ivan
L y s ta g e r  a/s“ a f F re d e r ik s b e rg .  U n d e r  
5. a p r i l  1952 er se lskabe ts  ved tæ g ter 
æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  1.000.000 kr. 
b estå r f r e m t id ig  a f 576.000 k r. A -a k t ie r  
og 424.000 k r. B -a k t ie r  (p ræ fe re n ce a k ­
t ie r)  m ed  re t t i l  fo r lo d s  k u m u la t iv t  
udby tte . H v e r t  A -a k t ie b e lø b  p å  100 kr. 
g iv e r  en stem m e og h v e r t  B -a k t ie b e løb  
på  1000 k r. g iv e r  1 stem m e, dog  h a r 
B -a k t ie rn e  k u n  stem m eret e fte r de i 
v ed tæ g te rnes § 8, 2. og 3. stk., næ vnte 
t i lfæ ld e  og  k u n  så frem t a k t ie n  h a r  
væ re t no te re t i  3 m ånede r.
R e g is te r-n u m m er 22.728: „ F a lc k -H u -  
set A/S“ a f K ø b e n h a v n . M ed lem 1 a f be­
s ty re lse n  K . O. L ip p m a n n  er a fgået 
ved  døden .
U n d e r  30. ju n i:
R e g is te r-n u m m er 534: „ F y e n s  D is-  
conto  K asse  (B a n k -A k t ie s e ls k a b ) “ a f 
O dense . M ed lem  a f b e s ty re lsen  O. B i l ­
le B ra h e  e r a fgået ved  døden .
R e g is te r-n u m m e r 1947: „ A k t ie s e l­
skabet P a la d s -H o te l le t“ a f  K ø b e n h av n . 
U n d e r  1. a p r i l  1952 er det bes lu tte t 
e fte r u d lø b e t  a f p ro k la m a , jfr . a k t ie ­
se lsk ab s lo ven s  § 37, at n e d sk r iv e  a k ­
t ie k a p ita le n  m ed  500.000 k r. A -ak tie r.
R e g is te r-n u m m er 11.355: „S ko tø js ­
m agasinet  N a t io n a l  A/S“ a f K ø b e n ­
havn . F . E . B ü lo w  er u d t rå d t  af, og 
r e v is o r  H e lg e  P e te rsen  A rn k jæ r, M i-
T
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m ersgade 86 B, K ø b e n h av n , er in d trå d t  
i besty re lsen .
R eg is te r-num m er 11.665: „Vestre  
Kaffe-R isteri,  A/S, S k iv e “ a f Sk ive. 
E n e p ro k u ra  er m edde lt: H e len a  B en e ­
d ic ta  C h r is ten sen .
R eg is te r-n um m er 12.212: „ F r i i s -  
H  ansen db L a y  bourn  A/S“ a f K ø b e n ­
havn. U n d e r  25. a p r i l  1952 er se lska ­
bets vedtæ gter æ ndrede. D en  u n d e r  1. 
maj 1951 vedtagne nedsæ tte lse a f a k t ie ­
k ap ita le n  m ed 9000 kr., jfr. re g is tre ­
r in g  a f 31. august 1951, h a r nu  fu nd e t 
sted e fte r p ro k la m a  i S ta ts tid ende  fo r
6. august, 6. sep tem ber og 6. o k tobe r 
1951. Den tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  
h e re fte r 11.000 kr., fu ld t  in d b e ta lt.
R eg is te r-num m er 12.596: „A/S D en  
fo lke lige  F o rs a m l in g s b y g n in g  i S i lk e ­
b o rg “ a f S ilk e b o rg . U n d e r  23. m arts 
1948 er se lskabets vedtæ gter æ ndrede. 
A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t m ed 150 kr. 
Den tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r h e r­
e fte r 25.825 kr., fu ld t  in d b e ta lt. K re a ­
tu rh a n d le r  L a v rs  N ie lsen  Skjæ rbæ k, 
S ilk eb o rg , er in d trå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-num m er 12.956: „A/S R a s­
mus R u d h o l t “ a f K ø b e n h av n . U n d e r
26. m arts 1952 er se lskabets vedtæ gter 
æ ndrede. H. C h r is te n sen  er u d trå d t 
af, og in g e n iø r  N ie ls  H ansen , K o lle g ie -  
vej 6, C h a r lo tte n lu n d , er in d t rå d t  i be­
sty re lsen .
R eg is te r-num m er 15.250: „A/S L a  
F le u r is te “ a f K ø b e n h av n . E . P e d e rse n  
er u d trå d t af, og k ø b m an d  K a j V in th e r  
Pe te rsen , H e lle lid e n v e j 5, K ø b e n h av n , 
er in d trå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 21.644: „AAS D e  
forenede  Byggefag  i N y k ø b in g  F . “ a f 
N y k ø b in g  F . A. V. C h r is ten sen , J. P . 
John sen , L . P . A. B. S tok  er u d trå d t 
af, og m a le r L u is  T h o rv a ld  Svensson, 
sn ed ke r H e n ry  T h o rv a ld  R asm us J a ­
cobsen , a rb e jd sm an d  A lb e r t  M a r t in  
Johan sen , a lle  a f N y k ø b in g  F ., er in d ­
trå d t i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 21.667: „ K E L I C O  
A/S“ a f K ø b e nh avn . U n d e r  8. og  30. 
m aj 1952 er se lskabets ved tæ g ter æ n­
drede. Se lskabet tegnes a f bes ty re lsen s  
fo rm a n d  e lle r  a f d ire k tø re n ;  ved a f­
hæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast e jen­
dom  a f b e s ty re lsen s  fo rm a n d  i  fo r ­
e n in g  m ed et m ed lem  a f besty re lsen . 
E . A. S. L a u n y . L . B. J. L a u n y  e r u d ­
trå d t af, og d ire k tø r  V i lh e lm  L o u is  
N ie ls  H e n ry  K ra u se  ( fo rm a n d ) ,  fru
E ls e  Z e lia  H a sse n k a m p f K rau se , begge 
a f F r e d e r ik k e v e j 22, frø k e n  L iz z ie  
E u g e n ia  H a sse n k a m p f N ie lse n , P h i-  
stersvej 8, a lle  a f H e lle ru p , er in d trå d t  
i besty re lsen . N æ vn te  E . A. S. L a u n y  
er u d trå d t af, og  næ vnte V . L .  N . H. 
K rau se  er in d t rå d t  i  d ire k t io n e n .
R e g is te r-n um m er 23.163: „ A .  M . C. 
M a sk in  C o m p a g n i  A/S“ a f  A a rhu s . U n ­
d e r 31. m arts  1952 e r se lskabets v ed ­
tæ gter æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  er u d ­
v id e t m ed 50.000 kr. D en  tegnede a k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  250.000 kr., 
fu ld t  in d b e ta lt.
U n d e r  1. ju li:
R eg is te r-n um m er 933: „A k t ie se ls ka ­
bet K ø b m a n d s -  og H a a n d v æ rk e rb a n -  
k e n “ a f  A a rhu s . U n d e r  12. m arts  1952 
e r se lskabe ts  ved tæ g ter æ nd rede  og 
u n d e r  11. ju n i 1952 stad fæ stede a f m i­
n is te r ie t fo r  h and e l, in d u s t r i og sø fa rt. 
H v e rt a k t ie b e lø b  på  100 kr. g iv e r  en 
stem m e in d t i l  1000 kr.; d e re fte r  g iv e r  
h ve rt a k t ie b e lø b  på  200 k r. en stem m e 
in d t i l  2000 kr.; d e ru d o v e r  g iv e r  hve rt 
a k t ie b e lø b  på  500 k r. en stem m e, a lt 
e fte r 3 m ånede rs  n o te r in g s t id .
R eg is te r-n u m m er 3868: „A k t ie s e l­
skabet K ø b m a n d s b a n k e n  i K ø b e n ­
h a v n “ a f K ø b e n h av n . U n d e r  30. ja ­
n ua r 1952 er se lskabe ts  ved tæ g ter æ n­
d red e  og u n d e r  20. m aj 1952 s tad fæ ­
stede a f m in is te r ie t  fo r  h an d e l, in d u ­
s tr i og sø fa rt.
R e g is te r-n um m er 15.472: „ H e rn in g  
og Om egns E ks p o rtsa m le s ta ld  A/S“ a f 
H e rn in g . U n d e r  13. fe b ru a r  og 27. 
m aj 1952 er se lskabets  vedtæ gter æ n­
drede. Se lskabets n avn  er „ H e r n in g  og 
O m egns E k s p o rtm a rk e d  A S “ . S e lska ­
bets fo rm å l er at o p re tte  og  d r iv e  et 
e x p o rtm a rk e d  i H e rn in g . M a rked e t 
kan  anvendes  t i l  a n d re  fo rm å l. I e lle r  
ved b y g n in g e rn e  k an  d r iv e s  re s ta u ra ­
t io n  m ed e lle r  u d en  u d sk æ n k n in g  a f 
stæ rke d r ik k e . M ed lem  a f be s ty re lsen
N. K . H an sen  er a fgået ved  døden . 
G ro sse re r  S vend  H a r r in g  B o ll,  H e r ­
n in g , e r in d t r å d t  i  be s ty re lsen . S e l­
skabet er o v e r fø r t  t i l  n y t reg.-nr. 
23.499.
R e g is te r-n u m m er 15.530: „ A u to m o ­
b i l fo rre tn in ge n  l e i “ , A/S“ a f F r e d e ­
r ik sb e rg . U n d e r  16. m aj 1952 er se l­
skabets vedtæ gter æ nd rede. A k t ie k a ­
p ita le n  er u d v id e t  m ed 200.000 k r. D en
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tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r
500.000 k r., fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r-n u m m er 17.482: „ P a r f u m e ­
r i  A m b a ss a d e  Ø ste rbro  A/S“ a f  K ø b e n ­
havn . U n d e r  21. m aj 1952 er se lskabe ts  
ved tæ g te r æ nd rede . S e lskabe t d r iv e r  
t i l l ig e  v irk s o m h e d  u n d e r  n avne t „ H a n ­
de ls- &  f in a n c ie r in g sa k t ie se ls k a b e t  
A m bassade  G en to fte  ( P a r fu m e r i A m ­
bassade Ø s te rb ro  A / S ) “  (reg.-nr. 
23.498). A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  
m ed 25.000 k r. ved  ove rtage lse  a f 
sam tlig e  a k t iv e r  og  p a s s iv e r  i „ H a n ­
de ls- og F in a n c ie r in g s a k t ie s e ls k a b e t  
A m bassade  G e n to fte “  (reg.-nr. 22.453). 
D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e r­
e fte r 05.000 k r., fu ld t  in d b e ta lt  de ls  
k o n tan t de ls  i a n d re  v æ rd ie r .
R e g is te r-n u m m er 18.790: „D e t  b o rn ­
h o lm ske  E je n d o m sse lska b  A/S“ a f 
K ø b e n h a v n . D en  u n d e r  14. ju n i 1951 
ved tagne  nedsæ tte lse  a f a k t ie k a p ita le n  
m ed 1.100:000 k r., j fr .  r e g is t r e r in g  a f
10. n o ve m b e r 1951, h a r nu fu n d e t sted 
e fte r p ro k la m a  i S ta ts t id en d e  fo r  15. 
august. 15. sep tem b er og  15. o k to b e r  
1951. D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  
h e re fte r  2.500.000 k r., fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r-n u m m e r 19.939: „ C .  V.
C h r is ten sen  og Co . A/S, H e r n i n g “ a f 
H e rn in g . D en  u n d e r  19. m aj 1950 v e d ­
tagne nedsæ tte lse  a f a k t ie k a p ita le n  
m ed 50.000 kr., jfr .  r e g is t r e r in g  a f 5. 
n o ve m b e r 1951, h a r  nu, fu n d e t sted 
e fte r p ro k la m a  i S ta ts t id en d e  fo r  22. 
sep tem ber, 22. o k to b e r  og 22. n o ve m ­
ber 1951. D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d ­
gø r h e re fte r  100.000 k r., fu ld t  in d b e ­
ta lt. U n d e r  3. m aj 1952 er se lskabets  
ved tæ g ter æ nd rede . T . \V. Jø rg en sen  
er u d trå d t  af, og  fru  S ig r id  Jø rg en sen , 
H e rn in g , e r in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 22.453: „ H a n d e ls ­
og F in a n c ie r in g s a k t ie s e ls k a b e t  A m b a s ­
sade G e n to f te “ a f G en to fte . I h e n h o ld  
t i l g e n e ra lfo r s a m lin g s b e s lu tn in g  a f 
21. m aj 1952 er se lskabe ts  sam tlig e  a k ­
t iv e r  og  p a s s iv e r  o v e rd ra g e t t i l  „ P a r ­
fu m e r i A m b a ssad e  Ø s te rb ro  A /S “ 
(reg.-nr. 17.482), h v o re fte r  se lskabe t 
er liæ ve t i m e d fø r  a f a k t ie s e ls k a b s lo ­
ven s  § 70.
R e g is te r-n u m m e r 23.11(1: „A/S E x ­
porters  In fo rm a t io n  a n d  A d v e r t is in g  
S e r v i c e “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  l i .  
m a rts  1952 er se lskabe ts  ved tæ g te r æ n­
d rede . O v e rd ra g e ls e  a f a k t ie r  kan  kun  
ske m ed b e s ty re lsen s  sam tykke .
U n d e r  2. ju li:
R e g is te r-n u m m er 535: „In te rn a­
t iona lt  Isolations K o m p a g n i  A k t iese l­
skabet Ik a s “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  6. 
m aj 1952 er se lskabe ts  ved tæ g te r æ n­
d rede . A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed
50.000 k r. D en  tegnede  a k t ie k a p ita l 
u d g ø r  h e re fte r  225.000 k r., fu ld t  in d ­
beta lt.
R e g is te r-n u m m er 1178: „ R e d n in g s ­
korpset  fo r  K ø b e n h a v n  og F r e d e r ik s ­
berg, A k t ie s e ls k a b “ a f K ø b e n h av n . 
M ed lem  a f b e s ty re lsen  K . O. L ip p -  
m ann  er a fgået ved  døden .
R e g is te r-n u m m er 4654: „ N o rd v es l-  
f  genske Jernbanese lskab  (A k t iese l­
s k a b ) “ a f O dense . U n d e r  18. august 
1951 er se lskabe ts  ved tæ g ter æ nd rede  
og u n d e r  6. d e cem b e r 1951 a p p ro b e ­
rede  a f m in is te r ie t  fo r  o ffe n t lig e  a r ­
b e jd e r ( t ra f ik m in is te r ie t ) .
R e g is te r-n u m m er 5520: „ A k t ie se l­
skabet H a n n ib a ls  Tapet-  og F a r v e h a n ­
d e l “ a f A a rh u s . V . K n u d se n  er u d trå d t 
af, og  e n k e fru  A gnes  A n d e rsen , V e ­
s te rb ro g a d e  9, A a rh u s , er in d t r å d t  i 
b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 8645: „ A a rh u s  
R e d n in g s k o rp s  A k t ie s e ls k a b “ a f A a r ­
hus. M e d le m  a f b e s ty re lsen  K . O. L ip p -  
m ann  e r a fgået ved  døden .
R e g is te r-n u m m er 9154: „A/S „Im er-  
c o “ “ a f K ø b e n h a v n . A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t  m ed 6000 k r. D en  tegnede a k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  197.000 k r., 
fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r-n u m m er 12:992: „ L e o  C h e ­
m ic a l  T r a d in g  C o m p a n g  A/S“ a f  K ø ­
benh avn . U n d e r  23. m aj 1952 er se l­
skabets ved tæ g te r æ nd rede . M ed lem  a f 
b e s ty re lsen  E . A . G o ld s c h m id t  er a f­
gået ved  døden .
R e g is te r-n u m m e r 13.919: „ M a s k in ­
fa b r ik e n  S e la n d ia  A kt iese lskab  i L i k ­
v id a t io n “ a f K ø b e n h a v n . E f t e r  p r o k la ­
ma i  S ta ts t id en d e  fo r  14. d e cem be r 
1951, 14. ja n u a r  og 14. fe b ru a r  1952 
er l ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  se l­
skabet er hævet.
R e g is te r-n u m m er 18.808. „ M a y pole  
D a i r y  Co. A /S“ a f K ø b e n h a v n . Ü n d e r  
23. august 1951 er se lskabe ts  ved tæ g­
te r  æ nd rede . Se lskabe t tegnes a f to 
m ed le m m er a f b e s ty re lsen  i  fo re n in g  
e lle r  a f to  d ire k tø re r  i fo r e n in g  e lle r  
a f  den  a d m in is t re re n d e  d ire k tø r  i  f o r ­
e n in g  m ed et m ed lem  a f b e s ty re lsen ;  
ved a fh æ nde lse  og  p an tsæ tn in g  a f fast
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e jendom  a f den  sandede  bestyre lse . 
M ed lem  a f d ire k t io n e n  A. E . A nd e rsen  
er a d m in is tre re n d e  d ire k tø r .
R eg is te r-num m er 18.932: „A/S M e ­
t a l l i c “ a f H e rlev . U n d e r  19. m arts  1952 
er se lskabets vedtæ gter æ ndrede. A k ­
t ie k a p ita le n  er u d v id e t m ed 190.000 
kr., in d b e ta lt  ved k o n v e rte r in g  a f 
gæ ld. Den  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r 
h e re fte r 250.000 k r. in d b e ta lt ,  de ls  
kon tan t, de ls  på anden  m åde.
R eg is te r-num m er 20.290: „ E je n d o m s ­
aktieselskabet Matr.  N r .  21 e a f  B a g ­
svæ rd  i L i k v id a t io n “ a f K ø b e nh avn . 
E fte r  p ro k la m a  i S ta ts tid ende  fo r  25. 
ju n i,  25. ju li og 25. august 1951 er l i k ­
v id a t io n e n  slu tte t, h v o re fte r  se lskabet 
er hævet.
R eg is te r-n um m er 21.794: „A/S D an i-  
r o c a “ a f F re d e r ik s b e rg . J. Rang, P . 
Justesen  er u d trå d t af, og p ro k u r is t  
E in a r  C a r l V a ld e m a r Jön sson , S tra n d ­
b o u le va rd  97, o v e rre ts sag fø re r  Iv a r  
L e h n -S ch iø le r , A m a lie g a d e  4, begge a f 
K øbenh avn , e r in d trå d t  i besty re lsen . 
M ed lem  a f b es ty re lsen  N. J. R ossen  er 
t i lt rå d t  som  d ire k tø r  og de r er m ed­
de lt ham  og E in a r  C a r l V a ld e m a r  
Jön sson  p ro k u ra  hve r fo r  sig.
R eg is te r-n um m er 22.341: „ F r i t z  V. 
Larsens eftf. a/s“ a f K ø b e nh avn . U n ­
de r 9. ju n i 1952 er se lskabets vedtæ g­
ter æ ndrede.
R eg is te r-n um m er 22.902: „A/S O v e r ­
seas W o o l Co., S c a n d in a v ia ,  i  L i k v i ­
d a t io n “ a f F re d e r ik s b e rg . U n d e r  18. 
jun i 1952 er se lskabet tråd t i l ik v id a ­
tion . B e s ty re lsen  og d ire k tø re n  er f r a ­
trådt. T i l  l ik v id a to r e r  e r va lg t: L a n d s ­
re tssag fø re r G u n n a r  H ø jg aa rd  N ie lsen , 
Badstuestræ de 18, d ire k tø r  F in n  D a v id  
Ja co b sen , F r im e s te rv e j 53, begge a f 
K ø b e nh avn . Se lskabet tegnes —  d e r ­
u n d e r ved a fhæ nde lse  og  pan tsæ tn in g  
a f fast e jendom  —  a f l ik v id a to re rn e  
h ve r fo r  sig.
U n d e r  3. ju li:
R eg is te r-n um m er 2710: „ E g e n s  R e d ­
n ingskorps , A k t ie se lsk a b “ a f Odense. 
M ed lem  a f besty re lsen  K . O. L ip p m a n n  
er afgået ved døden.
R eg is te r-n um m er 3305: „ M ø l le r  &  
Jo ch u m s en  A/S“ a f H o rsens. U n d e r  19. 
ju n i 1952 er se lskabe ts  ved tæ g ter æ n­
drede. A k t ie rn e  ly d e r  p å  ih æ n d eh ave ­
ren.
R eg is te r-n um m er 3389: „ A k t ie se l­
skabet „B u lo ivsve j  N r .  i) og 11“ “ a f 
K ø b enh avn . U n d e r  31. d e cem be r 1951 
er l ik v id a t io n e n  hæ vet og se lskabet 
tråd t i v irk s o m h e d  påny . L ik v id a to r  
e r  fra trå d t. T i l  b e s ty re lse  e r va lg t: 
O v e rre tssag fø re r  H e d in  V ed sm and  
( fo rm a n d ) ,  B re d g a d e  56, f ru  In ge r 
S chm ager, læge P o u l V ed sm a nd , begge 
a f B ii lo w s v e j 9, a lle  a f K ø b e n h av n . 
S e lskabet tegnes —  d e ru n d e r  ved  a f­
hæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast e jen ­
dom  —  a f b e s ty re lsen s  fo rm a n d  i  fo r ­
e n in g  m ed et m ed lem  a f b esty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 3778: „ A k t ie se l­
skabet S æ k ke le je -K o m p a g n ie t“ a f  K ø ­
benhavn . U n d e r  19. m aj 1952 er se l­
skabets vedtæ gter æ nd rede. Se lskabets 
fo rm å l er at d r iv e  v irk s o m h e d  ved fa ­
b r ik a t io n ,  u d le jn in g  og h an d e l, isæ r 
a f sæ kke, p re se n n in g e r, to v v æ rk  og 
te k s t ilv a re r  sam t at a n b r in g e  k a p ita l i 
a n d re  v irk so m h e d e r. P . O. J. Ibsen  og 
H. K . Jen sen  er u d trå d t a f b e s ty re l­
sen. N æ vn te  H. K . Jen sen  e r t i l l ig e  
u d trå d t a f d ire k t io n e n .
R eg is te r-n um m er 5343: „ A k t ie se l­
skabet R in g k jø b in g -Ø m h ø j  J e rn b a n e ­
se lskab “ a f R in g k ø b in g . B e s ty re lsen s  
n æ stfo rm and  M. A . N æ sgaard  er u d ­
trå d t af, og  gå rde je r, s o g n e rå d s fo r­
m and  Je p p e  H an sen , „B ræ n d e r ig a a r-  
d e n “ , B re jn in g  p r. S p ja ld , er in d t rå d t  
i b e sty re lsen . M ed lem  a f bes ty re lsen
O. Ø ste rg aa rd  er va lg t t i l  b e s ty re lsen s  
næ stfo rm and .
R eg is te r-n u m m er 9257: „V e jle  R e d ­
n in g sk o rps  A k t ie s e ls k a b “ a f V e jle . 
M ed lem  a f b e s ty re lsen  K . O. L ip p m a n n  
er a fgået ved døden .
R e g is te r-n um m er 10.965: „ S ta n d a rd  
E le c t r i c  A k tiese lskab  (S ta n d a rd  E l e c ­
tr ic  L t d . ) “ a f K ø b e n h a v n . F h v . h o v e d ­
re v is o r  Jen s  N ie ls e n  Jen sen  L ø n ,  Jen s  
Jessensve j 6, K ø b e n h a v n , er in d t rå d t  i 
besty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 16.729: „ E r .  Zob-  
be &  Co. A/S i L i k v i d a t i o n “ a f T ø llø se . 
U n d e r  31. ja n u a r  1951 er se lskabet 
t rå d t  i  l ik v id a t io n .  B e s ty re lsen  og d i ­
re k t io n e n  e r fra trå d t. T i l  l ik v id a to r  
va lg tes la n d s re ts sa g fø re r  J o h n  G eorg  
T u r le y ,  V. B o u le v a rd  17, K ø b e n h a v n . 
S e lskabet tegnedes — ■ ( le ru n d e r  ved 
a fhæ nde lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  —  a f l ik v id a to r .  E f t e r  p r o ­
k lam a  i S ta ts tid en de  fo r  17. m aj, 18. 
ju n i og  18. ju l i  T951 er l ik v id a t io n e n  
s lu tte t, h v o re fte r  se lskabe t e r hævet.
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R e g is te r-n u m m er 16.765: „AIS  Øster­
gade 15 m. f l .“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  
19. ju n i 1952 er se lskabe ts  ved tæ g ter 
æ ndrede.
R e g is te r-n u m m er 16.772: „ A k t ie s e l­
skabet A a lb o rg  F r a g tm a n d s c e n t ra l“ a f 
A a lb o rg . N . R. A. G o ld in g  er u d trå d t 
af, og  v o g n m a n d  M agn u s  S ig fre d  K r i ­
s t ia n  C o ld in g ,  F r .  O be lsve j 13, A a l­
borg , er in d t r å d t  i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 20.217: „ T e x t i l ­
messen, H v id o v r e  A/S“ a f H v id o v re  
kom m une . U n d e r  29. a p r i l  1952 er se l­
skabets ved tæ g te r æ nd rede . A k t ie k a p i­
ta len  er u d v id e t  m ed 125.000 k r. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r
200.000 k r., fu ld t  in d b e ta lt ,  fo rd e lt  i 
a k t ie r  p å  500, 2000, 5000 og 10.000 kr. 
M e d le m  a f b e s ty re lsen  S. Ä . M a lm k jæ r 
er t i lt r å d t  som  d ire k tø r .
R e g is te r-n u m m er 20.468: „ B r a n d e  
H o te l  A /S“ a f R ra n d e . J. P . L am b æ k  
er u d trå d t  af, og g å rd e je r  J u l iu s  T h e r-  
k ild s e n , E n g h a v e g a a rd e n  p r. B ra n d e , 
e r in d t r å d t  i  b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 22.388: „ C y k le  og 
R a d io fo r re tn in g e n  „ S t je rn e b o rg “ A /S“ 
a f K ø b e n h a v n . I. H . B aad e r, K . H. 
T h o m se n  er u d t rå d t  a f, og  g ro sse re r  
Jø rg e n  A ug u s t V a ld e m a r  Jø rg en sen , 
T h y g e  K ra b b e sv e j 6, K ø b e n h a v n , sam t 
m ed lem  a f d ire k t io n e n  A . I. T e ssum  
er in d t r å d t  i  b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 23.052: „A /5  K ø ­
benh avns  B u s  K o m p a g n i“ a f K ø b e n ­
havn . J. K . V . Je n sen  er u d trå d t  af, 
og  v o g n m a n d  H a n s  C h r is t ia n  E d e l­
skov , H ø e g h s m in d e p a rk e n  15, G e n to f­
te, er in d t r å d t  i  b e s ty re lsen .
U n d e r  4. ju li:
R e g is te r-n u m m e r 1351: „ A k t ie s e l­
skabet S ø re n  W is to ft  &  C o . ’s F a b r i ­
k e r “ a f F re d e r ik s b e rg .  M e d le m  a f 
b e s ty re lsen  J. M. K le r k  e r a fgået ved  
døden .
R e g is te r-n u m m e r 2050: „ F .  A . H a n ­
sens E f te r fø lg e r ,  A k t ie s e ls k a b “ a f 
K øge . D en  E jn a r  T h o m a s  N ie ls e n  og 
K a i A n d e rs e n  m e d d e lte  p ro k u ra  er 
æ nd re t så ledes, at de te gne r i  fo r ­
e n in g  e l le r  h v e r  fo r  s ig  i  fo r e n in g  m ed 
et m e d le m  a f b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 2241: „ L o l l a n d ­
Fa ls te rs  Indus tr i-  og L a n d b r u g s b a n k  
(A k t ie se lsk a b ) “ a f N y k ø b in g  F .  V e d ­
rø re n d e  f i l ia le n  i  N y s te d :  Ib  F le m m in g  
Jø rg e n se n  R a v n  e r fra trå d t ,  og E .
F e d d e  D a n ie ls e n  er t i lt r å d t  som  kas­
serer.
R eg is te r-n u m m er 2771: „ C a r l  ./. 
U lr i c h  &  Søn, Aktiese lskab, H a s le v “ 
a f H as lev . D en  M. N . T h o rs e n  m ed ­
de lte  p ro k u ra  er t ilb a g e k a ld t. P r o ­
k u ra  er m edde lt:  P o v l H o ls t  og B ro r  
E h r e n r e ic h  K n u d se n  i fo re n in g  e lle r  
h ve r fo r  s ig  i  fo r e n in g  m ed t id lig e re  
an m e ld te  A lf r e d  F e r d in a n d  L a u r i t ­
zen.
R e g is te r-n u m m er 4594: „ R in g s ted  
Je rn s tø be r i  og M a s k in fa b r ik ,  A k t ie ­
se lsk a b “ a f R in g s ted . U n d e r  22. fe ­
b ru a r  1952 er se lskabe ts  vedtæ gter 
æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  
m ed 225.000 k r. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  675.000 k r. 
fu ld t  in d b e ta lt.
R e g is te r-n u m m er 7757: „ F r e d e r i c ia  
M æ lke k o n d e n s er in g s  F a b r i k  A/S“ a f 
F r e d e r ic ia .  U n d e r  24. a p r i l  1952 er 
se lskabe ts  ved tæ g te r æ ndrede.
R e g is te r-n u m m er 9278: „ A u b e r t in  &  
Co. A/S“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  3. 
ju n i 1952 er se lskabe ts  ved tæ g ter æ n­
d rede .
R e g is te r-n u m m er 12.225: „ D o r r e c  
A /S“ a f  H e lle ru p ,  G en to fte  kom m une .
P . P . S. M . H a ls te d  er u d trå d t af, og 
d ire k tø r  H e n ry  H a n s  A r n o ld  T h o m ­
sen, O le  O lsen s  A l lé  28, H e lle ru p ,  er 
in d t r å d t  i  b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 14.464: „ T æ r s k e ­
v æ rk s fa b r ik k e n  Vestjyden  A/S“ a f 
L e m v ig . U n d e r  29. m arts  og 24. a p r i l  
1952 er se lskabe ts  ved tæ g ter æ ndrede. 
A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed  50.000 
k r. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  
h e re fte r  300.000 k r. fu ld t  in d b e ta lt.
R e g is te r-n u m m e r 14.501: „ F y e n s  
F j e r  F a b r i k  A /S“ a f  O dense . U n d e r  
10. ju n i 1952 er se lskabe ts  ved tæ g ter 
æ nd rede . L a n d s re ts s a g fø re r  Ja c o b  
H a ld ,  V e s te r  V o ld g a d e  32, K ø b e n h a v n , 
e r in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 15.247: „A/S K .  T. 
K n u d s e n ,  Varm e-  og Sainitetsinstalla-  
t io n s fo r re tn in g “ a f O dense . U n d e r  9. 
a p r i l  og 6. ju n i 1952 er se lskabets 
ved tæ g ter æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t  m ed  10.000 k r. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  50.000 kr. 
fu ld t  in d b e ta lt.
R e g is te r-n u m m e r 15.481: „A/S Th .  
Wessel &  Vett’s F a b r i k e r “ a f K ø b e n ­
havn . U n d e r  19. ju n i 1952 er se l­
skabets ved tæ g te r æ ndrede.
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Reg is te r-num m er 15.757: „ G u ld s m e d  
B i l l in g  A/S“ a f K øb enh avn . D en  E v a  
Lange  m edde lte  p ro k u ra  er t ilb a g e ­
ka ld t. M ed lem  a f besty re lsen  fru  E v a  
Lange  h a r antaget s it  p ig en av n  E v a  
B il l in g .  M ed lem  a f besty re lsen  G re the  
Ø ck e n h o lt  fø re r  e fte r in dgåe t ægte­
skab  navne t G re the  M a rken s . E n e ­
p ro k u ra  er m edde lt:  R u th  A nd e rsen .
R eg is te r-num m er 17.530: „ N .  C.
N ie lsen , N i l-B ro  A/S“ a f B ro b y  væ rk , 
F y n . U n d e r  26. a p r i l  1952 er se lska ­
bets vedtæ gter æ ndrede. A k t ie k a p i­
ta len  er u d v id e t m ed 12.000 kr. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r
146.000 kr. fu ld t  in d b e ta lt. M ed lem  a f 
b es ty re lsen  og d ire k t io n e n  J. R . N ie l­
sen er afgået ved  døden . F a b r ik a n t  
K a j E in a r  N ie lsen , k o n to rc h e f E r ik  
H e n ry  N ie lsen , begge a f B ro b y v æ rk , 
er in d trå d t  i besty re lsen . D r if t s le d e r  
A rn e  K r is t ia n  N ie lsen , B ro b y v æ rk , er 
in d t rå d t  i d ire k t io n e n .
R eg is te r-n um m er 20.210: „S e jer­
K e r a m ik  A/S i L i k v i d a t i o n “ a f N r. 
Aaby . E f t e r  p ro k la m a  i S ta ts tidende  
fo r  29. ju n i,  29. j u l i  og  29. august 
1950 er l ik v id a t io n e n  slu ttet, h v o r ­
e fte r se lskabet er hævet.
R eg is te r-n um m er 21.752: „ E je n d o m s ­
aktieselskabet Torden sk jo ldsgade  21, 
A a r h u s “ a f A a rhu s . U n d e r  21. d e cem ­
ber 1951 er se lskabets vedtæ gter æ n­
drede. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t m ed
64.000 kr., in d b e ta lt  ved  k o n v e rte r in g  
a f gæ ld. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d ­
gø r h e re fte r  205.000 k r. fu ld t  in d ­
betalt, de ls  kon tan t, de ls  på anden  
måde.
R eg is te r-n um m er 22.675: „ H e n r i j
L u t t ru p  C o m p a n y  A/S“ a f G en to fte  
kom m une. U n d e r  25. m arts og 21. m aj 
1952 er se lskabets vedtæ gter æ n­
drede.
R eg is te r-n um m er 22.895: „ A l f r e d  
Christensens E f t f .  A/S“ a f K ø b e n ­
havn. T . S. P r ip ,  H . S a lly  er u d trå d t 
a f besty re lsen .
U n d e r  5. ju li:
R eg is te r-n um m er 201: „A kt iese lska­
bet Has le  K l in k e r -  og Chamottestens-  
fab r ik ,  B o rn h o lm s  Kao l in - ,  Cham otte-  
og K l in k e r f a b r ik e r “ a f  K ø b e n h av n . 
U n d e r  18. ju n i 1952 er se lskabets  v ed ­
tæ gter æ ndrede. A k t ie rn e  ly d e r  på 
navn. B ekend tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  
sker ved  an b e fa le t b rev .
R eg is te r-n um m er 1906: „ B ra n d e  
H ø jsko leh jem , A k t ie se lsk a b “ a f B ra n ­
de. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t m ed 
11.650 k r. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r h e re fte r  36.650 k r., fu ld t  in d b e ­
ta lt. fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  50, 100, 200 og 
500 kr. N . M. N . N ø rh o lm , S. M . L . 
B a lle , E . S ø n d e rg aa rd  er u d trå d t af, 
og g å rde je r M ads  K ro g  Jen sen , g å rd ­
e jer K a r l K r is t ia n  K n u d se n , begge a f 
Langkæ r, g å rd e je r Jen s  K r is te n se n  
N y to ft,  „ N y t o f t “ , a lle  a f B rand e , er 
in d t rå d t  i  besty re lsen .
R e g is te r-n um m er 8060: „A k t ie se l­
skabet D a m p -K o rk v a re  fa b r ik e n  D a n ­
m a r k “ a f F re d e r ik s b e rg . U n d e r  21. 
m aj 1952 er se lskabe ts  ved tæ g ter æ n­
drede. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed 
250.000 k r. fr ia k t ie r .  D en  tegnede a k ­
t ie k a p ita l u d g ø r h e re fte r  750.000 kr., 
fu ld t  in d b e ta lt ,  fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  500 
og 1000 kr. H v e r  a k t ie  på  1000 kr. 
g iv e r  en stem m e.
R e g is te r-n um m er 12.888: „ S ø n d e r ­
borg  K ra f t fo d e r fa b r ik  C a r l  H ø  ff  ner, 
A/S i L i k v i d a t i o n “ a f S ønd e rb o rg . U n ­
de r 10. m aj 1952 er se lskabe t t rå d t  i  
l ik v id a t io n .  B e sty re lsen , d ire k tø re n  og 
p ro k u r is te rn e  er fra trå d t. T i l  l ik v id a ­
to r  er va lg t: G ro sse re r  C a r l H ø fFner, 
T a x v e j 15, Bagsvæ rd. S e lskabet tegnes 
—  d e ru n d e r  ved  a fhæ nde lse  og  p a n t­
sæ tn ing  a f fast e jendom  —  a f l i k v i ­
da to r.
R eg is te r-n u m m er 17.388: „A/S Store  
T o r v  N r .  3 “ a f A a rh u s . U n d e r  19. ju n i 
1952 er se lskabets  ved tæ g ter æ nd rede.
R e g is te r-n um m er 17.476: „A/S Matr.  
N r.  4-977 a f  U d e n b y s  K læ d e b o  K v a r te r  
i L i k v i d a t i o n “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  
11. ju n i 1952 er se lskabe t trå d t i  l i k v i ­
d a t io n . B e s ty re lsen  e r fra trå d t. T i l  l i k ­
v id a to r  er va lg t: L a n d s re ts s a g fø re r  R i ­
k a rd  S ig v a ld  O v e rg a a rd  ()ve r land , 
M ik k e l B ryg g e rsg ad e  10, K ø b e n h a v n . 
S e lskabet tegnes —  d e ru n d e r  ved  a f­
hæ nde lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast e jen­
dom  —  a f lik v id a to r .
R e g is te r-n um m er 18.072: „O . M i-
chelsens E f t f .  A/S i L i k v i d a t i o n “ a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  16. ju n i 1952 er 
se lskabet t rå d t i  l ik v id a t io n .  B e s ty re l­
sen og p ro k u r is te n  er fra trå d t. T i l  l i k ­
v id a to r  er va lg t: G ro sse re r  A n d e rs  
Jø rg e n  G o rm sen , G ru m stru p sv e j 24, 
H e lle ru p . Se lskabe t tegnes —  d e ru n ­
de r ved  a fhæ nde lse  og p a n tsæ tn in g  a f 
fast e jendom  —  a f l ik v id a to r .
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B eg is te r-n u m m e r 1*9.531: „A/S Sctin- 
urt-D ansk  K u n s th a a n d v æ v e r i  i L i k v i ­
d a t io n “ a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  12. ju n i 
1952 er se lskabe t t rå d t  i  l ik v id a t io n .  
B e s ty re lsen  og d ire k tø re n  er fra trå d t. 
T i l  i ik v id a to r  e r va lg t:  L a n d s re ts sa g ­
fø re r  K n u d  A n d re a s  W o lth e r  E r ik s e n ,  
N ø r r e  Søgade 39, K ø b e n h a v n . S e lska ­
bet tegnes —  d e ru n d e r  v ed  a fh æ n d e l­
se og  p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  
a f l ik v id a to r .
R e g is te r-n u m m e r 21.500: „S . H a a ­
gensen &  S. C h r is ten sen  A/S“ a f K ø ­
b enhavn . G. J. R a sm ussen  er u d trå d t 
af. og  a fd e lin g s c h e f  N ie ls  E i le r  N ie l­
sen, L a n g e  M ü lle rs g a d e  1, K ø b e n h a v n , 
e r in d t r å d t  i  b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 22.751: „ C o r n i c  
O i l  C o m p a n y  A/S“ a f F re d e r ik s b e rg .  
U n d e r  17. ju n i 1952 er se lskabe ts  v e d ­
tæ gter æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  er u d ­
v id e t m ed 38.000 kr., h v o ra f  e r in d b e ­
ta lt 26.000 k r. D e t re s te re n d e  b e løh  
in d b e ta le s  in d e n  1. ju n i 1953. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r
50.000 k r., h v o ra f  e r in d b e ta lt  38.000 
k r. D e t re s te re n d e  b e lø b  in d b e ta le s  
senest 1. ju n i 1953. A k t ie k a p ita le n  er 
fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  2000 og 4000 kr.
R e g is te r -n u m m e r  22.761: „ E a s te rn  
M e rch a n ts  &  E n g in e e rs  L td . ,  A k t ie se l­
s k a b “ a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  21. a p r i l  
1952 er det b e s lu tte t e fte r  u d lø b e t a f 
p ro k la m a , j f r .  a k t ie se ls k a b s lo v e n s  § 
37, at n e d s k r iv e  a k t ie k a p ita le n  m ed
25.000 k r. ved  b o r t fa ld  a f a k t io n æ re r ­
nes in d b e ta l in g s p lig t .
U n d e r  7. ju li:
R e g is te r-n u m m e r 3118: „N æ stv e d  
T id e n d e ,  A k t iese lskab  i N æ s tv e d “ a f 
N æ stved . U n d e r  6. ju l i  1951 er se l­
skabets  ved tæ g te r æ nd rede . B e s ty re l­
sens fo rm a n d  O. F .  O lsen  er a fgået 
ved  døden . H . G. Je n sen  er fra t rå d t  
som  b e s ty re lsen s  n æ s tfo rm a n d  og t i l ­
trå d t som  b e s ty re lsen s  fo rm a n d . M e d ­
lem  a f b e s ty re lsen  J. K . H . H an sen  er 
t i lt r å d t  som  b e s ty re lsen s  n æ s tfo r­
m and . F o rp a g te r  L a r s  T h o rm o d  E j ­
v in d  M adsen , „ F r e n d e r u p g a a r d “ , N r. 
F r e n d e ru p  p r. Stege, e r in d t r å d t  i 
b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 8417: „ S t i l la d s ­
aktiese lskabet „ W a s a “ “ a f K ø b e n ­
havn . U n d e r  23. n o ve m b e r 1951 er 
se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede . A k t ie ­
k a p ita le n  er u d v id e t  m ed  15.000 kr.
in d b e ta lt  ved  k o n v e rte r in g  a f gæ ld. 
D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e r ­
e fte r 40.000 k r. fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
kon tan t, de ls  p å  anden  m åde.
R eg is te r-n u m m er 10.487: „A k t ie s e l­
skabet L o u is  E i n e r  A n d e rs e n  i L i k v i ­
d a t io n “ a f K ø b e n h a v n . E f t e r  p r o ­
k lam a  i S ta ts tid en de  fo r  6. ja n ua r, 6. 
fe b ru a r  og  6. m a rts  1951 er l ik v id a ­
t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  se lskabet er 
hævet.
R e g is te r-n u m m er 11.888: „A k t ie s e l­
skabet S p i r e l l a “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r
8. a p r i l  1952 er se lskabe ts  vedtæ gter 
æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  
m ed 260.000 k r. in d b e ta lt ,  de ls  k o n ­
tant, de ls  ved  k o n v e r te r in g  a f gæ ld. 
D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e r ­
e fte r 560.000 k r. fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
k o n tan t, de ls  p å  anden  m åde, fo rd e lt  
i a k t ie r  p å  500, 5000 og 10.000 kr.
R e g is te r-n u m m er 12.682: „A /S  N ir o  
A t o m iz e r “ a f G en to fte  kom m une . U n ­
d e r 27. m aj 1952 er se lskabe ts  vedtæ g­
te r  æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  er u d ­
v id e t  m ed  50.000 k r. o rd in æ re  ak tie r. 
D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e r­
e fte r 500.000 k r. fu ld t  in d b e ta lt ,  h v o r ­
a f 150.000 k r. e r p ræ fe re n ce a k t ie r .
R e g is te r-n u m m er 13.241: „ H a n n e -  
ru p -H an sen ,  W i ik  &  Co. A/S“ a f K ø ­
b enhavn . U n d e r  26. m aj 1952 er se l­
skabets ved tæ g te r æ nd rede . M ed lem  
a f b e s ty re lsen  H . H a n n e ru p -H a n se n  
er a fgået ved  døden .
R e g is te r-n u m m er 13.879: „ A .  E l m ­
berg &  Co. A/S i L i k v i d a t i o n “ a f  K ø ­
b enhavn . U n d e r  23. ju n i 1952 er se l­
skabe t t rå d t  i  l ik v id a t io n .  B e s ty re lsen  
og  den  adm . d ire k tø r  er fra trå d t. T i l  
l ik v id a to r  er va lg t:  D ir e k tø r  A lf r e d  
W la d is la w  v o n  L u k o w ic z ,  S tavanger- 
gade 3, K ø b e n h a v n . S e lskabe t tegnes 
•— - d e ru n d e r  ved  a fh æ nde lse  og p a n t­
sæ tn in g  a f fa s t e jendom  —  a f l ik v id a ­
to r.
R e g is te r-n u m m er 16.114: „ M a n u ­
faktu r lageret  Bolette  A k t ie s e ls k a b “ a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  10. m aj 1952 er 
se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede. A k t ie ­
k a p ita le n  er u d v id e t  m ed 600.000 kr., 
h v o ra f  500.000 k r. e r o rd in æ re  a k t ie r  
og  100.000 k r. p ræ fe re n ce a k t ie r . D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r
2.400.000 k r.. h v o ra f  2.250.000 k r. er 
o rd in æ re  a k t ie r  og 150.000 k r. er 
p ræ fe re n ce a k t ie r .  A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt .  D ir e k tø r  C la u s  A x e l
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I * K ru se -M ad se ii, Pa læ gade (i, K ø b cn -  
I havn, e r in d trå d t  i besty re lsen , og de r 
) er m edde lt ham  en ep roku ra . E ne - 
I p ro k u ra  er m edde lt E ls e  M a r ie  M ad- 
i sen.
R eg is te r-num m er 19.(599: „ R ica to
: T ra d in g  Co. AIS i L i k v i d u l i o n “ a f 
1 F re d e r ik sb e rg . E f te r  p ro k la m a  i 
! S ta ts tidende  fo r  29. novem ber, 29. de­
> cem ber 1951 og 29. ja n u a r  1952 er 
1 l ik v id a t io n e n  slu ttet, h v o re fte r  se l­
skabet er hævet.
R eg is te r-num m er 21.135: „A IS  Press  
i P la s t ic “ a f  K ø b e nh avn . U n d e r  11. fe ­
l b ru a r  1952 er se lskabets vedtæ gter 
: æ ndrede. Se lskabet d r iv e r  t i l l ig e  
r v irk so m h e d  u n d e r  navn: „ P .  Poul-  
1 sen’s E f t .  A/S, K n a p f a b r ik  C AIS Press  
i P la s t i c ) “ (reg.-nr. 23.510). A k tie -  
[ k a p ita le n  er u d v id e t m ed 300.000 kr.,
[ h v o ra f er in d b e ta lt  255.000 kr., de ls  
[ kon tan t, de ls  i a n d re  v æ rd ie r . Det 
[ res te rende  be løb  in d b e ta le s  in d e n  15.
fe b ru a r  1953. Den, tegnede a k t ie k a p i-  
I ta l u d g ø r  h e re fte r  450.000 kr., h v o ra f 
i e r in d b e ta lt  405.000 kr.
R eg is te r-n um m er 22.623: „A/S
' Østerport  i N y k ø b in g  F . “ a f N y k ø ­
b in g  F . E . V. H a im  er u d trå d t a f be­
: sty re lsen .
U n d e r X. j u l i :
R eg is te r-n um m er 315: „A k liese lska-  
bet B u rm e is te r  &  W a in ’s M ask in -  og 
, S k ib s b y g g e r i“ a f  K ø b e n h av n . C. A. 
M ø lle r , G. F . C. D it l im e r  e r u d trå d t af, 
og d ire k tø r ,  c iv i l in g e n iø r  Jen s  M agnus 
R a rfo ed , S trand ve j 67 A , H e lle ru p , d i ­
rek tø r, c iv i l in g e n iø r  K n u d  G je rsb ø l 
K a lm , M osehø jve j 36, C h a r lo tte n lu n d , 
er in d t rå d t  i d ire k t io n e n . D en  C. A. 
M ø lle r  og  J. M. B a r fo e d  m edde lte  p r o ­
ku ra  er h e re fte r  b o rtfa ld e t. E n e p ro k u -  
I ra  er m edde lt:  N ie ls  M u n ck .
R eg is te r-num m er 5101: „ N o r d jy l ­
lands R e d n in g s k o rp s  A k t ie se lsk a b “ a f 
A a lb o rg . M ed lem  a f b e s ty re lsen  K . O. 
L ip p m a n n  sam t m ed lem  a f d ir e k ­
t io n e n  og p r o k u r is t  H . F ru e n sg a a rd  er 
a fgået ved døden . D ir e k tø r  Jø rg e n  
F a lc k ,  V es te raa  30, A a lb o rg , er t i lt rå d t  
som  d ire k tø r  og de r e r m e d d e lt ham  
p ro k u ra  i fo rb in d e ls e  m ed et m ed lem  
a f besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 12.966: „AIS So rø  
Am ts  D agb lads  B o g t r y k k e r i “ a f  S lage l- J se. M. P . H a n s e n -P ii l e r u d trå d t a f, og
1
re d a k tø r  R asm us M an s  N ils so n , S la ­
gelse, er in d t rå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 13.804: „ E je n d o m s ­
aktieselskabet B o g a n i“ a f  K ø b e n h av n . 
U n d e r  31. m aj 1952 er se lskabets v ed ­
tæ gter æ nd rede. Se lskabets n avn  er: 
„A /S  B o g an i, F in a n c ie r in g s s e ls k a b “ . 
Se lskabets fo rm å l e r at a n b r in g e  k a ­
p ita l i  fa ste ' e jendom m e, pan teb reve , 
a k t ie r , o b lig a t io n e r  e lle r  ved  u d lå n  t i l 
a n d re  se lskabe r e lle r  p e rso n e r  sam t at 
h a n d le  m ed v æ rd ip a p ire r .  S e lskabet 
er o v e r fø r t  t i l  reg.-nr. 23.513.
R eg is te r-n um m er 17.872: „AIS A r ­
bejdernes koopera t ive  V irk s o m h e d e r  i 
E s b je r g “ a f  E sb je rg . P . 0 . Sø rensen  er 
u d trå d t af, og c ig a rm a g e r  H e n ry  
L in d h a r t  P e d e rse n , L .  V . Jen sen s  A llé  
22, K ø b e n h a v n , er in d t r å d t  i  b e s ty re l­
sen.
R eg is te r-n um m er 20.120: „ C o m m e r ­
c ia l  W ire less C o m p a n y  A k t ie se lsk a b “ 
a f K ø b e n h a v n . E . K a lc k a r  er u d t rå d l 
af, og d is p o n e n t  R o l f  J u l iu s  L is s a u e r , 
B ra n n e rsv e j 6, C h a r lo t te n lu n d , e r in d ­
trå d t  i b esty re lsen .
R e g is te r-n um m er 22.034: „A IS  R y g a  
M a n u fa k tu r  i L i k v i d a t i o n “ a f K ø b e n ­
havn . U n d e r  20. ju n i 1952 er se lskabe t 
trå d t i l ik v id a t io n .  B e s ty re lsen  e r f r a ­
tråd t. T i l  l ik v id a to r  e r va lg t: L a n d s ­
re tssag fø re r  E r i k  S tam pe, N y  V e s te r­
gade 13, K ø b e n h a v n . S e lskabe t teg­
nes —  d e ru n d e r  ved a fh æ nde lse  og 
pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  a f l i k ­
v id a to r.
R e g is te r-n um m er 22.205: „ H A N ­
D E L S A K T I E S E L S K A B E T  A L F  H A N ­
S E N “ a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  14. ju n i 
1952 er se lskabe ts  ved tæ g ter æ nd rede. 
S e lskabets n avn  er „ J E N S E N S  S U P ­
P E R  A /S “ . S e lskabe t e r o v e r fø r t  t i l  
reg.-nr. 23.512.
U n d e r  ’9. j u l i :
R e g is te r-n um m er 1659: „Je n se n  &  
M ø l le r  A k t ie s e ls k a b “ a f K ø b e n h av n . 
M ed lem  a f be s ty re lsen  J. M. K le r k  e r 
a fgået ved  døden . D en  A . H . A . Sab roe  
m edde lte  p ro k u ra  er t ilb a g e k a ld t.
R eg is te r-n u m m er 1915: „A k t ie s e l­
skabet B a n k e n  fo r  V o rd in g b o rg  og 
O m e g n “ a f V o rd in g b o rg . U n d e r  17. 
m arts  1952 er se lskabe ts  ved tæ g ter æ n­
d red e  og u n d e r  5. m aj 1952 s tad fæ ­
stede a f m in is te r ie t  fo r  h and e l, in d u ­
s tr i og sø fa rt.
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R e g is te r-n u m m er 2357: „ R e e k ’s O p ­
v a rm n in g s  C o m p a g n i ,  A k t ie s e ls k a b “ a f 
K ø b e n h a v n . P r o k u ra  er m edde lt:  I re ­
ne P e lle  i  fo r e n in g  m ed  en a f de t id ­
l ig e re  a n m e ld te  p r o k u r is t e r  W i l l ia m  
E rn s t  R e ck , P o u l G u n n a r  H ag en s  e lle r  
P o u l E r i k  R u s b o rg  N ie lsen .
R e g is te r-n u m m er 3535: „ A k t ie s e l­
skabet „N o rd v es t-K v a rte re ts  K o lo n ia l ­
p a k h u s “ i L i k v i d a t i o n “ a f K ø b e n h a v n . 
E f t e r  p ro k la m a  i S ta ts t id en d e  fo r  30. 
d e cem b e r 1949, 30. ja n u a r  og  28. fe ­
b ru a r  1950 er l ik v id a t io n e n  s lu ttp t, 
h v o re fte r  se lskabe t e r hævet.
R e g is te r-n u m m er 4167: „ C o n t in e n -  
ta l-C a o u tch o u c-C o m p . A k t iese lskab  i 
L i k v i d a t i o n “ a f K ø b e n h a v n . E f t e r  p r o ­
k la m a  i  S ta ts t id en d e  fo r  5. n ovem be r, 
5. d e cem b e r 1946 og 6. ja n u a r 1947 er 
l ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  se lsk a ­
bet e r hæ vet.
R e g is te r-n u m m e r 4225: „A IS  N o r ­
d is k  B r o w n - B o v e r i “ a f  K ø b e n h a v n . 
U n d e r  6. ju n i 1952 er se lskabe ts  v e d ­
tæ gter æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  er u d ­
v id e t  m ed  250.000 k r. D en  tegnede a k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  500.000 kr., 
fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r-n u m m e r 8851: „ T h e  H ö g ­
berg  C o m p a n y  AIS i L i k v i d a t i o n “ a f 
K ø b e n h a v n . E f t e r  p ro k la m a  i S ta ts t i­
d e nd e  fo r  10. o k to b e r, 11. n o ve m b e r 
og  11. d e cem b e r 1950 er l ik v id a t io n e n  
s lu tte t, h v o re fte r  se lskabe t er hævet.
R e g is te r-n u m m e r 9772: „ V o g n fa ­
b r ik k e n  S c a n d ia , A k t ie s e ls k a b “ a f 
R a n d e rs . P r o k u r is t  E . H a u g a a rd  er a f­
gået ved  døden . P r o k u ra  er m edde lt:  
C a r l G u sk o v  G e rs trø m  i  fo r e n in g  m ed 
en d ire k tø r .
R e g is te r-n u m m e r 9'992: „ D a n s k  m æ l­
k etekn isk  L a b o r a to r iu m  A/S i L i k v i ­
d a t io n “ . D a  „ T h e  H o y b e rg  C o m p a n y  
A/S  i  L ik v id a t io n “  (reg.-nr. 8851) er 
hæ vet e fte r end t l ik v id a t io n  s le ttes 
n æ rvæ rend e  b if irm a .
R e g is te r-n u m m e r 12.158: „ A ra k o  
(A rb e jd e rn es  R a d io  K o o p e ra t io n )  A. 
m. b. A . “ a f F re d e r ik s b e rg .  U n d e r  25. 
fe b ru a r  1952 er se lskabe ts  vedtæ gter 
æ nd rede . A n d e ls k a p ita le n  e r  u d v id e t 
m ed 4000 k r. D en  tegnede a n d e ls k a p i­
ta l u d g ø r  h e re fte r  375.000 k r., fu ld t  
in d b e ta lt .  V . J. A . Je n sen  er u d trå d t  af, 
og  a fd e lin g s fo rm a n d  K a r l  A b sa lo n  
L a rs e n , S tæ reve ji 31, K ø b e n h a v n , er 
in d t r å d t  i  b e s ty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 19.727: „A/S K o n ­
fekt ionsm agas inet  F a lc o n  4 5 “ a f F r e ­
d e r ik sb e rg . M ed lem  a f b e s ty re lsen  K .
B. L a rs e n  er in d t r å d t  i  d ire k t io n e n .
R eg is te r-n u m m er 19.826: „ H a n d e ls ­
og Fabr ika t io n s-A k t ie se lska b e t  Matr.  
N r .  361 a f  A m a g e rb ro  K v a r t e r “ a f K ø ­
benh avn . D en  T . P e te rsen  m edde lte  
p ro k u ra  e r t i lb a g e k a ld t .  E n e p ro k u ra  
er m e d d e lt O la f  L u n d t  L ip p m a n n .
R eg is te r-n u m m er 20.259: „A/S Befas  
i L i k v i d a t i o n “ a f R ø d o v re . U n d e r  9. 
ju n i 1952 er se lskabe t trå d t i l ik v id a ­
t io n . B e s ty re lsen , d ire k tø re n  og p r o k u ­
r is te rn e  er fra trå d t. T i l  l ik v id a to r e r  er 
a f m in is te r ie t  fo r  h a n d e l,  in d u s t r i og 
s ø fa r t  u dnæ vn t:  L a n d s re ts s a g fø re r  
C a r l R e in h o ld t  B o a lth  Ø rn , V a lk en -  
d o rfsg ad e  16, la n d s re ts sa g fø re r  H o lg e r  
T h e i lg a a rd  M osbæ k, N ø r re v o ld  9, 
begge a f K ø b e n h a v n . Se lskabe t tegnes 
a f l ik v id a to r e rn e  h v e r  fo r  sig; ved  
a fh æ nd e lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f l ik v id a to r e rn e  i  fo re n in g .
R e g is te r-n u m m er 22.082: „A/S S æ b y  
F is k e - E n s i la g e “ a f  Sæby. R . P . F r y -  
denbe rg , J. P ie n g e  er u d trå d t  af, og 
sp a re k a s s e d ire k tø r  H e r lu f  V ang g aa rd , 
d ire k tø r  C h r is t ia n  V an g g aa rd , begge 
a f Sæ by, e r in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
U n d e r  10. ju li:
R e g is te r-n u m m er 361: „H e llesen s  
E n k e  &  V. L u d v ig s e n ,  A k t ie s e ls k a b “ 
a f K ø b e n h a v n . D ir e k tø r  H a n s  H e n r ik  
S teven iu s -N ie lsen , F r e d e r ik s b e rg  A llé  
54, K ø b e n h a v n , er in d t r å d t  i  b e s ty re l­
sen.
R e g is te r-n u m m er 2857: „ D e  jyske  
K u ltø r v fa b r ik e r ,  A/S“ a f B la a h ø j. M e d ­
lem  a f b e s ty re lsen  E . P . T . C h r is te n sen  
er t i lt r å d t  som  d ire k tø r ,  h v o re fte r  den 
ham  t id l ig e r e  m edde lte  p ro k u ra  er 
b o rtfa ld e t .
R e g is te r-n u m m er 3678: „ A k t ie s e l­
skabet M atr .  N r .  32 i K ø b e n h a v n s  V e ­
ster K v a r t e r “ a f  K ø b e n h a v n . A . P . 
N ie ls e n  (k a ld e t H e rtz  N ie ls e n )  er u d ­
trå d t af, og p r o k u r is t  C a r l O tto  H e rtz , 
R osenvæ ngets  A llé  43, K ø b e n h a v n , er 
in d t r å d t  i  b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 6'998: „ C a m i l lu s  
N y r o p ’s E ta b l is se m en t  N y r o p  og Maag,  
A k t ie s e ls k a b “ a f K ø b e n h a v n , M ed lem  
a f b e s ty re lsen  J. M. K le r k  e r a fgået 
ved  døden . O v e rre tssa g fø re r  P o u l M a ­
r in u s  O lsen , H . C. Ø rs ted sve j 42, K ø ­
b enh avn , e r in d t r å d t  i  b e s ty re lsen .
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R eg is te r-num m er 11.118: „A/S A s ­
>, guard III“ a f K ø b e n h av n . J. L . B en ­
I n ik e  er u d trå d t a f, og  fru  S igne  B e n ­
i n ike , N rd . Fa sa nve j 13, K ø b e n h a v n , er 
i in d trå d t  i  bestyre lsen .
1 R eg is te r-num m er 11.119: „A/S G r ø n ­
) dalsgaarden I “ a f K ø b e n h av n . J. L . 
1 B e n n ik e  er u d trå d t af, og fru  S igne 
1 B en n ik e , N rd r .  F a sanve j 13, K øben - 
I havn, er in d t rå d t  i  besty re lsen .
I R eg is te r-num m er 11.713: „ F y e n s k e  
i K ø b m æ n d s  E je n d o m s-A kt ies e ls ka b “ a f
> Odense. M ed lem  a f be s ty re lsen  K . J. 
I P ræ to r iu s  er a fgået ved  døden . K ø b ­
i m and  M ads  P e te r  Iversen , H an s  T a u ­
! sensgade 2, Odense, er in d t r å d t  i be- 
•- sty re lsen .
R eg is te r-num m er 11.750: „B aan d -  
i fab r iken  D a n m a rk  A/S“ a f K ø b e nh avn .
I E. M. B lo c h  er u d trå d t af, og  o rlogs- 
[ kap ta jn  Jø rg en  A lf r e d  H v iid ,  P . M a ­
I th ia sensve j 5, B irk e rø d ,  er in d t r å d t  i 
[ bestyre lsen .
R eg is te r-n um m er 11.811: „Nestlé  
i N o r d is k  A k t ie se lsk a b “ a f K ø b e n h av n .
' E . B. M. B ig n a m i er u d trå d t a f besty- 
I re isen. Se lskabet tegnes h e re fte r  a f et 
[ m ed lem  a f besty re lsen  i fo re n in g  m ed 
» en d ire k tø r  e lle r  en p ro k u r is t  e lle r  a f 
I to d ire k tø re r  i fo re n in g  e lle r  a f en 
i d ire k tø r  i fo re n in g  m ed en p ro k u r is t  
: sam t —  d e ru n d e r  ved  a fhæ nde lse  og 
[ p an tsæ tn ing  a f fast e jendom  —  a f A r ­
: ne K em p , E r i k  L e o n h a rd t  A li le fe ld t  
' T a n g ‘Nyho lm ', H e n ry  V a ld e m a r  Boye,
' E iv in d  H a ra ld  H e ls ted , to i  fo re n in g  
i e lle r  a f d isse  h ve r  fo r  s ig  i fo re n in g  
t m ed enten  Jean  H e n r i D om m en  e lle r  
, J o s e f P a u l H iis le r .
R eg is te r-n um m er 13.916: „Bojsen
> M ø l le r  P a p e r  &  T r a d in g  Co. A/S“ af 
K ø b enh avn . O. B. M ø lle r  er u d trå d t af, 
og d ire k tø r  i se lskabet H. H . S. A n d e r ­
; sen er in d t rå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 14.235: „A k t ie s e l­
. skabet R o c k w o o l“ a f K ø b e n h av n . U n ­
' d e r 25. a p r i l  1952 er se lskabets v ed ­
tægter æ ndrede. Se lskabet tegnes a f to 
m ed lem m er a f be s ty re lsen  i fo re n in g  
e lle r  a f to  d ire k tø re r  i fo re n in g , e lle r  
a f en d ire k tø r  i fo re n in g  m ed et be­
; s ty re lse sm ed lem  e lle r  en p ro k u r is t ,  
e lle r  a f en p ro k u r is t  i fo re n in g  m ed 
et m ed lem  a f be s ty re lsen ; ved  a fh æ n ­
de lse  og p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  
a f den  sam lede  besty re lse . D ir e k tø r  
Je n s  A n k e r  A m d ru p  L a u rse n , H il le -
rød g ad e  68, K ø b e n h av n , er in d t r å d t  i 
d ire k t io n e n . P ro k u r is t :  Ib  B a rfo ed .
R eg is te r-n um m er 15.183: „A/S Au-  
d io la  R a d i o “ a f K o ld in g . P ro k u ra  er 
m edde lt Jø rg e n  B o ru m  og  M ogens A u ­
gust G ron em ann , h v e r  fo r  sig.
R eg is te r-n um m er 15.590: „A/S Jaco b  
Jensen &  C o . “ a f  H am m erum , G je lle ­
ru p  kom m une . L . L . K n u d se n  er u d ­
trå d t af, og la g e rch e f R ic a r d  P e d e r ­
sen, H am m erum , er in d t r å d t  i d ir e k ­
tionen .
R eg is te r-n um m er 16.289: „ K ø b e n ­
havns  S m ø r re b rø d  A/S“ a f K ø b e n ­
havn. U n d e r  20. ju n i 1952 er se lska ­
bets vedtæ gter æ nd rede. S am tlige  sæ r­
bestem m e lse r fo r  a k t ie rn e  nr. 126—  
140 cg  fo r  a k t ie rn e  n r. 1— 125, h e ru n ­
de r den  s id s tnæ vn te  a k t ie r  t illa g te  
enere t t i l  u dby tte  og bestem m elsen  
om  se lskabe ts  o p lø s n in g  e fte r  deres 
in d lø sn in g , er b o rtfa ld e t. V ed  o v e rd ra ­
gelse a f a k t ie r  h a r  de ø v r ig e  a k t io n æ ­
re r  fo rk ø b s re t e fte r de i  ved tæ g ternes 
§ 3 g ivn e  reg le r. S e lskabe t tegnes —  
d e ru n d e r  ved  a fhæ nde lse  ög pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  a f to  m ed lem m er 
a f b e s ty re lsen  i  fo r e n in g  e lle r  a f en 
d ire k tø r .  K . T h o ls t ru p ,  H . T h o ls t ru p ,  
P . T h o ls t ru p ,  L . T h o ls t ru p  er u d trå d t 
af, og  d ire k tø r  K a i W e rn e r ,  N ie ls  A n - 
de rsensve j 33, d ire k tø r  Svend  F ro d e  
L o w , G jø rd in g sv e j 13, begge a f H e lle ­
ru p , d ire k tø r  E r ik  W e rn e r ,  Skov- 
gaardsve j 33, C h a r lo t te n lu n d , d ire k tø r  
Jen s  H e n r ik  L u n d ,  S to lpeve j 13, 
B rø n d b y ø s te r , e r in d t r å d t  i b e s ty re l­
sen. J. T h o ls t ru p  e r u d trå d t a f d ir e k ­
t io n e n . N æ vn te  E . W e rn e r  og J. H . 
L u n d  er in d t r å d t  i  d ire k t io n e n , h v o r ­
e fte r  den  dem  m edde lte  p ro k u ra  er 
b o rtfa ld e t.
R e g is te r-n um m er 16.462: „ S c a n c o ld  
A/S  ( S k a n d in a v is k  C o ld  S to r e s ) “ a f 
K ø b e n h av n . U n d e r  25. a p r i l  1952 er 
se lskabets ved tæ g ter æ nd rede. D ir e k ­
tø r  Je n s  A n k e r  A m d ru p  L a u rse n , H i l-  
le rø d g ad e  68, K ø b e n h a v n , e r in d t rå d t  
i d ire k t io n e n . P r o k u ra  er m edde lt:  Ib 
B a r fo e d  i  fo r e n in g  m ed  en d ire k tø r  
e lle r  et m ed lem  a f b esty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 17.635: „ D a n s k  
Patent K o n t o r  A k t ie s e ls k a b “ a f K ø b e n ­
havn. M. N . K ild e m o e s  er u d trå d t a f 
b e s ty re lsen  og d ire k t io n e n . C iv i l in ­
g e n iø r  G ert V is b y  C a r lsen , Ø ste r Sø­
gade 32, K ø b e n h a v n , er in d t r å d t  i  be ­
s ty re lsen .
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R e g is te r-n u m m er 18.747: „ H in d s ­
h o lm  M ø l le  A k t ie s e ls k a b “ a f  R in d s -  
h o lin . Sdr. R in d s  k om m une . D en  E . K . 
F . S k jo ld  m edde lte  p ro k u ra  er t i lb a g e ­
ka ld t.
R e g is te r-n u m m er 19.011: „A/S H a n o-  
f a “ a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  11. fe b ru a r  
og 28. m aj 1952 er se lskabe ts  vedtæ g-
f nr* j p n i l r p f l p
R e g is te r-n u m m e r 22.889: „ P O R C E ­
L A I N -  F A J A N C E -  O G  S T E N T Ø J S F A ­
B R I K E N  S Ø H O L M  A /S“ a f  F r e d e r ik s ­
berg . J. E . K . S chon  er u d trå d t  af, og 
T h o r  O ve  Jo h a n se n , R ø n n e , e r in d ­
trå d t i  b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 23.272: „ E  &  C ’s 
H ø n s e fo d e r fa b r ik  A /S“ a f E sb je rg . H. 
E r ik s e n  e r  u d t rå d t  a f, og  k ø b m a n d  
K n u d  E r ik s e n ,  H o ls te b ro , er in d t r å d t  
i b e s ty re lsen .
Unde i- 11. ju li:
R e g is te r-n u m m e r 0682: „ J a c o b  H o lm  
&  S ø n n e rs  F a b r i k e r  A /S“ a f  K ø b e n ­
havn . U n d e r  12. m arts  og  22. a p r i l  
1952 er se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede. 
S e lskabe ts  n a v n  er: „ J a c o b  H o lm  &  
S ø n n e r  A /S “ . M e d le m  a f h e s ty re lsen  
A. N ie ls e n  er a fgået ved  døden . B a n k ­
d ir e k tø r  E rn s t  L u d v ig  P e te r  C h r is t ia n  
von  K a u ffm a n n , S tra nd ve j 630, K la m ­
p e n b o rg , am tm an d  S ig u rd  W e c h s e l­
m ann , N æ stved , er in d t r å d t  i  b e s ty re l­
sen. S e lskabe t er o v e r fø r t  t i l  reg .-nr. 
23.516.
R e g is te r-n u m m e r 8252: „ A k t ie s e l­
skabet P . M . B a d tz  &  C o . “ a f K ø b e n ­
havn . E . A . B. E g ed e -La sse n  er u d trå d t 
a f  b e s ty re lsen , og  den  h en d e  m ed d e lte  
p r o k u ra  er t i lb a g e k a ld t .  V e k se le re r  
T o rb e n  S c liw a n e n f li ig e l,  T ra n ev æ n g e t 
4. H e lle ru p ,  e r in d t r å d t  i  b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 9774: „A/S G ru s ­
gravenes S a lg s k o n to r “ a f  K ø b e n h a v n . 
U n d e r  25. a p r i l  1952 e r se lskabe ts  v e d ­
tæ gter æ nd rede . S e lskabe t tegnes a f to 
m e d le m m er a f b e s ty re lsen  i  fo r e n in g  
e lle r  a f  to  d ir e k tø r e r  i  fo r e n in g  e lle r  
a f en d ir e k tø r  i  fo r e n in g  m ed  et m e d ­
lem  a f b e s ty re lsen  e lle r  en p ro k u r is t ,  
e lle r  a f  en p r o k u r is t  i  fo r e n in g  m ed 
et m e d le m  a f b e s ty re lsen ;  v ed  a fh æ n ­
d e lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  
a f den  sam lede  be sty re lse . N . T . R a s ­
m ussen  er u d trå d t  af, og  c iv i l in g e n iø r  
Aage  H augsted , Set. T h o m a s  A l lé  3, 
K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  i  b e s ty re lsen . 
Je n s  A n k e r  A m d ru p  L a u e rse n , H i l le -
rø d g ad e  68, K ø b e n h a v n , er t i lt rå d t  
som  d ire k tø r .  Ib  B a r fo e d  er t i lt r å d t  
som  p ro k u r is t .
R e g is te r-n u m m er 12.357: „ A k t ie se l­
skabet D a n s k  A r k i “ a f K ø b e n h a v n . S. 
A . Ja co b se n  er u d trå d t  af, og fo r r e t ­
n in g s fø re r  A g n e r  F re d e  V ig g o  P e te r ­
sen, N o rm asve j 4, K ø b e n h a v n , g å rd ­
e jer H an s  A x e l E m i l  M ø lle r ,  S junkeby- 
gaa rd , K a p p e l,  e r in d t r å d t  i b e s ty re l­
sen.
R e g is te r-n u m m er 14.990: „A k t ie s e l­
skabet T agrestau ra nten  M i d i “ a f K ø ­
b enhavn . U n d e r  12. ju n i 1952 er se l­
skabets ved tæ g te r æ nd rede . J. M. C a r l­
sen, P . M o lito r - L e n s c h a u  er u d trå d t 
af, og in s p e k tø r  W a ld e m a r  W ilh e lm  
O sk a r  Stege, So lvæ nget 5, R u ngsted , 
er in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 15.120: „ A k t ie s e l­
skabet S e g a l i t “ a f K ø b e n h a v n . O. C.
M. L a d e m a n n  er u d trå d t  a f, og o v e r­
c h ir u r g  Svend  Tag e  E s k i ld  K jæ r, 
R u n g s ted , er in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 15.556: „A/S D a m ­
lu n d e n “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  28. m aj 
1952 er se lskabe ts  ved tæ g ter æ nd rede. 
Se lskabe ts  fo rm å l er at eje og u d n y tte  
fast e jendom  i S to rk ø b e n h a v n  sam t at 
d r iv e  in v e s te r in g s -  og  f in a n c ie r in g s -  
v irk so m h e d .
R e g is te r-n u m m er 18.778: „ A n d e rs en  
&  B r u u n  M a c h in e  C o m p a n y  A k t iese l­
s k a b “ a f F re d e r ik s b e rg .  J. E lsa ss  er 
u d t rå d t  af, og  „A n d e r s e n  &  B ru u n s  
F a b r ik e r ,  A k t ie s e ls k a b “  ( r e g . - n r .  
18.778), H . V . N y h o lm sv e j 24, K ø b e n ­
h a v n , e r  t i lt r å d t  som  d ir e k tø r  m ed 
e n ep ro k u ra .
R e g is te r-n u m m er 19.347: „ A lb io n  
T r a d in g  &  F o o d  Co. A/S“ a f K ø b e n ­
havn . U n d e r  28. m aj 1952 er se lskabets  
ved tæ g te r æ nd rede . B e s ty re lsen s  fo r ­
m an d  O. V . B a y  sam t F .  T . B i i lo w ,  L . 
J. S lebsager e r u d trå d t  af, og h ø jes te ­
re ts sag fø re r  H e lg e  E l i  B e ch -B ru u n , 
R u n g s ted  K y s t, h ø je s te re tssag fø re r 
P o u l B ie r fr e u n d ,  D ro n n in g e m a rk e n  6, 
h ø je s te re ts sa g fø re r  Je n s  H a r tv ig  J a ­
cobsen , P a rk o v sv e j 21, begge a f G en ­
to fte , p r o k u r is t  K a y  Jø rg e n  S to ltz, 
C h r. X .s A l lé  59, L y n g b y ,  p r o k u r is t  
A sg e r  O le  S to ltz , K ro n p r in se s se g a d e  
14, K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  i  b e s ty re l­
sen.
R e g is te r-n u m m er 20.927: „A/S M id t-  
sjæ llands T ø r r e c e n t r a l“ a f  R in g s ted . 
U n d e r  26. o k to b e r  1951 og 2. ju n i 1952
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ä ; er se lskabets vedtæ gter æ ndrede. V ed  
?. sa lg  e lle r  o ve rd rag e lse  a f a k t ie r  —  
i bortset fra  o ve rd rage lse  t i l  æ gtefæ lle 
i  e lle r  de scenden t e lle r  ved o ve rd rage lse  
 ̂ sam m en m ed e jendom  —  h a r se lskabet 
1 fo rk ø b s re t e fte r de i  ved tæ gternes § 3 
i g ivn e  reg le r.
R eg is te r-n um m er 21.781: „A ng lo -  
\ mac A/S“ a f H ø rsh o lm  kom m une. U n ­
) d e r 28. m aj 1952 er se lskabets vedtæ g­
t te r æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  er u d v i­
) det m ed 200.000 kr., in d b e ta lt  ved 
f k o n v e rte r in g  a f gæ ld. D en  tegnede ak ­
t t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  400.000 kr., 
1 fu ld t  in d b e ta lt, de ls  kon tan t, de ls  på 
5 anden  m åde.
R eg is te r-n u m m er 22.828: „B rygge-  
i r iet  og M in e ra lv a n d s fa b r ik k e n  Godt-  
t haab a f  H o lstebro  A/S“ a f H o ls te b ro  
I kom m une. P. C. Ø ste rg aa rd , J. J. Øster- 
{ gaa rd  er u d trå d t af, og bø rnehave læ - 
I re r in d e  In ge r R o d il H o m b u rg , k o m ­
i m u ne læ re r Ove H om b u rg , begge a f 
> G rønneve j 45, V iru m , er in d t rå d t  i be­
» s ty re lsen .
R eg is te r-n um m er 22.947: „ U n g d o m - 
i mens F o r la g  og A am o dts  F o r la g  A/S“ 
i a f F re d e r ik s b e rg . L a n d s re ts sa g fø re r  
! Svend M ogens K re tz s ch m e r, GI. S trand  
1 40, K ø b e n h av n , e r in d trå d t i besty re l- 
• sen.
L u d e r  12. ju li:
R eg is te r-n um m er 489: „ K ø b e n h a v n ­
. ske Bagermestres nye  B u g b rø d s fa b r ik  
. A k t ie se lsk a b “ a f K ø b e n h av n . C. O. S.
A n d e rsen  er fra trå d t som  besty re l-  
! sens fo rm an d . M ed lem  a f besty re lsen  
, J. F . A scheng reen  er t i lt r å d t  som 
besty re lsen s fo rm an d .
R eg is te r-n um m er 3999: „ A k t ie se l­
, skabet H .  P .  S p r in g b o rg s  T ræ v a re fa - 
b r i k “ a f A a lb o rg . A. A. E . S p r in g b o rg ,
, J. E . R asm ussen  er u d trå d t af, og 
c iv i l in g e n iø r  W i l l y  V ig g o  M o rs in g -  
La rsen . S kovb akken  19, A a lb o rg , d i ­
re k tø r  K a r l K r is t ia n  Jen sen , H a sse r is  
p r. A a lb o rg , er in d t rå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 13.085: „C e m e n t  
Investments A/S“ a f K ø b e n h av n . D i­
re k tø r  V e rn e r  F r e d e r ik  Læ ssøe 
S m id t, S k jo ld h ø j A l lé  6, C h a r lo t te n ­
lu n d , e r in d t rå d t  i b esty re lsen .
R eg is te r-n um m er 15.140: „ M id d e l ­
fart  B a n k  A/S“ a f M id d e lfa r t ,  l in d e r
20. m arts  1952 er se lskabets vedtæ g­
te r æ nd rede  og  u n d e r  19. m aj 1952 
stad fæ stede a f m in is te r ie t  fo r  hande l,
in d u s t r i og sø fa rt. B ekend tg ø re lse  t i l 
a k t io n æ re rn e  ske r i  sam tlig e  lo k a le  
dagb lade . M u re rm es te r  A n d re a s  R a s ­
m ussen, M id d e lfa r t ,  e r in d trå d t  i  be­
sty re lsen .
R eg is te r-n um m er 15.812: „ E je n d o m s ­
aktieselskabet „ G r ø n h o l t “ “ a f K ø b e n ­
havn. J. L .  B e n n ik e  er u d trå d t af, og 
fru  S igne  B en n ik e , N rd r .  F a sanve j 13, 
K ø b e n h av n , e r in d t rå d t  i  b esty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 15.943: „ S y d fy n s  
D isco n to b a n k ,  A k t ie se lsk a b “ a f Faa- 
borg . M ed lem  a f b e s ty re lsen  H . S to rm  
er a fgået ved  døden .
R eg is te r-n u m m er 17.616: „ H o v e d ­
stadens E jendo m sse lska b  A/S“ a f K ø ­
benhavn . N . J. W . H øst, K . E . B r iic h -  
ner, H. O. H an sen , E .  T ro e ls -S m ith  
e r u d trå d t af, og la n d in s p e k tø r  Jø rg en  
T h a a ru p  O ltm an n , E n g e lsb o rg ve j, 
L y n g b y , e n tre p re n ø r  N ie ls  M ogens 
B ran d t, V em m eto fte  A llé  10, G en to fte , 
c iv i l in g e n iø r ,  o b e rs t lø jtn a n t Jø rg en  
G u n d e ia ch , H o s tru p s  H ave  31, K ø b e n ­
havn , e r in d t r å d t  i besty re lsen .
R e g is te r-n um m er 18.075: „A k t ie s e l­
skabet D a n s k  P a p ir h a n d e l  „ D a n p a ­
p i r “ “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  10. o k ­
tob e r 1951 er se lskabe ts  ved tæ g ter 
æ nd rede. S e lskabets h jem sted  er 
F re d e r ik s b e rg . K . O. F . Jø rg en sen , F . 
L a rsen  e r u d trå d t af, og  g ro sse re r 
E g o n  C h r is t ia n  A x e l T ra n s ø , L u n d -  
to fteve j 254, K la m p e n b o rg , k o n to rc h e f 
H an s  U l r ic h  Lu n d sg a a rd , Bagsvæ rd , 
er in d t r å d t  i  be s ty re lsen . N æ vn te  K .
O. F . Jø rg en sen  er fra trå d t, og næ vnte 
H . U . L u n d sg a a rd  er t i lt r å d t  som  fo r ­
re tn in g s fø re r .
R eg is te r-n u m m er 19.041: „ B r d r . Jar-  
d o r f  A/S“ a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  10. 
maj og 12. ju n i 1952 er se lskabets  
vedtæ gter æ nd rede. V ed  sa lg  a f a k t ie r  
h a r  S am ue l J a r d o r f  og  S a lly  J a r d o r f  
fo rk ø b s re t e fte r de i  ved tæ g te rnes § 3 
g ivn e  reg le r. A k t ie rn e  ly d e r  på  navn.
R eg is te r-n u m m er 19.166: „Raakost-  
Kurstedet  H u m le g a a rde n ,  A k t ie se l­
s k a b “ a f  A s m in d e rø d -G rø n h o lt  k o m ­
m une , F r e d e r ik s b o rg  am t. O. L . T . 
Jon sson , B. O. H an sen  er u d trå d t af, 
og d is p o n e n t K n u d  E r i k  N o lf i  N o lv i,  
H il le rø d g a d e  114, K ø b e n h a v n , la n d s ­
re ts sa g fø re r  S v en d  A age  A nd re a sen , 
G e rsonsve j 5, H e lle ru p ,  e r in d t r å d t  i 
s ty re lsen  (b e s ty re lsen ).
R eg is te r-n um m er 20.307: „ M a c o  
A/S“ a f K ø b e n h a v n . F r u  K a ren  Jo-
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hann e  W e g en e r-C lau sen , H v ile v e j 1, 
H e lle ru p ,  e r in d t r å d t  i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 20.341: „ K io s k e n ,  
F r e d e r ik s b o rg v e j  10, A /S“ a f K ø b e n ­
havn . J. E . B o ru p , J. M . K n u d se n , E . 
F . B ra b ra n d t  e r u d trå d t  af, og  m a s k in ­
a rb e jd e r  V ag n  O ve F r ø lu n d  M ø lle r ,  
H im m e r la n d sv e j 19, s p o rv o g n s fu n k ­
t io n æ r  Ib  C a r it  F r ø lu n d  M ø lle r ,  S k o le ­
vangen  8, begge a f K ø b e n h a v n , k ø b ­
m an d  H e lge  F r ø lu n d  M ø lle r ,  T ra n e -  
gaa rdsve j 50, H e lle ru p ,  e r in d t r å d t  i 
b e s ty re lsen . J. E . B o ru p  er fra trå d t, 
og  V . O. F r ø lu n d  M ø lle r  e r t i lt r å d t  
som  d ire k tø r .  D en  K . F . Jø rg en sen  
m ed d e lte  p r o k u ra  er t i lb a g e k a ld t .  
E n e p ro k u ra  er m ed d e lt:  Inga  F r ø lu n d  
M ø lle r .
R e g is te r-n u m m e r 20.533: „A/S D a n s k  
T ra k to r -  og L a n d b ru g s m a s k in c o m -  
p a g n i  ( L a n t r a c o ) “ a f R o s k ild e .  K . V. 
M ø r c h  er u d t rå d t  a f b e s ty re lsen  og 
d ire k t io n e n .  D ir e k tø r ,  g ro sse re r  E r ­
l in g  G ad, T a a rb æ k  S tra nd ve j 630, er 
in d t r å d t  i  b e s ty re lsen . M e d le m  a f b e ­
s ty re lse n  la n d s re ts sa g fø re r  O le  C h r i­
s t ia n  H a n se n  e r in d t r å d t  i d ir e k t io ­
nen.
R e g is te r-n u m m e r 22.841: „ A k t ie s e l­
skabet S d r .  D ra a b g  K ø b m a n d s g a a r d “ 
a f S ø n d e r  D ra a b y , M o rs . U n d e r  12. 
ju n i 1952 er se lskabe ts  ved tæ g te r æ n­
d rede . V e d  sa lg  a f a k t ie r  og  ved  arve- 
u d læ g  —  b o rtse t fra  o v e rg an g  ved  en 
a k t io n æ rs  d ø d  t i l  h an s  enke  t i l  f y l ­
d e s tgø re lse  a f a rve- e lle r  b o s lo d  —  
h a r  se lskabe t fo rk ø b s re t  e fte r  de i 
v ed tæ g te rne s  § 3 g iv n e  reg le r.
U n d e r  14. ju li:
R e g is te r-n u m m e r 1645: „A/S T a p e t ­
fa b r ik e n  F i o n a “ a f  F a a b o rg . A. L u n d s -  
gaa rd , C. L . B r ø n n e r  er u d t rå d t  af, og 
k o n to ra s s is te n t P e r  L o r e n s  B rø n n e r ,  
„ F r i s t e d “ , S v a n n in g e  p r. F a a b o rg , frk . 
E s th e r  L u n d s g a a rd  B rø n n e r ,  G odt- 
haabsvæ nge t 12, K ø b e n h a v n , e r in d ­
tråd t i  b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 2088: „ A k t ie s e l­
skabet M a g a s in  du N o r d  i A a r h u s “ a f 
A a rh u s . Ü n d e r  19. ju n i 1952 e r  se l­
skabets ved tæ g te r æ nd rede .
R e g is te r-n u m m e r 4461: „V a rd e -  
G r in d s te d  J e rn b a n e a k t ie s e ls k a b “ a f 
V a rd e . A . N ie ls e n -K æ rn  er f ra trå d t  
som  d r if ts b e s ty re r ,  den  h am  m edde lte  
p ro k u ra  e r t ilb a g e k a ld t. D ir e k tø r  O tto  
N ie ls e n , V a rd e , e r t i lt r å d t  som  d r if t s ­
b e s ty re r, og d e r e r m e d d e lt h am  ene- • 
p ro k u ra .
R e g is te r-n u m m er 6777: „ T o m s  F a -  ■ 
b r ik k e r  A/S“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  7. , 
m aj og 4. ju n i 1952 er se lskabets  ved- ■ 
tæ gter æ nd rede. G ro sse re r  V ic t o r  B. , 
S tra n d  er fo rp l ig te t  t i l  ik k e  at af- • 
hæ nde  nogen  h am  t i lh ø re n d e  ak tie  i 
u d en  at have  t i lb u d t  den  t i l  f r u  H e le n  
L ie b e  e l le r  dennes  søn  C a r l Jo h a n  
L ie b e  e fte r de i ved tæ g ternes § 4 
g ivn e  reg le r. Dette  gæ lde r også ved  
k r e d ito r fo r fø lg n in g  og  ved  a rv  t i l  a n ­
d re  end  g ro sse re r S trand s  h u s tru  e lle r  
b ø rn  sam t fo r  a k t ie r , d e r  m åtte væ re 
o v e rd ra g e t t i l  et a f  g ro sse re r S trand  
k o n t ro lle re t  ak tie se lskab , resp . v i r k ­
som hed . D en  næ vnte fo rk ø b s re t  b o r t ­
fa ld e r  1. ju l i  1961. A k t ie rn e  ly d e r  på  
navn.
R e g is te r-n u m m e r 9427: „S o ig n e ­
r ingsansta lten  „ A p o l lo s “ A/S“ a f 
F re d e r ik s b e rg .  B e s ty re lsen s  fo rm a n d  . 
J. B a n g  er u d trå d t  af, og  landsre tssag- ! 
fø r e r  H e n n in g  H aum e, K o m p a g n i­
stræ de 34, K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  i 
b e s ty re lsen . M e d le m  a f b e s ty re lsen  A.
P . A n d e rse n  er v a lg t t i l  fo rm an d .
R e g is te r-n u m m er 11.120: „A/S Grøn -  
d a lsgaarden  I I “ a f K ø b e n h a v n . J. L . 
B e n n ik e  er u d trå d t af, og fru  S igne  
B e n n ik e , N d r .  F a sa n v e j 13, K ø b e n ­
h avn , e r in d t r å d t  i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 11.121: „A/S Grøn -  
da lsgaarden  III“ a f K ø b e n h a v n . J. L . 
B e n n ik e  er u d trå d t  af, og  f ru  S igne  
B e n n ik e , N d r .  F a sa n v e j 13, K ø b e n ­
havn , e r in d t r å d t  i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 11.545: „A/S J a n ­
ckers  S a v v æ r k “ a f Køge. U n d e r  30. 
a p r i l  1952 er se lskabe ts  ved tæ g ter æ n­
d rede. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed 
30.450 k r. p ræ fe re n c e a k t ie r  i  f r i ­
a k t ie r . D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d ­
gø r h e re fte r  889.250 kr., h v o ra f
120.000 k r. o rd in æ re  a k t ie r  og 769.250 1 
kr. p ræ fe re n ce a k t ie r . A k t ie k a p ita le n  
er fu ld t  in d b e ta lt.
R e g is te r-n u m m e r 12.873: „ K a m p ­
m a n n  &  H e r s k in d  A /S“ a f  K ø b e n h a v n . 
U n d e r  17. a p r i l  1952 er se lskabets 
ved tæ g ter æ nd rede . E r i c  F o r re s t ,  , 
V em m e to fte  A l lé  3, G en to fte , e r in d ­
trå d t i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 13.235: „ B r u g s fo r ­
en in gen  „ F r e m “ , Esb jerg , Aktiese l-  
s k a b “ a f E sb je rg . U n d e r  27. m arts  ; 
1950 er se lskabe ts  ved tæ g ter æ ndrede.
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3 - B ekend tgø re lse  t i l  a k tio n æ re rn e  sker
1 i „Vestkysten“, „Vestjyden“ og „Syd- 
'T Vestjylland“.
R eg is te r-num m er 13.441: „E jen d o m s-  
z selskabet „ K la m p e n b o r g h u s “ A/S“ a f
4 K ø b enh avn . J. L . B e n n ik e  er u d trå d t 
ß af, og  fru  S igne  B en n ik e , N d r . Fa san - 
V vej 13. K ø b enh avn , e r in d trå d t  i be-
2 styrelsen-.
R eg is te r-n um m er 13.686: „A/S A a ­
n da lsh usen e“ a f K ø b e nh avn . J. L .
3 B e n n ik e  er u d trå d t af, og fru  S igne 
3 B en n ik e , N d r . Fa sanve j 13, K øben - 
1 havn , e r in d t rå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 14.539: „ E jen d o m s-  
z selskabet „ H a ss e lg a a rd e n “ A/S“ a f
1 K ø b e n h av n . J. L . B e n n ik e  er u d trå d t 
g af, og fru  S igne B en n ik e , N d r . F a sa n ­
T vej 13, K ø b e n h av n , e r in d trå d t  i be-
2 s ty re lsen .
R eg is te r-n um m er 16.217: „ H .  L u n d -  
\ beck  &  Co. K e m is k  P h a rm a ce u t isk  La -  
\ bora tor ium  A/S“ a f K ø b e n h av n . U n ­
i d e r 23. m aj 1952 er se lskabets vedtæ g­
t te r  æ ndrede. B a n k ie r  E r ik  B irg e r  
) C h r is ten sen , H o lm en s  K a n a l 7, K ø - 
I benhavn , er in d t rå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 19.764: „A/S E r -  
\ l in g  Gads M eta ls tø b e r i“ a f T a a rn b y , 
I K a s tru p . K . V. M ø rc h  er u d trå d t af, og 
1 la n d s re ts sa g fø re r  O le  C h r is t ia n  H a n ­
? sen, N ø rre v o ld g a d e  9, K ø b e n h av n , er 
i in d t rå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 20.298: „ E je n d o m s ­
} aktieselskabet „ T o f t e p a r k e n “ “ a f Kø-
1 benhavn . U n d e r  13. n ovem be r 1951 er
2 se lskabets vedtæ gter æ ndrede. A k t ie -  
1 k a p ita le n  er u d v id e t m ed 20.000 kr.. 
i in d b e ta lt  ved  k o n v e rte r in g  a f gæ ld.
1 D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e r ­
» e fte r 220.000 kr. fu ld t  in d b e ta lt,  de ls  
I kon tan t, de ls  på  anden  m åde.
R eg is te r-n um m er 20.476: „ P lu ie  de 
\ fleurs A/S“ a f K ø b e n h av n . J. B an g  er 
r u d trå d t af, og e rh v e rv s ch e f F ro d e  
[ H e n r ik se n , V iru m , er in d t rå d t  i  b esty ­
r re isen .
R eg is te r-n um m er 21.270: „ E n g g a a rd  
i. N ie lsen  &  Co. A/S“ a f F re d e r ik s b e rg .
[ P . E . K n u d se n  e r u d trå d t af, og 
f p a p irh a n d le r  V ig g o  N ee rg a a rd  R a s ­
t m ussen, F re d e r ic ia g a d e  42, K øb en - 
1 havn , er in d t rå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 21.698: „ P O R T E N  
\ M Ø B L E R  A/S“ a f K ø b e n h av n . P ro -  
[ k u ra  er m edde lt:  L a u r it z  N ic o la i 
[ H v id t  og P e d e r  K n a k k e rg a a rd  Je sp e r­
! sen h ve r  fo r  sig.
R eg is te r-n um m er 22.899: „A /S  T r e ­
kanten i S k iv e “ a f Sk ive . E . I. N ie l­
sen, H. La ssen , V . D. H ø g  e r ud tråd t 
af, og  f ru  M a rg re th e  A ne tte  K i i le r ic h ,  
k ø b m an d  Ib  F a u s t K i i le r ic h ,  begge a f 
S k ive , sygep le je rske  frk . T o v e  K i i le ­
r ic h ,  S u n d b y  H o sp ita l,  K ø b e n h a v n , er 
in d trå d t  i besty re lsen .
U n d e r  15. ju li:
R eg is te r-n u m m er 736: „A k t ie se ls ka ­
bet Det  Østasiatiske K o m p a g n i  (T h e  
Ea s t  A s ia t ic  C o m p a n y , L i m i t e d ) “ a f 
K ø b e n h av n . H . V . Ja co b sen  er f r a ­
trå d t som  d ire k tø r  og in d t rå d t  i be ­
s ty re lsen . D ir e k tø r  J u l iu s  C h r is t ia n  
A scheng reen , C a r lsm in d e v e j 5, S ø lle ­
rø d  p r. H o lte , d ire k tø r  A x e l C h r is t ia n  
F r e d e r ik  B rø n d a l,  T ro n d h je m sg a d e  11, 
K ø b e n h av n , d ire k tø r  E d v a rd  Jo h a n  
H e in r ic h  S trand be rg . V em m eto fte  A llé
11. G en to fte , er in d t r å d t  i d ire k t io n e n .
R eg is te r-n u m m er 1203: „ E je n d o m s ­
aktiese lskabet S va n en  i  L i k v i d a t i o n “ 
a f K ø b e n h a v n . H. A. A le xan d e rse n , 
E . J. M ø lle g a a rd  er u d trå d t af, og 
b lo m s te rh a n d le r  fru  E v a  M a r ie  R u th  
M ø lle g a a rd , S trand ve j 76, H e lle ru p , 
frk . E ls ie  M a r ie  K je ld se n , S anke l- 
m a rksgade  17, K ø b e n h a v n , in d t rå d t  i 
l ik v id a t io n s k o m ité e n .
R e g is te r-n um m er 1625: „A k t ie s e l­
skabet F r i c h s “ a f A a b y h ø j p r. A a rhu s . 
H. C. V. S ie g u m fe ld t er u d trå d t a f be­
sty re lsen .
R e g is te r-n um m er 3773: „S o p h u s  
Berendsen, A k t ie s e ls k a b “ a f K ø b e n ­
havn . U n d e r  26. fe b ru a r  og  29. a p r i l  
1952 er se lskabe ts  ved tæ g ter æ nd rede.
R e g is te r-n um m er 5283: „A k t ie s e l­
skabet L ø b n e rs  P la n ta g e “ a f H o ls te d  
kom m une . M ed lem  a f b e s ty re lsen  L . 
E . Jessen  er a fgået ved  døden . E k s ­
p o r tø r  N is  P ed e rsen , L u n d to fte ,  F ø v -  
lin g , er in d t r å d t  i b esty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 11.778: „A /S  M ø rk e  
M ø b e ls n e d k e r i“ a f M ø rk e  kom m une . 
U n d e r  5. a p r i l  1952 er se lskabe ts  v e d ­
tæ gter æ nd rede. O ve rd ra g e lse  a f a k ­
t ie r  —  bo rtse t fra  ove rgan g  t i l  ægte­
fæ lle  e lle r  b ø rn  —  kan  k u n  ske m ed be­
s ty re lsen s  sam tykke , og  h a r  denne, på  
de ø v r ig e  a k t io n æ re rs  vegne, fo rk ø b s ­
ret e fte r re g le rn e  i  ved tæ g ternes § 2. 
E . K . M ik k e ls e n  er u d trå d t a f d ir e k ­
tio n en . S nedke rm este r A n th o n  H ø j­
h o ld t, fru  M e tty  K a t r in e  V e n d e lb o  H ø j­
h o ld t, begge a f B jø d s tru p  p r. R ø n d e ,
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er in d t r å d t  i  b e s ty re lsen . N æ vn te  A. 
H ø jh o ld t  e r in d t r å d t  i d ire k t io n e n .
R e g is te r-n u m m er 13.015: „A IS  Z i ­
g e u n e rh a l le n “ a f  K ø b e n h a v n . P . S. 
R asm ussen  er u d trå d t  af, og  la n d s re ts ­
sa g fø re r  C h r is t ia n  R h e d in ,  V es tre  
R o u le v a rd  13, K ø b e n h a v n , er in d t rå d t  
i b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 14.065: „ A k t ie s e l­
skabet a f  17. A p r i l  1936“ a f  K ø b e n ­
havn . P . S. R asm ussen  er u d trå d t  af, 
og la n d s re ts sa g fø re r  C h r is t ia n  R h e d in ,  
V e s tre  R o u le v a rd  13, K ø b e n h a v n , er 
in d t r å d t  i b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 15.580: „A IS  „ H a s ­
se lvæ nget“ “ a f K ø b e n h a v n . J. L .  Ren- 
n ik e  er u d t rå d t  af, og fru  S igne  Ren- 
n ik e , N d r .  F a sa n v e j 13, K ø b e n h a v n , er 
in d t r å d t  i  b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 15.696: „ E j e n d o m s ­
aktiese lskabet „G en to fte  P a r k g a a r d “ “ 
a f K ø b e n h a v n . A . H . A l lo v  er u d trå d t 
af, og la n d s re ts e sa g fø re r  E r i k  F r e d e ­
r ik  R asm ussen , Ja rm e rsg a d e  2, K ø ­
b enh avn , er in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 16.033: „ K .  W .
B r u u n  &  Co. A /S“ a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  18. fe b ru a r  1952 er se lskabe ts  
ved tæ g te r æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t  m ed 1.000.000 k r. p ræ fe re n c e ­
a k t ie r . D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d ­
gø r h e re fte r  1.500.000 k r., h v o ra f
1.000.000 k r. e r p ræ fe re n c e a k t ie r  m ed 
ret t i l  fo r lo d s  u d b y tte  og  fo r lo d s  dæ k­
n in g  ved  se lskabe ts  l ik v id a t io n  e lle r  
k o n k u rs , e ven tu e lt t i l  o v e rk u rs , b e re g ­
net e fte r  re g le rn e  i ved tæ g te rne s  § 5, 
og 500.000 kr. er o rd in æ re  a k t ie r . A k ­
t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt .  P ræ fe ­
re n c e a k t ie rn e  b a r  ik k e  stem m eret. 
H v e rt  o rd in æ rt  a k t ie b e lø b  p å  500 kr. 
g iv e r  en stem m e. A k t ie rn e  er ik k e  
o m sæ tn in g sp a p ire r .
R e g is te r-n u m m e r 16.076: „ M a x  M i-  
chae lsen  A /S“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r
29. a p r i l  1952 er se lskabe ts  ved tæ g ter 
æ nd rede . S e lskab e t d r iv e r  t i l l ig e  v i r k ­
som hed  u n d e r  n avn : „ L e o n  G. N y b o ’s 
E f t f .  A /S  (M a x  M ic h a e ls e n  A /S ) “  
(reg.-n r. 23.518). S e lskabe ts  fo rm å l 
er at d r iv e  re p ræ sen ta t io n s -  og k o m ­
m is s io n s fo r r e tn in g  sam t1 h a n d e l i  D a n ­
m a rk  og ved  f i l ia le r  i  u d la n d e t. A k t ie ­
k a p ita le n  e r u d v id e t  m ed  10.000 kr. 
in d b e ta lt  ved  k o n v e r te r in g  a f gæ ld. 
D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e r ­
e fte r  35.000 k r. fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
k o n tan t, de ls  på anden  m üde.
R eg is te r-n u m m er 17.283: „ H o lg e r  
C h r is ten sen  R a d io  S e rv ice  A I S “ a f 
V e jle . U n d e r  21. m aj 1952 er se l­
skabets ved tæ g ter æ ndrede. A k t ie k a p i­
ta len  e r  u d v id e t  m ed 20.000 k r. in d ­
be ta lt ved  k o n v e r te r in g  a f gæ ld. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r
30.500 k r. fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  k o n ­
tant, de ls  p å  an d en  m åde.
R e g is te r-n u m m er 18.222: „A k t ie s e l­
skabet A n d e rs e n  &  A l b e c k “ a f K ø b e n ­
havn. V e d rø re n d e  f i l ia le n  i R ø n n e :
C. E . D re jø e  er fra trå d t, og E jn e r  
P e te r  P e d e rse n  er t i lt r å d t  som  f i l ia l ­
be s ty re r. M e d le m  a f b e s ty re lsen  K a ­
ren  E d e lg a a rd  L a rs e n  fø re r  e fte r in d ­
gået æ gteskab navne t K a re n  E d e lg a a rd  
W a lle n t in .
R e g is te r-n u m m er 19.157: „A/S K e ­
m ik a l ie  gaar  d e n “ a f K ø b e n h a v n . J. G.
M. S. T h a lb it z e r  er u d trå d t a f be s ty ­
re lsen . ’
R e g is te r-n u m m er 20.284: „ E r i k  L a u ­
r itzen  A/S, Isen kram  en g r o s “ a f H o r ­
sens. H . S. Jen sen  er u d trå d t  a f be­
s ty re lsen , og  den  ham  m edde lte  p r o ­
k u ra  er t ilb a g e k a ld t. L a n d s re ts sa g ­
fø re r  E m a n u e l A n d re a s  Jen sen , H o r ­
sens, e r in d t r å d t  i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 20.713: „ L æ s ø  
U ld s p in d e r i  AIS i L i k v i d a t i o n “ a f R y ­
rum . Læ sø. U n d e r  15. m aj 1952 er se l­
skabe t trå d t i  l ik v id a t io n .  R e s ty re lsen , 
d ire k tø re n  (p ro k u r is te n )  er fra trå d t. 
T i l  l ik v id a to r e r  e r va lg t:  G ro sse re r 
J o h n  G a b r ie l M y h re , A m a lie g a d e  9, 
g ro sse re r  F r e d e r ik  C h r is to f fe r  G unde- 
la ch -N ie ls e n , V ang edeve j 219, begge a f 
K ø b e n h a v n , la n d s re ts sa g fø re r  H an s  
N ø rg a a rd , F re d e r ik s h a v n .  Se lskabet 
tegnes a f en l ik v id a to r ;  ved  a fh æ n ­
de lse  og  p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  
a f to  a f  l ik v id a to r e rn e  i fo re n in g .
R e g is te r-n u m m er 21.480: „O den se  
T e x t i l f a b r ik  A/S“ a f O dense . M ed lem  
a f b e s ty re lsen  F .  E . M . G. G a a rd o n  er 
a fgået ved  døden . G ro sse re r  H o lg e r  
A lf r e d  Jen sen , F in s e n s  A llé  40, O d e n ­
se, er in d t r å d t  i  b e s ty re lsen . D ir e k tø r  
P e te r  E m i l  W enøe , L a n g e l in ie  173, 
O dense , e r in d t r å d t  i d ire k t io n e n . 
H e lg e  L e n n a r t  L a rs s e n  er t i lt r å d t  som  
p ro k u r is t .
R e g is te r-n u m m er 22.098: „In te rn a ­
t iona l S k ib s  R a d io  A/S“ a f  K ø b e n h a v n . 
U n d e r  19. a p r i l  og  19. ja n u a r  1952 er 
se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede . S e l­
skabet tegnes a f to  m e d le m m er a f be-
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sty re lsen  i  fo ren in g ;  ved a fhæ nde lse  
og p an tsæ tn ing  a f fast e jendom  a f den 
sam lede  bestyre lse . J. G. W . K ruse , 
A. K . P a rk  er u d trå d f af, og la n d s re ts ­
sag fø re r G eo rg  A n to n  P o s c h o la n n  K o ­
fod , G ru nd tv ig sve j 6 B , c iv i l in g e n iø r  
Jen s  C h r is t ia n  C h r is ten sen , G odsbane- 
gade 2, begge a f K ø b e n h av n , er in d ­
tråd t i  besty re lsen . A . M. J. K lo g  er 
u d trå d t a f d ire k t io n e n . E n e p ro k u ra  er 
m edde lt: Jen s  C h r is t ia n  C h r is ten sen .
R eg is te r-n um m er 22.276: „Joh an sen  
og B ru u n , Ost en gros A/S“ a f K ø b e n ­
havn. P . H e rn in g  er u d trå d t af, og 
re v is o r  E r i k  H e n n in g  Pe te rsen , L i l le  
S trandve j 8 A , H e lle ru p , er in d t rå d t  i 
besty re lsen . E n e p ro k u ra  er m edde lt:  
Jen s  F re d e  P e d e r  Rasm ussen .
R eg is te r-n um m er 22.665: „AIS Mose  
M ortensen &  K o c h “ a f D a lu m  pr. 
F ru e n s  Bøge. U n d e r  2. ja n u a r  og 28. 
m arts 1952 er se lskabets vedtæ gter 
æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t 
m ed 100.000 kr. in d b e ta lt  i  fo rs k e llig e  
væ rd ie r. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d ­
gø r h e re fte r  160.000 kr. fu ld t  in d b e ta lt, 
de ls  kon tan t, de ls  på  anden  m åde. 
A k t ie k a p ita le n  er fo rd e lt  i  a k t ie r  på 
1000 og  2000 kr. Se lskabet tegnes a f 
d ire k tø re n  i fo re n in g  m ed b e s ty re l­
sens fo rm an d ;  ved  a fhæ nde lse  og p a n t­
sæ tn ing  a f fast e jendom  a f d ire k tø re n  
i fo re n in g  m ed den  sam lede  bestyre lse . 
P ro k u r is t  K u r t  Aage  B læ sb je rg , Sdr. 
N æ raa  p r. A a rs le v , er in d t rå d t  i b e ­
s ty re lsen  og va lg t t i l  fo rm an d . M ed lem  
a f be s ty re lsen  J. P . K o c h  er t i lt r å d t  
som  d ire k tø r .
R eg is te r-n um m er 22.863: „ S a m o d a n  
A/S“ a f N y k ø b in g  F . N . P . T . O. Skytte  
er u d trå d t af, og  godse jer A k se l V a ld e ­
m ar T e s d o rp f,  G ed se rgaa rd  p r. F is k e ­
bæk, er in d trå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 23.056: „AIS  M o r ­
k o “ a f H as le  p r. A a rhu s . U n d e r  5. ja ­
n u a r og 25. m arts 1952 er se lskabets 
vedtæ gter æ nd rede. A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t m ed 100.000 kr. in d b e ta lt  i 
fo rs k e llig e  væ rd ie r. D en  tegnede a k ­
t ie k a p ita l u d g ø r h e re fte r  3Ö0.000 kr. 
fu ld t  in d b e ta lt, de ls  kon tan t, de ls  på 
anden  m åde. Se lskabet tegnes a f d i­
re k tø ren  i fo re n in g  m ed besty re lsen s  
fo rm an d ;  ved  a fhæ nde lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  a f d ire k tø re n  i 
fo re n in g  m ed den  sam lede  besty re lse . 
P ro k u r is t  K u r t  Aage B læ sb je rg , Sdr.
N æ raa  p r. A a rs le v , er in d t rå d t  i be­
sty re lsen  og va lg t t i l  fo rm an d .
R eg is te r-n um m er 23.298: „ H e l le  på  
Vesterbro a/s“ a f A a lb o rg . B e s ty re l­
sens fo rm a n d  H. Jo han ne ssen  sam t K . 
Johannessen , E . N . H o lm  er u d trå d t af, 
og  la n d s re ts sa g fø re r  K a j B ir g e r  Ø rum  
Jen sen  ( fo rm a n d ) ,  fo r re tn in g sb e s ty re r  
O le  H a rd e , d ir e k t r ic e  C e c i l ie  M a r ie  
M ogensen , a lle  a f A a lb o rg , e r in d trå d t  
i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 23.315: „ N .  H .  G ad  
&  Co. A/S“ a f  K ø b e n h av n . U n d e r  18. 
a p r i l  1952 er se lskabe ts  ved tæ g ter æ n­
d rede . A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t m ed 
5000 kr. in d b e ta lt  ved  k o n v e rte r in g  a f 
gæ ld. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r 
h e re fte r  15.000 kr. fu ld t  in d b e ta lt ,  
de ls  kon tan t, de ls  på  anden  m åde, fo r ­
de lt i a k t ie r  p å  50, 100, 500 og 2500 kr.
R e g is te r-n um m er 23.478: „ A m o d a  
A/S“ a f K ø b e n h a v n . H. M. C. S chy tte  
er u d trå d t af, og p r o k u r is t  Jø rg en  
H uns, E m d ru p v e j 18, K ø b e n h a v n , er 
in d t rå d t  i besty re lsen .
U n d e r  16. ju li:
R e g is te r-n um m er 5870: „H orsens-  
O d d e r  Je rn b a n e a k t ie se lska b “ a f H o r ­
sens. B e s ty re lsen s  n æ stfo rm and  J. P .
C. L a rs e n  sam t V . K r is te n se n  er u d ­
trå d t  af, og g å rde je r E r l in g  N ie lsen , 
„ K a r e n s ly s t “ , Ø r t in g , k ø b m a n d  Søren  
Sø rensen  B a ch , O d d e r, er in d t rå d t  i 
b esty re lsen . M ed lem  a f b e s ty re lsen  H. 
Rasm ussen  er v a lg t t i l  b e s ty re lsen s  
næ stfo rm and .
R e g is te r-n um m er 10.431: „ A u t o t y p i  
Anstalten, Aktiese lskab  u n d e r  k o n ­
k u r s “ a f F re d e r ik s b e rg . K o n k u rs e n  er 
s lu tte t i  h e n h o ld  t i l  k o n k u rs lo v e n s  
§ 97, h v o re fte r  se lskabe t e r hævet.
R eg is te r-n u m m er 10.525: „ S k a n d i ­
n a v is k  T r ik o ta g e  A/S“ a f K ø b e n h av n . 
E n e p ro k u ra  er m edde lt:  C han a  (H a n ­
na) Pe d e rse n  (ka ld e t R am  P e d e rse n ) .
R e g is te r-n um m er 10.954: „A/S N o r ­
d isk  M o d e in d u s t r i “  a f K ø b e n h a v n .
X. P . M adsen  er u d trå d t  af, og 
sk ræ de rm este r E r i k  C h r is t ia n  S ven d ­
sen, L a n d sd o m m e rv e j 21, K ø b e n h a v n , 
e r in d t rå d t  i  b esty re lsen .
R e g is te r-n um m er 11.299: „ L .  /.
/Rasmussen jun., A k t ie s e ls k a b “ a f K ø ­
benhavn . M ed lem  a f b e s ty re lsen  L . J. 
Rasm ussen  er a fgået ved  døden . S e l­
skabet tegnes h e re fte r  a f to  m e d le m ­
m er a f b e s ty re lsen  i  fo re n in g  e lle r  a f
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d ire k tø re n ;  ved  a fh æ nde lse  og p a n t­
sæ tn in g  a f fa s t e jendom  a f tre  m e d ­
lem m e r a f b e s ty re lsen  i fo re n in g .
R e g is te r-n u m m er 11.593: „ H a v n e ­
m ø llen  i H o rsen s  A /S“ a f H o rsen s . 
U n d e r  16. m aj 1952 er se lskabe ts  v e d ­
tæ gter æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t  m ed  50.000 k r. o rd in æ re  a k ­
tie r. D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r 
h e re fte r  350.000 k r., h v o ra f  150.000 kr. 
er p ræ fe re n c e a k t ie r  og 200.000 kr. 
o rd in æ re  ak t ie r .
R e g is te r-n u m m er 13.388: „ N ø r r e  
Brobi} og O m egns B ru g s fo re n in g  A .  m. 
b. A . (A n d e lsse lskab  m ed  begrænset  
A n s v a r ) “ a f  N r. R ro b y . E . R. H . H a n ­
sen, N . J. G reve  er u d trå d t  a f, og fo r ­
pag te r A sg e r M e jn e r  A n d e rse n , B r o b y ­
væ rk , g å rd e je r  Iv e r  Jo h a n n e s  R a sm u s ­
sen, N ø r re  R ro b y , e r in d t r å d t  i  b e s ty ­
re lsen .
R e g is te r-n u m m er 13.452: „ S p a n s k  
H a n d e ls c o m p a g n i ,  F r u g t  en gros A/S“ 
a f K ø b e n h a v n . M e d le m  a f b e s ty re lsen  
E. C. 0 . P e te rse n  er a fgået ved  døden . 
K o m m u n e læ re r  Svend -A age  P ræ to r iu s  
K ro m a n n , R e lg ie n sg a d e  3, P o v l  F le m ­
m in g  M ø lle r ,  N e p tu n  A l lé  19, begge a f 
K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  i b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 13.980: „ N o r d is k  
R a d io  In d u s tr i -A k ts .“ a f  F r e d e r ik s ­
berg . U n d e r  14. m aj 1’952 e r se lskabe ts  
ved tæ g te r æ nd rede . I h e n h o ld  t i l  ge­
n e ra lfo r s a m lin g s b e s lu tn in g  a f 14. m aj 
1952 er a k t ie k a p ita le n  n ed sk reve t 
m ed  90.000 k r. S a m t id ig  e r a k t ie k a p i­
ta len  u d v id e t  m ed  115.000 k r. in d ­
b e ta lt ved  k o n v e r te r in g  a f gæ ld. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r
175.000 k r. fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  k o n ­
tan t, de ls  på  an d en  m åde , fo r d e lt  i 
a k t ie r  på  40, 400, 500 og 1000 k r. 
H v e r t  a k t ie b e lø b  på  500 k r. g iv e r  en 
stem m e. V e d  o v e rd ra g e lse  a f a k t ie r  
b a r  b e s ty re lse n  fo rk ø b s re t  e fte r  de i 
ved tæ g te rne s  § 3 g iv n e  reg le r . S e l­
skabe t tegnes —  d e ru n d e r  v ed  a fh æ n ­
de lse  og p a n tsæ tn in g  a f fa s t e jendom  
—  a f den  sam lede  besty re lse .
R e g is te r-n u m m e r 15.021: „ E r i k  
Jeppesen  G ra f isk  E ta b l is se m en t  A/S 
u n d e r  k o n k u r s “ a f F re d e r ik s b e rg .  
K o n k u rs b o e t  e r s lu tte t i  h e n h o ld  t i l  
k o n k u rs lo v e n s  § 97, h v o re fte r  se l­
skabe t e r hæ vet.
R e g is te r-n u m m e r 15.322: „ A k t ie s e l ­
skabet J y l la n d s  S t r ø m p e f a b r ik “ a f 
K o ld in g .  E .  N .-P . P . B re m e r  er u d ­
trå d t  a f, og d ire k tø r  A l f r id  B ja rn a r  
H a ll,  R y v a n g s  A llé  54, H e lle ru p , er 
in d t rå d t  i be s ty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 16.604: „A /S  S k a n ­
d in a v is k  R aam ater ia le  Co. u n d e r  k o n ­
k u r s “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  3. ju li 
1952 er se lskabe ts  bo taget u n d e r  
k o n k u rs b e h a n d lin g  a f K ø b e n h a v n s  
am ts n o rd re  b irk s  sk ifte re t.
R e g is te r-n u m m er 17.461: „A/S B a g ­
svæ rd  S m e d ie  og M a s k in f a b r ik “ a f 
K ø b e n h a v n . A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t 
m ed 648 k r. ved  o p s k r iv n in g  i  m e d fø r  
a f ved tæ g te rne s  § 3. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  39.420 kr., 
fo rd e lt  i  a k t ie r  på  2190 kr.
R e g is te r-n u m m er 18.589: „A/S A m a-  
t y l “  a f K ø b e n h a v n . M ed lem  a f be s ty ­
re lsen  R ig m o r  A n d e rs e n  fø re r  e fte r 
in d g å e t æ gteskab n avne t R ig m o r  
F ra n k e .
R e g is te r-n u m m er 19.814: „A/S K e r te ­
m in d e  F i s k e in d u s t r i “ a f K e r te m in d e . 
P . A . P e te rsen  er u d trå d t  af, og f is k e r  
P e d e r  K n u d se n , L u n d e b o rg  p r. S ven d ­
bo rg , er in d t r å d t  i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 20.333: „ A k t ie s e l­
skabet T A S  M o to r  C o m p a g n i“ a f G lo ­
strup . B e s ty re lsen s  fo rm a n d  M. E l-  
m e rto ft  sam t H . E . F a lk o w ,  F .  L . H. 
N ie ls e n  er u d trå d t  af, og la n d s re ts sa g ­
fø re r  H a ra ld  M a d se n iu s  E d v in  H ä r t ­
n e r ( fo rm a n d ) ,  GI. K on g eve j 98, K ø ­
benh avn , d ire k tø r  K je ld  E r ic h s e n ,  H a ­
gens A llé  13, H e lle ru p ,  g ro sse re r 
Svend  E r i k  D a h lb e rg  H an sen , T o r v e ­
s tien  32, B rø n d b y ø s te r ,  e r in d t r å d t  i 
b esty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 21.485: „ F in a n -  
c ier ingsse lskabet  S A D E K O  A/S“ a f 
K ø b e n h a v n . B e s ty re lsen s  fo rm a n d  A. 
S. H jo r th  sam t L . M. P . H jo r th ,  J. H .
M. D e g e n k o lw  er u d trå d t  af, og g ro s­
se re r  H e n ry  O lu f  T o f t  ( fo rm a n d ) ,  
H a l ls  A l lé  1, g ro sse re r  Jø rg e n  T o ft ,  
A m ic is v e j 3, sag fø re rfu ld m æ g tig , 
cand . ju r. E r i k  T o ft ,  S trandvæ nge t 1, 
a lle  a f K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  i  b e ­
s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 21.533: „ D a n s k  
M ø b e ls te l fa b r ik  A/S u n d e r  k o n k u r s “ 
a f G ladsaxe . U n d e r  7. ju l i  1952 er 
se lskabe ts  bo  taget u n d e r  k o n k u rs ­
b e h a n d lin g  a f K ø b e n h a v n s  am ts n o r ­
d re  b ir k s  sk ifte re t.
R e g is te r-n u m m er 22.163: „A/S K o-  
san gas“ a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  4. ju n i 
1952 er se lskabe ts  ved tæ g ter æn-
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3 ■ d rede. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t m ed 
t 1.000.000 k r. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
j u d g ø r h e re fte r 1.600.000 k r. fu ld t  
i in d b e ta lt, fo rd e lt  i a k t ie r  på  500, 1000, 
t 10.000 og  50.000 kr.
R eg is te r-num m er 22.873: „A/S Mel-  
\ w o “ a f F re d e r ik sb e rg . P . T . F .  K . 
[. Jen sen  e r u d trå d t a f d ire k t io n e n .
R eg is te r-n um m er 23.206: „ S c a n d ia  
) O p t ica l  C o m p a n y  A/S“ a f F re d e r ik s -  
1 berg. U n d e r  31. ja n u a r 1952 er se l­
: skabets vedtæ gter æ ndrede. A k t ie k a p i-  
t ta len  er u d v id e t m ed 10.000 k r., in d -  
1 beta lt ved k o n v e rte r in g  a f gæ ld. Den  
t tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  
! 20.000 kr. fu ld t  in d b e ta lt, de ls  kon tan t, 
) de ls  på  anden  m åde.
R eg is te r-n um m er 23.243: „ A d ito n e  
. A/S“ a f F re d e r ik s b e rg . B esty re lsen s  
I fo rm an d  W . A. P e te rs  er u d trå d t af, 
i og sa lg sche f C h r is t ia n  Rasm ussen ,
! P a rk v e j 62. V iru m , er in d trå d t  i b e ­
i s ty re lsen . M ed lem  a f be s ty re lsen  G. 
R osenstand  er va lg t t i l  be s ty re lsen s  
fo rm and .
j U n d e r  17. ju li:
R eg is te r-n um m er 3885: „ E je n d o m s ­
aktieselskabet S ø n d e rp o r t  i  L i k v i d a ­
I t io n “ a f K ø b e n h av n . E f t e r  p ro k la m a  i 
I S ta ts tidende  fo r  2. m aj, 2. ju n i og 2. 
ju l i  1951 er lik v id a t io n e n  s lu ttet, h v o r ­
e fte r se lskabet e r hævet.
R eg is te r-n um m er 6576: „J .  T. J ø r ­
gensen A/S i L i k v i d a t i o n “ a f S ten lille . 
E f te r  p ro k la m a  i S ta ts tid ende  fo r  5. 
novem ber, 5. de cem be r 1951 og 5. ja ­
n ua r 1952 er lik v id a t io n e n  slu ttet, 
h vo re fte r  se lskabet er hævet.
R eg is te r-n um m er 13.049: „ E je n d o m s ­
aktieselskabet M atr .  N r .  3 ix  a f  R ø d ­
o v r e “ a f R ø d o v re . U n d e r  15. m aj 1952 
er se lskabe ts  vedtæ gter æ nd rede. S e l­
skabets navn  er „A /S  C a sa v a ro “ . Dets 
fo rm å l er d r i f t  a f faste e jendom m e og 
køb  a f p an teb reve  sam t anden  d e r­
m ed beslæ gtet v irk so m h e d . Se lskabets 
h jem sted er K ø b e n h av n . S e lskabet er 
o v e r fø r t  t i l reg.-nr. 23.522.
R eg is te r-n um m er 13.253: „A k t ie s e l­
skabet S v e n d b o rg  K a s s e in fa b r ik “ a f 
S vendborg . C. G. F . L . P e te rsen  er 
u d trå d t a f besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 13.476: „B la d s ta a l­
F a b r ik e n  „ M e te o r“ A/S“ a f K ø b e n ­
havn. V e k se le re r  L e o  J u l iu s  S im on  
D y n w e b e r  B ru h n , N ie ls  Ebbesensve j
23, K ø b e n h av n , e r in d t rå d t  i  b e s ty re l­
sen.
R eg is te r-n um m er 15.769: „ S p e c ia l ­
fa b r ik e n  A u to  A/S“ a f K ø b e n h av n .
N. J. I. H ø y -Pe te rsen  er u d trå d t a f 
d ire k t io n e n , og den  ham  m edde lte  
p ro k u ra  er t ilb a g ek a ld t. P r o k u r is t  
T o r k i ld  H y ru m , U n d e r  L in d e n e  4, 
H o lte , e r in d t r å d t  i besty re lsen . M e d ­
lem  a f b e s ty re lsen  E . N . A. P e te rsen  
e r in d t rå d t  i d ire k t io n e n , og de r er 
m ed d e lt h am  en ep ro ku ra .
R eg is te r-n um m er 16.498: „ E i n e r  U l ­
r ich .  R e k la m e b u re a u  A/S“ a f  K ø b e n ­
havn. U n d e r  23. m aj 1952 e r se lska ­
bets vedtæ gter æ ndrede. Se lskabet 
tegnes a f d ire k tø re rn e  i fo re n in g  e lle r  
a f to  m ed lem m er a f b e s ty re lsen  i  fo r ­
en in g ; ved a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  
a f fast e jendom  a f den  sam lede  be sty ­
re lse. M e d le m  a f b e s ty re lsen  O. B. 
A n d e rsen  er in d t r å d t  i d ire k t io n e n .
R eg is te r-n um m er 17.520: „A /S  F a ­
b r ik k e n  K o lc o  i L i k v i d a t i o n “ a f 
F re d e r ik s b e rg . E f t e r  p ro k la m a  i  S tats­
t id en d e  fo r  18. d e cem be r 1948, 18. 
ja n u a r  og  18. fe b ru a r  1949 er l ik v id a ­
t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  se lskabe t er 
hævet.
R e g is te r-n um m er 18.018: „In g e n iø r ­
Sam m en s lu tn in gen s  E je n d o m sa kt ie se l­
skab D o m u s  T e c h n i c a “ a f K ø b e n h av n . 
A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t m ed 20.700 
k r. B -ak t ie r, h v o ra f  e r in d b e ta lt  20.270 
kr. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r 
h e re fte r  315.900 kr., h v o ra f  40.000 kr. 
A -a k t ie r  og  275.900 kr. B -ak t ie r. A f  
a k t ie k a p ita le n  er in d b e ta lt  315.470 kr. 
Det re s te rend e  be løb  in d b e ta le s  in d e n  
10. ju n i 1953.
R eg is te r-n u m m er 20.141: „A k t ie s e l­
skabet G lo stru p-Væ ver ie t  i L i k v i d a ­
t io n “ a f G lo s tru p . U n d e r  4. ju l i  1952 
er se lskabet t rå d t  i  l ik v id a t io n .  B e ­
sty re lsen , d ire k t io n e n  og p ro k u r is te n  
er fra trå d t. T i l  l ik v id a to r  e r va lg t: 
L a n d s re ts sa g fø re r  R asm us C h r is t ia n  
P a ab ø l, R e v en tlo w sg ad e  12, K ø b e n ­
havn . Se lskabet tegnes —  d e ru n d e r  
ved  a fhæ nde lse  og  p an tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  —  a f l ik v id a to r .
R e g is te r-n um m er 20.766: „ B e n d ix e n  
&  R e u te r  Jo h a n n sen  A/S“ a f  G en to fte . 
U n d e r  22. fe b ru a r  1952 e r se lskabets 
vedtæ gter æ nd rede. B e s ty re lsen s  fo r ­
m and  P . C. Jo h a n n se n  er u d trå d t a f 
b e sty re lsen . M ed lem  a f b e s ty re lsen  L . 
E . G. L . Jo h a n n se n  er va lg t t i l  besty-
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re isen s  fo rm a n d , og d e r er m ed d e lt 
h ende  en e p ro k u ra .
R e g is te r-n u m m er 21.199: „A/S L ih o  
i  L i k v i d a t i o n “ a f G re js -S in d b e rg  k o m ­
m une  p r. V e jle . E f t e r  p ro k la m a  i 
S ta ts tid en de  fo r  30. m arts , 1. m aj og
1. ju n i 1950 er l ik v id a t io n e n  s lu tte t, 
h v o re fte r  se lskabe t er hævet.
R e g is te r-n u m m e r 21.547: „ K o r s k i ld e  
A g a r fa b r ik  A/S l in de r  k o n k u r s “ a f 
K o r s k i ld e  p r. T a a s t ru p . U n d e r  16. 
fe b ru a r  1951 er k o n k u rsb o e t  s lu tte t, 
h v o re fte r  se lskabe t er hævet.
R e g is te r-n u m m e r 21.694: „ M a ic o  
A s s e m b ly  A/S i L i k v i d a t i o n “ a f K ø ­
b enhavn . E f t e r  p ro k la m a  i S tats­
t id e n d e  fo r  15. fe b ru a r , 15. m arts  og
16. a p r i l  1951 er l ik v id a t io n e n  s lu tte t, 
h v o re fte r  se lskabe t e r hævet.
R e g is te r-n u m m e r 21.723: „ A .  C. I l­
iu m  A /S“ a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  15. 
m aj 1952 er se lskabe ts  ved tæ g te r æ n­
d rede . Se lskabe ts  fo rm å l e r at e r­
h ve rve  faste  e jendom m e, at h a n d le  
m ed a k t ie r  i  e je n d o m sse lska b e r e lle r  
i a k t ie se lsk a b e r , d e r  d r iv e r  h a n d e l,  
in d u s t r i,  h å n d v æ rk  e lle r  an d en  e r ­
h v e rv s v irk s o m h e d , se lv  at d r iv e  e lle r  
f ln a n c ie re  sådan  v irk s o m h e d  e lle r  en ­
h v e r  an d en  d e rm ed  i fo rb in d e ls e  
s tående v irk s o m h e d .
R e g is te r-n u m m e r 21.909: „ R ø d e k r o  
S a v v æ rk  A k t ie s e ls k a b “ a f R ø d e k ro , 
R is e  k om m une . R e s ty re lse n s  fo rm a n d  
K . H an sen  er a fgået v ed  døden . D ir e k ­
tø r  Je n s  Ja co b se n , A ab en ra a , e r in d ­
trå d t  i b e s ty re lsen . M e d le m  a f b e s ty ­
re ls e n  H . C. H o lm  er v a lg t t i l  b e s ty ­
re lsen s  fo rm a n d .
R e g is te r-n u m m e r 21.928: „ C a r l  A.  
L u d v ig s e n  A /S“ a f  G en to fte  kom m une . 
U n d e r  8. ju l i  1952 er se lskabe t o p lø s t 
i h e n h o ld  t i l  a k t ie se ls k a b s lo v e n s  § 62, 
j fr .  § 59 e fte r  b e h a n d lin g  a f s k if te re t­
ten  i K ø b e n h a v n s  am ts n o rd re  b irk .
R e g is te r-n u m m e r 22.120: „ F a b r ik e n  
„ E v a “ A/S i L i k v i d a t i o n “ a f  K ø b e n ­
havn . U n d e r  19. m aj 1952 e r se lsk a ­
bets ved tæ g te r æ nd rede . O. A. M. 
La ssen , M . P . T a n d ru p ,  K . S. M ü lle r  
e r u d t rå d t  af, og fa b r ik a n t  A rn o ld  
V ilh e lm  H an sen , f r u  K e tty  H an sen , 
begge a f M oseg aa rd sve j 106, G en to fte , 
v æ rk fø re r  S vend  A age  F re d g o d  H i lg a r  
O l in  H an sen , S le jp n e rsg ad e  5, K ø b e n ­
h avn , e r in d t r å d t  i  b e s ty re lsen . U n d e r  
23. ju n i 1952 er se lskabe t t rå d t  i  l i k ­
v id a t io n .  R e s ty re lse n  er fra trå d t. T i l
l ik v id a to r  er va lg t: F a b r ik a n t  A rn o ld  
V i lh e lm  H an sen , M osegaa rd sve j 106, 
G en to fte . Se lskabe t tegnes —  d e r­
u n d e r  ved  a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  
a f fast e jendom  —  a f l ik v id a to r .
R e g is te r-n u m m er 22.121: „ F r e d e ­
r iksb e rg  S u k k e rv a re f  a b r ik  A/S“ a f  K ø ­
benh avn . U n d e r  19. m aj 1952 er se l­
skabets ved tæ g ter æ nd rede . O. A . M. 
La ssen , M. P . T a n d ru p ,  K . S. M ü lle r  er 
u d trå d t a f, og fa b r ik a n t  A rn o ld  V i l ­
h e lm  H an sen , f r u  K e tty  H an sen , begge 
a f M o seg aa rd sve j 106, G en to fte , v æ rk ­
fø re r  Svend  Aage F re d g o d  H i lg a r  O lin  
H an sen . S le jpn e rsgade  5, K ø b e n h a v n , 
e r in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 22.136: „A/S L a ­
r e n “ a f  K ø b e n h a v n . D en  G. F io r in i  
m ed d e lte  p r o k u ra  e r t ilb a g e k a ld t. P r o ­
k u r is t  O la f  H en tze  Rasm ussen , F la k ­
h o lm e n  18, K ø b e n h a v n , er in d t r å d t  i 
d ire k t io n e n .
R e g is te r-n u m m er 22.286: „ D a n s k e ­
rens F o r la g  A/S“ a f A ab en ra a . U n d e r
24. n o ve m b e r 1*951 og 14. m aj 1952 er 
se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede. A k t ie ­
k a p ita le n  er u d v id e t  m ed 18.000 k r. 
D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e r ­
e fte r 38.000 k r. fu ld t  in d b e ta lt .  S e l­
skabet tegnes a f to  m e d lem m er a f 
b e s ty re lsen  i  fo r e n in g  e lle r  a f et m ed ­
lem  a f b e s ty re lsen  i  fo r e n in g  m ed en 
d ire k tø r ;  v ed  a fh æ nde lse  og  pan tsæ t­
n in g  a f fa st e jendom  a f den  sam lede  
be sty re lse . M ed lem  a f b e s ty re lsen  H. 
K le n e r  e r in d t r å d t  i d ire k t io n e n .
R e g is te r-n u m m er 22.952: „ I N T E R  
F O T O  A/S“ a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  25. 
ju n i 1952 er se lskabe ts  ved tæ g ter æ n­
d rede .
U n d e r  18. ju li:
R e g is te r-n u m m er 1195: „ A k t ie s e l­
skabet K r is te l ig t  D a g b la d “ a f K ø b e n ­
havn . A fd e lin g s c h e f,  m ag. s c ie n t 
Jen s  R o se n k jæ r, C a ro lin e  A m a lie sv e j 
98, L y n g b y ,  e r in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 1242: „ A k t ie s e l­
skabet H i l l e r ø d  og O m egns  B a n k “ a f 
H i l le r ø d .  M e d le m  a f b e s ty re lsen  J. 
A n d e rs e n  er a fgået ved  døden . F h v . 
g å rde je r, s k y ld rå d s fo rm a n d  H an s  
C h r is t ia n  Jen sen . K a r le b o  p r. K o k k e ­
da l, e r in d t r å d t  i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 2409: „ M a r iu s  
H a rtz  A / S “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r ­
d ire k tø r  A x e l E d v a rd  N ie ls e n , O lesvej 
7, H o lte , e r in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
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■ R eg is te r-num m er 3602: „A s ia t isk  
T h e  C o m p ag n i ,  A k t ie se lsk a b “ a f K ø ­
benhavn . M ed lem  a f bes ty re lsen  R. L . 
K . B. F is c h e r  er a fgået ved  døden. 
[ F r u  C a ro lin e  A m a lie  F is c h e r ,  R o se n ­
I ø rn s  A llé  57, K ø b e n h av n , er in d trå d t  
i i  b esty re lsen .
R eg is te r-n um m er 8704: „A/S M ar i-  
i time A g e n c y “ a f  K ø b e n h av n . U n d e r  
I 28. ju n i 1952 er se lskabets vedtæ gter 
s æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t 
t m ed 70.000 kr. D en  tegnede aktie- 
[ k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  80.000 k r. fu ld t  
i in d b e ta lt, fo rd e lt  i  a k t ie r  på  1000 og 
t 10.000 kr. H v e rt  a k t ie b e lø b  på 1000 
1 kr. g iv e r  en stemme.
R eg is te r-n um m er 14.100: „A/S R y  
l Mølles  F a b r ik e r ,  R y  T ræ v a re fa b r ik e r  
) og Im præ gn er ingsansta lt“ a f D o v e r 
1 kom m une. H. V . P . H ee la nd  e r ud- 
1 t rå d t af, og f ru  Pe trea  K ir s t in e  M o ­
} gensen, R y , e r in d t rå d t  i  besty re lsen .
1 M ed lem  a f b es ty re lsen  E ln a  H e lene  
M ogensen  fø re r  e fte r in dgåe t ægte-
2 skab  navne t E ln a  H e len e  C h risto fTe r- 
2 sen.
R eg is te r-n um m er 15.453: „A ktiese l-  
& skabet P e rs p e k t iv a “ a f K ø b e n h av n . 
I ,E n e p ro k u ra  er m edde lt:  P e d e r  K n ak -  
4 k e rg aa rd  Jespe rsen .
R eg is te r-n um m er 16.802: „K o n se r-  
i vesfabr iken  R ic o  A/S“ a f R in g s ted .
I H . A. H . H an sen  og H . N . A ru p  er ud- 
t trå d t a f besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 17.427: „ E jen d o m s-  
» aktieselskabet A u r o r a “ a f Odense.
) G. C. A. Ja co b sen  er u d trå d t af. og 
i  b a n k d ire k tø r  T o r k e l M a tth ia s  W ad , 
U F a le n  17, O dense, er in d t rå d t  i besty- 
I re isen .
R eg is te r-n um m er 19.703: „A uto-  
Mmatiske Bygn ingshe js  A/S“ a f K øben - 
tihavn. A. K . C h r is te n sen  er u d trå d t af, 
oog fa g fo re n in g s fo rm a n d  K r is t ia n  L a r-  
2sen S tengade, K ir k e b je rg  A llé  2, 
H ilo s tru p . e r in d t rå d t  i  besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 21.291: „O . Rosen-  
kkjæ r A/S“ a f K ø b e n h av n . O. A. H e rtz  
aer u d trå d t af, og fru  Inge R osenk jæ r, 
)O rd ru p v e j 159, C h a r lo t te n lu n d , er 
i in d t r å d t  i besty re lsen .
, R eg is te r-n um m er 21.316: „E jen d o m s-  
'■<(selskabet Matr. N r .  34- g  m. jl. Vester  
kA a b y  A/S“ a f V este r A aby . U n d e r  28. 
[fjuni 1952 er se lskabets vedtæ gter æn- 
Ixlrede. M ed lem  a f be s ty re lsen  og 
b d ire k t io n en  Jen s  M o rten  N ie ls e n  er af- 
ggået ved  døden . E . J. C. M adsen  (k a l­
det M ø lle r  M adsen ) er u d trå d t a f be­
s ty re lsen . D ir e k tø r  B ry d e  W este r- 
gaard , V es te r A ab y , er t i lt r å d t  som  
d ire k tø r .
R e g is te r-n um m er 22.540: „P e te r  
Jensen  A k t ie se lsk a b “ a f K ø b enh avn . 
E n e p ro k u ra  er m edde lt:  P o u l N ie ls e n  
N ø rg aa rd .
R eg is te r-n um m er 22.704: „A k t ie s e l­
skabet Røsnæ s T e g lv æ r k “ a f K ø b e n ­
havn. P å  a k t ie k a p ita le n  er y d e r lig e re  
in d b e ta lt  30.000 kr. A k t ie k a p ita le n
60.000 k r. e r fu ld t  in d b e ta lt. A. L . 
E r d a l  er u d trå d t af, og  g ro sse re r N ie ls  
A rn e  K in g s ly  B je rg strøm , T r ø r ø d  p r. 
V edbæ k, er in d t rå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 22.874: „ P a n  A m e ­
r ica n  W o r ld  A i rw a y s ,  Inc., o f  N e w  
Y o rk  (u d en la n d s k  a k t ie se lsk a b )“ a f 
K ø b e n h av n . U n d e r  6. m aj og 3. ju n i 
1952 er se lskabe ts  ved tæ g ter æ ndrede.
U n d e r  19. ju li:
R eg is te r-n u m m er 827: „A k t ie se ls ka ­
bet S k a n d in a v is k  G u m m i-C o m p a g n i“ 
a f Odense. U n d e r  20. m arts  1952 er 
se lskabets  ved tæ g ter æ nd rede. A k t ie ­
k a p ita le n  er u d v id e t  m ed 200.000 k r. 
Den  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e r­
e fte r 600.000 kr., fu ld t  in d b e ta lt ,  fo r ­
de lt i a k t ie r  p å  500, 1000 og 5000 kr.
R eg is te r-n u m m er 4597: „A k t ie s e l­
skabet Assens E le k t r ic i t e t s v æ r k “ a f A s ­
sens. B e s ty re lsen s  fo rm a n d  C. O ver- 
g aa rd  er u d trå d t af, og  c iv i l in g e n iø r  
U l f  K a r l  J a k o b  G lim sted t, D a n d e ry d s -  
gatan 28, S to ckho lm , og d ire k tø r  Tage  
R e g n a r L u n d -H a n se n , A ssens, e r in d ­
trå d t i  be s ty re lsen . P . M adsen  er f r a ­
trå d t og  næ vnte T . R. L u n d -H a n se n  er 
t i lt r å d t  som  d ire k tø r ,  h v o re fte r  den  
ham  t id lig e re  m edde lte  p ro k u ra  er 
b o rtfa ld e t . M ed lem  a f b e s ty re lsen  E . 
S eche r e r v a lg t t i l  b e s ty re lsen s  fo r ­
m and.
R eg is te r-n u m m er 9496: „A k t ie s e l­
skabet T is t ru p  og O m egns  E k s p o r t ­
s lag ter i  i  L i k v i d a t i o n “ a f T is t r u p ,  H o d -  „ 
de, T is t r u p  kom m une . U n d e r  29. m aj 
1952 er se lskabe t trå d t i l ik v id a t io n .  
B e s ty re lsen  e r fra trå d t. T i l  l ik v id a ­
t io n su d v a lg  e r  va lg t: G å rd e je r  E sk e  
H e n r ik s e n , H auge, s lag te rm este r M ads 
Jen sen , S ig, g å rd e je r  N ie ls  Jen sen  
P la n b o rg , k ø b m a n d  A rn e  B u ch , begge 
a f T is t ru p ,  g å rd e je r Jø rg e n  Berte lsen , 
A g e rk ro g  p r. T is t ru p .  S e lskabet tegnes
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a f tre  m ed le m m er a f l ik v id a t io n s u d ­
va lg e t i  fo re n in g ;  ved  a fh æ nd e lse  og 
p a n tsæ tn in g  a f fa s t e jendom  a f det 
sam lede  l ik v id a t io n s u d v a lg .
R e g is te r-n u m m er 10.054: „A/S M u ta ­
tor  i L i k v i d a t i o n “ a f  K ø b e n h a v n . U n ­
d e r 1. ju l i  1952 er se lskabe t trå d t i 
l ik v id a t io n .  B e s ty re lsen , d ire k tø re n  og 
p ro k u r is te n  er fra trå d t. T i l  l ik v id a to r  
e r va lg t:  D ir e k tø r  C a r l R e in h o ld  H e r ­
m an n  N o w a c k ,  K le in s g a d e  6, K ø b e n ­
h avn . S e lskabe t tegnes —  d e ru n d e r  
ved  a fh æ nd e lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  —  a f l ik v id a to r .
R e g is te r-n u m m e r 10.688: „A IS  T r ic o -  
sana i L i k v i d a t i o n “ a f  K ø b e n h a v n . 
U n d e r  1. ju l i  1952 er se lskabe t t rå d t  i 
L ik v id a t io n .  B e s ty re lsen , d ire k tø re n  
og p ro k u r is te n  er fra trå d t.  T i l  l i k v id a ­
to r  e r va lg t:  D ir e k tø r  C a r l R e in h o ld  
H e rm a n n  N o w a c k ,  K le in s g a d e  6, K ø ­
benh avn . S e lskabe t tegnes —  d e ru n d e r  
ved  a fh æ nd e lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast 
e jen dom  —  a f l ik v id a to r .
R e g is te r-n u m m e r 15.071: „ B l i k k e n ­
slager-, Gas-, V an d -  &  San itets-Mestre­
nes A k t iese lskab  (San itets-Mestrenes  
A b o n n e m e n t ) “ a f K ø b e n h a v n . B e s ty ­
re lse sm e d le m m e rn e  O. N . F .  N ils s o n  
og Y . T . M . R o e d  er a fgået ved  døden . 
B lik k e n s la g e rm e s te r  F r e d e r ik  J u l iu s  
H o lb æ k k e r, S tra n d ve jen  181, H e lle ru p ,  
og b lik k e n s la g e rm e s te r  H a n s  Aage 
F r i i s  W a rte n b e rg , S o lb je rg ve j 7, K ø ­
be n h av n , e r in d t r å d t  i b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 17.069: „A IS  R a s ­
borg  &  C o . “ a f G en to fte  kom m une . 
L a n d s re ts s a g fø re r  K n u d  S ø ren  L e v in -  
sen, A m a lie g a d e  22, K ø b e n h a v n , er 
in d t r å d t  i b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 19.479: „ M a s k in ­
fa b r ik e n  N O T A M  Aktiese lskab  ( F in m e ­
k a n is k  E t a b l is s e m e n t ) “ a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  26. ju n i 1952 er se lskabe ts  v ed ­
tæ gter æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  er u d ­
v id e t  m ed  25.000 k r., in d b e ta lt  ved  
k o n v e r te r in g  a f gæ ld. D en  tegnede  a k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  125.000 kr., 
fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k o n tan t, de ls  på  
an d en  m åde.
R e g is te r-n u m m e r 20.427: „A/S Matr.  
N r .  37 b a f  B a g s v æ r d “ a f  K ø b e n h a v n . 
U n d e r  14. d e cem b e r 1951 er se lsk a ­
bets ved tæ g te r æ nd rede . A k t ie k a p ita ­
len  er n ed sk re v e t m ed  20.000 k r. t i l
0. S a m t id ig  er a k t ie k a p ita le n  u d v id e t
m ed 10.000 kr., in d b e ta lt  ved  k o n v e r ­
te r in g  a f gæ ld. D en  tegnede a k t ie k a p i­
ta l u d g ø r  h e re fte r  10.000 kr., fu ld t  in d ­
be ta lt ved  k o n v e r te r in g  a f gæ ld, fo r ­
d e lt  i a k t ie r  på  100 og 1000 k r. H v e rt  
a k t ie b e lø b  på  100 k r. g iv e r  en stem m e. 
In d sk ræ n k n in g e n  i a k t ie rn e s  om sæ tte­
lig h e d  er b o rtfa ld e t .
R e g is te r-n u m m er 20.796: „ K ø b e n ­
ha vns  K u l  og K o k s  K o m p a g n i  A/S 
( K .K .K . K .  A / S )“ a f K ø b e n h a v n . D en  
H e n n in g  O p p e n  S trand  t id l ig e r e  m ed ­
de lte  p ro k u ra  er æ nd re t de rh en , at han  
fr e m t id ig  p r . p ro c u ra  tegne r i  fo r e n in g  ; 
m ed  et m e d le m  a f b e s ty re lsen  e lle r  
m ed en d ire k tø r .
R e g is te r-n u m m er 21.742: „A k t ie s e l­
skabet L e m v ig  F i le t f a b r ik  i L ik v id a - -  
t io n “ a f L e m v ig . E f t e r  p ro k la m a  i  i 
S ta ts t id en d e  fo r  28. sep tem ber, 29. o k ­
tob e r og  29. n o ve m b e r 1951 er l ik v id a ­
t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  se lskabe t er • 
hævet'.
R e g is te r-n u m m er 22.467: „A /S  Fu re --  
s ø b o “ a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  6. ju n i og j
3. J u l i  1952 er se lskabe ts  v ed tæ g te r ' 
æ nd rede . S e lskabe t tegnes —  d e ru n ­
d e r ved  a fh æ nd e lse  og pan tsæ tn in g  af'l 
fast e jendom  —  a f to m e d le m m er af'l 
b e s ty re lsen  i  fo re n in g . P . O. Jen sen  e r ' 
u d trå d t  af, og  gas^ og v an d m es te r  F r o ­
de O la v  O sk a r  H e n r ik s e n , R o v s in g s— 
gade 88, m a le rm es te r  H a ra ld  A ro m  
F r ie d m a n n ,  N y to rv  11, begge a f K ø ­
be n h av n , e r in d t r å d t  i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 22.750: „A/S D ansto  
S v e n sk  T u r i s t fa r t “ a f F re d e r ik s b e rg ..  
U n d e r  11. fe b ru a r  1952 er selskabets« 
ved tæ g ter æ nd rede . Se lskabets fo rm å il 
er at d r iv e  re d e r iv ir k s o m h e d  og f in a n ­
c ie r in g .  A k t ie k a p ita le n  e r u d v id e t  m ed i
38.000 k r. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d ­
gø r h e re fte r  50.000 k r., fu ld t  in d b e ­
ta lt. A. H . C h r is te n se n  e r u d trå d t a f„  
og p r o k u r is t  K n u d  N o rtu n g , C h r. W in ­
th e rsve j 4 C. K ø b e n h a v n , er in d trå d t !  
i  b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 22.978: „A /S  S k a n ­
d in a v is k  P a ssa g er fa r t“ a f F r e d e r ik s ­
berg . U n d e r  11. fe b ru a r  1952 er se l­
skabets ved tæ g te r æ nd rede . Selskabetsø 
fo rm å l e r at d r iv e  re d e r iv ir k s o m h e d l 
og f in a n s ie r in g . A k t ie k a p ita le n  er u d ­
v id e t  m ed 38.000 k r. D en  tegnede a k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  50.000 kr.., 
fu ld t  in d b e ta lt .
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' U n d e r  21. ju li:
R eg is te r-num m er 106: „A kt iese lska­
l bet D ia n a  K ø b e n h a v n “ a f  K øb enh avn , 
t E . Ø ste rgaa rd  er u d trå d t af, og højeste- 
i re tssag fø re r N ie ls  C h r is t ia n  la C o u r
k. A nd e rsen , N y  V este rgade  13, K øben - 
I havn , er in d trå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 1860: „A kt iese l­
>. skabet P e d er  Nielsen, P e d e rs h a a b “ a f 
I B rø nd e rs le v . U n d e r  26. fe b ru a r  1952 
) er se lskabets vedtæ gter æ ndrede.
R eg is te r-num m er 1999: „D a m p sk ib s -  
v Aktieselskabet „ M y r e n “ “ a f K øben - 
I havn. M e d in d e h a v e r  a f sk ibsm æ g le r- 
1 firm aet H o lm  og W o n s ild  H . A . H a n ­
i sen er u d trå d t a f dette f irm a  og som 
1 fø lg e  h e ra f a f  n æ rvæ rende  se lskabs 
> d ire k t io n .
R eg is te r-n um m er 2425: „ A ktiese l-
i skabet H o lb æ k  A m ts  V en s tre b la d “ a f 
[ H o lbæ k. M ed lem  a f b e s ty re lsen  og fo r ­
i re tn in g su d va lg e t A. Sø rensen  er a fgået 
r ved døden . B ru g s fo re n in g su d d e le r  
I L a r s  V ig g o  Iversen , N r. Jæ rn lø se  p r.
I R eg strup , er in d t rå d t  i besty re lsen . 
I M ed lem  a f b es ty re lsen  J. A. P . P e te r ­
? sen er in d t rå d t  i fo r re tn in g su d v a lg e t.
R eg is te r-n um m er 3622: „A ktiese l-  
i  skabet P. Ørsnes' E n k e  &  S ø n “ a f A a l-  
I borg . E n e p ro k u ra  er m edde lt:  G erda  
[ R ig m o r  M ange lsen .
R eg is te r-n um m er 5378: „ T h .  Just  
v A/S“ a f K ø b e n h av n . U n d e r  28. ju n i 
r 1952 er se lskabets vedtæ gter æ ndrede.
1 F r u  K a re n  Jo h a n n e  W egene r-C lau sen ,
[ H v ile v e j 1, H e lle ru p , er in d t rå d t  i be ­
i sty re lsen .
R eg is te r-n um m er 5536: „ „ G o t t ­
>. s ch a lc k  &  T i l lg e “ A k t ie se lsk a b “ a f K a ­
I lu n d b o rg . U n d e r  17. ja n u a r  1'951 er 
i se lskabets  vedtæ gter æ nd rede. A k t ie ­
I k a p ita le n  er u d v id e t  m ed 90.000 kr.
1 B -ak t ie r. D en  tegnede a k t ie k a p ita l ud- 
\ gø r h e re fte r  175.000 kr., h v o ra f 25.000 
t kr. er A -a k t ie r  (p ræ fe re n ce a k t ie r)  og 
[ 150.000 k r. B -ak t ie r. A k t ie k a p ita le n  er 
I fu ld t  in d b e ta lt,  fo rd e lt  i a k t ie r  på  1000 
l kr.
R eg is te r-n um m er 12.822: „ E je n d o m s ­
>, selskabet Ørstedhus  A/S“ a f  K øben - 
I havn. P. C. Rasm ussen  er fra trå d t og 
) c iv i l in g e n iø r  M o rten  La ssen  N ie lsen ,
I B u kk e b a lle v e j 31, Rungsted , er t i lt r å d t  
>. som  d ire k tø r  og de r e r m ed d e lt ham  
f p ro k u ra  i  fo re n in g  m ed et m ed lem  a f 
i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 14.377: „ O s c a r  
\S iesby  A/S“ a f K ø b e n h av n . D en  H. M.
Pe te rsen  m edde lte  p ro k u ra  er t i lb a g e ­
ka ld t.
R e g is te r-n um m er 16.309: „.4/5 Hota-  
c o “ a f H o lbæ k. D en  E . A . F .  B ey e r 
m edde lte  p ro k u ra  er t ilb a g e k a ld t. P r o ­
ku ra  er m edde lt:  O le  K o rsag e r-M ad - 
sen, G eo rg  Rabes, H e n ry  C h r is ten sen , 
H a r r y  S ophus  Pe te rsen , to  i  fo re n in g  
e lle r  h ve r fo r  s ig  i  fo re n in g  m ed en ­
ten  en a f de t id lig e re  a n m e ld te  p r o ­
k u r is te r  e lle r  m ed en d ire k tø r ,  sam t 
O le  K o rsag e r-M ad sen  t i l l ig e  i fo re n in g  
m ed et m ed lem  a f b e sty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 17.723: „A k t ie s e l­
skabet N o r d is k  U r f a b r i k “ a f K ø b e n ­
havn. C. O. T . G ø tte ru p  er u d trå d t  af, 
og  la n d s re ts sa g fø re r  S vend  E r i k  K u h n , 
GI. T o r v  6, K ø b e n h a v n , er in d t rå d t  i 
b e sty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 17.733: „ S y lv a d a n  
A/S“ a f  K ø b e n h av n . G odse je r G u n n a r  
F le m m in g  Ju n c k e r ,  O v e rg a a rd  p r. 
H a v n d a l, e r in d t r å d t  i b e sty re lsen .
R e g is te r-n um m er 19.150: „ M o to r ­
fa b r ik e n  E R L A  A/S“ a f  K ø b e n h av n . 
O v e rre tssag fø re r  K n u d  A lb e r t  V a ld e ­
m a r H øeg  Ja rn e r ,  N ie ls  H em m ingsens- 
gade 9, K ø b e n h a v n , er in d trå d t  i be­
sty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 20.535: „A/S Ra-  
t e m c o “ a f K ø b e n h a v n . B. C a rsten sen  
er u d trå d t af, og b o g h o ld e r  E ig i l l  
R e in h o ld t  N issen , H å n d e lsv e j 28, K ø ­
benhavn , er in d t r å d t  i b esty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 21.113: „A/S Matr.  
N r.  12 da m. fl. a f  P u d d in g e  i L i k v i ­
d a t io n “ a f K ø b e n h a v n . E f t e r  p ro k la m a  
i S ta ts tid ende  fo r  1. fe b ru a r , 1. m arts 
og 2. a p r i l  1951 er l ik v id a t io n e n  s lu t­
tet, h v o re fte r  se lskabe t e r hævet.
R e g is te r-n um m er 22.508: „ E .  E j-
dum , A/S“ a f K ø b e n h av n . R. J. B lid e  
er u d trå d t af, og  fhv . k ø b m an d  P e d e r  
T ro e ls  V o u lu n d , B r ig a d e v e j 5, K ø b e n ­
havn, e r in d t r å d t  i be s ty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 22.979: „ F r e d e ­
r iksh a v n s  L æ d e r h a n d e l  og S kotø js fa­
b r ik , C h r .  Jensen, Aktiese lskab, F r e d e ­
r ik s h a v n “ a f  F re d e r ik s h a v n .  M ed lem  
a f b e s ty re lsen  og d ire k t io n e n :  H. P . 
B a a s tru p  er a fgået ved  døden . G å rd ­
e jer E in a r  A n d re a s  B aa s tru p , Ø ste r 
S kovgaa rd , L a a sb y , e r in d t rå d t  i be­
s ty re lsen .
U n d e r  22. ju li:
R eg is te r-n u m m er 951: „ F y e n s  L a n d ­
m a n d sb a n k  (A k t ie s e ls k a b )“ a f O den-
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se. C and . ju r. M ogens  A r n o ld  C h r i­
stensen, H u n d e ru p v e j 124 B , Odense , 
er in d t r å d t  i d ire k t io n e n .
R e g is te r-n u m m e r 1175: „ A k t ie s e l­
skabet H a n s  S c h o u r u p  &  J y l la n d s  
Staal- og M a s k in f  o r  r e tn in g “ a f A a r ­
hus. P r o k u ra  er m edde lt:  M ogens 
P e te r  L a rs e n  i fo r e n in g  m ed en a f de 
t id lig e re  an m e ld te  p ro k u r is te r .
R e g is te r-n u m m e r 4491: „ A k t ie s e l­
skabet H a lsn æ s G asvæ rk  og Cement-  
v a r e fa b r ik “ a f H a lsnæ s. M ed lem  a f 
b e s ty re lsen  P . G. R . Jen sen  er a fgået 
ved  døden . R . S. R asm ussen  er u d ­
trå d t af, og b åd eb yg g e r C h r is t ia n  
M a r iu s  M adsen , Lyn æ s , v o g n m an d  
H e n ry  In g em an n  A n d e rse n , H u n d e ­
sted, er in d t r å d t  i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 6015: „A IS  K o l ­
d in g  O m n ib u s -S e ls k a b “ a f K o ld in g .  
S. B je rre , A . V . R ø n n  er u d trå d t  af, 
og fa b r ik a n t  A n d re a s  H an sen , re d a k ­
tø r  A n d re a s  P e te r  S ø rensen , begge a f 
K o ld in g ,  er in d t r å d t  i b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 9140: „ A k t ie s e l­
skabet Øernes  D a m p s k ib s s e ls k a b “ a f 
Søby. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed 
2400 k r. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d ­
gø r h e re fte r  80.000 k r. fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r-n u m m e r 9300: „ A k t ie s e l­
skabet C h r .  Jasters P r o d u k t fo r r e t ­
n i n g “ a f  A a rh u s . U n d e r  1. d e cem b e r 
1951 er se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede . 
A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed 232.000 
k r. in d b e ta lt  ved  k o n v e r te r in g  a f 
gæ ld. D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  
h e re fte r  350.000 k r. fu ld t  in d b e ta lt ,  
d e ls  k o n tan t, de ls  p å  an d en  m åde.
R e g is te r-n u m m e r 10.447: „ A k t ie s e l­
skabet „ K e m i d r o g a “ “ a f K ø b e n h a v n . 
M e d le m  a f b e s ty re lsen , d ire k t io n e n  og 
p r o k u r is t  S. A . H . F .  W e sa rg  er a fgået 
ved  døden . E . V a le u r  e r u d trå d t  af, 
og  u n d e rd ir e k tø r  G u n n a r  K irk e g a a rd ,  
K ild e g a a rd s v e j 83 A , H e lle ru p ,  h ø je ­
s te re ts sag fø re r  H e lg e  T h o rsø e -Ja co b -  
sen, V in g a a rd s s træ d e  3, K ø b e n h a v n , 
e r in d t r å d t  i b e s ty re lsen . D ir e k tø r  
C a r l • C h r is t ia n  K v is g a a rd -H a n se n , O r- 
d ru p v e j 67 C, C h a r lo t te n lu n d ,  e r in d ­
trå d t i  d ire k t io n e n ,  og d e r  e r m e d d e lt 
h am  en e p ro k u ra .
R e g is te r-n u m m e r 11.528: „A /S  R in g -  
k jø b in g  I s v æ rk “ a f  R in g k ø b in g .  K . 
K . V . N ie ls e n  er u d trå d t  af, og  e lek tro -  
in s ta l la tø r  K a r l  K jæ r  S c l i l ic h t k r u l l  
W ie se , R in g k ø b in g ,  er in d t r å d t  i be ­
s ty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 14.078: „ S c a n d i ­
n a v ia n  R a d io  T e le v is io n  C o m p a n y  
A I S “ a f K ø b e n h a v n . D ir e k tø r  A lla n  
Jo h n sen , F re d e r ik s b e rg g a d e  10, K ø ­
b enh avn . er in d t r å d t  i  b e sty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 17.482: „ P a r fu m e r i  
Am bassade  Ø sterbro  A/S“ a f K ø b e n ­
havn . M ed lem  a f b e s ty re lsen  E . J. H. 
R uge  er t i lt r å d t  som  d ire k tø r ,  og de r 
er m e d d e lt h am  e n ep ro k u ra .
R e g is te r-n u m m er 20.041: „A IS  P e ­
dersen og H a nsen ,  M øbe l-  og T r æ ­
v a re fo r re tn in g “ a f  H o rsen s . ' U n d e r
12. m aj 1952 er se lskabe ts  ved tæ g ter 
æ nd rede . D e om  a k t ie rn e s  in d lø s e lig ­
h ed  h id t i l  gæ ldende  re g le r  er b o r t ­
fa ld e t. P a n tsæ tn in g  a f a k t ie r  kan  kun  
ske m ed b e s ty re lsen s  sam tykke . A . K . 
H an sen , A . M . H an sen  er u d trå d t  af, 
og fo r r e tn in g s fø re r  Jo h a n n e s  S ø rensen  
Sm ed, s n e d k e r  A age  F r ø lu n d  P e d e r ­
sen, begge a f H o rsen s , er in d t r å d t  i 
b e s ty re lsen . N æ vn te  A . K . H an sen  er 
u d trå d t  a f d ire k t io n e n ,  og den  ham  
m ed d e lte  p r o k u ra  er t ilb a g e k a ld t. 
D en  H e n ry  K r is t ia n  P e d e rse n  t id ­
lig e re  m e d d e lte  p ro k u ra  er æ nd re t 
d e rh en , at b an  fr e m t id ig  tegne r a lene.
R e g is te r-n u m m er 20.946: „A IS  R o ­
m a C o n s tru c t io n  L t d . “ a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  29. m arts  1952 e r se lskabets 
ved tæ g te r æ nd rede . K . A . M a th ie sen  
er u d t rå d t  a f, og d ire k tø r  T o rb e n  
K je ld  R u d  M adsen , S o rtedam s D osse ­
r in g e n  103, la n d s re ts sa g fø re r  J ø rn  
T h o m sen , K ø b m ag e rg ad e  67, begge a f 
K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  i  be s ty re lsen . 
E n e p ro k u ra  er m ed d e lt:  P a l le  R o ­
stock .
R e g is te r-n u m m e r 21.249: „AIS
K a lv e b o d  S e r v i c e “ a f  K ø b e n h a v n .
L . O. B ø tc h e r  e r u d trå d t  a f b e s ty re l­
sen. V o g n m a n d  A rn o ld  H e n ry  Jen sen , 
A r t i l le r iv e j  45, K ø b e n h a v n , e r in d ­
trå d t i  b e s ty re lsen  og  d ire k t io n e n . 
R. T . Je n sen  er u d t rå d t  a f d ire k t io n e n .
R e g is te r-n u m m e r 21.658: „ A k t ie s e l­
skabet M o ltkesve jshave  V I “ a f K ø b e n ­
havn . A . E . H . K jø lh e d e  er u d trå d t 
af, og  le k to r  O sca r F r i t z  Jen sen , 
M o ltke sve j 48, K ø b e n h a v n , er in d t r å d t  
i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 21.829: „A IS  Sø-  
ru p  G o d s “ a f  V e tte rs le v  sogn. S. M. 
K a rm a rk  R ø n s te d  er u d trå d t  af, og 
sag fø re r, cand . ju r. N ie ls  P e te r  A rn -  
stedt, N ie ls  H e m m in g se n sg ad e  9, K ø ­
be n h av n , e r in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
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R eg is te r-num m er 22.227: „ A k t ie se l­
skabet m øbe lfabr iken  S . L . “ a f H o rn ­
slet. Len sba ronesse  C a r in  S ig r id  A u ­
ro ra  T e re s ia  R o senk ran tz , R o senh o lm  
pr. H o rn s le t, e r in d trå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-num m er 22.458: „AIS  A n ­
ton Petersen, P ræ s tø “ a f  Præ stø . 
B jø rn  C arøe , P ræ stø , er fra trå d t som  
p ro k u r is t  og in d trå d t  i  besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 22.578: „ K .  A.
Rasmussens B o g try k k e r i  AIS i  L i k v i ­
d a t io n “ a f K øb enh avn . U n d e r  1. m arts 
1952 er se lskabet trå d t i l ik v id a t io n .  
B esty re lsen  og p ro k u r is te rn e  er f r a ­
tråd t. T i l  l ik v id a to r  er va lg t: L a n d s ­
re tssag fø re r P e te r  E i le r  B u h i, S k in d e r-  
gade 43, K ø b e n h av n . Se lskabet tegnes
—  d e ru n d e r  ved a fhæ nde lse  og p a n t­
sæ tn ing  a f fast e jendom  —  a f l ik v id a ­
tor.
R eg is te r-n um m er 23.118: „ E je n d o m s ­
aktieselskabet V ek seb o “ a f F re d e n s ­
borg. U n d e r  30. m aj og 19. ju n i 1952 
er se lskabets vedtæ gter æ ndrede.
U n d e r  23. ju li:
R eg is te r-n um m er 2111: „ A k t ie se l­
skabet A ggersu n d  K r id t v æ r k “ a f A s ­
sens. U n d e r  6. novem be r 1951 og 13. 
ju n i 1952 er se lskabets vedtæ gter æ n­
drede. S e lskabets  h jem sted er Odense. 
H v e rt a k t ie b e lø b  på  1000 kr. g iv e r  en 
stem m e e fte r 3 m ånede rs  n o te r in g s t id . 
B ekend tgø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r 
i „ F y n s  T id e n d e “ . S e lskabet tegnes
—  d e ru n d e r  ved  a fhæ nde lse  og p a n t­
sæ tn ing  a f fast e jendom  —  a f to  m ed ­
lem m er a f be s ty re lsen  i fo re n in g  e lle r  
a f en d ire k tø r  i fo re n in g  m ed et m ed­
lem  a f besty re lsen . F . P lu m  er u d trå d t 
af, og la n d s re ts sa g fø re r  Sven R in d o m  
K ro g sg aa rd , C o lb jø rn sen sve j 13, O d e n ­
se. er in d t rå d t  i besty re lsen . F . P lu m  
er fra trå d t  som  d ire k tø r .
R eg is te r-n um m er 3016: „ A k t ie se l­
skabet Johs. B a rd in g s  F a r v e r ie r  og 
chem. T ø jren sn in g s -É tab l issem en t“ a f 
K ø b e n h av n . M ed lem  a f b e s ty re lsen  J.
M. K le r k  er a fgået ved  døden .
R eg is te r-n um m er 12.116: „ A n d e ls ­
b a n ke n . Andelsse lskab  m ed  begrænset  
A n s v a r “ a f K ø b e n h av n . A n d e ls k a p i­
ta len  er u d v id e t m ed 245.200 kr. Den  
tegnede a n d e ls k a p ita l u d g ø r  h e re fte r
36.703.700 k r. fu ld t  in dbe ta lt.
R eg is te r-n um m er 15.549: „AIS Skot-  
g a a rd e n “ a f C h a r lo tte n lu n d . E . V. K . 
K n u d se n  er u d trå d t af, og la n d s re ts ­
sag fø re r  E r i k  F r e d e r ik  Rasm ussen , 
Ja rm e rsp la d s  2, K ø b e n h av n , e r in d ­
trå d t i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 15.801: „ E je n d o m s ­
aktieselskabet a f  10. O k tober  1939“ a f 
K øb enh avn . L a n d s re ts sa g fø re r  E r ik  
F r e d e r ik  Rasm ussen , Ja rm e rsg ad e  2, 
K ø b e n h av n , e r in d t rå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 16.407: „ E js t ru p  
T eg lvæ rk  A/S“ a f  B rand e . A k t ie k a p i­
ta len  er u d v id e t m ed 10.000 kr. Den 
tegnede a k t ie k a p ita l u dgø r h e re fte r
50.000 k r. fu ld t  in d b e ta lt.
R eg is te r-n um m er 16.472: „ R a u n  
Bgbergs  Sk ib sb yg g er i ,  A/S“ a f E s ­
b jerg. U n d e r  11. ju l i  1952 er se l­
skabets ved tæ g ter æ nd rede. K . M id -  
d e lboe  er f ra trå d t  som  d ire k tø r .  D i­
re k tø r  M agnus  C lau sen , E sb je rg , er 
in d t r å d t  i b e s ty re lsen  og d ire k t io n e n , 
h v o re fte r  den  ham  t id lig e re  m edde lte  
p ro k u ra  er b o rtfa ld e t.
R e g is te r-n um m er 17.628: „A k t ie s e l­
skabet T ræ s k o fa b r ik e n  „ T r i o “ i L i k ­
v id a t io n “ a f H o lb æ k . E f te r  p ro k la m a  
i S ta ts tid en de  fo r  30. ju n i,  30. ju l i  og
30. august 1951 er l ik v id a t io n e n  s lu t­
tet, h v o re fte r  se lskabe t er hævet.
R e g is te r-n um m er 19.670: „A /S  S a v ­
m øllen , U l le r s le v “ a f  U lle rs le v .  E n e ­
p ro k u ra  er m edde lt:  J u l iu s  Pe te r  
H e n ry  H ansen .
R eg is te r-n u m m er 20.583: „ A k t ie s e l­
skabet W. K .  T i l legreen s  Gu ld-  og 
S ø lv v a r e fa b r ik , R a n d e r s , i  L i k v i d a ­
t io n “ a f  R a n de rs .  E f t e r  p ro k la m a  i 
S ta ts tid ende  fo r  10. fe b ru a r, 10. m arts 
og 11. a p r i l  1949 er l ik v id a t io n e n  s lu t­
tet, h v o re fte r  se lskabet e r hævet.
R e g is te r-n um m er 20.849: „S y d s jæ l­
lands F o re n e d e  K ø le b o x a n læ g  A/S“ 
a f N æ stved. B. T . N . B ra n d e le v , J. H . 
N ie lsen , H. M. P e te rsen  er u d trå d t af, 
og b a n k d ire k tø r  K a j Ove Pe te rsen , 
d ire k tø r  O lu f  C h r is t ia n  F re d e r ik s e n ,  
begge a f N æ stved , er in d t r å d t  i be s ty ­
re lsen .
R eg is te r-n u m m er 21.109: „ E j e n d o m s ­
aktiese lskabet „ H ø jb r o h u s e n e “ “ a f 
K ø b e n h av n . A. P . J. E lg a a rd , J. C a l l­
m ann , H. P e d e rse n  er u d trå d t af, og 
m u re rm este r  Svendaage G o ttfre d  M a ­
r iu s  G e sch w en d tn e r, W ie b ra n d ts v e j 
47, b l ik k e n s la g e rm e s te r  H a n s  M a r t in  
B a s tia n sen , S a ltvæ rksve j 166, begge a f 
K ø b e n h a v n , er in d t rå d t  i b esty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 21.177: „A /S  Matr.  
N r.  l a ø d  m. fl. a f  D r o n n in g g a a r d “ a f
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K ø b e n h a v n . C h r. E n g e lb re c h t  er u d ­
trå d t  af, og  tøm re rm e s te r  E ig i l  H e r ­
m an  V i l le  Jø rg en sen , O rd ru p g a a rd sv e j 
10, O rd ru p ,  er in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 21.228: „H o rs e n s  
K a lk v æ rk ,  A k t iese lskab  a f  1948“ a f 
H o rsen s . M e d le m  a f b e s ty re lsen  H. 
P e te rsen  er a fgået ved  døden . K ø b ­
m an d  C a r l O tto  L a u r i t z  L ø v s c h a l,  H o r ­
sens, er in d t r å d t  i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 21.693: „ A k t ie s e l­
skabet E .  H .  H e e r i s “ a f K ø b e n h a v n . 
A. H e e r is  er u d trå d t  af, og fu ld m æ g tig  
E jn e r  R a sk  A n d e rse n , N æ stvedgade  
19, K ø b e n h a v n , er in d t r å d t  i  b e s ty re l­
sen.
R e g is te r-n u m m e r 21.710: „Ja n u s  
H a nsen s  G u m m ifa b r ik  A/S“ a f  H v id ­
ovre . V . C h r is te n se n  ( fo rm a n d ) ,  T h . 
C h r is t ia n s e n  er u d trå d t  a f, og  fa b r i­
k a n t E g i ld  L u d v ig ,  G o tth a rd t ( fo r ­
m a n d ) ,  D r. P r ie m e sv e j 1, K ø b e n h a v n , 
s la g te rm este r A n d e rs  K r is t ia n  R ik a rd  
Rasm ussen , Is le vhu sve j 46, B rø n sh ø j, 
er in d t r å d t  i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 21.960: „ V E S T E R  
A A B Y  V I B R A T O R  A K T I E S E L S K A B “ 
a f V e s te r  A a b y , F y n .  M e d le m  a f be­
s ty re lse n  J. M . N ie ls e n  er a fgået ved  
døden . M u re rm e s te r  P e d e r  A n d re a s  
H o lm , V e s te r  A a b y , er in d t r å d t  i  be ­
sty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 21.965: „A/S
E w a l d  A n d e rs e n ,  M u re r-  Ingen iør-  og 
E n t r e p r e n ø r f i r m a “ a f  N y k ø b in g  F .
P . G. S m ith  er u d trå d t  af, og godse je r 
E g o n  B ü lo w -A n d e rs e n , A s t ru p  H oved - 
g aa rd  p r. Jeb je rg , S a ll in g , e r in d t r å d t  
i  b e s ty re lsen .
U n d e r  24. ju li:
R e g is te r-n u m m e r 571:. „A k t ie s e ls k a ­
bet D e  fo ren ed e  C o n s e rv e s fa b r ik e r  
(C h r .  T id e m a n d  —  B r .  W o lf f  &  
A r v é ) “ a f  K ø b e n h a v n . B e s ty re lsen s  
n æ s tfo rm a n d  J. M . K le r k  er a fgået ved  
døden . M e d le m  a f b e s ty re lsen  V . B. 
S tra n d  er v a lg t t i l  n æ stfo rm and .
R e g is te r-n u m m e r 876: „A k t ie s e ls k a ­
bet F a x e  L a d e p la d s  B a n k “ a f  F a x e  
L a d e p la d s . P r o k u ra  er m ed d e lt:  B o je  
M ø rk e b æ k  N ie ls e n  i  fo r e n in g  m ed  et 
m e d le m  a f b e s ty re lse n  e lle r  m ed  en 
d ire k tø r .
R e g is te r-n u m m e r 1098: „ A k t ie s e l­
skabet A a rs le v  Sav- og H a m m e r v æ r k “ 
a f A a r s le v  p r . B ra b ra n d ,  H a s le  h e r ­
red . K . B. M ogensen  e r u d t rå d t  a f b e ­
sty re lsen . M ed lem  a f b e s ty re lsen  E ln a  
H e len e  M ogensen  fø re r  e fte r in dgåe t 
æ gteskab  n avne t E ln a  H e le n e  C h r i­
s to ffe rsen .
R eg is te r-n u m m er 11.793: „ E j e n d o m s ­
aktiese lskabet R a a d m a n d s h u s e “ a f K ø ­
benhavn . D ir e k tø r  F r e d e r ik  C h r is t ia n  
B o ld sen , H a rtm an n sve j 62, C h a r lo t te n ­
lu n d , er in d t r å d t  i  be s ty re lsen . Jø rg en  
A n k e r  B o ld sen , O ve rg ad en  oven  V a n ­
det 46, K ø b e n h a v n , e r t i lt r å d t  som  fo r ­
re tn in g s fø re r  og de r er m e d d e lt ham  
p ro k u ra  i  fo r e n in g  m ed to m ed lem m er 
a f b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 15.362: „H e lge  
L in d h a r t h  N ie lsen  A/S“ a f K ø b e n ­
havn . P r o k u r is t  O le  L in d h a r t h  N ie l­
sen, Ju liu s v e j 8, G en to fte , er in d trå d t  
i b e s ty re lsen  og d e r e r m ed d e lt h am  
en e-p roku ra .
R e g is te r-n u m m e r 15.581: „ F r .  P e ­
dersen, A k t ie s e ls k a b “ a f S true r. M e d ­
lem  a f b e s ty re lsen  og  d ire k tø r  F r .  P e ­
de rsen  er a fgået ved  døden . F r u  M a ry  
A gne te  O lesen , R in g g a d e  87, S true r, er 
in d t r å d t  i  b e s ty re lsen . R ic h a r d  Snef- 
t ru p  P e d e rse n . K r is t ia n  S n e ftru p  P e ­
de rsen , begge a f S true r, e r in d t r å d t  i 
d ire k t io n e n ,  h v o re fte r  den  dem  t id ­
lig e re  m edde lte  p ro k u ra  er b o rtfa ld e t.
R e g is te r-n u m m er 16.103: „A/S R i n ­
ge M a s k in fa b r ik  og Je rn s tø be r i  i L i k ­
v id a t io n “ a f R in g e . P r o k u r is t  P a u l 
T h u n e , H ø y ru p s  A llé  35, H e lle ru p ,  er 
t i lt r å d t  som  lik v id a to r .
R e g is te r-n u m m e r 16.200: „B eton-  
v a re fa b r ik e n  S jæ lla n d  A/S“ a f R o s k i l­
de. U n d e r  6. ju n i 1952 er se lskabets 
ved tæ g te r æ nd rede. A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t  m ed  300.000 kr., in d b e ta lt  ved  
k o n v e r te r in g  a f gæ ld. D en  tegnede  a k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  500.000 kr., 
fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  kon tan t, de ls  på  
an d en  m åde.
R e g is te r-n u m m e r 19.298: „ E je n d o m s ­
aktiese lskabet „ N æ r u m  P a r k “ “ a f K ø ­
benh avn . U n d e r  20. m arts  1952 er se l­
skabe ts  ved tæ g ter æ nd rede . A k t ie k a ­
p ita le n  e r  u d v id e t  m ed  278.100 k r., 
in d b e ta lt  v e d  k o n v e r te r in g  a f gæ ld. 
D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e r ­
e fte r 4 i3 .000  k r., fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
kon tan t, d e ls  på  an d en  m åde.
R e g is te r-n u m m er 21.747: „J .  J o h a n ­
sens P a p -  og P a p i r v a r e f  a b r ik  A/S“ a f 
K ø b e n h a v n . K . K . P . H . R asm ussen , O. 
H . L .  P e rs  e r u d trå d t  af, og d ire k tø r ,  
cand . ju r. K je ld  E r ic h s e n ,  H agens  A llé
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13, H e lle ru p , kap ta jn  L o u is  A rn o ld  
A h rn e ll,  Ø s te rb rogade  234, la n d s re ts ­
sag fø re r Jo n  P a lle  B u h i, GI. T o r v  18, 
begge a f K ø b e n h av n , er in d trå d t  i be­
sty re lsen . I. C h r is te n sen  e r u d trå d t 
af, og næ vnte K . E r ic h s e n  in d t rå d t  i 
d ire k t io n e n . E n e p ro k u ra  er m edde lt: 
W a lth e r  Ostm ann.
Reg is te r-num m er 2\.§ lb: „ E je n d o m s ­
aktieselskabet K arlsberg , H i l l e r ø d “ a f 
K øb enh avn . T . N. D am sgaa rd  er u d ­
trå d t af, og d ire k tø r  R ic h a r d t  C a r l 
C h r is t ia n  Jensen , V en n e m in d ev e j 60, 
K ø b enh avn , er in d trå d t  i  besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 22.368: „ E r i k  E .  
M ey er  A/S i L i k v i d a t i o n “ a f B a lle ru p -  
M aa lø v  kom m une. U n d e r  4. ju l i  1952 
er se lskabet tråd t i  l ik v id a t io n .  B esty ­
re lsen  og  d ire k tø re n  er fra trå d t. T i l  
l ik v id a to r  e r va lg t: O ve rre tssag fø re r  
G u n n a r  Pede rsen , St. K ongen sgade  21, 
K øb enh avn . Se lskabet tegnes —  d e r­
u n d e r ved a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  
a f fast e jendom  —  a f l ik v id a to r .
R eg is te r-num m er 22.670: „ H ø r s ­
ho lm  Tricotage-  og K o n fe k t io n s fa b r ik  
A IS “ a f H ø rsh o lm . U n d e r  7. a p r i l  1952 
er se lskabets vedtæ gter æ ndrede. S e l­
skabets h jem sted er K ø b e nh avn . U n ­
de r 29. ju n i 1951 er I. S kadhauge  fr a ­
tråd t og A n d re a s  A xe lsen , F re d e r ik s -  
da lsve j 5, V iru m , t i lt r å d t  som  d ire k tø r  
og de r er m e d d e lt ham  p ro k u ra  i  fo r ­
e n in g  m ed næ vn te  Inge  Skadhauge. 
U n d e r  7. a p r i l  1952 er K . W . G raae 
u d trå d t a f, og  d ire k tø r  B en t F e ld t-  
ln isen . S trand ve j 115, R u ngsted  K yst, 
in d trå d t  i  besty re lsen . S a m tid ig  er 
næ vnte A. A x e lse n  fra trå d t  og næ vnte
B. F e ld th u se n  t i lt r å d t  som  d ire k tø r .  
D en  A. A xe lsen  og I. S kadhauge  m ed­
de lte  p ro k u ra  er t i lb a g ek a ld t.
R eg is te r-n um m er 23.263: „B o l ig se l­
skabet „ E l le s ø p a r k “ A/S“ a f K ø b e n ­
havn. A. U. H . Gøte ( fo rm a n d ) ,  N. 
R o h w e d e r  er u d trå d t af, og b o rg m e­
ster A rn e  P e te r  Stæ r Jo h an sen  ( fo r ­
m an d ) , F a lk o n e r  A llé  80, c iv i l in g e n iø r  
H u b e rt E rn s t  I t le f S ch w e itze r, Øst- 
banegade 9, begge a f K ø b e n h a v n , er 
in d t rå d t  i  besty re lsen . P r o k u ra  er 
m edde lt: „B o rg e r l ig t  S o c ia lt  B o lig s e l­
skab  A /S “ , N ø r re v o ld  29, K ø b e n h av n .
U n d e r  25. ju li:
R eg is te r-num m er 2367: „A k t ie se l­
skabet K jø b e n h a v n s  H a n d e ls b a n k “ a f 
K ø b e n h av n . V e d rø re n d e  h o ve d se lska ­
bet: E . L . P . C. von  K a u ffm a n n  er u d ­
trå d t a f d ire k t io n e n . E d v a rd  Jen s  
C h r is te n sen  og K r is t ia n  F r e d e r ik  J a ­
cobsen  er fra t rå d t  som  p ro k u r is te r  og 
t i lt r å d t  som  u n d e rd ire k tø re r .  R asm us 
P e d e r  G eo rg  Rasm ussen  Boesen, K n u d  
S ø ll in g  V ede l, G ustav  A d o lp h  Ø h le n ­
sch læ ger er fra trå d t som  p ro k u r is te r .  
G eo rg  L e o n h a rd  Pe tte rsen , E n g e lh a rd t  
R o b e rt  Bade, A rn e  S chm a ltz  Jø rg e n ­
sen, C a r l H an sen  og  N ie ls  C a lle sen  
B r in c k  er f ra trå d t  som  co n tra s ig n a -  
ta re r  og t i lt r å d t  som  p ro k u r is te r .  
V e rn e r  K e lp  H e n r ik s e n  er t i lt r å d t  som  
p ro k u r is t .  S ø ren  M o rten sen  og E iv in d  
D am m  C h r is te n sen  er fra t rå d t  som  
co n tra s ig n a ta re r. A x e l V i l ly  F r i t z  
La rsen , H an s  C h r is t ia n  A lb e r t  C h r i­
s tiansen , H a r r y  M e is tru p , K a r l  H e r lu f  
V a ld e m a r H eg e lun d , D e t le f A n d re a s  
D av id sen , J o h n  W ilh e lm  V a ld e m a r 
Ja co b sen , M ogens Fø n ss , F r a n c h is  
A n d re a s  M e lbye , Jø rg e n  V ilh e lm  D it le v  
D u ck e rt  og E b b a  L ø v e  er t i lt r å d t  som  
co n tra s ig n a ta re r . V e d rø re n d e  „ A k t ie ­
se lskabe t K jø b e n h a v n s  H a n d e lsb a n k , 
L y n g b y v e j A fd e l in g “ : A. W . B. P e te r ­
sen er f r a t rå d t  og E r i k  H ø g h  E lb e r l in g  
er t i lt r å d t  som  besty re r. V e d rø re n d e  
„H a n d e ls b a n k e n  i O dense , F i l i a l  a f 
A k t ie se lsk ab e t K jø b e n h a v n s  H a n d e ls ­
b a n k “ : O. T . B e ch  er fra trå d t som  c o n ­
tra s ig na ta r. V e d rø re n d e  „H a n d e ls b a n ­
ken  i  H o rsen s , F i l i a l  a f  A k t ie se lsk ab e t 
K jø b e n h a v n s  H a n d e ls b a n k “ : N ie ls  
T ra d s b o rg  C h r is to p h e rse n  og  K n u d  
H e rm a n n  L a u rs e n  er t i lt r å d t  som  c o n ­
tra s ig n a ta re r. V e d rø re n d e  „H a n d e ls ­
b an ken  i  E sb je rg , F i l i a l  a f A k t ie s e l­
skabet K jø b e n h a v n s  H a n d e ls b a n k “ : 
P e d e r  T o p  er t i lt r å d t  som  co n tra s ig ­
natar. V e d rø re n d e  „H a n d e ls b a n k e n  i 
B ram m ing e , F i l i a l  a f A k t ie se lsk a b e t 
K jø b e n h a v n s  H a n d e ls b a n k “ : J. S ø ren ­
sen er fra t rå d t  og V ik t o r  N o rd h a ld  er 
t i lt r å d t  som  co n tra s ig n a ta r . V e d rø ­
ren d e  „ J y d s k  H an d e ls -  og L a n d b ru g s ­
bank , F i l i a l  a f A k t ie se lsk ab e t K jø b e n ­
h avns  H a n d e lsb a n k , A a r h u s “ : E . J. 
T h o m se n  er f ra trå d t  og  K a r l H au g aa rd  
N ie ls e n  er t i lt r å d t  som  co n tra s ig n a ta r. 
V e d rø re n d e  „A k t ie s e ls k a b e t  K jø b e n ­
h avn s  H a n d e lsb a n k , V e s te rp o rt  A fd e ­
l in g “ : H. H . L e f o l i i  er fra t rå d t  og E r i k  
H aagen  N ie ls e n  er t i lt r å d t  som  c o n tra ­
s ig na ta r. V e d rø re n d e  „A k t ie s e ls k a b e t  
K jø b e n h a v n s  H a n d e lsb a n k , V e s te rb ro  
A fd e l in g “ : A. B. V . R o se n b e rg  er fra -
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trå d t og P a u l H o lm  Jo h a n se n  er t i l ­
trå d t som  co n tra s ig n a ta r . V e d rø re n d e  
„A k t ie s e ls k a b e t  K jø b e n h a v n s  H a n d e ls ­
bank , S y d h a v n s  A fd e l in g “ : G. P . C. 
S m ith  er f r a t r å d t  og  H a n s  H e n n in g  
L e f o l i i  er t i lt r å d t  som  co n tra s ig n a ta r . 
V e d rø re n d e  „A k t ie s e ls k a b e t  K jø b e n ­
h avns  H a n d e ls b a n k , S v an e m ø lle  A fd e ­
l in g “ : A . V . F .  L a rs e n  er fra t rå d t  og 
G u n n a r  P e te r  C h r is t ia n  S m ith  er t i l ­
t rå d t som  be s ty re r. V e d rø re n d e  „ A k ­
tie se lsk ab e t K jø b e n h a v n s  H a n d e ls ­
ban k , St. K on g en sg ad e  A fd e l in g “ : H. 
N ie ls e n  og E . H. E lb e r l in g  er f ra trå d t  
og Jo h a n n e s  K n u d  A rn o ld  Bagge, R i ­
c h a rd  P o u l Jen sen , S tig  O ve  B ø g g ild -  
A n d e rs e n  og  B ø rg e  N y g a a rd  er t i lt r å d t  
som  co n tra s ig n a ta re r .  V e d rø re n d e  
„A k t ie s e ls k a b e t  K jø b e n h a v n s  H a n ­
d e lsb an k , O rd ru p  A fd e l in g “ : V . K . 
H e n r ik s e n  er f ra t rå d t  og  H a n s  E r ik  
H an sen  L i lh o l t  e r t i l t r å d t  som  be s ty ­
re r. J. K . A . Bagge er fr a t r å d t  og  C a r l 
W i l l ia m  R a th sa ch  er t i l t r å d t  som  c o n ­
tra s ig n a ta r. V e d rø re n d e  „A k t ie s e ls k a ­
bet K jø b e n h a v n s  H a n d e ls b a n k , N ø r r e ­
b ro  A fd e l in g “ : H. P . B en tzen  er f r a ­
trå d t og  A age  W a lte r  B e i ld o r f f  P e te r ­
sen er t i lt r å d t  som  b e s ty re r. K je ld  
G ra n d je a n  W in k e lh o r n  er t i lt r å d t  som  
co n tra s ig n a ta r . V e d rø re n d e  „ A k t ie s e l­
skabe t K jø b e n h a v n s  H a n d e lsb a n k , 
L in d e v a n g s  A fd e l in g “ : F o r r e tn in g s fø ­
re r  benæ vnes fr e m t id ig  b e s ty re r. H . E . 
H . L i l h o l t  e r f ra t rå d t  og  H e n n in g  
G eo rg  S ch o u  er t i lt r å d t  som  c o n tra ­
s ig na ta r. F i l ia le n  tegnes a f b e s ty re re n  
i  fo r e n in g  m ed  en co n tra s ig n a ta r .
R e g is te r-n u m m e r 10.643: „Je n s  A lgs  
H a n d e ls a k t ie s e ls k a b “ a f  K ø b e n h a v n . 
U n d e r  10. ja n u a r  1952 er se lskabe ts  
ved tæ g te r æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t  m ed 25.000 k r. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  50.000 kr. 
fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r-n u m m e r 11.308: „ A p o l lo -  
teatrets R e s ta u ra n t  A/S“ a f K ø b e n ­
havn . M . A . H. H jo rt'h  e r u d t rå d t  af, 
og  k o n to rc h e f  P re b e n  S ø n d e rb e rg  R a s ­
m ussen , S ta th o ld e rv e j 10, K ø b e n h a v n , 
e r in d t r å d t  i  b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 16.112: „J .  L a r ­
sens S k o tø js fo r re tn in g  A / S “ a f B a ls le v -  
E jb y  k om m une . M e d le m  a f b e s ty re lsen  
L a u ra  M a r ie  H a n se n  er a fgået ved 
døden . C a r l J u u l L a s te in  H an sen , 
E jb y ,  e r in d t r å d t  i b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 18.836: „ H e b ic o
A/S i L i k v i d a t i o n “ a f G en to fte . U n d e r  
30. a p r i l  1952 er se lskabe t trå d t i l i k ­
v id a t io n . B e s ty re lsen  og d ire k t io n e n  er 
fra trå d t  T i l  l ik v id a to r e r  er va lg t: 
H ø je s te re tssa g fø re r  A age  B a y  E r i c h ­
sen, V e s tre  B o u le v a rd  17, sag fø re r, 
cand . ju r. N ie ls  P e te r  A rn s te d t, N ie ls  
H em m in g sen sg ad e  9, begge a f K ø b e n ­
havn . Se lskabe t tegnes —  d e ru n d e r  
ved  a fhæ nde lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast 
e jen dom  — ■ a f l ik v id a to r e rn e  i  f o r ­
en ing .
R eg is te r-n u m m er 20.024: „ F e r r o  
T r a d in g  A/S“ a f K ø b e n h a v n . V ek se le ­
re r  H e n r ik  H e n r iq u e s , H ø jb ro  P la d s  9, 
K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  i  b e sty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 20.354: „ E j e n d o m s ­
aktiese lskabet „ S t ra n d h u s e n e “ i L i k v i ­
d a t io n “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  4. ju l i  
1952 er se lskabe t trå d t i l ik v id a t io n .  
B e s ty re lsen  e r fra trå d t. T i l  l ik v id a to r  
er va lg t:  L a n d s re ts s a g fø re r  Svend  
A age R a m s in g , V e s te r  V o ld g a d e  96, 
K ø b e n h a v n . S e lskabe t tegnes —  d e r­
u n d e r  ved  a fh æ nde lse  og  pan tsæ tn in g  
a f fa st e jendom  —  a f l ik v id a to r .
R e g is te r-n u m m e r 20.498: „ C .  B æ k ­
g aard  A/S“ a f F re d e r ik s b e rg .  U n d e r  
29. m arts  1952 e r se lskabe ts  vedtæ gter 
æ nd rede . S e lskabets  n avn  er „ N o r d is k  
T u r is t v a r e fa b r ik  A /S “ ; dets fo rm å l er 
fa b r ik a t io n  a f og  h a n d e l m ed souve ­
n ir s  sam t d e rm ed  beslæ gtet v ir k s o m ­
hed. Se lskabe ts  h jem sted  er K ø b e n ­
havn . S e lskab e t tegnes a f to  m e d le m ­
m e r a f b e s ty re lsen  i  fo r e n in g  e lle r  a f 
en d ire k tø r ;  v ed  a fh æ nde lse  og p a n t­
sæ tn in g  a f fa s t e jen d o m  a f tre  m ed ­
le m m e r a f b e s ty re lsen  i  fo re n in g . 
K . N . B æ kg aa rd , N . Bæ kgaa rd , K . V . 
P e te rsen  er u d trå d t  af, og m ø b e lh a n d ­
le r  K n u d  E r i k  T o rn b je rg  M o u r itz e n , 
f ru  E v a  S o lv e ig  M o u r itz e n , begge a f 
O rd ru p  Jag tve j 54 A , C h a r lo t te n lu n d , 
fa b r ik a n t  G u n n a r  A n d e rse n , f ru  G erda  
A n d e rse n , begge a f S anke lm a rk sg ad e  
16, K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  i  b e s ty ­
re lsen . N æ vn te  K . N . B æ kg aa rd  er u d ­
trå d t af, og næ vn te  K . E .  T . M o u r itz e n  
og G u n n a r  A n d e rs e n  er in d t r å d t  i 
d ire k t io n e n .  S e lskabe t e r o v e r fø r t  t i l  
reg .-nr. 23.540.
R e g is te r-n u m m er 20.997: „ H .  B j e r ­
r in g  A n d e rs e n  &  Co. A / S “ a f G lad saxe  
kom m une . M. B. N ie ls e n  er u d trå d t  af, 
og d ire k tø r ,  c iv i l in g e n iø r  C a r l H i l l-  
M adsen , T u b o rg v e j 79, H e lle ru p ,  er 
in d t r å d t  i b e s ty re lsen .
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R eg is te r-num m er 21.573: „W a re n s  
K o i iserves in d iis tr i  A/S“ a f H ø je - 
T a a s tru p  kom m une. H. A . Thom sen , 
A. M. H. C h r is t ia n se n  og K . H. R . I. 
Lan ge  er u d trå d t af, og fru  A lic e  
W h it ta rd  Schon , d ire k tø r  O la f V a ld e ­
m ar S chou , begge a f Ib s tru pvæ nge  11, 
Gento fte, b a n k fu ld m æ g tig  G o rd i A d o lf  
W h it ta rd  D a lb e rg , M a r ie n d a ls v e j 82, 
K øb enh avn , e r in d t rå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-num m er 21.902: „  H e r re ­
magasin G i l fo rd ,  A k t ie se lsk a b “ a f K ø ­
benhavn . U n d e r  20. ju n i 1952 er se l­
skabets vedtæ gter æ ndrede. A k t ie k a p i­
ta len  er u d v id e t  m ed 19.000 k r. Den 
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r
50.000 kr. fu ld t  in d b e ta lt.
R eg is te r-n um m er 21.904: „C .W .S .
Svines lagter ier , A/S“ a f H e rn in g . U n ­
de r 26. ju n i 1952 er se lskabets  vedtæ g­
ter æ nd rede, h v o re fte r  h ve rt a k t ie ­
be løb  på 5000 k r. g iv e r  en stem m e.
R eg is te r-n um m er 22.932: „ H u n d e -  
ruph ave  A/S“ a f  Odense. U n d e r  28. 
d e cem be r 1951 er se lskabets  vedtæ gter 
æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t 
m ed 50.000 kr. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r h e re fte r  60.000 kr. fu ld t  
in dbe ta lt.
U n d e r  26. ju li:
R eg is te r-n um m er 157: „A kt iese lska­
bet K a s tru p  G la s v æ rk “ a f K ø b e n h av n . 
C iv i l in g e n iø r  V ig g o  T h o r v a ld  T v e d e  
P ip e r ,  Sankt L u k a s  Ve j 5, H e lle ru p , 
er in d t rå d t  i d ire k t io n e n .
R eg is te r-n um m er 185: „A k t ie se ls ka ­
bet Det  D a n sk e  K u lk o m p a g n i“ a f K ø ­
benhavn . D en  H . O. V. H a l l in g  m ed ­
de lte  p ro k u ra  er t ilb a g e k a ld t. P ro k u ra  
er m edde lt:  K n u d  P o v l L a d in g  og 
E r ik  L a rse n  i fo re n in g  e lle r  h ve r fo r  
s ig  i fo re n in g  m ed en a f de t id lig e re  
anm e ld te  p ro k u r is te r .
R eg is te r-n um m er 1985: „ A k t ie se l­
skabet N o rds jæ llan d s  V en s tre b la d “ 
a f H i l le r ø d .  B es ty re lsen s  fo rm a n d  J. 
O. Jen sen  sam t H. A . M . S ø rensen , N . 
K. E v in d  er u d trå d t af, og s ta tsskov­
foged N ie ls  V a ld e m a r  H an sen , H jo rte - 
b je rghus p r. T is v i ld e le je ,  o v e rp o r tø r  
Je n s  K r is t ia n  G udm andsen , F re d e -  
r ik svæ rk sg ad e  80, H i l le r ø d ,  fa b r ik a n t  
Aage F e rd in a n d  Pe te rsen , S trand ve j 
9, G ille le je , er in d t r å d t  i b e sty re lsen . 
M ed lem  a f be s ty re lsen  A. V . I. T o x -  
væ rd  er va lg t t i l  dennes fo rm an d .
R eg is te r-n um m er 2476: „ D a m p ­
skibs-Aktiese lskabet „ E m a n u e l “ “ a f 
M ars ta l. U n d e r  28. m arts  og  27. ju n i 
1952 er se lskabe ts  ved tæ g ter æ nd rede, 
h v o re fte r  b l. a. se lskabets n avn  er: 
„A /S  J e k im “ . Se lskabets h jem sted  er 
G en to fte . Se lskabets fo rm å l er at 
d r iv e  h and e l, bygn ings-, in g en iø r- , 
fa b r ik s -  og  re d e r iv irk s o m h e d , og  d e r­
m ed  i  fo rb in d e ls e  s tående  v irk s o m ­
hed, og  at f in a n c ie re ,  op re tte  og p a r t i­
c ip e re  i t i ls v a re n d e  v irk s o m h e d e r  og 
a lle  i fo rb in d e ls e  de rm ed  stående e lle r  
a fled te  fo r re tn in g e r .  Se lskabe t ska l 
iø v r ig t  væ re be re tt ige t t i l  at e rh ve rve  
v æ rd ip a p ir e r  a f en h ve r art. A k t ie rn e  
ly d e r  p å  navn . B ek e n d tg ø re lse  t i l  
a k t io n æ re r  ske r ved an b e fa le t b rev. 
Se lskabe t tegnes a f 2 m ed lem m er a f 
b e s ty re lsen  i fo re n in g  e lle r  a f et m e d ­
lem  a f b e s ty re lsen  i fo re n in g  m ed 
d ire k tø re n ;  ved  a fhæ nde lse  og p a n t­
sæ tn ing  a f fast e jendom  a f den  sam ­
lede  be s ty re lse  e l le r  a f to m ed lem m er 
a f b e s ty re lsen  i fo r e n in g  m ed d ir e k ­
tø ren . Se lskabe t er o v e r fø r t  t i l  reg.- 
n r. 23.543.
R eg is te r-n u m m er 3311: „ A k t ie s e l­
skabet Jg l la n d s  V in im p o r t  F r e d e r ik s ­
h a v n “ a f  F re d e r ik s h a v n .  U n d e r  28. 
a p r i l  1952 er se lskabets  vedtæ gter 
æ nd rede. J. K . P e d e rse n , R . C. S. 
W ic h m a n n  er u d trå d t a f b esty re lsen . 
M ed lem  a f be s ty re lsen  M. H. N ie lsen  
er t i lt r å d t  som  d ire k tø r .
R eg is te r-n u m m er 9304: „ D e t  P r iva te  
Investm ent C o m p a g n i ,  A k t ie s e ls k a b “ 
a f K ø b e n h a v n . G. C. A . Ja co b se n  er 
u d trå d t af, og b a n k d ir e k tø r  T o rk e l 
M a tth ia s  W a d , F a le n  17, O dense, er 
in d t r å d t  i b esty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 13.844: ,,.4/S O. 
K a v l i “ a f  G lam sb je rg . U n d e r  1. ju l i  
1952 er se lskabe ts  ved tæ g ter æ nd rede. 
Den tegnede a k t ie k a p ita l 750.000 kr. 
bestå r f r e m t id ig  a f 380.000 kr. o r d i­
næ re a k t ie r  og  370.000 k r. p ræ fe re n ce ­
ak tie r.
R eg is te r-n u m m er 15.149: „ H e l le r u p  
Ben z in -  og S e rv ic e  S ta t ion  A/S“ a f 
K ø b e n h a v n s  am ts n o rd re  b irk .  E . 
N ø rre g a a rd -Je n sen  er u d trå d t af, og 
d is t r ik t s c h e f  H an s  E r i k  S cho u -N ie lsen , 
N d r .  Baneve j 29, H i l le r ø d ,  e r in d t rå d t  
i besty re lsen .
R e g is te r-n um m er 18.647: „A k t ie s e l­
skabet I.G.S. S p o r t “ a f K ø b e n h av n . 
U n d e r  9. ju n i 1952 er se lskabets  ved-
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tæ gter æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  er 
fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  1000 og 2000 kr. 
H v e r t  a k t ie b e lø b  p å  1000 k r. g iv e r  1 
stem m e.
R e g is te r-n u m m e r 18.827: „H e lge  
F le i s c h e r  A IS , H o ld in g  C o m p a n y “ a f 
K ø b e n h a v n . H . J. C. H. N o rd h o lt  er 
u d trå d t  af, og  m ed lem  a f b e s ty re lsen
J. H . C. F le is c h e r  er in d t r å d t  i d ir e k ­
t io n e n .
R e g is te r-n u m m e r 19.207: „ P e r s i l ­
K o m p a g n ie t  A/S“ a f  K ø b e n h a v n . 
A d m in is t ra t io n e n  er hæ vet. U n d e r  14. 
m aj 1952 er se lskabe ts  ved tæ g ter æ n­
d red e . S e lskab e t tegnes —  d e ru n d e r  
v ed  a fh æ nd e lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  —  a f to  m e d le m m er a f be s ty ­
re lsen  i  fo r e n in g  e lle r  a f  to d ire k tø re r  
i fo r e n in g  e lle r  a f en d ire k tø r  i  f o r ­
e n in g  m ed  et m ed lem  a f b e s ty re lsen . 
P . F .  W o n s ild ,  H . O. F is c h e r - M ø lle r  
e r f r a t r å d t  som  a d m in is tra to re r .  D o k ­
to r  A lf r e d  B ö c k li ,  M u lte n w e g  38, B in ­
n in g e n  p r. B ase l, S ch w e iz ,  d ire k tø r  
E d u a r d  H u b e r t  K o u x , Ø reg aa rd svæ n - 
get 11, H e lle ru p ,  o v e rre ts sa g fø re r  
C h r is t ia n  L a u re n t iu s  H a a b e r  B e rn th , 
K r is t ia n ia g a d e  2, h ø je s te re ts sag fø re r  
L e i f  G am bo rg , B re d g a d e  30, begge a f 
K ø b e n h a v n , er in d t r å d t  i  be s ty re lsen . 
E . H . K o u x  er t i l l ig e  t i lt r å d t  som  d i ­
re k tø r.
R e g is te r-n u m m e r 19.985: „ E je n d o m s  
AIS B a g s v æ rd  T o r v f S y d “ a f K ø b e n ­
h avn . H . B. L i l le lu n d  er u d t rå d t  af, 
og  d ir e k tø r  V a ld e m a r  E m i l  N ie ls e n , 
R u s te n b o rg v e j 9, L y n g b y ,  er in d t r å d t  
i  b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 20.212: „A /S  A le x  
V in cen ts  K u n s t f o r la g “ a f K ø b e n h a v n . 
A . V in c e n t  e r u d t rå d t  a f be s ty re lsen  
og  fra t rå d t  som  d ire k tø r ,  og  den  ham  
m e d d e lte  p r o k u ra  e r t i lb a g e k a ld t. 
L a n d s re ts s a g fø re r  K a i  S im on sen , 
Ø ste rg ade  3, K ø b e n h a v n , er in d t r å d t  i 
b e s ty re lsen . F r u  In g e r  H o ffm a n n  V in ­
cen t, GI. S trand ve j 448, H u m leb æ k , er 
t i lt r å d t  som  d ire k tø r .
R e g is te r-n u m m e r 21.984: „A/S H ø j ­
sko leh jem m et i S la g e lse “ a f S lage lse . 
P . T æ rs b ø l e r u d t rå d t  af, og  fo rp a g te r  
M a r iu s  C h r is te n  C h r is te n se n , S lo ts ­
a lle e n  30, S lage lse , e r in d t r å d t  i  b e s ty ­
re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 23.046: „ A k t ie s e l­
skabet K a r u p  H o t e l “ a f  K a ru p ,  V ib o rg  
am t. F r u  E l l y  K a re n  G lu d , L u n d e ­
gaa rden , B a lle ru p ,  f r u  C a rm e n  B o tved ,
M ag lem oseve j 2, C h a r lo t te n lu n d , er 
in d t r å d t  i be s ty re lsen .
U n d e r  28. ju li:
R eg is te r-n u m m er 2527: „A k t ie s e l­
skabet H e r n in g  T ræ la s th a n d e l“ a f 
H e rn in g . M ed lem  a f d ire k t io n e n  R. A. 
R asm ussen  er in d t r å d t  i b e sty re lsen . 
M ed lem  a f b e s ty re lsen  J. S. A n d e rse n  
er in d t rå d t  i fo r re tn in g su d v a lg e t.
R e g is te r-n u m m er 4027: „ K o d a k  A k ­
t iese lskab“ a f  F re d e r ik s b e rg . M ed lem  
a f b e s ty re lsen  S. A. M . B ü g e l er a fgået 
ved  døden . L a n d s re ts s a g fø re r  M ogens 
M o ltk e -L e th , B red g ad e  49, K ø b e n h a v n , 
er in d t r å d t  i  be s ty re lsen . Se lskabet 
tegnes h e re fte r  a f Jen s  Jø rg e n  W a tso n  
H o p p e , A lf r e d  K i r k  Jen sen , M ogens 
M o ltk e -L e th  og R o b e r t  A lf r e d  L a u r it s  
H an sen  to i fo r e n in g  e lle r  h v e r  fo r  s ig  
i  fo r e n in g  m ed en ten  E rn s t  E d g a r  
B la ke , D o n a ld  M c. M as te r e lle r  A lb e r t  
K in k a d e  C h ap m an ;  ved  a fhæ nde lse  
og p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f den  
sam lede  besty re lse .
R e g is te r-n u m m er 4669: „ A ktiese l­
skabet H .  C. Chr is tensens  Staalsk ibs-  
byggeri  i L i k v i d a t i o n “ a f  M a rs ta l. 
E f t e r  p ro k la m a  i  S ta ts tid en de  fo r  12. 
m arts, 12. a p r i l  og 12. m aj 1949 er 
l ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  se l­
skabet e r hævet.
R e g is te r-n u m m er 5104: „ A m e r ic a n  
E x p re s s  C o m p a n y ,  A k t ie s e ls k a b “ a f 
K ø b e n h a v n . R . T . R eed  er u d trå d t af, 
og v ic e p ræ s id e n t  F r a n k  B ly th  H a r ­
d in g , 2 B e e ch m o n t A venue , B ro n x v il le ,  
N e w  Y o r k ,  e r in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 5369: „A k t ie s e l­
skabet S k je lsk ø r  E le k t r ic i te ts v æ rk  i 
L i k v i d a t i o n “ a f S kæ lskø r. E f t e r  p r o ­
k lam a  i S ta ts tid en d e  fo r  5. ja n ua r, 5. 
fe b ru a r  og 5. m a rts  1949 er l ik v id a t io ­
nen  s lu tte t og se lskabet hævet.
R e g is te r-n u m m er 7904: „ M .  C. B r in -  
cken, A k t iese lskab  i L i k v i d a t i o n “ a f 
H a d e rs le v . E f t e r  p ro k la m a  i S tats­
t id e n d e  fo r  13. d e cem b e r 1946, 13. 
ja n u a r  og 13. fe b ru a r  1947 er l ik v id a ­
t io n e n  s lu tte t og se lskabe t hævet.
R e g is te r-n u m m er 10.143: „ B r ø d r .  
Cloétta  A / S “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r
26. m aj 1952 er se lskabe ts  vedtæ gter 
æ nd rede . A f  s ta m a k t ie k a p ita le n  (se rie  
B ) e r in d lø s t  50.000 k r. S a m t id ig  er 
a k t ie k a p ita le n  u d v id e t  m ed 350.000 
k r. p ræ fe re n ce a k t ie r . D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  1.000.000
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kr., h v o ra f  850.000 kr. e r p ræ fe ren ce ­
a k t ie r  og  150.000 kr. s tam ak tie r.
R eg is te r-num m er 10.692: „AIS B leg­
d am skom p lekse t“ a f K ø b e n h av n . U n ­
de r 11. ju n i 1952 er se lskabets vedtæ g­
ter æ ndrede.
R eg is te r-n um m er 10.916: „N æ stved  
R e d n in g s ko rp s  A/S“ a f  Næ stved. M e d ­
lem  a f b e s ty re lsen  K . O. L ip p m a n n  er 
afgået ved døden . M ogens F a lc k ,  
S ke lle t 31, N æ stved, e r t i lt r å d t  som 
d ire k tø r , og de r er m ed d e lt h am  p r o ­
ku ra  i  fo re n in g  m ed et m ed lem  a f 
besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 11.228: „ B rø d r .  
E w e r s  A I S “ a f S ønde rbo rg . U n d e r  25. 
ju n i 1952 er se lskabets vedtæ gter æ n­
drede.
R eg is te r-n um m er 11.323: „ A k t ie se l­
skabet K o ld in g  K u lk o m p a g n i“ a f K o l­
d ing . O. T . C h r is te n sen  er u d trå d t a f 
d ire k t io n e n . K o n s u l O sca r T h e o d o r  
C h r is ten sen , F re d e r ic ia g a d e  25, K o l­
d in g , er in d t r å d t  i besty re lsen . P r o ­
ku ra  er m edde lt:  N ie ls  W e rn e r  L in d t -  
n e r L a rse n  i  fo re n in g  m ed et m ed lem  
a f besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 13.141: „ D a n ske  
Bageres S m ø rc e n t ra l  A I S “ a f K ø b e n ­
havn. Aa. J. N ie ls e n  er u d trå d t af, og 
d ire k tø r ,  cand . ju r. F in n  H je r l-H an se n , 
S and b je rgg aa rd  p r. H ø rsh o lm , e r in d ­
tråd t i  besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 15.012: „ E je n d o m s ­
aktieselskabet „ F re d e r ik s g a d e  N r.  1“ “ 
a f A a rhu s . E .  E . Jen sen  er u d trå d t af, 
og la n d s re ts sa g fø re r  K a i A rn isæ u s  
Irgens, Skom agergade 1, R o sk ild e ,  er 
in d t rå d t  i b esty re lsen .
R eg is te r-n um m er 15.756: „A IS  H i l l e ­
rø d  Badeansta lt  og S v ø m m e h a l“ a f 
H il le r ø d .  U n d e r  8. m aj 1952 er det 
bes lu ttet e fte r u d lø b e t a f p ro k la m a , 
jfr . a k t ie se lskab s lo ven s  § 37, at n ed ­
s k r iv e  a k t ie k a p ita le n  m ed 225.000 kr.
R eg is te r-n um m er 18.021: „Stige  E k s ­
portgartner i ,  A k t ie se lsk a b “ a f  Stige, 
L u m b y  sogn. U n d e r  12. ju l i  1952 er 
se lskabets vedtæ gter æ ndrede. S e lska ­
bet tegnes a f 2 m ed lem m er a f b e s ty re l­
sen i  fo re n in g ;  ved  a fhæ nde lse  og 
pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f den 
sam lede  besty re lse . G a rtn e r Jo h a n n e s  
N y g aa rd , O ve r H o l lu f  p r. O dense , er 
in d trå d t  i  besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 19.545: „ W i l l i .  
Jørgensen  A/S“ a f  K ø b e n h av n . A. 
E r ik s e n  er u d trå d t af, og c iv i l in g e n iø r
F r e d e r ik  P e te r  Pede rsen , S tra n d b o u le ­
v a rd en  145, K ø b e n h av n , e r in d t rå d t  i 
besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 19.610: „ S a v m ø l­
lens M a s k in s n e d k e r i  A I S “ a f  Odense. 
U n d e r  25. ju n i 1952 er se lskabets v ed ­
tæ gter æ ndrede.
R eg is te r-n um m er 19.862: „AIS
L a n d s k ro n a g a a rd e n  i L i k v i d a t i o n “ a f 
K ø b enh avn . E f t e r  p ro k la m a  i S tats­
t id e n d e  fo r  25. ju li,  25. august og 25. 
sep tem ber 1951 e r l ik v id a t io n e n  s lu t­
tet og se lskabet hævet.
R e g is te r-n um m er 21.263: „ E i l e r  O h ­
l in  AIS i  L i k v i d a t i o n “ a f Næ stved. 
E f t e r  p ro k la m a  i  S ta ts tid ende  fo r  13. 
sep tem ber, 13. o k to b e r og 13. n o vem ­
be r 1951 e r  l ik v id a t io n e n  s lu tte t og 
se lskabet hævet.
R e g is te r-n um m er 22.512: „B .  B lu m  
H a n sen  A/S“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  20. 
fe b ru a r  1952 er se lskabets vedtæ gter 
æ nd rede. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t 
m ed 100.000 kr. in d b e ta lt  ved k o n v e r ­
te r in g  a f gæ ld. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r h e re fte r  600.000 kr. 
fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  k on tan t, de ls  på  
anden  m åde. P r o k u ra  er m edde lt:  
H e n n in g  A rb e rg  i  fo r e n in g  m ed et 
m ed lem  a f b esty re lsen .
R e g is te r-n um m er 23.397: „D a n -  
R eflex  A/S“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  1. 
ju l i  1952 er se lskabe ts  ved tæ g te r æ n­
d rede. E . S. H e n iu s  e r u d trå d t a f be­
sty re lsen .
Forsikringsselskaber.
U n d e r  24. ju l i  1952 er  optaget i 
fors ikr ings-reg is teret  som :
R eg is te r-n u m m er 567: „ H o lb æ k  m. 
fl. Am ters  g e n s id ig e . B ra n d fo rs ik r in g s -  
fo r e n in g “ , h v is  fo rm å l er lø sø re ­
b r a n d fo r s ik r in g  på S jæ lland . F o r ­
en in gen  h a r h o v e d k o n to r  i  F e r s le v  
sogn; dens ved tæ g ter er a f 30. m aj 
1941 og u n d e r  28. ju l i  1941 g o d ke nd t 
a f m in is te r ie t  fo r  h an d e l, in d u s t r i og 
sø fa rt. M ed lem m ern e  er s o l id a r is k  
a n sv a r lig e  fo r  fo re n in g e n s  fo r p l ig te l­
ser e fte r de i  ved tæ g ternes § 4 g ivn e  
reg le r. U d m e ld te  e lle r  u d e lu k k ed e  
m ed lem m ers  an sva r b o r t fa ld e r  e fte r 
de lig e led e s  i ved tæ g ternes § 4 g ivn e  
reg le r. U d træ d e lse  a f fo re n in g e n  kan  
kun  ske ved  u d lø b e t a f et reg n skab så r 
og ska l anm e ldes  senest in d e n  1. ja-
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nuar. S tem m eret p å  g e n e ra lfo rs a m ­
lin g e n  udøves  gennem  de d is t r ik t s v is  
i  h e n h o ld  t i l  ved tæ g te rnes § 15 va lg te  
sendem æ nd  e lle r  d isses  s te d fo r træ ­
dere . B ek e n d tg ø re ls e  t i l  m e d le m m ern e  
sk e r i  „ B e r l in g s k e  T id e n d e “ , „ N a ­
t io n a lt id e n d e “ , „ P o l i t ik e n “  og „S o - 
c ia l-D e m o k ra te n “ . B e s ty re lse :  G å rd ­
e je r S ch e lu n d  S im on sen , „E lm e -  
g a a rd “ , V e j le b y  p r. S k ib b y , sek re tæ r 
P e te r  F r e d e r ik  Ive rsen , S k u ld e le v  p r. 
K ro g s tru p , sk o v fo g ed  Jen s  P e te r  M a d ­
sen, M e r lø se  S kov  p r. St. M e r lø se , 
m u re rm es te r  Jo h a n n e s  N ie ls e n , V eksø , 
sogne foged , g å rd e je r  H e rm a n  C h r i ­
stensen , M ø rk ø v , fo rp a g te r  A n d e rs  
Ju u l,  B ro m m e  p r. M u n k e -B je rg b y , 
re v is o r  L a u r i t s  P e te rsen , B r ø n d b y ­
veste r p r . G lo s tru p . F o re n in g e n  teg­
nes a f den  sam lede  besty re lse .
Ændringer.
U n d e r  2. ju li:
R e g is te r-n u m m e r 542: „ W a r d e n  In ­
su ran ce  C o m p a n y  L im i t e d  u d e n la n d sk  
F o rs ik r in g s -A k t ie s e ls k a b  E n g la n d  ge­
n era la g e n tu r  f o r  D a n m a r k “ a f K ø b e n ­
havn . G en e ra la g en tu re ts  v irk s o m h e d  
o m fa tte r  såve l d ire k te  som  in d ire k te  
fo r s ik r in g e r  in d e n fo r  sø- og anden  
t r a n s p o r t fo r s ik r in g ,  b r a n d fo r s ik r in g ,  
in d b r u d s ty v e r if o r s ik r in g  og d r i f t s fo r ­
s ik r in g .
U n d e r  '9. ju li:
R e g is te r-n u m m e r 114: „ G e n f o r s ik ­
r ingsse lskabet „ N e r v a “ A k t ie s e ls k a b “ 
a f F re d e r ik s b e rg .  M e d le m  a f b e s ty re l­
sen J. M . K le r k  e r a fgået ved  døden .
R e g is te r-n u m m e r 141: „ F o r s ik r in g s ­
selskabet B a lt is k  L lo y d ,  A k t ie s e ls k a b “ 
a f K ø b e n h a v n . D en  D . H e ilg a a rd  m e d ­
d e lte  p r o k u ra  er t i lb a g e k a ld t .  P r o k u ra  
er m ed d e lt:  H o lg e r  A n d ré  Jo h n se n  i 
fo r e n in g  m ed  et m e d le m  a f b e s ty re l­
sen e lle r  en d ire k tø r .
R e g is te r-n u m m e r 197: „ F je r d e  S ø ­
fo rs ik r in g s se ls ka b  L im i t e r e t “ a f K ø ­
b e nh avn . H . W . S tokes, C. F .  E f f  er 
u d trå d t  a f, og s k ib s re d e r  O ve H e n ry  
Skou, L in d e v e j  13, K ø b e n h a v n , u n d e r ­
d ir e k tø r  W i l l ia m  R o y  S tevenson , 
„ T im b e r s “ , N e w to n  R o a d , P u r le y ,  
S u rre y , E n g la n d ,  e r in d t r å d t  i  b e s ty ­
re lsen . S e lskabe t tegnes a f et m ed lem  
a f b e s ty re lsen  i fo r e n in g  m ed en p r o ­
k u r is t  e lle r  a f d ire k tø re n  i fo r e n in g
m ed en p r o k u r is t  e lle r  a f to  p r o k u r i­
ste r i  fo r e n in g  e lle r  —  d e ru n d e r  ved  
a fh æ nde lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  —  a f Jo h a n n e s  P e d e rse n  
S ten sba lle , Ju s t B e rg  A b ild g a a rd ,  O li-  
v iu s  R ic h a r d  K æ s te l og  Ove H e n ry  
Skou, to i  fo r e n in g  e lle r  a f d isse  h ve r 
fo r  s ig  i  fo r e n in g  m ed  en ten  Jo h n  
A le x a n d e r  M i l le r  e l le r  W i l l ia m  R o y  
S tevenson  e lle r  S id n e y  V in c e n t  B a n ­
gert e lle r  a f et m e d le m  a f b e s ty re lsen  i 
fo r e n in g  m ed  d ire k tø re n .
U n d e r  12. ju li:
R e g is te r-n u m m er 172: „G larm estre-  
nes G la s fo rs ik r in g , A k t ie s e ls k a b “  a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  25. a p r i l  1951 er 
se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede  og u n ­
d e r 26. a p r i l  1952 stad fæ stede  a f 
m in is te r ie t  fo r  h an d e l, in d u s t r i og sø­
fa rt. P å  den  tegnede a k t ie k a p ita l
150.000 k r. e r y d e r l ig e re  in d b e ta lt  
40 pct., h v o re fte r  a k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt ,  fo rd e lt  i a k t ie r  på 
100, 200, 500 og 5000 k r. H v e r t  a k t ie ­
b e lø b  p å  100 k r. g iv e r  en stem m e. 
S e lskab e t tegnes a f b e s ty re lsen s  fo r ­
m an d  i  fo r e n in g  m ed  den  a dm . d ir e k ­
tø r  e l le r  en a f d isse  i  fo r e n in g  m ed et 
m e d le m  a f b e s ty re lsen  e lle r  en p r o ­
k u r is t;  v ed  a fh æ n d e lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fa st e jen dom  a f be s ty re lsen s  
fo rm a n d  i  fo r e n in g  m ed f ire  m e d le m ­
m er a f b e s ty re lsen . P r o k u r is t  H e n r ik  
A ug u s t Je n sen  er a fgået ved  døden . 
P r o k u r is te r :  M a r ie  N ie ls e n  og G eorg  
T h o r k i ld  M ad se n , d e r  som  t id lig e re  
a n m e ld t t i l l ig e  te g ne r i  fo re n in g .
U n d e r  14. ju li:
R e g is te r-n u m m e r 130: „ F o r s ik r in g s ­
A k t iese lskabet  N o r d e n “ a f K ø b e n h a v n .
K . E . C. N ie ls e n  er u d trå d t a f be s ty ­
re lsen .
U n d e r  15. ju li:
R e g is te r-n u m m e r 450: „ L e m v i g  
S k ib s fo rs ik r in g ,  g e n s id ig  F o r e n i n g “ 
a f L e m v ig . U n d e r  10. fe b ru a r  1951 er 
se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd red e  og u n ­
d e r 17. d e cem b e r 1951 stad fæ stede  a f 
m in is te r ie t  fo r  h a n d e l,  in d u s t r i og  sø­
fa rt. B e s ty re lsen s  fo rm a n d  J. P e ite r -  
sen  sam t J. K . M . C. K y n d e , K . K . J e n ­
sen er u d trå d t  af, og  f is k e s k ip p e r  
P e d e r  C h r is t ia n  Jen sen  B a ch , L e m v ig , 
f is k e s k ip p e r  C h r is t ia n  M a r in u s  W in ­
ke l, H a rb o ø re , f is k e s k ip p e r  Je n s  K ru se
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' Jensen , V r is t ,  er in d t rå d t  i  b e s ty re l­
sen. M ed lem  a f b e s ty re lsen  A. A. Steen 
er v a lg t t i l  b e sty re lsen s fo rm an d .
U n d e r  16. ju li:
R eg is te r-num m er 36: „ F o rs ik r in g s ­
Aktiese lskabet Ø s t i f te rn e “ a f M a r ib o . 
P å  a k t ie k a p ita le n  300.(MM) k r. e r y d e r ­
lig e re  in d b e ta lt  10.000 k r. ved  o v e r­
fø rs e l f r a  se lskabets  re se rve r, h v o r ­
I e fte r d e r på  a k t ie k a p ita le n  e r in dbe - 
t ta lt ia lt  120.000 k r. M ed lem  a f d ire k -  
i t io nen  N. P . R . N ie lsen , M a r ib o , er 
in d trå d t  i  besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 222: „ D a n s k  K r ig s ­
« S ø fo rs ik r in g  fo r  V a r e r “ a f K øben - 
[ bavn . S. B. B ram sen  er u d trå d t af, 
i og d ire k tø r  C a r l V i lh e lm  S ag ild , T eg l-  
r væ nget 6, C h a r lo tte n lu n d , e r in d trå d t  
i i  d ire k t io n e n .
R eg is te r-n um m er 227: „K r ig s fo rs ik -  
i r ingen  fo r  danske  S k ib e “ a f K øben - 
I havn . S. B. B ram sen  er u d trå d t af, og 
) d ire k tø r  C a r l V i lh e lm  S ag ild , Teg l-  
r væ nget 6, C h a r lo t te n lu n d , er in d t rå d t  
i i d ire k t io n e n .
U n d e r  18. ju li:
f R eg is te r-n um m er 75: „ T h e  Nor-  
\ th e m  Assurance  C o m p a n g  L im ite d ,
[ E n g la n d , Generalagenturet f o r  D a n ­
t m a r k “ a f K ø b e n h av n . U n d e r  28. m aj 
1 1952 er se lskabets vedtæ gter æ ndrede.
R eg is te r-n um m er 470: „ D a n s k  Møl-  
\ le rforen ings  gensid ige  U ly k k e s f  orsik-  
\ r in g  i L i k v i d a t i o n “ a f K ø b e n h av n .
I M ø lle r  H an s  F r ie d r ic h  K o ch , B o ld e rs-  
I lev  M ø lle , B o ld e rs le v , m ø lle r  Jo h an n e s  
L Jen sen , U g ge rs le v  M ø lle , U ggers lev , 
i e r in d t rå d t  i l ik v id a t io n su d v a lg e t .
U n d e r  19. ju li:
R eg is te r-n um m er 146: „ F o rs ik r in g s -  
v Aktiese lskabet S k a n d in a v ia “ a f K ø - 
1 benhavn . J. C h r is te n sen  er u d trå d t af,
) og d ire k tø r  S vend  C h r is t ia n  M a r iu s  
l  Jen sen  B ra n n o v , H v id ø re v e j 40, K la m ­
T penbo rg , d ire k tø r  Jen s  E jn a r  O lesen ,
I R id eh u sve j 12, G en to fte , er in d trå d t  i 
I besty re lsen .
U n d e r  21. ju li:
R eg is te r-n um m er 102: „A kt iese lska­
b e t  N o r d is k  B r a n d fo r s ik r in g “ a f K ø- 
ib e n h a v n . P å  a k t ie k a p ita le n  er y d e r l i­
ggere in d b e ta lt  60.000 k r. ved  o verfø - 
ire lse  fra  ne tto -ove rskude t t i l  a fs k r iv -  
m in g  på ak t io n æ re rne s  fo r s k r iv n in g e r .
A f  a k t ie k a p ita le n  6.000.000 kr. e r h e r ­
e fte r in d b e ta lt  2.280.000 k r.
U n d e r  24. ju li:
R e g is te r-n um m er 185: „A/S D a n s k  
B y gn ings-A ssurance  m o d  H u sbu kke-  
og H u s s v a m p s k a d e “ a f N y k ø b in g  F . 
M ed lem  a f b e s ty re lsen  E . Boe B ram sen  
er a fgået ved  døden .
Foreninger.
U n d e r  27. ju n i  1952 er optaget i  f o r ­
enings-registeret som :
R e g is te r-n um m er 1884: „ L i l l e b i l ­
S a m m e n s lu tn in g en  a f  1926’s Fæ lle s ­
cen tra l  ka ldet  R in g - B i le n “ a f  K ø b e n ­
havn , d e r  e r s t ifte t 1950 m ed vedtæ g­
te r a f 27. ju n i 1951. F o re n in g e n s  fo r ­
m å l er: A t d r iv e  en fæ lle s cen tra l, 
h v o ru n d e r  li l le b i lv o g n m æ n d  i  S to rk ø ­
benhavn  kan  ud øve  de res e rh ve rv .
U n d e r  30. ju n i er op taget som : 
R eg is te r-n u m m er 1885: „ S o c ia l t  B o ­
ligbyggeri ,  A fd .  B e l la h ø j“ a f K ø b e n ­
havn . S o c ia lt  B o lig b y g g e r i (reg. n r. 
609) b e n y tte r  d enn e  betegne lse  fo r  en 
a fd e lin g . A fd e lin g e n s  fo rm å l e r at e r ­
h ve rve  en K ø b e n h a v n s  kom m u ne  t i l ­
h ø re n d e  g ru n d , b e lig g en d e  ved F re d e -  
r ik s su n d sv e j, fo r  d e rp å  at o p fø re  b y g ­
n in g e r  m ed m in d re  le jlig h e d e r. B e s ty ­
re lse: P ro fe s s o r ,  d r. ju r. E rn s t  A n d e r ­
sen ( fo rm a n d ) ,  E g e rn v e j 10, k o n to r ­
c h e f S ø ren  G am m e lg å rd  Ja co b sen  
(n æ s tfo rm an d ) , E m d ru p v æ n g e  180, 
p ro fe s so r  E d o u a rd  Suenson , C. F. 
R ic h s v e j 44, p ro fe s so r  E d v a rd  T h o m ­
sen, C h a r lo tte n b o rg , la n d s re ts sa g fø re r  
S im on  M a r in u s  K a rm a rk  R øn s ted , H o ­
vedvag tsgade 2, a lle  a f K ø b e n h a v n . 
F o r re tn in g s fø re r :  D ir e k tø r  R asm us 
N ie lse n , P h is te rs v e j 2, H e lle ru p . A fd e ­
lin g e n  tegnes —  d e ru n d e r  ved  a fh æ n ­
de lse  og p an tsæ tn in g  a f fa st e jendom  
—  a f fo r re tn in g s fø re re n  i  fo re n in g  
m ed to m e d le m m er a f be s ty re lsen , 
h v o ra f  det ene m ed lem  ska l væ re en ­
ten be s ty re lsen s  fo rm a n d  e lle r  næ st­
fo rm a n d . P r .  p ro c u ra  tegnes a fd e lin ­
gen —  d e ru n d e r  ved  a fh æ nde lse  og 
pan tsæ tn in g  a f fa s t e jendom  —  af 
E b b e  S te fan  H e rm a n n  i  fo r e n in g  m ed 
to m e d le m m er a f b e s ty re lsen , h v o ra f  
det ene m ed lem  ska l væ re en ten  be ­
s ty re lsen s  fo rm a n d  e lle r  næ stfo rm and .
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U n d e r  11. ju l i  er op taget som :
R e g is te r-n u m m e r 1886: „ S a d e lm a ­
ger- og Tapetserer lau get  i D a n m a r k “ 
a f K ø b e n h a v n , d e r  er s t ifte t 3. a p r i l  
1460 m ed  ved tæ g te r senest æ nd rede
22. fe b ru a r  1951. F o re n in g e n  b e n y tte r  
t i l l ig e  fø lg e n d e  be tegne lse  „S a d e lm a ­
ger- og T a p e tse re r la u g e t i K ø b e n ­
h a v n “  (reg.-nr. 1887) fo r  s in  v i r k ­
som hed . F o re n in g e n  b e n y tte r  t i l l ig e  
fø lg e n d e  n a v n e  som  be tegne lse r fo r  
s in e  a fd e lin g e r:  S a d e lm a g e ra fd e lin g e n  
(reg.-nr. 1888), T a p e ts e re ra fd e lin g e n  
(reg.-nr. 1889), B y g n in g s ta p e ts e re r ­
a fd e lin g e n  (reg.-n r. 18*90), S ad e lm a ­
ger- og  T a p e tse re r la u g e ts  P r o v in s a f ­
d e lin g  (reg .-n r. 1891). F o re n in g e n s  
fo rm å l er: A t  frem m e  sade lm ager- og 
tap e tse re rfa g en es  in te re sse r, sam le 
d isses  u d ø v e re  t i l  k o lle g ia lt  og  fa g lig t  
sam arbe jde , væ rne  m e d le m m ern e s  
re t t ig h e d e r  og  y d e  li jæ lp  t i l  gam le  
træ ngend e  m e d le m m e r e lle r  de res 
enker.
R e g is te r-n u m m e r 1887: „ S a d e lm a ­
ger- og Tape tse rer lau get  i K ø b e n ­
h a v n “ . „S a d e lm a g e r-  og  T a p e ts e re r la u ­
get i D a n m a rk “  a f K ø b e n h a v n  (reg.- 
n r. 1886) b e n y tte r  t i l l ig e  dette navn  
som  be tegne lse  fo r  s in  v irk s o m h e d .
R e g is te r-n u m m e r 1888: „ S a d e lm a ­
g e ra fd e l in g e n “ a f  K ø b e n h a v n , d e r  er 
a n m e ld t som  a fd e lin g  a f den  u n d e r  
reg .-nr. 188© re g is tre re d e  „S a d e lm a ­
ger- og  T a p e tse re r la u g e t i  D a n m a rk “ 
a f  K ø b e n h a v n .
R e g is te r-n u m m e r 1889: „T a p e tse re r-  
a fd e l in g e n “ a f  K ø b e n h a v n , d e r  er a n ­
m e ld t som  a fd e lin g  a f den  u n d e r  reg.- 
n r. 1886 re g is tre re d e  „S a d e lm a g e r-  og 
T a p e ts e re r la u g e t i D a n m a rk “  a f  K ø ­
b enh avn .
R e g is te r-n u m m e r 1890: „ B y g n in g s ­
ta p e tse re ra fd e l in g en “ a f K ø b e n h a v n , 
d e r  e r a n m e ld t som  a fd e lin g  a f den  
u n d e r  reg.-nr. 1886 re g is tre re d e  „S a ­
d e lm ag e r-  og  T a p e tse re r la u g e t i D a n ­
m a r k “  a f K ø b e n h a v n .
R e g is te r-n u m m e r 1891: „ S a d e lm a ­
ger- og Tapetserer laugets  P r o v in s a fd e ­
l i n g “ a f  K ø b e n h a v n , d e r  e r a n m e ld t 
sonu a fd e lin g  a f  d e n  u n d e r  reg.-nr. 
1886 re g is tre re d e  „S a d e lm a g e r-  og  T a ­
pe tse re r la uge t i D a n m a rk “  a f K ø b e n ­
havn .
R e g is te r-n u m m er 1892: „ F o r e n in ­
gen H ø rs h o lm  R id eh u s '  V e n n e r “ a f 
H ø rsh o lm , de r er s t ifte t 1952 m ed v ed ­
tæ gter senest æ nd rede  1. fe b ru a r  1952. 
F o re n in g e n s  fo rm å l er: A t y d e  støtte 
t i l  H ø rs h o lm  R id e h u s 1’ v e d lig e h o ld e l­
se og  d r if t .  B es ty re lse :  C iv i l in g e n iø r  
H o lg e r  Steen C h r is te n se n  ( fo rm a n d ) ,  
N y h a v n  18, g ro sse re r  W o lfg a n g  Rø - 
p e r-Pe te rsen , O ve rgaden  n. V a n d e t 
45— 47, o v e rre ts sa g fø re r  F r i t h j o f  G u d ­
m u n d  K e m p  (ka sse re r og  sek re tæ r), 
GI. T o r v  18, a lle  a f K ø b e n h a v n . F o r ­
en in g e n  tegnes —  d e ru n d e r  ved  a f­
hæ nde lse  og  p an tsæ tn in g  a f fa st e jen ­
dom  —  a f fo rm a n d e n , sek re tæ ren  og 
k a sse re ren , to  i fo r e n in g  e lle r  a f en 
a f d isse  i fo r e n in g  m ed et m ed lem  a f 
be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 1893: „ D a n s k e  A r ­
k itekters  L a n d s f o r b u n d “ a f K ø b e n ­
havn , d e r e r s t ifte t 1951 m ed ved tæ g­
te r  senest æ nd rede  8. d e cem b e r 1951. 
F o r e n in g e n  b e n y tte r  t i l l ig e  fø lg en d e  
n avne  som  be tegne lse r fo r  s in  v i r k ­
som hed: D. A. L . (reg.-nr. 1894), m.
D. A. L . (reg.-nr. 1895), m. a f D . A. L . 
(reg.-nr. 1896). F o re n in g e n s  fo rm å l 
er: A t sam le  de o rg a n is e re d e  dan ske  
a rk ite k te r  t i l  fæ lles  a rbe jde  fo r  bygg e­
r ie ts  u d v ik l in g  og  fo r  den  sam lede  
dan ske  a rk ite k ts ta n d s  ansee lse  og in ­
te resser.
R e g is te r-n u m m er 1894: „ D . A . L . “ .
„D a n s k e  A rk ite k te rs  L a n d s fo r b u n d “ 
(reg.-nr. 1893) b e n y tte r  t i l l ig e  dette 
n avn  som  be tegne lse  fo r  s in  v ir k s o m ­
hed.
R e g is te r-n u m m er 1895: „m . D .  A . L “ . 
„D a n s k e  A rk ite k te rs  L a n d s fo r b u n d “ 
(reg .-n r. 1893) b e n y tte r  t i l l ig e  dette 
n avn  som  be tegne lse  fo r  s in  v ir k s o m ­
hed.
R e g is te r-n u m m er 1896: „m . a f  D . A .
L . “ . „D a n s k e  A rk ite k te rs  L a n d s fo r ­
b u n d “  (reg.-nr. 1893) b e n y tte r  t i l l ig e  
dette n avn  som  be tegne lse  fo r  s in  v i r k ­
som hed.
R e g is te r-n u m m er 18*9 7: „ P r in s e n s  
L iv r e g im e n t “ . „ F o re n in g e n  I I I  R eg i-
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m en t“  (reg.-nr. 527) a f K ø b e nh avn , 
beny tte r t i l l ig e  dette n avn  som  beteg­
nelse fo r  s in  v irk so m h e d
Reg is te r-num m er 1898: „Søvæ rnets  
overser g e n t fo re n in g “ a f K ø b e nh avn , 
d e r er s t ifte t 4. m arts 1941 m ed v ed ­
tæ gter senest æ nd rede  13. m arts  1949. 
F o re n in g e n s  fo rm å l er: A t varetage 
o verse rgen te rne s  in te re sse r  og at v ir k e  
fo r  god fo rståe lse  og  godt sam arbe jde  
m e llem  standens m ed lem m er.
Ændringer.
U n d e r  27. ju n i  1952 er fø lgende  o p ­
taget i forenings-registeret v e drø ­
ren de:
R eg is te r-n um m er 140: „St. J o h a n ­
nes Logen , St. N ic o la u s “ a f A aben raa . 
R e g is tre r in g e n  er fo rn y e t som  gæ l­
dende  t i l  5. ju li 1962.
R eg is te r-num m er 1043: „ D e  E r ­
hvervsøkono m iske  F o re n in g ers  Fæ l-  
le s ra a d “ a f  K ø b e nh avn . R e g is t r e r in ­
gen er fo rn ye t som  gæ ldende t i l  6. au ­
gust 1962.
U n d e r  30. ju n i:
R eg is te r-n um m er 609: „S o c ia l t  Bo-  
l ig b g g g er i“ a f  K ø b e nh avn . F o re n in g e n  
beny tte r t i l l ig e  navne t „ S o c ia lt  R o l ig ­
byggeri, A fd . B e lla h ø j“  (reg.-nr. 1885) 
som  betegne lse  fo r  en a fd e lin g . B e s ty ­
re lsens fo rm a n d  H. P . N . M adsen  er 
a fgået v ed  døden . L a n d s re ts sa g fø re r  
S im on  M a r in u s  K a rm a rk  Røn sted , 
H ovedvag tsgade  2, K ø b e n h a v n , er 
in d trå d t  i  besty re lsen . M ed lem  a f be­
s ty re lsen  E . A n d e rse n  er v a lg t t i l  be ­
s ty re lsen s  fo rm a n d  og m ed lem  a f be­
s ty re lsen  S. G. Ja co b sen  t i l  n æ stfo r­
m and. P r .  p ro c u ra  tegnes fo re n in g e n  
—  d e ru n d e r  ved  a fhæ nde lse  og p a n t­
sæ tn ing  a f fast e jendom  —  a f E b b e  
S te fan  H e rm a n n  i  fo r e n in g  m ed to 
m ed lem m er a f be s ty re lsen , h v o ra f det 
ene m ed lem  ska l væ re enten  b e s ty re l­
sens fo rm a n d  e lle r  n æ stfo rm and , h v i l­
ken  p ro cu ra re g e l også gæ lder fo r  
sam tlige  a fd e lin g e r.
R eg is te r-n um m er 1028: „ F o re n in g e n  
S o c ia lt  B o ligbygger i ,  A fd .  D a m sto kk e ­
n e “ a f K ø b e n h av n . B e s ty re lsen s  fo r ­
m and  H . P . N . M adsen  er a fgået ved 
døden . L a n d s re ts sa g fø re r  S im on  M a r i­
nus K a rm a rk  Røn sted , H oved vag tsga ­
de 2, K ø b e n h a v n , e r in d trå d t  i  besty ­
re lsen . M ed lem  a f b e s ty re lsen  E . A n ­
de rsen  er v a lg t t i l  b e s ty re lsen s  fo r ­
m and  og m ed lem  a f be s ty re lsen  S. G. 
Ja co b sen  t i l  næ stfo rm and . P r .  p ro c u ra  
tegnes a fd e lin g e n  —  d e ru n d e r  ved  a f­
hæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast e jen­
dom  —  a f E b b e  S te fan  H e rm a n n  i fo r ­
e n in g  m ed to m ed lem m er a f b e s ty re l­
sen, h v o ra f  det ene m ed lem  ska l væ re 
enten  be sty re lsen s  fo rm a n d  e lle r  
næ stfo rm and .
R eg is te r-n um m er 1163: „S o c ia l t  B o ­
l igbygger i  A fd .  L u n d e v æ n g e t“ a f K ø ­
benhavn . B e s ty re lsen s  fo rm a n d  H. P .
N. M adsen  er a fgået ved  døden . L a n d s ­
re tssag fø re r S im on  M a r in u s  K a rm a rk  
Røn sted , H oved vag tsgade  2, K ø b e n ­
havn , e r in d t r å d t  i  be s ty re lsen . M e d ­
lem  a f b e s ty re lsen  E . A n d e rse n  er 
va lg t t i l  b e s ty re lsen s  fo rm a n d  og m e d ­
lem  a f b e s ty re lsen  S. G. Ja co b sen  t i l  
næ stfo rm and . P r .  p ro c u ra  tegnes a f­
d e lin g e n  —  d e ru n d e r  ved  a fhæ nde lse  
og pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  a f 
E b b e  S te fan  H e rm a n n  i  fo re n in g  m ed 
to m ed lem m er a f be s ty re lsen , h v o ra f 
det ene m ed lem  ska l væ re en ten  be­
s ty re lsen s  fo rm a n d  e lle r  næ stfo rm and .
R e g is te r-n um m er 1164: „S o c ia l t  B o ­
ligbyggeri,  A fd .  H e r m o d s g a a r d “ a f K ø ­
benhavn . B e s ty re lsen s  fo rm a n d  H. P .
N. M adsen  e r a fgået ved  døden . L a n d s ­
re tssag fø re r  S im on  M a r in u s  K a rm a rk  
R ønsted , H oved vag tsgade  2, K ø b e n ­
havn . er in d trå d t  i b esty re lsen . M e d ­
lem  a f b e s ty re lsen  E. A n d e rse n  er 
va lg t t i l  b e s ty re lsen s  fo rm a n d  og 
m ed lem  a f b e s ty re lsen  S. G. Ja co b sen  
t i l  næ stfo rm and . P r .  p ro c u ra  tegnes 
a fd e lin g e n  —  d e ru n d e r  ved  a fh æ n d e l­
se og  p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  
a f E b b e  S te fan  H e rm a n n  i fo re n in g  
m ed to  m ed lem m er a f be s ty re lsen , 
h v o ra f det ene m ed lem  ska l væ re en ­
ten be s ty re lsen s  fo rm a n d  e lle r  næ st­
fo rm an d .
R e g is te r-n um m er 1165: „S o c ia l t  B o ­
ligbygger i ,  A fd .  H a u n s tru p g a a rd  I I “ 
a f K ø b e n h av n . B e s ty re lsen s  fo rm a n d  
H. P . N . M adsen  er a fgået ved  døden . 
L a n d s re ts sa g fø re r  S im o n  M a r in u s  
K a rm a rk  R øn s ted , H oved vag tsgade  2, 
K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  i b e sty re lsen . 
M ed lem  a f b e s ty re lsen  E . A n d e rse n  er 
v a lg t t i l  b e s ty re lsen s  fo rm a n d  og m ed ­
lem  a f be s ty re lsen  S. G. Ja co b sen  t i l  
næ stfo rm and . P r . 'p r o c u r a  tegnes a f­
d e lin g e n  —  d e ru n d e r  ved  a fhæ nde lse
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og p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  a f 
E b b e  S te fan  H e rm a n n  i fo r e n in g  m ed 
to m e d le m m er a f b e s ty re lsen , h v o ra f 
det ene m ed lem  sk a l væ re  en ten  be ­
s ty re lse n s  fo rm a n d  e lle r  næ stfo rm and .
R e g is te r-n u m m er 1166: „S o c ia l t  B o ­
l igbygger i ,  A fd .  A te l ie r h u s e n c “ a f K ø ­
b enhavn . B e s ty re lsen s  fo rm a n d  H . P .
N . M ad sen  er a fgået ved  døden . L a n d s ­
re ts sag fø re r  S im o n  M a r in u s  K a rm a rk  
R ø n s ted , H oved vag tsg ad e  2, K ø b e n ­
havn , e r in d t r å d t  i be s ty re lsen . M e d ­
lem  a f b e s ty re lsen  E . A n d e rs e n  er 
va lg t t i l  b e s ty re lsen s  fo rm a n d  og m e d ­
lem  a f b e s ty re lsen  S. G. Ja co b se n  t i l  
n æ stfo rm and . P r .  p ro c u ra  tegnes a f­
d e lin g e n  —  d e ru n d e r  ved  a fh æ nde lse  
og p a n tsæ tn in g  a f fa s t e jendom  -—■ a f 
E b b e  S te fan  H e rm a n n  i fo r e n in g  m ed 
to m e d le m m er a f b e s ty re lsen , h v o ra f  
det ene m ed lem  ska l væ re  en ten  be­
s ty re lsen s  fo rm a n d  e lle r  næ stfo rm and .
R e g is te r-n u m m e r 1167: „ S o c ia l t  B o ­
l igbygger i ,  A fd .  K le r k e g a a r d e n “ a f 
K ø b e n h a v n . B e s ty re lsen s  fo rm a n d  H. 
P . N . M ad sen  e r a fgået v ed  døden . 
L a n d s re ts s a g fø re r  S im o n  M a r in u s  K a r ­
m a rk  R ø n s ted , H o ved vag tsg ad e  2, K ø ­
benh avn , e r in d t r å d t  i  be s ty re lsen . 
M e d le m  a f b e s ty re lsen  E . A n d e rs e n  er 
va lg t t i l  b e s ty re lsen s  fo rm a n d  og m e d ­
lem  a f b e s ty re lsen  S. G. Ja co b se n  t i l  
n æ stfo rm and . P r .  p ro c u ra  tegnes a f­
d e lin g e n  —  d e ru n d e r  ved  a fhæ nde lse  
og  p a n tsæ tn in g  a f fa st e jen d o m  —  a f 
E b b e  S te fan  H e rm a n n  i fo r e n in g  m ed 
to m ed le m m er a f b e s ty re lsen , h v o ra f  
det ene m e d le m  ska l væ re  en ten  be ­
s ty re lse n s  fo rm a n d  e lle r  n æ stfo rm and .
R e g is te r-n u m m e r 1168: „ S o c ia l t  B o ­
l igbygger i ,  A fd .  N o r d h a v n s g a a r d e n “ 
a f K ø b e n h a v n . B e s ty re lsen s  fo rm a n d  
H. P . N . M ad se n  er a fgået ved  døden . 
L a n d s re ts s a g fø re r  S im o n  M a r in u s  K a r ­
m a rk  R ø n s ted , H ov ed v ag tsg ad e  2, K ø ­
b e nh avn , er in d t r å d t  i  b e s ty re lsen . 
M e d le m  a f b e s ty re lsen  E . A n d e rs e n  er 
va lg t t i l  b e s ty re lsen s  fo rm a n d  og m e d ­
lem  a f b e s ty re lsen  S. G. Ja co b se n  t i l  
n æ stfo rm and . P r .  p ro c u ra  tegnes a f­
d e lin g e n  — ■ d e ru n d e r  ved  a fh æ nde lse  
og p a n tsæ tn in g  a f fa s t e jendom  —  a f 
E b b e  S te fan  H e rm a n n  i  fo r e n in g  m ed 
to m e d le m m er a f b e s ty re lsen , h v o ra f  
det ene m e d le m  s k a l væ re  en ten  be ­
s ty re lse n s  fo rm a n d  e lle r  n æ stfo rm and .
R e g is te r-n u m m e r 1169: „ S o c ia l t  B o ­
l igbygger i ,  A fd .  D e g n e g a a rd e n “ a f  K ø ­
benhavn . B e s ty re lsen s  fo rm a n d  H. P .
N . M adsen  er a fgået ved  døden . L a n d s ­
re tssag fø re r  S im on  M a r in u s  K a rm a rk  
R øn sted , H oved vag tsgade  2, K ø b e n ­
havn , er in d t r å d t  i  b e sty re lsen . M e d ­
lem  a f b e s ty re lsen  E . A n d e rse n  er 
va lg t t i l  b e s ty re lsen s  fo rm a n d  og m ed ­
lem  a f b e s ty re lsen  S. G. Ja co b sen  t i l  
næ stfo rm and . P r .  p ro c u ra  tegnes a f­
d e lin g e n  —  d e ru n d e r  ved  a fhæ nde lse  
og p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  a f 
E b b e  S te fan  H e rm a n n  i  fo r e n in g  m ed 
to m e d le m m er a f b e s ty re lsen , h v o ra f  
det ene m ed lem  ska l væ re  en ten  be­
s ty re lsen s  fo rm a n d  e lle r  næ stfo rm and .
R e g is te r-n u m m er 1170: „S o c ia l t  B o ­
ligbygger i ,  A fd .  P ro v s te g a a rd e n “ a f 
K ø b e n h a v n . B e s ty re lsen s  fo rm a n d  H. 
P . N . M ad sen  er a fgået ved  døden . 
L a n d s re ts s a g fø re r  S im on  M a r in u s  K a r ­
m a rk  R øn s ted , H oved vag tsgade  2, K ø ­
benh avn , e r in d t r å d t  i besty re lsen . 
M ed lem  a f b e s ty re lsen  E . A n d e rse n  er 
va lg t t i l  b e s ty re lsen s  fo rm a n d  og m ed ­
lem  a f b e s ty re lsen  S. G. Ja co b se n  t i l 
næ stfo rm and . P r .  p ro c u ra  tegnes a f­
d e lin g e n  — - d e ru n d e r  ved  a fhæ nde lse  
og  p a n sæ tn in g  a f fast e jendom  —  a f 
E b b e  S te fan  H e rm a n n  i fo r e n in g  m ed 
to m e d le m m er a f b e s ty re lsen , h v o ra f 
det ene m ed lem  sk a l væ re en ten  be sty ­
re lsen s  fo rm a n d  e lle r  n æ stfo rm and .
R e g is te r-n u m m er 1171: „S o c ia l t  B o ­
l igbygger i ,  A fd .  H a u n s t r u p g a a rd “ a f 
K ø b e n h a v n . B e s ty re lsen s  fo rm a n d  H. 
P . N . M ad sen  e r a fgåe t ved  døden . 
L a n d s re ts s a g fø re r  S im o n  M a r in u s  K a r ­
m a rk  R ø n s ted , H oved vag tsg ad e  2, K ø ­
be n h av n , e r in d t r å d t  i be s ty re lsen . 
M ed lem  a f b e s ty re lsen  E . A n d e rs e n  er 
v a lg t t i l  b e s ty re lsen s  fo rm a n d  og m e d ­
lem  a f b e s ty re lsen  S. G. Ja co b se n  t i l  
n æ stfo rm and . P r .  p ro c u ra  tegnes a f­
d e lin g e n  —  d e ru n d e r  ved  a fhæ nde lse  
og  p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  a f 
E b b e  S te fan  H e rm a n n  i fo r e n in g  m ed 
to m ed le m m er a f b e s ty re lsen , h v o ra f 
det ene m ed lem  sk a l væ re en ten  be­
s ty re lsen s  fo rm a n d  e lle r  n æ stfo rm and .
R e g is te r-n u m m er 1172: „ S o c ia l t  B o ­
l igbygger i ,  A fd .  K lo k k e r g a a r d e n “ a f 
K ø b e n h a v n . B e s ty re lsen s  fo rm a n d  H . 
P . N . M ad sen  e r  a fgået v ed  døden . 
L a n d s re ts s a g fø re r  S im o n  M a r in u s  K a r ­
m a rk  R øn s ted , H oved vag tsg ad e  2, K ø ­
b enh avn , e r in d t r å d t  i  b e sty re lsen . 
M e d le m  a f b e s ty re lsen  E . A n d e rse n  er 
v a lg t t i l  b e s ty re lsen s  fo rm a n d  og m ed-
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lem  a f b es ty re lsen  S. G. Ja co b sen  t i l  
næ stfo rm and . P r .  p ro c u ra  tegnes a f­
d e lin gen  —  d e ru n d e r  ved a fhæ nde lse  
og pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  a f 
E bbe  S te fan  H e rm ann  i fo re n in g  m ed 
to m ed lem m er a f besty re lsen , h v o ra f 
det ene m ed lem  ska l væ re enten be ­
sty re lsens  fo rm a n d  e lle r  næ stfo rm and .
R eg is te r-num m er 1173: „S o c ia l t  B o ­
l igbyggeri,  A fd .  M ø l le v æ n g e n “ a f K ø ­
benhavn . B es ty re lsen s  fo rm a n d  H. P.
N. M adsen  er a fgået ved døden . L a n d s ­
re tssag fø re r S im on  M a r in u s  K a rm a rk  
R ønsted , H ovedvag tsgade  2, K ø b e n ­
havn, e r in d t r å d t  i besty re lsen . M e d ­
lem  a f b e s ty re lsen  E . A n d e rse n  er 
va lg t t i l  be s ty re lsen s  fo rm a n d  og m ed ­
lem  a f be s ty re lsen  S. G. Ja co b sen  t i l  
næ stfo rm and . P r .  p ro c u ra  tegnes a f­
d e lin g en  -—  d e ru n d e r  ved a fhæ nde lse  
og pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  a f 
E b b e  S tefan  H e rm a n n  i fo re n in g  m ed 
to m ed lem m er a f be s ty re lsen , h v o ra f 
det ene m ed lem  ska l væ re enten  besty ­
re lsens fo rm a n d  e lle r  næ stfo rm and .
R eg is te r-n um m er 1174: „S o c ia l t  B o ­
ligbyggeri,  A fd .  B r ø n s p a r k “ , K ø b e n ­
havn. B esty re lsen s  fo rm a n d  H . P . N. 
M adsen  er a fgået ved  døden . L a n d s ­
re tssag fø re r S im on  M a r in u s  K a rm a rk  
R ønsted , H ovedvag tsgade  2, K ø b e n ­
havn, e r in d t rå d t  i besty re lsen . M e d ­
lem  a f b e s ty re lsen  E. A n d e rse n  er 
va lg t t i l  bes ty re lsen s  fo rm a n d  og m ed ­
lem  a f bes ty re lsen  S. G. Ja co b sen  t i l  
næ stfo rm and . P r .  p ro c u ra  tegnes a f­
d e lin g e n  —  d e ru n d e r  ved  a fhæ nde lse  
og pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  af 
E b b e  S te fan  H e rm a n n  i fo re n in g  m ed 
to m ed lem m er a f be s ty re lsen , h v o ra f 
det ene m ed lem  ska l væ re en ten  besty­
re lsen s  fo rm a n d  e lle r  næ stfo rm and .
R eg is te r-n um m er 1175: „S o c ia lt  B o ­
ligbyggeri,  A fd .  R e b s la g erh u s“ , K ø b e n ­
havn. B e s ty re lsen s  fo rm a n d  H. P . N. 
M adsen  er a fgået ved døden . L a n d s ­
re tssag fø re r S im on  M a r in u s  K a rm a rk  
R øn s ted , H ovedvag tsgade  2, K ø b e n ­
havn , e r in d t rå d t  i  be s ty re lsen . M e d ­
lem  a f b e s ty re lsen  E . A n d e rs e n  er 
va lg t t i l  be s ty re lsen s  fo rm a n d  og m ed ­
lem  a f b e s ty re lsen  S. G. Ja co b sen  t i l  
næ stfo rm and . P r .  p ro c u ra  tegnes a f­
d e lin g e n  —  d e ru n d e r  ved  a fhæ nde lse  
og pan tsæ tn in g  af fa s t e jendom  —  af 
E b b e  S te fan  H e rm a n n  i fo r e n in g  m ed 
to m ed lem m er a f be s ty re lsen , h v o ra f
det ene m ed lem  sk a l væ re enten  besty ­
re lsen s  fo rm a n d  e lle r  næ stfo rm and .
R e g is te r-n um m er 1176: „S o c ia l t  B o ­
ligbyggeri ,  A fd .  M u n k e v a n g e n “ a f K ø ­
benhavn . B e s ty re lsen s  fo rm a n d  H . P.
N . M adsen  e r a fgået ved  døden . L a n d s ­
re tssag fø re r  S im on  M a r in u s  K a rm a rk  
R øn sted , H oved vag tsgade  2, K ø b e n ­
havn , e r in d t r å d t  i be s ty re lsen . M e d ­
lem  a f b e s ty re lsen  E . A n d e rse n  e r va lg t 
t i l  b e s ty re lsen s  fo rm a n d  og m ed lem  
a f b e s ty re lsen  S. G. Ja co b sen  t i l  næ st­
fo rm an d . P r .  p ro c u ra  tegnes a fd e lin ­
gen —  d e ru n d e r  ved  a fhæ nde lse  og 
p an tsæ tn in g  a f fa s t e jen dom  —  a f 
E b b e  S te fan  H e rm a n n  i fo r e n in g  m ed 
to m e d lem m er a f b e s ty re lsen , h v o ra f 
det ene m ed lem  sk a l væ re en ten  be sty ­
re lsen s  fo rm a n d  e lle r  næ stfo rm and .
R eg is te r-n u m m er 1177: „S o c ia l t  B o ­
ligbyggeri ,  A fd .  K a n t o r p a r k e n “ , K ø ­
benhavn . B e s ty re lsen s  fo rm a n d  H. P .N .  
M adsen  er a fgået ved  døden . L a n d s ­
re tssag fø re r  S im on  M a r in u s  K a rm a rk  
R øn sted , H o ved vag tsgade  2, K ø b e n ­
havn , e r in d t ra a d t  i  be s ty re lsen . M e d ­
lem  a f b e s ty re lsen  E . A n d e rs e n  er 
va lg t t i l  b e s ty re lsen s  fo rm a n d  og m ed ­
lem  a f b e s ty re lsen  S. G. Ja co b sen  t i l  
n æ stfo rm and . P r .  p ro c u ra  tegnes a f­
d e lin g e n  —  d e ru n d e r  ved  a fhæ nde lse  
og p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  af 
E b b e  S te fan  H e rm a n n  i  fo re n in g  m ed 
to m e d le m m er a f b e s ty re lsen , h v o ra f 
det ene m e d le m  sk a l væ re en ten  be s ty ­
re lsens  fo rm a n d  e lle r  n æ stfo rm and .
R eg is te r-n u m m er 1178: „S o c ia l t  B o ­
ligbyggeri ,  A fd .  B is p e p a r k e n “ a f K ø ­
benhavn . B e s ty re lsen s  fo rm a n d  H . P .
N . M adsen  er a fgået ved  døden . L a n d s ­
re tssag fø re r  S im on  M a r in u s  K a rm a rk  
R øn sted , H oved vag tsgade  2, K ø b e n ­
havn , e r in d t r å d t  i be s ty re lsen . M e d ­
lem  a f b e s ty re lsen  E_ A n d e rs e n  er 
va lg t t i l  b e s ty re lsen s  fo rm a n d  og m ed ­
lem  a f b e s ty re lsen  S. G. Ja co b se n  t i l  
n æ stfo rm and . P r .  p ro c u ra  tegnes a f­
d e lin g e n  —  d e ru n d e r  ved  a fhæ nde lse  
og pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  af 
E b b e  S te fan  H e rm a n n  i fo r e n in g  m ed 
to m e d lem m er a f b e s ty re lsen , h v o ra f  
de t ene m e d le m  sk a l væ re en ten  be s ty ­
re lsens  fo rm a n d  e lle r  n æ stfo rm and .
R e g is te r-n u m m er 1179: „S o c ia l t  B o ­
l igbyggeri ,  A fd .  S k o le v a n g e n “ , K ø b e n ­
havn . B e s ty re lsen s  fo rm a n d  H . P . N . 
M adsen  e r a fgået ved  døden . L a n d s ­
re ts sag fø re r  S im o n  M a r in u s  K a rm a rk
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R ø n s ted , H o ved vag tsg ad e  2, K ø b e n ­
havn , e r in d t r å d t  i  b e s ty re lsen . M e d ­
lem  a f b e s ty re lsen  E . A n d e rs e n  er 
va lg t t i l  b e s ty re lsen s  fo rm a n d  og m ed ­
le m  a f b e s ty re lsen  S. G. Ja co b se n  t i l  
n æ stfo rm and . P r .  p r o c u r a  tegnes a f­
d e lin g e n  —  d e ru n d e r  v ed  a fh æ nde lse  
og p a n tsæ tn in g  a f fa s t e jen d om  —  af 
E b b e  S te fan  H e rm a n n  i  fo r e n in g  m ed  
to m e d le m m e r a f b e s ty re lsen , h v o ra f  
det ene m e d le m  s k a l væ re  en ten  be s ty ­
re lsen s  fo rm a n d  e l le r  n æ stfo rm and .
R e g is te r-n u m m e r 1464: „ F o re n in g e n  
S o c ia l t  B o l ig b y g g e r i ,  A fd .  D o m m e r ­
p a r k e n “ a f K ø b e n h a v n . B e s ty re lsen s  
fo rm a n d  H . P . N . M ad se n  e r a fgået 
ved  døden . L a n d s re ts s a g fø re r  S im o n  
M a r in u s  K a rm a rk  R ø n s te d , H o v e d ­
vagtsgade 2, K ø b e n h a v n , e r  in d t r å d t  
i b e s ty re lsen . M e d le m  a f b e s ty re lsen
E . A n d e rs e n  e r v a lg t t i l  b e s ty re lsen s  
fo rm a n d  og m e d le m  a f b e s ty re lsen  S.
G. Ja co b se n  t i l  n æ s tfo rm and . P r .  p r o ­
c u ra  tegnes a fd e lin g e n  —  d e ru n d e r  
ved  a fh æ nd e lse  og p a n tsæ tn in g  a f fa s t 
e je n d o m  —  a f E b b e  S te fan  H e rm a n n  
i  fo r e n in g  m ed  to m e d le m m e r a f be­
s ty re lse n , h v o ra f  det ene m e d le m  sk a l 
væ re en ten  b e s ty re lsen s  fo rm a n d  e lle r  
n æ s tfo rm and .
R e g is te r-n u m m e r 1465: „ F o re n in g e n  
S o c ia l t  B o l ig b y g g e r i ,  A f  d . V o ld p a r k e n “ , 
K ø b e n h a v n . B e s ty re ls e n s  fo rm a n d  H . 
P . N . M ad se n  e r a fgået ved  døden . 
L a n d s re ts s a g fø re r  S im o n  M a r in u s  K a r ­
m a rk  R ø n s te d , H ov ed v ag tsg ad e  2, K ø ­
b e n h a v n , e r in d t r å d t  i  b e s ty re lsen . 
M e d le m  a f b e s ty re lsen  E . A n d e rs e n  er 
v a lg t t i l  b e s ty re lsen s  fo rm a n d  og m e d ­
le m  a f b e s ty re lsen  S. G. Ja co b se n  t i l  
n æ s tfo rm an d . P r .  p r o c u r a  tegnes a f­
d e lin g e n  —  d e ru n d e r  ved  a fh æ nd e lse  
og p a n tsæ tn in g  a f fa s t e je n d o m  —  a f 
E b b e  S te fan  H e rm a n n  i  fo r e n in g  m ed  
to m e d le m m e r a f b e s ty re lsen , h v o ra f  
det ene m e d le m  s k a l væ re  en ten  b e s ty ­
re lsen s  fo rm a n d  e l le r  n æ stfo rm and .
R e g is te r-n u m m e r 1711: „ F o r e n in g e n  
S o c ia l t  B o l ig b y g g e r i ,  A fd .  B i r k e b o “ , 
K ø b e n h a v n . B e s ty re ls e n s  fo rm a n d  H .P .
N . M a d se n  e r  a fgået ved  døden . L a n d s ­
re ts sa g fø re r  S im o n  M a r in u s  K a rm a rk  
R ø n s ted , H o v ed v ag tsg ad e  2, K ø b e n ­
h avn , e r in d t r å d t  i  b e s ty re lsen . M e d ­
le m  a f b e s ty re ls e n  E . A n d e rs e n  er 
v a lg t t i l  b e s ty re lsen s  fo rm a n d  og m e d ­
lem  a f b e s ty re lse n  S. G. Ja co b se n  t i l  
n æ s tfo rm an d . P r .  p r o c u r a  tegnes a f­
d e lin g e n  —  d e ru n d e r  ved  a fhæ nde lse  
og p a n tsæ tn in g  a f fa s t e jen dom  —  a f 
E b b e  S te fan  H e rm a n n  i  fo r e n in g  m ed 
to m e d le m m er a f b e s ty re lsen , h v o ra f 
de t ene m e d le m  sk a l væ re  en ten  be sty ­
re lsen s  fo rm a n d  e lle r  n æ stfo rm and .
R e g is te r-n u m m er 1712: „ F o re n in g e n  
S o c ia lt  B o l ig b y g ge r i ,  A fd .  Spu rvegaar-  
d e n “ a f K ø b e n h a v n . B e s ty re lsen s  f o r ­
m an d  H . P . N . M ad se n  e r a fgået ved  
døden . L a n d s re ts s a g fø re r  S im o n  M a ­
r in u s  K a rm a rk  R ø n s ted , H o v ed v ag ts ­
gade 2, K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  i  be ­
s ty re lsen . M e d le m  a f b e s ty re lsen  E . 
A n d e rs e n  e r v a lg t t i l  b e s ty re lsen s  f o r ­
m an d  og m ed lem  a f b e s ty re lsen  S. G. 
Ja co b se n  t i l  n æ stfo rm and . P r .  p ro c u ra  
tegnes a fd e lin g e n  —  d e ru n d e r  ved  a f­
h æ nde lse  og p an tsæ tn in g  a f fa s t e jen ­
d o m  —  a f E b b e  S te fan  H e rm a n n  i  f o r ­
e n in g  m ed  to  m e d le m m er a f b e s ty re l­
sen, h v o ra f  de t ene m e d le m  sk a l væ re 
en ten  b e s ty re lsen s  fo rm a n d  e lle r  næ st­
fo rm a n d .
R e g is te r-n u m m er 1713: „ F o re n in g e n  
S o c ia lt  B o l ig b y g g e r i ,  A fd .  Præ stevæ n-  
g et“ a f K ø b e n h a v n . B e s ty re lsen s  f o r ­
m an d  H . P . N . M ad se n  e r a fgået ved  
døden . L a n d s re ts s a g fø re r  S im o n  M a ­
r in u s  K a rm a rk  R ø n s ted , H o v ed v ag ts ­
gade 2, K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  i  be ­
s ty re lsen . M e d le m  a f b e s ty re lsen  E . 
A n d e rs e n  e r v a lg t t i l  b e s ty re lsen s  f o r ­
m an d  og m e d le m  a f b e s ty re lsen  S. G. 
Ja co b se n  t i l  n æ stfo rm and . P r .  p r o c u ra  
tegnes a fd e lin g e n  —  d e ru n d e r  ved  a f­
hæ nde lse  og p an tsæ tn in g  a f fa s t e jen ­
d o m  —  a f E b b e  S te fan  H e rm a n n  i  f o r ­
e n in g  m ed  to m e d le m m er a f b e s ty re l­
sen, h v o ra f  det ene m e d le m  s k a l væ re 
en ten  b e s ty re lsen s  fo rm a n d  e l le r  næ st­
fo rm a n d .
U n d e r  5. ju li:
R e g is te r-n u m m er 1149: „D a n s k e  Gas­
væ rkers  P r ø v n in g s u d v a lg “ a f K ø b e n ­
havn . F o re n in g e n  b e n y tte r  ik k e  læ n ­
gere s it  h id t i l  re g is tre re d e  kendetegn . 
F o re n in g e n  b e n y tte r  fø lg en d e  nye  
kende tegn : 1) E t  ca. 35 m m  la n g t og 
11 m m  h ø jt s k i l t  m ed  gu l b u n d  om g i-
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vet a f en 1 m m  b red  so rtra n d ;  fo ro ven  
t i l  ven stre  i  den  gu le bu nd  tinde s  bog ­
s taverne  „ D “  og „ G “  sam m ens lynge t, 
fo ro v en  t i l  h ø jre  o rdene: „G o d k e n d e l­
se. K u n  t i l  f la skega s“ . F o rn e d e n  i  m id ­
ten et so rt fe lt  t i l  p å try k  a f num m er.
2) E t  ca. 35 m m  la ng t og  11 m m  hø jt 
s k ilt  m ed sort b u n d  om g ive t a f en ca. 
1 m m  b re d  h v id  rand ; fo ro v e n  t i l  
ven stre  i den  so rte  b u n d  fin d e s  bog ­
staverne  „ D “ og „ G “ sam m ens lynge t, 
fo ro ven  t i l  h ø jre  o rdene : „G o d k e n d e l­
se kun  t i l  b y g a s “ . F o rn e d e n  t i l  v en stre  




3) I so rt t r y k  bogstave rne  „ D  “  og „ G “ 
sam m ens lynge t og d e ru n d e r  ta lle t 
„ 2 5 “ . Læ nge re  nede ses bogstave rne  
„ D “  og  „ G “  sam m ens lynge t ved s i ­
den  a f ta lle t „ 2 5 “ .
U n d e r  7. ju li:
R eg is te r-num m er 905: „ T h e  A d v e n ­
turers C lu b  of  D e n m a r k “ a f K ø b e n ­
havn. R e g is tre r in g e n  er fo rn y e t  som  
gæ ldende t i l  7. sep tem ber 1962.
R eg is te r-n um m er 10.58: „ H e r re k o ­
ret „ D e  D a n s k e “ “ a f  F re d e r ik s b e rg . 
R e g is tre r in g e n  er fo rn y e t som  gæ l­
dende  t i l  14. o k to b e r  1962.
U n d e r  8. ju li:
R eg is te r-n um m er 995: „ R e v is o r fo r ­
eningen a f  1919 fo r  statsautoriserede
R e v is o re r  og autoriserede  regnskabs­
k y n d ig e  T i l l id s m æ n d ,  d e r  p rakt ise re r  
som  R e v is o r e r “ a f K ø b e n h av n . U n d e r  
28. o k to b e r 1050 er ved tæ g te rne  æ n­
drede. F o re n in g e n s  n avn  er: „ R e v is o r ­
fo re n in g e n  a f 1919 fo r  au to r ise red e  
re g n sk a b sk y n d ig e  T i l l id s m æ n d , d e r 
p ra k t is e re r  som  R e v is o re r  sam t fo r  
s ta tsau to r ise rede  R e v is o r e r “ .
U n d e r  11. ju li:
R e g is te r-n um m er 527: „ F o re n in g e n  
III R e g im e n t“ a f K ø b e n h a v n . F o r e n in ­
gen b eny tte r  t i l l ig e  fø lg en d e  beteg­
ne lse  P r in s e n s  L iv re g im e n t  (reg.-nr. 
1897) fo r  s in  v irk so m h e d .
R eg is te r-n um m er 976: „ F o re n in g e n  
af  K o n s e rv e s fa b r ik a n te r  i D a n m a r k  
(Grønt-  og F rugtkonserves- ,  F r u g t ­
saft-, F ru g tp u lp -  sam t M a rm e la d e ­
in d u s t r ie n ) “ a f  K ø b e n h a v n . U n d e r  2. 
a p r i l  1952 e r  fo re n in g e n s  vedtæ gter 
æ ndret. F o re n in g e n s  navn  er: „ F o r ­
en in g en  a f K o n se rv e s fa b r ik a n te r  i  
D a n m a rk  (G røn t- og F ru g tk o n se rv e s ­
in d u s t r ie n ) “ . D ir e k tø r  H e r lu f  H a n d ­
w e rk  Jen sen , M id d e lfa r tv e j 1, O dense , 
og d ire k tø r  W i l l y  R a sed ow , K r o n p r in ­
sessegade 14, K ø b e n h a v n , er in d t rå d t  
i b esty re lsen .
R e g is te r-n um m er 1678: „ L a n d s fo r ­
en ingen  „ E e n  V e r d e n “ “ a f K ø b e n ­
havn . F o re n in g e n s  kende tegn  er: T o  
k o n ce n tr is k e  c ir k le r  m ed to på h in ­
anden  v in k e lre t te  d ia g o n a le r .
U n d e r  23. ju li:
R eg is te r-n u m m er 920: „M u s ike rn e s  
S a m m e n s lu tn in g  a f  1939“ a f K ø b e n ­
havn . U n d e r  31. o k to b e r  1948 og 2'9. 
a p r i l  1950 er fo re n in g e n s  vedtæ gter 
æ nd rede. F o re n in g e n s  n avn  er: „ M u ­
s ik e rn e s  S a m m e n s lu tn in g “ .
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U n d e r  24. ju li:
R e g is te r-n u m m er 1314: „Ø st if tern es  
K r e d i t f o r e n in g “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r
29. o k to b e r  1945, 14. a p r i l  og  9. d e ­
cem b e r 1947 sam t 13. o k to b e r  1951 er 
fo re n in g e n s  ved tæ g te r æ nd rede . M e d ­
lem  a f le d e lsen  ( d ire k t io n e n )  G. L . 
H a l l er a fgået v ed  døden . G å rd e je r
P o u l E jn a r  N ie ls e n  K a r ls h ø j,  G evnø  
p r. S to re  H e d d in g e , e r in d t r å d t  i le d e l­
sen (d ire k t io n e n ) .
U n d e r  28. ju li:
R e g is te r-n u m m er 150: „ A n s g a r “ af  
A a lb o rg . R e g is tre r in g e n  er fo rn y e t 
som  gæ ldende  t i l  21. august 1 9 6 2 /
Udgiver: E r i k  L a n g s t e d ,  fuldmægtig i 
ministeriet for handel, industri og søfart. 
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